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A S U N T O S D E L D I A 
Dice u n v ie jo afor ismo que no 
es tá escrito en n i n g ú n t ra tado, a 
pesar de su vejez, pero que repi ten 
o r e p e t í a n mucho los practicones 
¿ t la cur ia , que son precisas a u n 
litigante tres condiciones para 
ganar u n p l e i t o : tener r a z ó n , saber 
pedirla y que quieran d á r s e l a . 
La Mis ión Comercial cubana ha 
llenado cumpl idamente los dos p r i -
meros requisitos con su in forme a l 
Secretario Hughes, de l Gabinete de 
Washington- Es la p r imera impre -
sión que se saca de la lectura de l 
notable d o c u m e n t o — a s í , notable , 
sin e x a g e r a c i ó n — q u e conoce y a e l 
país gracias a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
* Es la rgo, m u y la rgo el i n f o r m e ; 
pero su l o n g i t u d no es excesiva, 
porque n o p o d í a ser co r to . A pe-
sar de sus dimensiones es concisa 
la e x p o s i c i ó n ; y es, a d e m á s , c lara 
y m e t ó d i c a i 
Cuba, en su p le i to con los Esta-
dos Unidos a p r o p ó s i t o de la T a r i f a 
de Emergencia y de la Ley F o r d -
ner, ha demostrado tener r a z ó n y 
ha sabido ped i r l a . 
¿ .Querrán d á r s e l a ? Esto ya no 
depende enteramente de la v o l u n -
tad de Cuba n i d e l esfuerzo, c o m -
petencia y buen deseo de la M i -
sión Comerciad. No depende ente-
ramente, n i p r inc ipa lmen te ; pero 
nuestra a c t i t u d puede t o d a v í a ejer-
cer a l g ú n i n f l u j o en la so luc ión , con 
tal que estemos resueltos a dar p o r 
fenecido e l t r a t ado que regula 
nuestras relaciones mercanti les con 
los Estados Unidos a s í que la L e y 
Fordner se aplique supr imiendo e l 
trato preferencia l y exclusivo a la 
p r o d u c c i ó n cubana que aquel con-
venio establece r e c í p r o c a m e n t e , o 
a denunciarlo si , a ú n mantenida la 
preferencia exclusiva, no se f i j a 
en u n 5 0 por 100 la rebaja , en 
vez de l 2 0 actuad; " l o c u a l — c o m o 
se d i c é en el i n f o r m e — h a r á que 
el derecho neto sobre e l a z ú c a r 
sea el mismo que e x i s t í a antes de 
promulgarse la l ey arancelaria de 
emergencia." 
No censuramos, a l con t ra r io , 
que esa a d m o n i c i ó n se haya o m i -
tido en el I n f o r m e . H a y que supo-
ner que teniendo la r a z ó n y sabien-
do pedi r la c o n c l u i r á p o r no n e g á r -
scnosla, aunque se nos la regatee. 
I " E n los negocios de E s t a d o " . . . 
Pero hay medios, si no oficiales 
imientras la r e s o l u c i ó n e s t á pendien-
j te, extraoficiales, para que el p r o -
p ó s i t o se anuncie . . . con ta l que 
el p r o p ó s i t o exista. 
* * * 
L o me jo r del In fo rme es la par-
te consagrada a demostrar que los 
Estados Unidos t ienen un i n t e r é s 
de p r imera m a g n i t u d en que las 
i relaciones mercantiles de los dos 
I p a í s e s sean estrechas, r e c í p r o c a s y 
cordia les ; i n t e r é s e c o n ó m i c o e i n -
t e r é s p o l í t i c o . 
Como vendedora, Cuba surte a 
los Estados Unidos de m á s de l 5 0 
p o r 100 de su consumo de a z ú c a r , 
" a los precios m á s bajos de l m u n -
¡ d o ; " y como compradora adquiere 
de los Estados Unidos m á s que el 
con jun to de los pueblos sudame-
ricanos ( m o r e than a l l the Spanish 
¡ s p e a k i n g c o n t r í e s o f South A m e -
r ica combinad) y m á s que las pose-
siones insulares de los Estados 
Unidos (Puer to Rico , H a w a i y F i -
l ip inas) juntas . Cerca de l 6 0 por 
100 de los centrales de Cuba son 
de empresas americanas, y las u t i -
lidades a los Estados Unidos v a n 
' :n f o r m a de dividendos e intere-
sas, a d e m á s de lo pagado a l Teso-
ro americano por impuesto sobre 
el capi ta l y la r en ta ; y en e l o t ro 
4 0 p o r 100 de los ingenios los 
¡ b a n c o s y casas exportadoras de 
Norte A m é r i c a t ienen hipotecas, 
cobran comisiones, e f e c t ú a n ven-
tas, etc. Los ferrocarri les de Cuba 
son americanos o e s t á n respalda-
dos p o r cap i t a l amer icano; los dos 
tercios de l tonelaje empleado en 
el enorme comercio de Cuba son 
americanos; hay t a m b i é n grandes 
intereses americanos en los segu-
ros de v i d a , de incendios, de acci-
dentes, y , en f i n , americana es la 
t o t a l idad de la deuda exter ior de 
Cuba. 
Es acertada y o p o r t u n í s i m a la 
d e d u c c i ó n que ese establece en e l 
I n f o r m e : 
I n t e r é s e c o n ó m i c o e i n t e r é s po -
l í t i c o . . . 
E l p r imero , igua l p o r lo menos 
para los dos p a í s e s . 
E l segundo, mayor , mucho ma-
ye» para los Estados Unidos que 
para Cuba. 
H O N R O S A 
D I S T I N C I O N 
S. S. Benedicto X V ha concedi-
do el t í tu lo de Comendador de la 
Orden de San Gregorio el Magno, 
clase c iv i l , con uso de uniforme e 
Insignias, al doctor José Antol ín 
del Cueto y a nuestros queridos 
Director y Administrador, doctor 
José Ignacio RIvero y Conde del 
RIvero, como premio a su f idel i-
dad a la Iglesia Católica y a 
los servicios prestados a la mis-
ma. 
Es la m á s preciada Orden la 
de San Gregorio el Magno, y el 
nombramiento hecho por S. S. de-
muestra el alto aprecio en que se 
tiene en el Vaticano a los favore-1 
cidos con tal alta distinción, a los 
que felicitamos sinceramente por 
haber sido objeto de ella. 
E l diploma, en pergamino, dice , 
así, traducido textualmente: 
"Benedicto Papa XV. 
Amado hi jo, salud y Apostólica 
Bendición. 
Nos hemos enterado por la am-
plia recomendación de Oficio del 
ya Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico, y ahora Internun-
cio en Bolivia, que tu siendo D i -
rector del DIARIO DE L A M A R I -
NA, ayudas abiertamente a la Re-
ligión Católica y combates por la 
verdad con v i r i l entereza. 
A f in de que, pues, por estos 
mér i tos , por él cual, secundando 
los deseos del mismo Internuncio, 
demostremos hacia tí nuestra be-
nignidad, por estas LETRAS 
APOSTOLICAS, te elegimos y ha-
cemos Caballero Comendador de 
la Orden de San Gregorio el Mag-
no, clase c iv i l , y te numeramos 
entre el mismo honorabi l ís imo 
Estado de Caballeros. Por lo que 
te concedemos que tú puedas lle-
var el vestido propio de esta Or-
den y grado de Caballeros, y tam-
bién llevar las propias insignias, 
es decir la Cruz de oro octagonal 
que lleva en él medio sobre su-
perficie roja la imagen de San 
Gregorio el Magno, que pende de 
una cinta que circunda el cuello 
de color rojo con bordes amari-
llos. Y para que no haya ninguna 
duda en llevar ta l VESTIDURA y 
tal CRUZ hemos mandado que te 
se expida el adjunto formulario. 
Dado en Roma cerca de íjan 
Pedro, bajo el anillo del pescador 
el día 5 del mes de Agosto de 
1921, sép t imo de nuestro Ponti-
ficiado. P. Cardenal Gasparrl, Se-
cretarlo de Estado.—Al amado 
hi jo ' . José Rivero. Hay un sello 
que dice: Benedicto -XV, Pon t í -
fice Máximo." 
S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E M E J I C O 
Se ha recibido en la Legación de 
i Méjico el siguiente cablegrama: 
"Envió le para su publicación la 
parte que se refiere a la s i tuación 
Internacional de México, del mensaje 
leído por el señor Presidente de la 
Repúbl ica ante el Congreso de la 
Unión, el día primero de septiembre 
dé 1921" . 
NUESTRA SITUACION INTERNA-
CIONAL 
Asunto este que suscita en nues-
tros días mu l t i t ud de comentarios. 
A nadie se oculta que la dificultad 
principal del problema radica en lo 
anómalo de nuestras relaciones con 
los Estados Unidos, como consecuen-
cia de lo cual algunos países han 
adoptado una actitud de abstención, 
si bien otros, m á s justificadamente 
han preferido seguir la regla del De-
recho Internacional Público, que no 
señala más camino para un Gobierno 
que el de reconocer al que ha sido 
electo en una nación amiga de acuer-
do con las leyes que en ella r igen. 
Los países que oficialmente han reco-
nocido el actual Gobierno de México 
son en América , la República Argen-
tina, el Brasi l , Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Chile, E l Salvador, E l 
Ecuador, Guatemala, Honduras, N i -
caragua, P a n a m á , Pe rú , Uruguay, Pa-
raguay y Venezuela. En Europa: 
Alemania, Austr ia , España , Holanda, 
I ta l ia y Suecia. En el Asia: la China 
y el J a p ó n . Francia contestó en la 
forma consagrada por el Derecho I n -
ternacional, la Carta Autógrafa en 
que par t ic ipé al Presidente de esa 
Repúbl ica m i exal tación a la Primera 
Magistratura; y la Legación France-
sa en México al cuidado de Su Seño-
r ía don Víctor Ayguesparsse como En-
cargado de Negocios, así como nues-
tra Delegación en Par í s , la t ambién 
al cuidado de un Encargado de Ne-
gocios ad- in ter ín , cont inúan la t rami-
tación d ip lomát ica habitual . Sin em-
bargo no se ha ligado todavía a un 
acuerdo sobre el nombramiento de 
los Ministros Plenipotenciarios res-
pectivos, n i el Gobierno F rancés ha 
designado Misión Diplomática que lo 
represente en nuestras fiestas cente-
narias . Suiza contes tó la Carta Autó-
grafa de mi predecesor, quien envió 
un ministro Plenipotenciario a Ber-
na; mas como este no fuera recibi-
do, el gobierno actual dispuso su re-
greso y desde entonces se han con-
siderado interrumpidas las relaciones 
diplomát icas entre los dos paises1. Pa-
ra mayor' eficacia en las labores dé 
acercamiento con naciones amigas, 
este gobierno ha creido convenien-
PROCURANDO L A MAYOR 
EFICIENCIA D E LOS 
TRIBUNALES D E JUSTICIA 
Según noticias adquiridas ayer 
en el Tribunal Supremo, en la 
presente semana hab rá una i m -
portante reun ión del Presidente 
y el Fiscal de dicho Tribunal , dos-
tores Betancourt y Lancís , res-
pectivamente, con el Secretario 
de Justicia, doctor Regüeiferos, 
y el Subsecretario, doctor Gutié-
rrez. 
En dicha reunión se cambia rán 
impresiones para llegar a la adop 
ción de medidas encaminadas a 
procurar la mayor eficiencia en 
el-funcionamiento de los Tr ibu-
nales de Justicia. 
E N F A V O R D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
S O N F A V O R A B L E S A L A S 
T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
L A S N 0 T 1 C 1 A S J E M E U L L A 
V A R I O S FUERTES A T A Q U E S MOROS, R E C H A Z A D O S . — B O M B A R -
D E A N DESDE E L G U R U G U . — L A D E P U R A C I O N DE L A S RES-
P O N S A B I L I D A D E S . — S E DIRIGEN DUROS A T A Q U E S A 
LAS COMISIONES TECNICAS M I L I T A R E S . — U N 
A E R O P L A N O P A R A E L R E Y . — H A L L A Z G O DE 
A R M A S Y M U N I C I O N E S . — O T R A S N O T I -
CIAS C A B L E G R A F I C A S DE E S P A Ñ A 
25a. L I S T A 
Se suplica a los señores remiten-
i tes entreguen sus donativos en la 
! Adminis t rac ión del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Suma anterior. .947.543.32 
(PASA A LA PLANA HUEVE) 
Entregado por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . .$ 1.151.00 
Mons. Manuel Alea del 
Collado 5.00 
Alvar i to y Manolito Me-
néndez 5.00 
Salvador Canet d e 
Mar 1.00 
Obdulio Ru i sánchez . . . 1.00 
Andrés Paz 1,00 
DE PROVINCIAS 
DE FOMENTO 
Casino E s p a ñ o l . . . .% 
Leoncio Suárez . . . . 





DE SURGIDERO DE BATABANO 
Logia V i r tud $ 10.00 
O 
DE ANTLLLA 
Logia Luz de A n t i l l a . .$ 
O 
DE J U L I A , (Oriente.) 
Antonio Alvarez, La Re- * 
púb l i ca . $ 
20.00 
5.00 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
E s t á e n l a H á a n a e l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o p n e r t o r r i q n e ñ o 
Q U E D O S O L U C I O N A D O A Y E R 
E L C O N F L I C T O D E B A H I A 
BASES A C O R D A D A S ENTRE OBREROS Y PATRONOS 
El Secretarlo de Agricul tura , que 
flesde el sábado comenzó a ocuparse 
del conflicto de bahía ade lan tándose 
» buscar una tregua para procurar 
la solución de los problemas plantea-
dos entre obreros y patronos—velan-
do así por el mantenimiento de una 
Paz estable y positiva,—obtuvo ayer 
Qoo la Asociación Patronal de La-
hía se reuniese y tomara, a instancias 
suyas, t i acuerdo de suspender toda 
acción en contra da los obreros, con-
viniendo en acceder a la tregua pe-
dida por la Secre tar ía de Agr icul tu-
ra a t in de poder estudiar los pro-
blemas pendientes y resolverlos de 
acuerdo con los intereses generales 
del país. 
El Secretario de Agricul tura , que 
ya había obtenido igual promesa de 
tregua por parte de los obreros en 
'a Asamblea celebrada por ellos el 
domingo, notificó a la Federac ión 
«I resultado saf.stactorio para io-
dos de sus gestiones y les recomen-
dó volver al trabajo, esperando ar-
tnonizar las pretensiones que sean de 
Justicia para todos y ofrezcan fecun-
dos resultados a l bienestar nacional. 
El Secretarlo de Gobernación, Co-
ronel Mart ínez Lufríu, dió cuenta 
fcyer al Jefe del Estado de haber co-
misionado al Jefe de la Policía Se-
creta señor Mario Martínez Lufríu, 
Para gestionar un acuerdo entre los 
toreros de bahía y sus patronos, y 
ü i i l desPués de un cambio de impre-
con los representantes de am-
NO QUIEREN AFRICA 
PARA LOS AFRICANOS 
pARls, septiembre 5. 
Trienta delegados amreicanos, hom 
res y mujeres de color que asisten 
gi Congreso Pan-Americano que aquí 
ej encuentra en sesión repudiaron 
ta n ^arcus Garvey, presiden-
do ,DrovÍ8Íonal, el cual consiste en 
eciarar que Africa es para los afri-
canos. 
El doctor Dubols di jo : 
«of Sí amerlcano de color no puede 
no ar el clIlIia africano. Nosotros 
Podemos expulsar a los europeos 
U1 deseamos hacerlo." 
has partes había quedado terminado 
el conflicto mediante el siguiente do-
cumento: 
"Bases aceptadas por la Port of 
Havana Dock Co., The United F ru i t 
y la Federac ión de Bahía , para rea-
nudar los trabajos el martes 7 de 
septiembre de 1921. 
Jíerochos del .Delegado.—La Fede-
ración, o el Gremio correspondiente, 
sumin i s t r a r á al patrono una lista del 
personal ambulante que pueda em-
plearse en las operaciones diarias. 
Dicha lista con tendrá los números 
consecutivos y los nombres corres-
pondientes de las personas que debe-
r á n ser llamadas al trabajo. A l co-
menzar éste el capataz o el patrono 
l l amará por sus nombres a las per-
sonas que figuren en la lista, si-
guiendo exactamente el orden en 
ellas establecido. En los casos en que 
sea necesario emplear más personal 
del que figuran en la lista suminis-
trada por el Gremio al patrono será 
siempre el Delegado el que designe 
al personal de acuerdo con el pa-
trono. 
E l Patrono siempre que tenga mo-
tivos justificados para ello r ecur r i r á 
al Delegado o al Gremio pidiendo la 
separac ión de cualquier agremiado 
que por sus antecedentes o mala con-
ducta en el trabajo se convierta en 
elemento perturbador. E l caso será 
resuelto por el patrono y el Gremio, 
y comprobados los cargos se proce-
derá a la separación definitiva del 
agremiado dentro del tercer día. En 
cada espigón hab rá un Delegado así 
como en cada buque que esté car-
gando o descargando. 
El Delegado se rá escogido de una 
terna que el Gremio le p ropondrá al 
Patrono.. ^ , . 
Deberes del De legado .—Guarda rá 
el orden en los Departamentos o bu-
ques siempre de acuerdo con el ca-
pataz. Exi j i rá el exacto cumplimien-
to de todo lo acordado por el Comité 
de Inteligencia, y sí fuere desobedeci-
do por a lgún obrero, de jará a éste 
! sin amparo y denunc ia rá al obrero i n 
| fractor al gremio correspondiente. 
Cuando una queja no pueda ser «e-
suelta por el Delegado, éste la tras-
l a d a r á al Gremio para que resuelva, 
de acuerdo con el patrono sin que por 
ninguna causa se paralice el traba-
Jo E l Delegado, una vez terminado 
el nombramiento del personal que 
MADRID, Septiembre 5. 
Un comunicado oficial de Meli l la , 
dice: 
" E l fortín de Mezquita fué objeto 
, de un violento ataque durante la no-
¡che usando los moros bombas de di-
Inamita. La guarnic ión compuesta de 
la Legión Extranjera defendió la po-
sición con denodado valor. En la 
m a ñ a n a de hoy salió una columna 
de socorro para efectuar laá necesa-
rias reparaciones". 
"Las posiciones convergentes en 
el sector, de Beni-Sicar rechazaron 
un ataque de los r ifeños, y fuerzas 
que'convergieron en Casa Bona'en-
tablaron un encarnizado combate 
contra los moros atrincherados a lo 
largo de su ruta. Cañones rifeños 
emplazados en las cercanías del Gu-
r u g ú bombardearon la posición de 
posición de Aitasa y un destacamento 
de la Legión Extranjera que salió a 
apoyar a la guarnic ión de dicha po-
sición en t ró en cámba te contra el 
enemigo". 
LAS CORTES SE R E U N I R A N A 
FINES D E SEPTIEMBRE. L A 
DEPURACION D E LAS RESPONSA-
BILIDADES DE MARRUECOS 
MADRID, Septiembre 5. 
En los círculos polít icos de esta 
capital, reina casi completa certi-
jdumbre de que las Cortes s e r án con-
vocadas antes de fines de Septiembre 
aunque no se ha fijado aun la fecha 
exacta de la apertura. 
Se espera que el gobierno sea se-
veramente criticado por un buen nú-
mero de diputados a pesar de que la 
mayor parte de los grupos liberales 
han declarado su intención de obrar 
en a rmon ía con el Gabinete de Ma.u-
ra en vista de la actual crisis nacio-
nal. 
Tanto el gobierno como los par t i -
dos de oposición han llegado a un 
acuerdo táci to respecto a que la de-
purac ión de las responsabilidades 
por los acontecimientos de Marruecos 
debe aplazarse hasta que los r í fenos 
rebeldes hayan recibido un castigo 
adecuado por el menoscabo que han 
infl ingido al prestigio del. e j é rc i to 
español . La opinión pública / 1 gene-
ra l parece apoyar esta actitua de los 
partidos políticos. 
Una de las primeras labores p r ác -
ticas de las Cortes en cuanto se inau-
guren sus sesiones será la de apro-
bar crédi tos con objeto de proveer 
fondos para las operaciones de Ma-
rruecos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
V é a s e E S P A Ñ A EN M A R R U E C O S 
en la p lana 9. 
C R O N I C A C A B L E C R A F I 
D E N U E S T R A R E D A C C I O 
E N N U E V A 
C E L E L ! U « V £ L " L A B O R D A Y " . — N O T I C I A S DE M A R R U E C O S . 
CUBANCT EN N U E V A Y O R K . — L A S FUNESTAS P R E D I C C I O -
NES DE U N ASTROLOGO 
NEW YORK, septiembre 5. (Ex-
clusivo para el DIARIO DE L A MA-
RINA de la Habana.) 
Con la festividad del labor day 
huelgan hoy las noticias. Las oficinas 
es tán cerradas y las gentes ocupándo-
se a divertirse para lo 'cual contaban 
con carreras de caballos, base ball , 
golf, regatas, juegos a t lé t icos y bo-
xeo. Los programas de todos estos 
espectáculos eran var iad í s imos y una 
deliciosa temperatura los hacía más 
gratos. 
mientras el Universal Service nos ase-
guraba anoche que Melil la estaba a 
punto de caer en poder de los moros, 
habiendo perdido los e spaño le s dos 
j m i l hombres en el ú l t imo combate, 
; la ca tás t rofe no se confirmó por for-
! tuna y por el contrario hoy llegaron 
informes de q,ue precisamente a las 
puertas de Meli l la han sido derrota-
dos los r ifeños con grandes bajas. 
DE MARRUECOS 
Llegaron noticias contradictorias 
De San Juan de Puerto Rico ca-
blegraf ían que ya debe haber llegado 
a Cuba el Presidente del Senado por-
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
L A S E S I O N 
D E L S E N A D O 
De derecha a izquierda: Doctor Cuevas Zequeira, Presidente del Senado, señor Antonio R. Barceló , señor i ta 
Carlotica Bení tez , señor Bení tez , s e ñ o r a Pep iña Bení tez de Pou y nuestro compañero Paco Sales. 
"LOS DERECHOS QUE NOS CONCEDE L A C A R T A ORGANICA LOS DEFENDEREMOS H A S T A M O R I R " 
NOS DIJO E L DISTINGUIDO P O L I T I C O A N T I L L A N O 
De paso para Washington se en-
cuentra en la Habana, el señor A n -
tonio R. Barceló , Honorable Presiden 
te del Senado de Puerto Rico, y pre-
sidente asimismo del Partido ' U n i ó n 
de Puerto Rico" el más importante 
de la isla vecina y que representa el 
sentir de los bor inqueños , e*? su casi 
RECAUDADO PARA L A F A -
MILIA ISLEÑA DIAZ-SOSA 
Suma anterior . . .5 
Varios empleados de la 
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totalidad, ya que de dios y nueve 
senadores electos pertenecen quince 
a este partido y de treaita y nueve 
diputados de que se compone la Cá-
mara, veint iséis son de «¡ía filiación 
polít ica. 
Los lectores de DIARIO DE L A 
MARINA, conocen ya por haberse pu-
blicado en estas comm . as, la pro-
testa llevada a. cabo en Washingicn 
por los elementos portor iqueños y el 
REORGANIZACION 
D E L A CASA BANCARIA 
AGAPITO GARCIA LLANO 
T O T A l i 6 « 3 . 5 0 
señor Córdoba Dávila, Comisionado 
Residente, por la actít-ut asumida 
por el nuevo Gobernador general de 
Puerto Rico, Mr. E. Moni Iteily. norn 
brado por el actual Pres^.c^te de tes 
Estados Unidos Mr. l ía r . l íng . con evi-
Continúa en la página NUEVE 
(PASA A LA PLANA. NÜEVB) 
I Con el total anterior, damos por 
cerrada esta suscripción. 
La Comisión Temporal de L iqu i -
dación Bancaria, reunida ayer acor-
dó aprobar el plan de reorganización 
del Banco* "Agapito García Llano", 
de Güira de Melena y disponer se en-
tregue el mismo al señor Agapito Gar-
cía Llano, a cuyo efecto la Junta L i -
quidadora lo verificaría mediante ac-
ta en que se exprese pormenorizada-
mente la forma en que se verifica la 
devolución, y la obligación del señor 
Agapito García Llano de cumplir las 
condiciones del plan de reorganiza-
ción aprobado, consignándose los an-
tecedentes que sean necesarios para 
tales fines, y debiendo remit i r la 'Jun-
ta previamente para su aprobación el 
modelo de dicha acta de entrega. 
E M B A R Q U E D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
J A M A I Q U I N O S 
El señor Ministro de S. M. Br i tá -
nica, visitó ayer al Subsecretario de 
Estado señor Guillermo Patterson, 
celebrando una entrevista en la que 
se t r a tó extensamente sobre el em-
barque de los inmigrantes jamaiqui- i 
nos, para la colonia bri tánica de don^' 
de proceden y que habían tenido a 
Cuba para trabajos de canope en las 
colonias y centrales azucareros. 
Debido a la s i tuación por que atra-
viesa esa industria, el Gobierno de 
Cuba de acuerdo con el referido d i -
plomático, los reémbaVcará para Ja-
maica, en breve plazo; puede calcu-
lárse en unos 10,000 los que han ve-
nido a nuestra República a t ra ídos 
por los altos jornales que se les abo-
naba en la época próspera de una de 
las principales industrias nacionales. I 
A laa cuatro y cuarto de la tarde 
empezó la sesión. 
Pres id ía el Sr. Aurel io Alvarez. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res García Osuna y Fél ix del Prado. 
Asistieron los señores Wifredo 
Fe rnández , Gonzalo Pérez , Varona 
Suárez, Vera Verdura, Collazo, Me-
nocal, Juan.Gualberto Gómez, Silva, 
Rodr íguez Fuentes y González Cla-
vel. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
Leyéronse varias comunicaciones. 
Se discutió el proyecto de ley pro-
cedente de la C á m a r a autorizando al 
Ejecutivo para celebrar convenios 
con los ganaderos a f i n de mantener 
el precio actual del ganado en pie. 
Se aprobó por unanimidad la to ta l i -
dad que decía as í : 
Art ículo I . — E l Ejecutivo Nacional 
ce lebrará convewios con los ganade-
ros, encomenderos y detallistas de la 
Repúbl ica dentro del t é rmino de 30 
días , a f in de mantener precios para 
el ganado en pie, así como para en-
comenderos y detallistas, de manera 
que el precio máximo de la carne de 
primera, segunda y tercera, sea de 
30, 20 y 15 centavos libra, respecti-
vamente, para el consumidor. 
Art ículo IV.—Serán considerados 
como autores^del delito a los infrac-
F O N D O S P A R A 
M A R R U E C O S 
(PASA A LA PLANA. NUEVE) 
(Por te légrafo) 
Gibara, septiembre 5. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer a las cuatro de la tarde, se 
celebró en la Colonia E s p a ñ o l a de 
esta v i l la una junta general extra-
ordinaria con el patr iót ico f i n de re-
cabar fondos para ayudar a los es-
pañoles que luchan en Marruecos. A 
dicho acto asistieron muchos españo-
les y algunos cubanos, haciendo uso 
de la palabra el dist inguido licen-
ciado Salvador Pérez de Fuentes que 
con magistral elocuencia m a n i f e s t ó a 
los all í congregados el ineludible de-
ber que en estos momentos tiene todo 
buen ciudadano de cooperar con sus 
fuerzas en defensa y para bien de 
la m a d ¡ 3 patria. Una vez terminado 
tan bri l lante discurso que mereció 
muchos aplausos, por el licenciado de 
i Fuentes, se procedió a la iniciación 
de una suscripción, recolectando la 
suma de 1,767 pesos y a d e m á s acro-
daron contribuir mensualruente con 
dos pesos cada uno de los presentes 
hasta que termine la actual sangrien-
ta guerra en tierras m a r r o q u í e s . Se 
calculó que la suscr ipción excediera 
de 2,000 pesos, pues a aquella sesión 
faltaron elementos valiosos que por 
causas agenas a su vo lun tad no pu-
dieron concurrir al arto. 
Montesinos, Corresponsal. 
C A M A R . A D E , i e s t á n s i n t r a b a j o 
R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres de la tarde y a petición 
del representante Sagaró , se pasó lis-
ta, comprobándose que no había quo-
rum. 
La Comisión de Justicia y Código 
que estaba convocada también para 
hoy, no pudo reunirse por el mismo 
motivo. Dicha Comisión que debía es-
tudiar el proyecto de Ley del Senado 
reglamentando los alquileres ha sido 
convocada nuevamente para el día de 
mañana por su presidente, doctor de 
la Peña. 
La Comisión especial que tiene en 
estudio la Ley del Emprés t i to , no ha 
terminado aun su trabajo. Como es 
sabido, esta Comisión se ocupa de la 
parte de la Ley relativa a los nuevos 
Impuestos que h a b r á n de crearse pa-
ra atender al pago del emprés t i to 
4 0 0 HAITIANOS 
E N C. D E A V I L A 
E l Alcalde de Ciego de A v i l a comu-
nicó ayer a la Secre tar ía de Goberna-
ción >iue con la misma fecha se d i r i -
gía al Secretario de A g r i c u l t u r a , en 
los siguientes t é rminos : 
"En esta ciudad se encuentran m á s 
de 400 haitianos sin t rabajo y sin 
recursos de n ingún g é n e r o , los cua-
les creyendo que ser ían repatriados 
se reconcentraron en la poblac ión, 
procedentes de las colonias y fincas 
vecinas donde hasta hace poco ve-
nían trabajando. Un numeroso gru-
po de esos individuos se ha presen-
tado en esta Alcaldía manifestando 
que se encuentran dispuestos a reem-
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E L I N F O R M E D E L A 
M I S I O N C O M E R C I A L 
Dados el sentido práctico y el es-
píritu comercial de los Estados Uni-
dos nos parece casi imposible que des-
pués de la lectura del informe de la 
Misión Cubana pueda mantenerse to-
davía el empeño de imponer al azú-
car de Cuba la vigencia de la actual 
Ley Arancelaría de Emergencias y de 
ja propuesta Ley Arancelaria de Ford-
ney. Si ésta habr ía de producir mor-
tales perjuicios a las principales in-
dustrias de Cuba y a su vitalidad eco-
nómica, no serían menos los daños que 
habría de ocasionar a los intereses 
americanos. 
Dicha Ley destruye y anula iodos 
los beneficios otorgados a Cuba por 
el tratado de reciprocidad. Con ella 
los azucareros cubanos pagar ían (co-
mo lo pagan actualmente por la Ley 
de Emergencias) $1.60 de derechos 
por cien libras contra n peso por 
cien libras, que era la tarifa anterior. 
Desde que se firmó esta Ley de 
Emergencias en mayo último hasta aho-
ra, es decir, en el espacio de cuatro 
meses escasos se calcula que Cuba ha 
sufrido en su industria azucarera una 
pérdida de treinta y dos miülones de 
pesos. ,| Pueden medirse las que sufri-
ría si esta Ley de Emergencias se con-
virtiese en Ley definitiva? 
Este gravamen prohibitivo y abru-
mador viene precisamente en los días 
más críticos para el azúcar de Cuba, 
cuando su p r e c » apenas cubre el cos-
to de producción, cuando realiza es-
fuerzos supremos para dar salida al 
azúcar remanente de la zafra pasada; 
cuando la carencia de dinero le hace 
recurrir a los Estados Unidos en de-
manda de auxilio. Sufre el dogal de 
la Ley Fordner Cuba, que año tras 
año ha venido cumpliendo fiel y es-
trictamente el Tratado de Reciproci-
dad sin vacilaciones de ninguna cla-
se; que suministra a los Estados Uni -
dos más del cincuenta por ciento del 
azúcar a los precios más bajos que 
pueden obtenerse; que entre las vein-
te principales naciones importadoras 
<?e los Estados Unidos, ocupa el 
cuarto lugar y el segundo entre los 
pueblos del continente americano y 
que en 1920 importó de los Estados 
Unidos $515.082320.40, cantidad que 
excede a la que durante el mismo pe-
ríodo compraron todos los países jun-
tos que hablan español en la Amé-
rica del Sur y que iguala casi a la i m l 
portada por Francia, Y no queremos 
repetir que una de las causas de la 
crisis azucarera y económica de Cuba 
fué el exceso de producción a que la 
condujo su vivo ahinco y afán de 
servir y complacer a los Estados Uni-
dos en las necesidades de la guerra. 
Entonces Cuba aceptó leal y generosa-
mente todas las condiciones, todos 
los sacrificios que le indicó el Go-
bierno de Washington. 
Pero no habrían de padecer menos 
con la vigencia de la Ley Fordney los 
intereses americanos tan estrechamen-
te relacionados con los de Cuba. Los 
Estados Unidos no pueden olvidar que 
cerca ¿ ú sesenta por ciento de los 
centrales de Cuba i pertenecen a in-
dividuos o corporaciones americanas j 
y que el otro cuarenta por ciento es-1 
tán fuertenvente hipotecados o deben! 
cuantiosas sumas a los bancos ameri-
canos. Han de tener en cuenta los 
Estados Unidos que desde la crisis de 
los bancos de Cuba la mayor parte 
de las empresas y los negocios de este 
país se desenvuelven por medio de 
instituciones financieras de aquella na-
ción. Americanos son también los fe-
rrocarriles; o inglesés respaldados por 
capital americano.. Americano es el 
setenta y cinco por ciento del tonela-
je empleado en el comercio de cuba; 
americana la mayor parte de las com-
pañías de seguros de vida, de incen-
dios y de accidentes. Y para q u é toda 
vía sea más estrecha, más vital la 
relación económica entre los Estados 
Jnidos y esta nación, la deuda ex-
tranjera deLgobierno^^barto que ac-
ciende a cincuenta y ocho millones, 
está contraída con banqueros y capi-
talistas americanos que perciben anual-
mente fuertes cantidades de Cuba en 
pago de sus intereses. 
La suerte de estos centrales, de es-
las empresas y compañías, de estos 
bancos americanos, está intensamente 
ligada con la industria azucarera de 
Cuba, base de la vitalidad económica 
de este país . ¿Cómo ha de cumplir sus 
compromisos si con la tarifa de la Ley 
Fordney se obstruyen y cierran las 
fuentes más fecundas de su riqueza? 
¿Cómo ha de satisfacer sus deudas si 
cuando está próximo al desastre, cuan-
do más necesita la ayuda de los Es-
tados Unidos se le empuja más hacia 
el abismo? La Ley Fordney signifi-
car ía una hostilidad y una mala vo-
luntad tan manifiestas y absurdas de 
los Estados Unidos a Cuba que de nin-
gún modo podemos sospecharlas 
De los 7.924 profesores de las es-
cuelas superiores o institutos de las 
escuelas superiores o institutos de 
enseñanza secundarla, 136 tienen pro 
fesorado del clero diocesano; 1.544 
son religiosos, 636 religiosas, 141 
sas,897 son proresores seglares, 39 
no se detalla su clasificación y, ade-
m á s , hay 11 profesores especiales. 
De los 85 8 profesores de las escue-
las superiores parroquiales, corres-
ponden tres al clero diocesano, 22 
son religiosos, 636 r eligiosas, 141 
son religiosos que no* se conoce su 
clasificación y 56 son profesores se-
glares. 1 
De los 41.591 maestros y maes-
tras de escuelas elementales, más de 
treinta y ocho mi l , exactamente 38 
m i l 002, son de escuelas elementales 
parroquiales. Hay 415 religiosos que 
son maestros, 27.593 religiosas son 
maestras, 7.162 son religiosos sin 
clasificación y 2.719 son laicos* Ade-
más , hay 113 maestros especiales pa-
ra las escuelas elementales. 
Las llamadas escuelas catól icas 
privadas tienen 1,280 maestros y 
maestras; de los cuales ocho son clé-
rigos diocesanos, 107 religiosos, 875 
religiosas, 110 son religiosos sin cla-
sificación, 97 son profesores seglares 
y 11 son maestros especiales. 
Finalmente, el grupo titulado de 
escuelas católicas de instituciones (o 
pean de fundaciones, etc., etc.), cuen-
ta con 2.371 personas docentes. Hay 
un maestro que pertenece al clero 
diocesano, 257 religiosos, 1.724 re l i -
giosas, 29 5 son religiosos sin clasi-
ficación, 173 son maestros lafeos y 
11 son maestros especiales. 
La preponderancia de las religio-
sas y, después, de los religiosos, es 
notoria. 
Tal es el detalle de las 58.774 Ca-
tedrá t icos , profesores, maestros y 
maestras del catolicismo norteameri-
cano. 
Por la copla, 
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LOS INGLESES TEMIERON L A I N -
VASION D E L EJERCITO A L E M A N , 
TRANSPORTADO EN ZEPELINES 
Con motivo de los preparativos 
precedentes a la devolución a sus 
propietarios de los ferrocarriles i n -
gleses, fué revelado en Londres el, te-
mor que tuvo el Gobierno de As-
qui th , en los primeros años de la 
guerra, a que el terri torio de .la 
Gran Bre t aña se viese invadido por 
un gran ejérci to a lemán, transpor-
tado en zepelines. 
Tan profundo era el convencimien-
to del Ministerio de la guerra In -
glés de que los alemanes t en ían el 
propósi to firme d^ intentar la inva-
s ión de su terr i torio, utilizando un 
ejérci to transportado en dirigibles, 
que, según las noticias publicadas 
en Londres ahora, mantuvo durante 
largo tiempo cien trenes dispuestos 
constantemente para salir condu-
ciendo las tropas que debían impe-
dir la . Día y noche, durante ese, pe-
r íodo, estuvieron esos cien trenes 
dispuestos, con sus locomotoras pre-
paradas, de manera que pudieran 
emprender la marcha Inmediatamen-
te que se ordenara su salida, 
Durante la guerra, se creyó ge-
neralmente que Inglaterra estuvo 
preparada para resistir una tentati-
va de invasión, especialmente des-
pués de los ataques a sus costas por 
escuadrillas de cruceros ligeros y 
del bombardeo de Whitby y de Har-
tlepool, pero no creo yo que fuera 
de Londres se supiera algo del es-
tado de semipánico en el Ministerio 
de la guerra de que es indudablemen-
te un s ín toma la extraordinaria pre-
caución a que anteriormente hice 
referencia. Acaso esto sirva, en gran 
manera, para explicar el motivo de 
que no fuesen enviados, antes de 
1916, mayores contingentes mi l i ta -
res al continente. 
E l gobierno inglés hizo construir 
trincheras y otras obras de defensa 
mi l i t a r en lugares es t ra tégicos de 
sus costas. Esto, que todo el mundo 
dió por seguro, y que ahora, al sa-
berse de manera cierta, se considera 
natural , pareció siempre una medida 
de precaus ión contra una posibilidad 
remota, pero no se pudo pensar que 
formase parte de un gran plan de de-
fensa contra una tentativa de inva-
sión, que, repito, se consideró pro-
bable en los primeros años de la gue-
rra . 
de que recorra los barrios pobres y 
divierta a los obreros y sus familias. 
Ese organillero, asi investido de 
la autoridad y el prestigio de un fun-
cionario municipal, ha sido muy bien 
acogido y en muchas ocasiones pre-
miado con aplausos al tocar "Bub-
bles" y otras piezas musicales de 
moda en la metrópol i Inglesa. 
j EXISTE E N LONDRES E L CARGO 
j DE ORGANILLERO MUNICIPAL 
| Para un gran número de mis lecto-
í res, de Amér ica y del Mediodía de 
| Europa, cuyos oídos y buen gusto 
musical hallanse continuamente mor-
tificados por los organillos con los 
que se buscan la vida millares de 
personas, parecerá curioso que la j 
municipalidad de Londres se haya! 
considerado obligada a votar un eré- ¡ 
dito para pagar un organillero, a ra- , 
zón de ocho peniques diarios, a f in 1 
m s . 
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Laboratorios 
E N DEAUVLLLE, E L GRAN B A L -
NEARIO FRANCES 
E l día seis del mes de Agosto fué 
inaugurada con gran éxi to la tem-
porada hípica en el célebre balneario 
de Deauville. Con este motivo pa ré -
cerne de actualidad consagrar algu-
nas l íneas a ese bello r incón de 
Normandia, que, desconocido casi 
hace nueve años , y sorprendido por 
la guerra, cuando acababa de ter-
minar sus hoteles, su Casino y otros 
edificios destinados a la diversión de 
los turistas, tiene ya conquistada la 
repu tac ión de ser el balneario mar í -
t imo m á s cosmopolita del mundo, 
con enorme descontento de los buenos 
vecinos, comerciantes y hosteleros de 
Trouvil le la playa famosa, conside-
rada como la más ar i s tocrá t ica de 
Francia durante un siglo, y que es-
tá a muy corta distancia de la de 
Deauville. 
Recientemente, en los círculos 
a r i s tocrá t icos de Par í s y Londres, ha 
sido muy. comentado un ^detalle i n -
teresante de la "season" de 1921 en 
'•Deauville, el de que Lady Cathart, 
al saber que su esposo, había anun-
' clado,urbl-et-orbe que no se hacia 
'responsable de las deudas que ella 
i contrajera, se fué a dicha playa y 
ajlí, a pesar de que al sentarse a j u -
gar solamente le quedaban 125 fran-
cos, el azar le sonriese, permi t ién-
1 dolé ganar, en menos de una hora 
1175,000 francos. Los 125 francos que 
i»jugó eran el residuo de la mesada 
!que le pasa Lord Cathart y que ella 
¡cons ideraba insuficiente para aten-
] der a sus necesidades. 
Como ocurre siempre en tales l u -
1 gares, los americanos han invadido 
ja Deauville, hasta el punto de que 
I muchos de los que decían Que era 
la primera playa del mundo en cuan-
to a su cosmopolitismo, temen que 
¡ se convierta en un lugar de Francia 
¡poblado por americanos. En los lí-
, bros de registro de huéspedes de los 
i hoteles, apenas se leen media docena 
de apellidos franceses. En los sun-
tuosos salones de juego del Casino, 
ique generalmente no son abiertos al 
público antes del día primero de 
Agosto, hubo necesidad de abrirlos 
este año a mediados de Julio, a cau-
sa de la gran afluencia de turistas 
americanos que deseaban visitarlos y 
tomar parte en los juegos y diversio-
nes que en ese edificio se efectúan 
para entretener el tedio de los ricos 
5r sacarles la mayor cantidad de dine-
ro posible. Alrededor de las mesas 
de juego del Casino apenas se oye 
hablar este año otro idioma que el 
inglés . 
La invasión americana es más no-
table en Deauville durante los días 
finales de la semana. La razón de 
este detalle' es obvia. Los viajeros 
americanos que se hallan en Pa r í s 
•acuden a esa playa, siguiendo su cos-
tumbre de hacer una pequeña excur-
sión de f in de semana. Pero este año, 
varias veces en Martes y Miércoles, 
han estado funcionando en el Casino 
de esa playa diez mesas de bacarrat, 
en una de las cuales se juega tan 
fuerte que el "min imun" es de cin-
cuenta luises. 
Casi resulta Innecesario decirlo: la 
vida en Deauville ha llegado a ser 
fabulosamente cara, con esa invasión 
de gentes abundantemente provis-
tas de dinero y dispuestas a derro-
charlo. Acaso todo esto sirva para 
que no se repita el año próximo tal 
s i tuación, pues presumo que el ame-
ricano al viajar, no h a b r á de encon-
t rar muy agradable hallarse conti-
nuamente con paisanos suyos que le 
priven -del placer de disfrutar a to-
do pu lmón del exotismo que espera 
hallar en tales lugares. 
L a Marquesa do STJFFOLk. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
l i l l - V á 
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KA lo encuentra usted en 
cualquier poMacíón i » la 
República. 
E l agrarismo es tá en alza. De-
bemos celebrarlo, porque la produc-
¡ción agr ícola es la más sólida y hon-
I rada de esta repúbl ica , la cual, si se 
hubiera abstenido de fomentar por 
medio de la protección arancelaria 
industiras fabriles artificiales, ten-
dría hoy menos y menos dinero en 
los Bancos, y menos población, pero 
su estado económico ser ía sano, su 
estado social menos desasosegado y 
jsu estado político más decente. 
E l alza del agrarismo consiste en 
Ique el Congreso, en la legislatura 
I terminada en estos días, ha aproba-
do leyes importantes favorables a 
los intereses de los fanners, o labra-
dores; leyes que hubieran llamado 
la a tención del público si no estuvie-
ra a t r a í d a por la paz con Alema-
nia, la reforma de los aranceles 
aduaneros en sentido ultra-protec-
cionista y el magno asunto del equi-
l ibr io de los presupuestos. 
En las medidas votadas por el 
Congreso nada hay que esté dentro 
del criterio individualista; son con-
secuencias de la man ía soclalística 
mansa, que anda suelta en este país 
y en otros y que lleva a dar al go-
bierno in tervención en los negocios 
de los ciudadanos. La responsabi-
lidad de que se haya introducido y 
desarrollado aqu í esa manía corres-
ponde a los fabricantes proteccionis-
tas; éllos son los que han Inculcado 
al pueblo americano la noción de 
que el gobierno está obligado a ayu-
dar a los productores a enriquecerse 
por medio de monopolios, pr ivi le-
gios, impuestos y veptajas, prescin-
diendo de la justicia y de las leyes 
económicas . 
Una de las medidas aprobadas re-
glamenta las Bolsas de Granos, cosa 
que los labradores pedían desde ha-
ce veinte años , y la otra reglamen-
ta el negocio de los packers, o ca-
pitalistas que compran las reses pa-
ra beneficiarlas y hacer, en gran es-
cala, el comercio de carnes frescas 
y en conserva. Lo primero lo han 
reclamado los agrarios porque se les 
ha metido en la cabeza que la espe-
culación bursá t i l es enemiga del co-
mercio, y lo segundo porque piensan 
que en el negocio de las carnes éllos 
ganan poco y los packers, o benefi-
ciadores, demasiado; lo cual podrá 
ser cierto, aunque no está probado, 
y si lo estuviese el remedio no es-
ta r í a en entregar los packers a la t i -
ran ía de los burócra tas , sino en or-
ganizar de otra manera el negocio, 
como ya se es tá haciendo en a lgún 
Estado. 
Por una Ironía de la suerte y de 
la polí t ica, estas dos leyes han sido 
votantes por los republicanos, hoy 
en mayor í a en el Congreso, quienes, 
durante la c a m p a ñ a electoral prome-
tieron, como reacción contra el ex-
tenso y abusivo control de la era 
wilsoniana, que " h a b r í a menos go-
bierno en los negocios." 
Otra ley ha sido aprobada, por 
la cual se autoriza al Gobierno pa-
ra ayudar, por medio de la "Corpo-
ración Financiera de Guerra," a los 
banqueros y otras entidades que ne-
gocien en productos agrícolas * 
hacer p ré s t amos nuevos sobrí y * 
productos p extender los ya ho v808 
No se ha Ido tan lejos como 8-
han los labradores, quienes h k 1 ' 
pedido que el Gobierno Federal n 
'prestase "directamente" sobre les 
granos, ganados, etc. Tampor 8U8 
las dos medidas de reglamentacirt ei1 
la de las Bolsas y la de los n a r t " 
—ha prevalecido el criterio extr ^ 
de los agrarios. "wtto 
Otra disposición en favor dp 
tos se votó al principio de la u . 
latura, para a ñ a d i r treinta y o í ' 
millones de pesos a los fondos 
destina el Gobierno, desde hace riUe 
años , a p r é s t amos sobre fincas rir 
ticas. Estos p ré s t amos fueron p i T 
blecidos por el partido democS 
co; el republicano los amnifn v. 
que conste que también es 
Para 
buen amigo de los labradores, que su,*: a 
muchís imos votos. 
E l poder de los agrarios ha crf.M 
do y en n ingún Congreso ha 
su influencia tan grande como en t 
actual, porque entre los representan 
tes de los distritos rurales prevalp 
la tendencia a formar bloc com 
dicen en Francia—sin distinción d 
partido cuando se trata de algo mr 
a t a ñ e a la agricultura o la ganadp6 
ría. Ahora lo que conviene al nat 
es que los labradores ejerzan su no 
der de una manera inteligente n 
con socialisteos, como ese de conver0 
t i r al Gobierno en prestamista, si no 
contrarrestando el proteccionismo 
arancelario de los fabricantes, exi 
giendo economías en los presu'pues" 
tos y hasta influyendo algo en k 
polít ica exterror para ^ponerse a que 
esta repúbl ica tenga aventuras ra, 
penalistas y se entrometa en lo¡ 
asuntos europeos y asiáticos. 
Ya hay un elemento agrario im-
portante que no está por pedir fa" 
vores al Gobierno, y que no solo re-
comienda, sino que práct ica en me-
dida considerable la cooperacióncióa 
aplicada a la compra, a la venta y 
al c réd i to ; de la cual espera, para 
el bienestar de la población rural 
tan buenos resultados como los U¿ 
grados en otros países. Este co-
menzó siendo agrícola y teniendo in-
jdustrias fabriles muy modestas; y 
I aunque m á s tarde las desarrolló por 
I medios artificiosos y sacrificando a 
los consumidores, todavía los tres 
quintos de las exportaciones consis-
ten en víveres y primeras materias. 
E l capital fi jo empleado en la agri-
cultura asciende a unos cuarenta y 
un m i l millones de pesos, mientras 
que el de las manufacturas sólo es 
de dieciocho m i l . y pico; directamen-
te de la t ierra viven diez y medio 
millones de habitantes, y de las in-
dustrias no más que siete millones, 
figurando en este úl t imo las gen-
tes que han introducido aquí el so-
cialismo, el comunismo, el bolshe-
vismo, la Mano Negra y el terporis-
mo. Son las que congestionan y 
apetan las ciudades y las que for-
man la clientela de los policians de 
baja estofa. 
X . Y. Z. 
JUZGADO D E GUARDIA 
NIÑA LESIONADA 
La n iña de 5 meses, Josefina Ro-
dr íguez Rojo, que habita en Mangos 
2, F, ( J e sús del Monte) , sufrió gra-
ves lesiones a l eaerse al suelo tenién-
dola en brazos la menor Ofelia Ro-
dr íguez. 
E T T o m í i r e f u e r t e y v i g o r o s o 
l l a m a l a a t e n c i ó n d e l a m u j e r 
L A I G L E S I A ¿ E N E M I G A D E L A I N S T R U C C I O N ? 
Datos para los c lerófobos 
Las instituciones docentes de los 
católicos norteamericanos cuentan 
con: ca tedrá t icos , 4.760; profesores 
y maestros de ambos sexos, 54.014; 
total de personal docente, 5 8.774. 
E l profesorado superior tiene las 
siguientes cantidades de éa tedrá t lcos 
catól icos: de Universidades, 2,000; 
Seminarios superiores, 1.0 63; Cole-
gios superiores, 1,697; total de ca-
tedrá t icos , 4.760. 
De los 2,000 ca tedrá t icos de las 
Universidades católicas, 3,03 son clé-
rigos diocesanos, 410 son religiosos 
masculinos, 1.485 son ca tedrá t icos 
seglares, quedando 75 que no se cla-
sifican en las es tadís t icas catól icas 
de enseñanza. 
Tienen 265 clérigos diocesanos, en 
concepto de ca tedrá t icos , los Semi-
narlos; 752 religiosos varones y 46 
laicos, es decir, en total son 1.063 los 
ca tedrá t icos adscritos a los Semina-
rios superiores católicos. 
E l grupo da Colegios superiores. 
que ya hemos explicado lo que re-
presentan pedagógicamente , cuentan 
con 1.697 ca tedrá t icos , correspon-
diendo 64 al clero diocesano, 712 a 
loa religiosos varones, 523 a las re-
ligiosas y 898 a los ca tedrá t icos l a i -
c;>s. 
En las Univerridades catól icas nor-
teamorJoanas. la gran mayor ía del 
profesorado es seglar; en los semi-
narios, apenas tienen proporc ión i m -
portante los laicos; en los colegios 
es muy grande la preponderancia de 
las Ordei'es religiosas masculinas, y 
aun de las ínmeninas . Estas no f igu-
ran on la» Unl\ersidades ni en los 
Seminarlos. 
El C loro d. oeerano, en los t i es gru-
pos do insutuc'cnes de cultura, rene 
menos proporción que los religiosos, 
y en los colegios es donde menor sé 
manifiesta la proporcionalidad. 
Veamos ahora el magisterio res-
tante de ambos sexo»: 
De escuelas superiores, 7.9 24; 
ídem. idem. parroquiales, 85 6; ideml 
Idem., elementales, 41.581; idem. 
idem., privadas, 1.280; idem. Idem., 
de instituciones, 2.371; total de pro^ 
fésores y maestros, 54.014. 
S O B E R B I O L U G A R 
En tí propio centro de los negocios, en la puerta de todos Ies 
Banco;, en el lugar m i s transitado de la H i í u n a t en f i n , u n p u n U 
ppsitivamente e s t r a t é g i c o , se alquila para d e d í & r l o a comercio. 
SU SITUACION SOLACEN í ü VALE EL COSTO DEL ALQUILER, es 
tí local donde estuvo l a Pe l e t e r í a EL PASEO, Obispo y Agu ia r , 
Habana. Véanos hoy antes de que otro ss aprovecte. 
CACIEIRO Y Hno., Vidr iera del Café Europa. El mercado de los 
Billetes y Cñeques Intervenidos. 
G L Y C E D O F P S F A C I N A 
( P I L D O R A S D E G L I C E R O F O S F A T O S ) 
V i g o r i z a r á s u c e r e b r o , c u r a r á s u n e u r a s t e n i a y a s í p o d r á 1 
l u c h a r _ c n l a ^ v i d a ^ c o n é x i t o . 
NO L E ENTREGAN L A V I D R I E R A 
Manuel Beoane compró a R a m ó n 
Váre la en 300 pesos, la vidriera de 
tabacos, sita en Je sús del Monte 357. 
A l i r a hacerse cargo de ella el 
dueño del café en que es tá situada la 
vidriera se negó a en t regá r se la mien-
tras Váre la no le abone los dos me-
ses de alquiler que le adeuda. 
PARA LOS SOLDADOS QUE 
COMBATEN E N MARRUECOS 
A L EXPLOTAR E L REBERBERO 
Sufrió graves quemaduras de las 
que fué asistida en la casa de soco-
rre de J e s ú s del Monte, Caridad Go-
doy Riera, vecina de la Calzada de 
J e sús del Monte, n ú m e r o 701. E ^ s 
quemaduras se las causó a l explotar 
en su domicilio un reverbero de a l -
cohol. 
ANCIANA A R R O L L A D A 
E n la esquina de M. Gómez y Suá-
rez fué arrollada por un au tomóvi l ! 
marcado con el n ú m e r o 60 64, que j 
guiaba Miguel García, vecino de Ce- , 
r ro 539, la anciana Asunción Castillo 
Camacho, de 61 años de edad y ve-
cina de Labra n ú m e r o 198. 
F u é asistida en el Hospital Muni -
cipal de múl t ip les lesiones disemina-
das por el cuerpo. 
Miguel García fué detenido. 
A N E M I A 
Esta enfermedad que tantos estra-
gos causa en todas partes del mun-
do y que en nuestro clima se hace 
notar visiblemente a causa del ener-
vante calor que hace en cierta época 
del año , se combate admirablemente 
con el "NUTRIGENOL" que es un 
alimento medicina, compuesto con 
extracto de carne, kola, cacao y g l i -
cerofosfato en un vino procedente 
de Jerez, España . E l "NUTRIGE-
N O L , " cura la anemia, debilidad ge-
neral, agotamiento y neutrastenia. 
Cuidado con las imitaciones, exíjase 
el nombre BOSQUE que garantiza el 
producto. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza e l producto. 
ld-6 
L A S U A V I D A D D E LAS PIE-
LES D E FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Los pieles de foca aon admiradas «n 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia «1 cabs-
Ue humano cuando está sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parási to diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué aflirlree si se acude a 
tiempo al "Herplcld* Newbro," que a 
su vez ataca aL parásito y ata^a su 
nefanda obra e Impide la formiotón 
de caspa y la calda del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándose 
la cabezo, sino matando «1 yérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al j 
"Herplclde Nevbro" por sus bellas ̂  
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños : 50 c t i . y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Barró.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
especiales. 
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CENTRO D E L A COLONIA ESPA. 
XOLA DE SANTIAGO DE CUBA 
Conocidos son de todos los tristí-
simos sucesos ocurridos recientemen-
te en Marruecos y durante los cuales 
las tropas españolas que defienden 
en aquellas regiones el honor de 
nuestra bandera, escribieron y sella-
ron con su sangre una nueva página 
de doloroso y heróico sacrificio. An-
te la magnitud de la traición de que 
fueron víc t imas y ante el clamoreo 
de E s p a ñ a entre que protesta indig-
nada contra ¿a polít ica de torpes 
complacencias que se venía siguien-
do con aquellos salvajes rifeños que 
no respetabana los m á s humanita-
rios y elementales principios de la 
guerra, no hubo más remedio que en-
viar a la zona de nuestra influencia 
fuertes contingentes de tropas que 
i n m p o n d r á n por la fuerza de las 
armas la misión civilizadora que 
Europa entera nos confirió en el me-
morable tratado de Algeciras. 
Tenmeos, pues, a España empe-
ñada en un nueva lucha de honor y 
de sacrificios, y a sus hijos ofren-
dando su sangre generosa en aras 
del t r iunfo de las armas españolas. 
En mundo entero, y principalmente 
estos países hispanoamericanos, si-
guen con profunda atención las fases 
de esta nueva campaña , y de todas 
partes surgen ofertas y se reciben 
dád ivas en metál ico y en especies, 
que han de servir para aliviar la con-
dición de aquellos valientes soldados 
que luchan contra todas las incle-
mencias que les ofrece un suelo in-
hospitalario y hóst i l . 
Santiago de Cuba, teatro de tantas 
y tan legendarias luchas, no podía 
permanecer alejada de este • movi-
miento de piedad y s impt ía hacia sus 
hermanos y en este sentido el Centro 
de la Colonia Española , haciéndo-
se eco del sentir de todos sus aso-
ciados, españoles y cubanos simpati-
zadores con el heroísmo desplega^0 
por nuestro Ejérc i to en horas «J9 
prueba y de dolor, ha encabezado 
una suscr ipción tendiente a adqulrtf 
ron, tabacos, conservas y otros artí-
culos de producción netamente o r ^ ' 
ta l , que ofrendaremos en nombre do 
esta provincia a los valerosos sol^aj 
dos que lejos de sus familias y dei 
hogar yue les brindaba comodidad y 
reposo luchan por su bandera y P0 
un a l otideal de justicia y c iv i l i» ' 
ción. 
Para este efecto han sido nombra-
das ya dos Comisiones del seno de 1» 
Directiva de la Colonia Española, 7 
en breve d a r á n comienzo a su nobie 
msión. , 
E n la Secre ta r ía de esta Colom» 
se reciben todos los donativos Qoe 
se remitan. . 
Santiago de Cuba, 80 de Agosw 
de 1921. 
Blas González Soto Jove-
Secretario General 
D r . J o s é R . C a ñ o 
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L A A C T U A L I D A D 
Las criadas jamaiquinas 
XJn año antes—con anterioridad a 
la moratoria—era moda entre la 
gente "bien" uti l izar, para l<»s me-
nudos quehaceres domést icos, los 
buenos oficios do la clásil a doncella 
peninsular. ¡Castiza, pizpireta, pnr-
lanchina y toda llena de polvos do 
arroz, esta criada cons t i tu ía el "ú l -
tinío g r i to" . La reciento guerra eu-
ropea, la inmigrac ión escasa y los 
altos salarios hac ían que sus servi-
cios fuesen muy elegantes, distingui-
dísimos, "tres chic" para sintetizarlo 
rápidamente en una frase de buen 
tono. . . 
t n a "gaJIeguita"—recWn salida 
¿e Triscornia—"no se colocaba por 
nienos de cuarenta duros al mes. . . 
l i r a un lujo, por tanto, utilizarla.. . 
Ahora estas garridas mozas han 
venido a menos. La actual zarabanda 
do Marruecos y el bajo precio de los 
azúcares, realizan al a l imón el "rea-
juste" diario de las su dadas. Las 
"pobres chicas que t imen que ser-
vir" so "colocan" ya por quince pesos 
nial contados. 
y la humanidad que no tiene hu-
manidad alguna, le ha vuelto en 
Cuba la espalda a estas inmigrantes 
baratas. . . 
Actualmente la moda exige una 
cocinera inglesa y una criada jamai-
quina . . . 
En los "Baños Las Playas", ayer, 
platicaban do todo 6sto, y do otras 
cosas que no debo contar, dos seño-
ras elegantes. . . 
l'na de o las—linda, peq-.eñita, de-
licada, con su resplandeciente reloj 
de brillantes en el brazo derecho, y 
bus arrancadas luminosas, aunque, 
no tanto como sus ojos—decía llena 
de gracia: 
—Vo he Golpeado a una criada ja-
maiquina por seguir la corriente... 
Pero ¡paso cada aparo! Como no sé 
inglés I . . . 
Esta inmigración negra que en 
los campos de caña devora el dul-
ce fruto, aquí en la Ciudad, ha de 
darle a Ja crónica de policía amplio 
tema. Una sirviente e s p a ñ o l a — q u e 
es de nuestra raza, comulga en nues-
t ro credo religioso y habla castella-
110—tiene las virtudes t ípicas del vie-
j o tronco ibero. Ks leal, amante de 
la casa, honrada, noble. ; . 
Esas otras criadas—que tiene que 
encasquetarse el sombrero para " i r a 
la bodega" en busca de un "manda-
do"—poseen la agresividad solapada 
y 'los pésimos sentimientos de ese 
otro pueblo. 
En el Vedado, según acabamos de 
leer en los periódicos, la señora 
Rulf Annaa, cocinera, le pidió revól-
ver en mano, amplias explicacioiies, 
o una re t rac tac ión por las armas a 
>3iss Ko«a Melalth, criada de manos, 
ambas de riaoloualidad jaiuaitfuJna. 
L a ú l t ima señor i ta " e c h ó " mno a ia 
navaja, y "se" tufi a la pied, tomo d i -
ce castizaiiitnte en estos casos mi 
buen amigo Ju l i án Gómez. 
Y hubo un duelo i r regular . . . 
"La criada—he aqu í el "parte" de 
la policía fué asistida en el ('entro 
de Socorro por el doctor Peláez de 
'ar ios heridas diseminadas \ w el 
CU" • p o . . . " 
Keaimente todo esto envuelve un 
riesgo para bus amas de casa pero ar-
güi rán las elegantes damas que para 
estos casos es tán las "pólizas de se-
guro de i-ida". 
^ .p. moda—como bie i coaipr 'M-
d « i í el i íTfor—la " m o d i . . es la 
moda . . " 
L F R A U M A R F I L . 
BRILLANTES EXAMENES 
Los exámenes celebrados el sábado 
y domingo úl t imos en el Conserva-
torio Faccjolo que con tan creciente 
éxito dirige la notable maestra y 
distinguida dama María Luisa Fac-
ciolo demostraxon elocuentemente 
una vez más la excelencia de sus 
métodos y la eficacia de la labor con-
cienzuda que allí se realiza por la 
educación y el arte musical. 
Las alumnas de dicho Conservato-
rio que se presentan a los respectivos 
exámenes de curso llevan una firme 
y sólida p reparac ión para pasar al 
curso siguiente. Por eso no hay ape-
nas ninguna que no obtenga una alta 
calificación. 
Estos exámenes en el Conservato-
rio Facciolo no son un acto ceremo-
nioso y rut inar io , una especie de con-
venio entre la alumna y la directora 
para i r ganando años y alcanzar 
cuanto antes el t í tu lo . La señora Ma-
ría Luisa Facciolo ha tenjdo siem-
pre por norma el que cada curso 
vaya desarrollando gradual y orde-
nadamente las facultades de sus dis-
cípulas y sirva de sólida base para 
los futuros ejercicios y estudios. 
El la sabe además inculcar a la alum-
na su espí r i tu profesional, el esmero, 
la limpieza y la seguridad de su eje-
cución y la exquisitez de su gusto. 
Así ha logrado el Conservatorio 
Facciolo afirmar y robustecer su re-
putación y prestigio e i r aumentando 
de curso en curso, el número de sus 
alumnas. 
La selección cuidadosa en el pro-
fesorado que se dedica a las clases 
de violín, de mandolina y de canto, 
es otro de los factores que han con-
tribuido poderosamente a los t r i un -
fos del Conservatorio Facciolo. 
He aqu í el nombre de las alumnas 
presentadas a los úl t imos exámenes 
con su correspondiente calificación. 
SOLFEO PREPARATORIO 
Julia F e r n á n d e z Sobresaliente; 
Hilda García , sobresaliente por una-
nimidad; Julia Montes, sobresalien-
te; Wi lmina Echevar r ía , sobresalien-
te; Elvira Zabala, sobresaliente; Gui-
llermina Foyo, sobresaliente p - i una-
nimidad; Carmen Fernández , sobre-
saliente; Margarita Matheu, sobresa-
liente. 
SOLFEO PRIMER AÑO 
Aida Tru j i l lo , sobresaliente; Cata-
lina Alvarez, sobresaliente; Graciela 
Cobiella, sobresaliente; Isolina Zaba-
la, sobresaliente; Blanca Fe rnández , 
sobresaliente; Concepción Castill?., 
sobresaliente por unanimidad; Ma-
ría Vilagran, sobresaliente; Elvira 
Izquierdo, sobresaliente. 
SOLFEO SEGUNDO AÑO 
Alicia Granados Mur i l lo , sobrsa-
liente por unanimidad; Blanca A. 
Foyo, sobresaliente por unanimidad; 
Herminia Mart ínez, sobresaliente por 
unanimidad; Dulce María Gran, so-
bresaliente por unanimidad; Esther 
Salom, sobresaliente por unanimi-
dad; Mercedes López, sobrsaliente. 
SOLFEO, TERCERO Y ULTIMO 
AÑO. 
María de los Angeles Altamira, so-
bresaliente por unanimidad. 
PIANO PREPARATORIO 
Julia Fe rnández , sobresaliente; Ju 
lia Montes, sabresaliente; Juana Pé-
rez, sobresaliente; Julia Plasencia, 
sobresaliente; Marina Albert , sobre-
saliente; Fredesvinda Guillen, so-
bresaliente. 
PIANO PRIMER AÑO 
Concepción López Prieto, sobresa-
liente; Rosa Pérez, notable; Blanca 
Fe rnández , sobresaliente; Enriqueta 
Castilla, sobresaliente. 
PIANO SEGUNDO AÑO 
Isolina Zabala, sobresaliente A i -
da Truj i l lo , sobresaliente; Ondina 
Díaz, sobresaliente; Ofelia Cao, so-
bresaliente; Graciela Cobiella, so-
bresaliente; Eloísa Castellano, so-
bresaliente por unanimidad; Oliva 
Pérez, sobresaliente; • Manuela Fa-
get, sobresaliente. 
PIANO TERCER ASO 
Raquel García, sobresaliente; 
Blanca A. Hoyo, sobresaliente por 
unanimidad; Adela Escandel, nota-
ble; Virg in ia Castellano, sobresalien-
te. 
PIANO'CUARTO AÑO 
María Luisa Minsal, sobresaliente; 
Silvia Mederos, sobresaliente. 
PIANO QUINTO AÑO 
Isabel Pérez , sobresaliente por 
unanimidad. 
V I O L I N PRIMER AÑO 
Guillermina Foyo, sobresaliente 
por unanimidad. 
MANDOLINA PRIMER AÑO 
Ana Roselló, sobresaliente. 
Una de estas alumnas, la señor i ta 
María de los Angeles Altamira , reci-
bió tras escrupuloso examen, el t í tu-
lo de Maestra de Solfeo. 
Así con estos triunfos, con audi-
ciones musicales en que va acostum-
brándose al alumno a presentarse 
ante el público y con una labor cons-
R E G A L O S 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , e n c u e n t r a V d . 
e n p r o f u s i ó n , e n i a 
" C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 
L a s T u m b a s E s t á n L l e n a s 
d e V i c t i m a s d e l C a t a r r o 
d e b i d o a en fe rmedades c o m o b r o n q u i t í s , c o n -
s u n c i ó n , y t r a s to rnos generales p rovocados 
p o r res f r iados ins ign i f i can tes . 
El catarro persistente o la tos constante significa que la 
muerte lo señala con el dedo, y si lo alcanza o no, depend-
erá de Ud. mismo. No se exponga; ahora que es tiempo de 
que se libre pronto y seguramente de este mal. 
P E - R U - N A 
Millones de personas lo han usado en todo el mundo por 
más de cincuenta años. PE-RU-NA ataca todas las 
toxinas del catarro y las expulsa del organismo. 
Vigoriza la sangre, y regulariza el hígado y loa 
ríñones. Tonificará sus nervios y Ud. mismo podrá 
volver a gozar de la 
LAS FIESTAS D E R E G L A 
Prometen quedar muy lucidas las 
fiestas que en honor de la Patrona 
se ce lebra rán este año en el ultrama-
rino pueblo. 
He aquí el prgorama: 
DIA 7 
A las S a. m . Gran misa cantada 
Santuario de Nuestra Señora "La 
Virgen de Regla". 
A las 8 p. m. Fuegos artificiales y 
Relreta por la Banda de Música ' Re-
gia", en el Parque José A. Clark. 
felicidad y del vigor 
mental y corporal. 
Compre PE-RU-
NA hoy y coloqúese 
en el camino de una 
nueva vida. 
•Fabricada Por: 
The Peruna Co^ 
Colurobus, O.. E.U.A. 
D I A 8 
A las 8 a. m. Garn misa cantada 
en el Santuario de Nuestra Señora 
"La Virgen de Regla" y durante el 
día solemnes cultos. 
A las 12 m. Inaugurac ión de la 
Academia y Banda de Música "Re-
gla". 
A las 8 p. m. Retreta por la Ban-
da de Música de la Marina Nacional, 
en la plazoleta donde se ha de cons-
t ru i r el Edificio Municipal y el P.V---
| que "Dr. Bosch". 
I A las 9 p. m.. Baile de disfraz en 
' e l Centro "Juan Gualberto Gómez." 
Durante los días 9 y 10 se cele-
b ra rán fiestas populares, en los dis-
tintos barrios del Té rmino . 
S e c c i 6 t t 3 i m 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . I F c l l f e 3 l l v « r o y f r a n c i s c o I c f y a s o 
P A L A B R A S D E A L I E N T O 
tante celosa y fecunda fomenta el 
Conservatorio Facciolo en Cuba el 
arte musical. 
Vayan nuestros aplausos y nues-
tra efusiva felicitación para su direc-
tora, señora María Luisa Facciolo. 
la esquina d^ Reina y Aguida, al te-
ner un disgusto con otro individuo 
i por haber él requerido a un menor 
que se acercó a su carro a molestarle. 
E l vigilante rompió el sombrero a 
i Fe rnández . 
JUZGADO D E GUARDIA 
DIURNA 
José Suárez, propietario y vecino 
de la casa de huéspedes situada en 
Prado, 101, dió cuenta a la secreta 
que el dependiente de su casa Jo-
sé Novo, le dijo que iba al café de 
la planta baja, a tomar nn ojén por-
que se sent ía enfermo, sin que haya 
regresado, por lo que teme que le ha-
ya ocurrido *lgún accidente. 
Fernando F e r n á n d e z , dueño de la i 
vidriera de tabacos establecida en I 
Cuba 55, fué denunciado ayer por 
Francisco López López, de Hospi-
tal 22, porque intentaba burlar a 
sus acreedores y vende f su estable-
cimiento. 
En su domicilio. Angeles, 4. se ca-
yó de la parte trasera de un camión 
sobre un montón de cristales qhe 
había en el suelo, Antonio F e r n á n -
dez Gómez, sufr iéndo varias heridas 
de carác ter grave, de las que fué 
asistido en el Hospital Municipal. 
Rafael del Rioy Tabares, de Oficios 
13; Miguel Santaha Benítez, del pue-
blo de Piedrecitas, y Marcelino Her-
nández Azcanio, de Oficios 13, acu-
saron ayer a Gregorio Smith Rodr í -
guez, vecino de Zanja 35, de haber 
Intentado sustraerle la cartera a un 
individuo desconocido. E l acusado 
fué puesto a la disposición del Juez 
de Guardia, que lo dejó en libertad. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta . 
A l ingerir un poco de estufina en 
un descuido de sus familiares, sufrió 
una grave intoxicación el niño W i l -
fredo León Braulio, de un año de na-
cido y vecino de Zequeira 9 . F u é cu-
rado por el médico de guardia en el 
Hospital Municipal . 
De la fractura de la clavícula de-
recha fué asistido ayer, en el Hospi-
tal Municipal el n iño Carlos Vidal Ve 
ga, ,de dos años y vecino de M . Me-
nocal "44. Esa lesión se le ocasionó 
dicho menor al introducir el brazo en-
tre la baranda de la cuna donde dor-
mía . 
A l atravesar la calzada del Monte 
entre Suárez y Aldama, fué arrollada 
por el automóvi l 6044, Asunción Cas-
t i l lo Camacho de 61 años de edad y 
domiciliada en Labra 198. F u é asis-
tida en el Hospital Municipal de gra-
ves contusiones y desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo. 
E l chauffeur, Manuel Macuelos Gar 
cía, vecino de Cerro 539, fué detenido 
y presentado ante el Juez de Guardia 
quien le ins t ruyó de cargos de jándo-
lo después en libertad por aparecer 
el hecho casual. 
¿ L E M O L E S T A R O N 
A N O C H E L O S M O S -
Q U I T O S O E L S A R -
P U L L I D O ? 
Si anoche no pudo usted dormir 
debido a los mosquitos, hoy, antes 
de acostarse, no se olvide de frotar 
sus brazos, manos, cuello, cara y 
piernas, con Talco-Anti-Calórico de 
La Valliére, esparciéndolo, además , 
sobre las sábanas . 
Este polvo refresca el cutis en 
donde se aplique y por lo tanto, es 
muy agradable en tiempo caluroso. 
Se puede usar como cualquier otro 
polvo de talco y es excelente para la 
cara después de afeitarse. Al iv ia el 
sarpullido y cura muchas erupciones 
de la piel. 
DE VENTA E N TODAS PARTES 
C. 7483 alt. 8d 4 
Francisco Sánchez Ibaseta, domici-
liado en Perseverancia 67, denunció 
ante la Judicial que Miguel Pad rón 
Gómez residente en San Miguel 22-A 
se niega a entregarlo un automóvi l 
qi^e le compró en $500 habiéndolo 
amenazado de muerte. E l acusado ne-
gó el hecho y dice que Sánchez que es 
prestamista le obligó a f irmar un do-
cumento vendiéndole el automóvi l en 
ga ran t í a de un p ré s t amo que le hizo 
de 300 pesos. 
E l Juez de Guardia dejó al acusa-
do en l iber tad. 
A l ingerir una medicina que trajo 
de Cantón para uso externo, se into-
xicó gravemente el asiát ico Fu Can, 
vecino de San Rafael 27. 
U N R E M E D I O CONVENIENTE 
Contra la llamada estrechez de la ori-
na, penosa dolencia que tanto hace pa-
decer a algunos hombres, \o mejor que 
hay son las bujtas flamel. 
Estas abrirán en seguida. Son lo me-
jor que hay contra el citado padeci-
miento. Superior a todos los jnedleamen-
tos y procodimientos que se han usado 
hasta hoy. 
Como todos los demás excelentes pro-
ductos flamel, las bujías flamel se ven-
den en las farmacias bien surtidas de 
la capital y del interior de la República. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compartía, 
etc. A. 
DIA 10 
A las 9 p. m., Gran baile de dis-
fraz en la Sociedad de Calafates a 
Beneficio de la Banda de Música "Re-
gía" . 
DIA 11 
A las 8 a. m. Solemnes Cultos en 
el Santuario de Nuestra Señora "La 
Virgen de Regla." 
A las 12 m. Banquete en el Centro 
Español en honor del Sr. Alcalde y 
los Sres. Concejales del t é rmino . 
A las 12 p. m. Mat inée bailable 
en la Sociedad "Juan Gualberto Gó-
mez." 
A las 2 y 30 p. m. Revista y forma-
ción del Cuerpo de Bomberos de Re-
gla. 
A las 3 p. m. Salida de la proce-
sión Católica, con la imágen de 
Nuestra Señora "La Virgen de Re-
gla." 
A las 4 p. m. Solemne acto de co-
locar la primera piedra para la cons-
trucción del Palacio Municipal del 
Término, acto que se l levará a cabo 
en la plazoleta donde estaba el an-
tiguo mercado "Creci" y en los mo-
mentos de cruzar la procesión por d i -
cho lugar. 
La procesión r eco r r e rá el i t ine-
rario siguiente: Salida del Santua-
rio, por la calle J o s ^ A . Clark hasta 
Mar t í ; Mart í hasta Céspedes, por 
Céspedes hasta Adriano, por Adr ia -
no hasta Fresneda, (esquina E l Cai-
m á n ) ; Fresneda hasta Maceo, Ma-
ceo hasta Alburqueque, Alburqueque 
hasta Calixto García, Calixto García 
hasta Céspedes, Céspedes hasta Má-
ximo Gómez y por Máximo Gómez, 
r eg resa rá a la Parroquia lugar de 
partida. 
A la s p. m. Buffet en la Sala 
Consistorial, a las Autoridades y re-
presentaciones invitadas al efecto. 
Alas 8 p. m. Retreta en el Par-
que José A . Clark por la Banda de 
Música del 7o. Distr i to Mi l i ta r . 
A las 9 p. m. Grandes bailes de 
disfraz en la Sociedades Liceo, " C j i -
tro Españo l" , Gremio de Calafates 
y "Juan Gualberto Gómez. 
Durante los cuatro días de fiestas 
se pe rmi t i r án toda clase de diversio-
nes lícitas. 
L a s a n g r e m a l a 
Impurezas en la sangre es causa de 
múltiples enfermedades, graves en su 
mayoría que se pueden hacer desapare-
cer fácilmente si se toman Purificador 
San Lázaro, medicación a base de sus-
tancias vegetales que se vende en todas 
las boticas y en su Laboratorio: Consu-
lado y Colón. Purificador San Lázaro, 
és la "medicación de los que padecen de 
la sangre, la purifican y limpian y de-
jan de padecer, reuma, y otras muchas 
afecciones. 
C 4d.-3 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama -mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, J'/nJos. Gota Mi l i -
tar, Arenillas. Mal do Kinones v de 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al Representante G. Sabas. 
Apartado 1328. Habana. 
C7434 6d.-2 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratanilenlo especial do las afcccio-
t nes de la sangre, venéreos, sífilis el-
1 rugía, partos y e»:fertnedades de seAo-
I ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
' cunas, etc. Clínica para hombrea: 7 j 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y inedia a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consulta?, (.m l a 4. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKÜJAM) ÜEJi KOSVfTAL, DE BMER. genclaa y aeí Jloaplui y(iIt¡íro llao. 
TTISPECIAMSTJL IfiN VIAS ruiNAKIAS 
xu y enfernwitjMles T&néreas Clstoaco-
pía y cateterismo d^ los or^ttrea. 
I 
C 
Un áUto bienhechos de Justicia y 
una oleada de confotadora esperan-
za, «e respiró on el acto solemne de 
la rcaperlura de los Tribunales. 
Envueltos en la rá faga de pesi-
mismo que nuestras actuales t r ibu-
laciones han lanzado sobre nosotros, 
apenas si ten íamos confianza en la 
reacción. Las palabras alentadoras 
del i lustre Presidente del Tr ibunal 
Supremo, Ledo. Angel Betaneourt, y 
la memoria del recto Fiscal doctor 
Ricardo 11. Lancís , sus despiada-
dos latigazos al vicio, sus sabios con-
sejos y su caudal de doctrinas, han 
iluminado nuestro espír i tu con un 
rayo do optimismo. 
La palabra expresiva y sincera del 
Dr. Lancís en la memoria del año , fué 
lanzadas por el i lustre funcionario 
como una anatema contra ciertas 
ciedad. Contra la impasibilidad de 
las autoridades ante la exhibición de 
determinadas películas cuyos acto-
res, maestros en picardía y en c r i -
men, exponen a la vista de todos, ar-
t imañas rastreras, y escenas repug-
nantes del hampa; contra la preva-
ricación demasiado frecuente do cier-
tos Jueces municipales que trafican 
con la Justicia en bochornosa subas-
ta, provaricación tanto m á s indigna 
cuanto que se esconde tras la grave-
dad do la toga y la honorabilidad 
de tales funcionarios. 
Refir ióse t ambién en la memoria 
el Dr. Lanc ís a un asunto que ha 
sido objeto de estudio en esta sec-
ción y que ha puesto en movimiento 
la inercia del gobierno en este sen-
t ido: la creación de tribunales para 
menores 
K l Dr. Lancís , en sus años de pro-
fesión, ora como Juzgador de delin-
cuentes en la Audiencia, ora como, 
supremo gua rd i án do los intereses de 
la justicia en toda la Repúbl ica , no 
ignora cuan ventajoso es el proce-
dimiento aludido como medida re-
presiva y como preventiva de la de-
lincuencia in fan t i l . 
E l discurso leído por el sabio j u -
risconsulto Ledo. Angel Betaneourt, 
digno presidente del Tr ibunal Supre-
mo, ab«rcó los puntos m á s comple-
jos, los problemas m á s arduos del 
tema que se propuso desarrollar: 
naturaleza y l ímites del Poder Ju-
dicial, tema que solo con la famosa 
erudición del i lustro juris ta , puede 
tratarse de un modo amplio y b r i -
llante. 
Es manantial vivo de doctrinas 
jur íd icas , el Jugoso trabajo del l i -
cenciado Betaneourt. Cuestiones i n -
te resan t í s imas abordó en él . Contra 
lá creencia e r rónea do los que con-
ceden importancia exclusiva al sufra-
ig io como función genuinamente de-
Imacrát lca , demos t ró el sabio Juris-
) consulto la incumbencia de la opi-
| n ión pública en el Poder Judicial , 
j aprobando o desaprobando sus actos. 
¡"La opinión públ ica—di jo—inf luye 
decisivamente en el Poder .TudlciiU, 
¡por la confianza que inspiran la pre-
1 sunta rectitud y acierto en sus deci-
I sienes'. 
Y así es en efecto. ¡Ay de los jue-
ces que por su proceder injusto ha-
yan perdido esa- confortadora con-
fianza de los gobernados! 
Hizo también derrocho de sus co-
nocimientos y exporiencia el licen-
I ciado Dotancourt, al hablar de la 
'necesaria separación ontre l a Justi-
jeia y la polít ica, a f i n de que esta 
con sus antagonismos partidaristas y 
jsus luchas incesantes no turbe la 
Iserenidad de aquella; a l referirse a 
[la vocación imprescindible para el 
¡ejercicio de la carrera judic ia l , y a 
l ia confusión lamentable de esa vo-
cación con las que no pasan de ser 
meras inclinaciones del e sp í r i tu a 
I tan importante rama del derecho. « 
I E l Juez no ha poseer ún i camen t« 
¡profundos conocimientos Jur íd icos , 
sino que ha de peumir otras excep» 
I clónales condiciones—a m á s de las 
i imprescindibles dotes de honradez y 
hombr í a de bien—puesto que ula 
carrera Judicial es carrera de abne-
gación y sacrificio". 
Quien como el Ldo. Betaacourt ha 
dejado transcurrir sus mejores a ñ o s 
entre las hirsuteces de l a adminis-
t rac ión do Justicia, quien como é l 
ha- erigido en apostolado su profe-
sión, ha de conocer forzosamente las 
dotes psicológicas y el acopio de vo-
luntad necesarios para perseverar en 
la misma. 
Por eso su discurso, lejos de ser 
mera fó rmula c o n » q u o cumplir l a 
i obligación impuesta a l Presidente del 
I Tr ibunal Supremo en la reapertura 
de los tribunales, es fuente exube-
Irante de sabios consejos que no de-
(ben olvidar los qne pretenden pro-
: seguir la espinosa senda de la admi-
nis tración de Justicia. 
¡Xo caigan en mal surco las semi-
llas lanzadas por el Lcd*. Betaneourt 
y el Dr. Lanc í s ! 
Cierto que hemos adolecido siem-
pre de olvidadizos y ligeros, pero en 
(estos momentos en que es necesario 
I acoplar todos los esfuerzos, jun ta r 
'en un haz todos los corazones para 
[ofrecérselos a la patria que los i m -
¡ plora, toda palabra de aliento y de 
•reforma debe ser escuchada con un-
ción, por encima de la vocingler ía 
de quienes en la feria social prego-
nan y malvenden su dignidad. 
CONTESTACIONES 
R. de la J l lor .— (Sagua la Gran-
de).—Su carta comprende tres pre-
guntas que contestamos en la si-
guiente í o r m a : la . ) La base que to-
ma el Ayuntamiento para el amil la-
ramiento de las casas, es el alquiler 
que rentan. 2a.) Si aumenta el alqui-
ler de la casa debe hacerla amillarar 
nuevamente. 3a.) Si las obras rea-
lizadas, llevan consigo aumento de la 
renta, debe hacerla amillarar de nue-
va a fabricar en el solar aludido de-
i be inscribirla en el Registro de la 
Propiedad a nombre suyo, sin que 
sea necesario n ingún otro documen-
to para justificar que es de su per-
tenencia. 
Un curioso.—Su pregunta no co-
rresponde a esta sección, por lo que 
con sumo gusto se la trasladamos al 
Sr. Pedro Giralt, redactor muy eru-
dito de las leídas "Preguntas y Res-
puestas". 
NYECCIONES DE NEOltALVARSAN. 
^lOXSÜLTASt DE 10 A 12 M. T DE í » i \ 
S a 6 p. m.. en la calle de Cuba, l l t l 
E l dependiente de la bodega esta-
blecida en Indio 33, Ramón Gut iérrez 
Menéndez, se produjo graves lesiones 
en la cabeza al dar un t raspiés y 
caer al suelo en la trastienda del es-
\ tablecimlento donde trabaja. Según 
,el certificado médico ; Gut iér rez esta-
> ba ebrio. 
í 
j Durante la madrugada de ayer in-
tentaron robar en la casa Industria 
33,. bajos, domicilio de P a ú l i n a ' M í -
chelena Santa María . Los ladrones 
j dieron un barreno en la puerta. 
A V I S O 
P o r t e n e r q u e t r a s l a d a r n o s d e 
l o c a l , l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a , 
Q o e s a d a y H o c , S . e n C 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
C r i s t i n a 5 . H a b a n a 
i 
c T s T f I d i 2t5 
Un vigilante de Tráfico fué acusado 
ayer por el vendedor de dulces Lucas 
Fe rnández y Fe rnández , vecino de Sol 
i-í. de haberle dado una bofetada en 
D r . R o b e í i ñ 
de las Facultades de Parfs y Madrid. 
£x-Je«e de Clínica Dermatológl . 
ca del Dr. dazaux (raria. 
1883.) 
Especialista o ntas Enfermedades 
de la piel 
En general, .secaa y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANICAIIA; REUMA-
NEUFOR/HMU y AHCROBIANAS; 
M9LES d*, I r SAMUIUC, d»l CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás delectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p m. 
JESUS MARIA, númaro 'Jl. 
Curaciones ránldas rur slslemaa 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) • . 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO R E F I N A D O , ESTU-
F I N A , FUEL Y G A S 0 I L S 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
M. García .—No es necesario rémi-
t i r n ingún documento a los Estados 
Unidos, puesto que al no comparecer 
el marido se sigue el Juicio en rebel-
día, terminado el cual el Juez d ic ta rá 
se i | encía decretando el divorcio. 
Don Alvaro.—La sentencia cuy» 
copia nos remite es tá en todo confor-
I me a lo que dispone la Ley de En-
j juiciamiento Civi l con re lac ión al 
juicio de desahucio. 
Si ha recaído ya la decl ración j u -
dicial de que la consignación es tá 
bien hecha, debe usted pedir al Juez 
que mande cancelar su obl igación. 
Si vencido el mes en curso, se nie-
¡ga nuevamente a recibir el dueño de 
j la casa el alquiler que usted le of re-
i ce, debe consignar nuevamente su 
I importe. 
Puede usted preguntar cuanto de-
see. No noa molesta en lo más mí-
„r TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS *n 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDiTD—NO Su)N CORROSIVOS. *lclll-.,iraerue &1JN ULOR, 
El USO de las GASOLINAS BELOT aseyJIfN SEGURIDAD v C O N F Í A A 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR CUSTO, a MOTORISTAS v a 
AVIADORES y a LANCHAS—NO I'ERJUDICAN EL MOTOR 1 
El USO en el hograr df> la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA o PPTROTT^o 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUStYhi v 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la v^nta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Comnostela B'i HahaT 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías v-oraposiela. Haba-
R. Güel l .—Una ignorancia de la 
Ley en lo que se refiere a las testa-
men ta r í a s , ha t ra ído como conse-
cuencia el estado anormal en que 
se halla el caudal hereditario del 
individuo que usted se refiere. 
Según el ar t ículo 690 del Código 
Civil , toda persona que tenga en su 
I poder un testamento o lógrafo—como 
les el que usted describe en su carta 
1—debe presentarlo al Juez de P r i -
mera Instancia del ú l t imo domicilio 
del testador o del lugar donde és te ; 
hubiere fallecido, dentro de los diez 
días siguientes de tener noticia de 
la muerte del testador, respondiendo 
en caso contrario de los daños y per-
juicios que cause tal dilación. Como 
usted ve, ha contravenido, aunque 
inconscientemente, este precepto, 
pues la muerte del testador data de 
veinte meses, según expresa en su 
carta. 
De todos modos, como a ú n no ha \ 
transcurrido el t é rmino de cinco ] 
años que la Ley concede para la pro- | 
tocolización del testamento ológrafo. 
El USO de estos FUEL y GAS OILS preparados científicamente icjeinimT, . i 
TERNAJO COXTINUO y ECONOMICO de MAQUISAS DE ^X)^SBUS^fON " N-
BELOT8 MEJORES GARAJES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN T Ttv t?t?tt t av 
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTUFINA BRILLAN-
r>,^.La^ cntre?as locales de todos estos productos se hacen rápidamente ñor 
medio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores a "í como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también n?^ 
tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor lamD,0n Pron-
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M A D 
D E P R E C I O 
debe presentar el pliego que contiene C — i i J 1* • 
la ú l t ima voluntad del testador, en ¡ j l g l i e I l U e S t r a ¥61113 W l l ( JUh 
el Juzgado de Primera Instancia del 
domicilio de aquel o del lugar de su • vujiiiiv-iiiu uc aquel u uci iu{¿ai uc su ' • ^ • 
fallecimiento, a f in de que se c u m - I n a r i Ó l l nP fOflJIC n i l A c I r a C plan los requisitos legales. . U d t l U I I UC lUUdb HUeSITaS 
T H E WEST I N D I A 0 I L REFINING C 0 M P A N Y 0 F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
SAN .PEDRO, Ko. 6. * HABANA. 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
C7355 alt. Ind.-lo. s. 
!No c o m p r e s o s M U E B L E S s i n a n t e s v e r p r e c i e s e n e l 
N U E V O S I G L O C O M P O S T E L A 1 1 4 , 
n u E f u j í u l u , J U N T O A L A R C O D E b e l e n C 753F 
Una vez protocolizado el testamen-
del juicio de t e s t amen te r í a , necesario 
Existencias. Dejamos el local 
en este caso por bailarse ausentes y ¡ 
sin representación legal en esta, los !• J 1 • • 
herederos del fallecido. y SallIIlOS í l e l glFO V eSta i I lOS 
Por tanto su primer paso ha de I. 
ser la presentación del testamento 
al Juez de Pimera Instancia indica 
do, lo cual debe realizar a la mayor 
brevedad posible, con el f in de que 
no se deprecien aun más los bienes 
que integran el caudal hereditario. 
Con el f in de Ilustrarle más so-
bre el particular, le manifestamos 
que los requisitos que ha de tener 
todo testamento ológrafo para su 
validez son: estar escrito todo y f i r -
mado de puño y letra del testador, 
con expresión del año, mes y día en 
que se otorgue y si contuviese pala-
bras tachadas, enmendadas o entre 
renglones, han de estar salvadas por, 
el testador, bajo su f irma. 
De no reunir estos requisitos, el 
testamento es nulo y se considera 
que el que lo otorgó ha fallecido 
Intestado. 
'j seguros de qie nuis lra venta 
les la única qne hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo, 101 
Susana Riba.—La casa que usted 
C 6460 IND. 26 Jl. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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L A P R E N S A 
L a Lucha, haciendo ayer el resú-
men de la semana, dice: 
" F u é la nota saliente de la solem-
nidad con que la justicia i n a u g u r ó 
bus tareas, después de las vacacio-
nes, la presencia del señor Presiden-
te de la Repúbl ica , que estaba en 
aquella casa como en la suya propia; 
que se vela rodeado de antiguos com-
pañeros de foro, y que encontraba 
por todas partes manos amigas que 
se t endr í an a él con el regocijo de 
que un hombre de leyes, un ciudada-
no que vestía antes la toga, estuvul e 
all í entre ellos, representando el po-
der Ejecutivo de la Repúbl ica . Y el 
doctor Zayas, por su parte, parec ía 
respirar con mjs ampli tud en aquel 
lugar y rodeado de aquellos hom-
bres, mientras ofrecía a todas las m i -
radas el espectáculo grande, sencillo 
y poco frecuente en la Amér ica L a t i -
na de un Jefe de Estado que no ha 
saltado del campamento a la silla 
presidencial y que no tiene en su eje-
cutoria n ingún timbre guerrero. 
¿Es tá seguro el colega de que el 
doctor Zayas no' ha peleado nunca? 
Nosotros cre íamos que n ingún hom-
bre liabía luchado en Cuba como el 
actual Presidente de la Repúbl ica , n i 
con tanto ardimiento. 
Una de las ú l t imas batallas polí t i-
cas la dió precisamente, y vistiendo 
la toga por añad idu ra , cu el supre-
mo palacio de las leyes. 
En lo que si estamos de acuerdo 
es que en la solemnidad del jueves, el 
i lustre jurisconsulto "pareciera res-
pirar con más amplitud en aquel l u -
gar y rodeado de aquellos hombres" 
que cuando los combates de referen-
cia. 
• • • 
"Pero el señor Fiscal—agrega L a 
Lucha—puso la mano en una de las 
grandes llagas de nuestra sociedad. 
Se refirió, ,sin nombrarla, a esa co-
bard ía que invade loCtas nuestras cía 
ses y paraliza nuestras mejores i n i -
ciativas; a esa cobardía , especie de 
lepra nacional, que lo mismo pade-
cen los jueces, que los periodistas, 
que los ricos, que los pobres, y que 
cohibe y embarga nuestro esp í r i tu . 
Impidiendo que seamos rectos y jus-
ticieros y morales y chicos en todos 
los actos de nufestra vida, puerto que 
muy contados son los que se escapan 
a ese terrible morbo del t rópico y 
de la raza. Y estamos seguros de que 
el señor Fiscal, no obstante esa mag-
nífica energía que le caracteriza, y 
ese hondo sentido crítico que posee, 
se lia detenido más de una vez ante 
la realización de un acto que croia 
conveniente, asustado ante la singu-
lar disposición del me i lo ambioute, 
desistiendo de mostrarle Inflexible." 
¡Con qué ínt imo asentimiento es-
cuchar ía el señor Cresidenta de !a 
Repúbl ica estas amargas cr í t icas del 
ilustre Fiscal del Tr ibunal Supremo! 
Aunque, tat vez, t ambién en lo ín-
timo, h a b r á ratificado su consola-
dora opinión de que en este mundo 
se recoge el fruto de nuestras propias 
acciones. E l hecho de presidir aque-
lla sesión solemne era, entre, para él, 
tantos alardes, de elocuencia, de una 
elocuencid extraordinaria. 
* « * 
Escribe L a Discusión: 
"Nuestra actual crisis, como todas 
las de índole económica, presenta 
tres fases esenciales: la fiscal, o de 
la vida del Estado; la financiera, o 
sea la que comprende el movimiento 
bancano y mercantil, y la de la pro-
ducción nacional, que aunque la 
mencionamos la ú l t ima , es en reali-
dad la m á s importante." 
Las dos fases primeras, según el 
colega, presentan buen aspecto. La 
primera porque, "apesar de las cir-
cunstancias desfavorales, la recauda-
ción se ha mantenido en alza en re-
lación con pasadas épocas norma-
les". (Aquí un elogio a la experien-
cia, la recti tud y la asidua consa-
gración a los deberes del nuevo A d -
ministrador de Aduanas, señor 
Br ion ) . La segunda, porque " la s i túa 
ción financiera tiende a normalizar-
se lentamente". 
P E R F U M E 
S o C a b e l l e r a 
La que para L a Discusión no ofre-
Ice tan buena perspectiva es el rea-
j juste de la producción nacional, o la 
'salida y venta de los productos, me-
jor dicho. 
Porque: 
" A pesar del tono de firmeza del 
mercado del Norte en las ú l t imas se-
manas, se han arreglado los refina-
dores de manera de abastecerse con 
íotes de Puerto Rico y Fil ipinas, re-
, huyendo s i s temát icamente aceptar 
las ventas propuestas por nuestra Co-
misión Financiera de Azúcar , que no 
cede en su tipo de venta. Todo ind i -
ca que no podrá proveerse el merca-
do consumidor de los Estadgs Unidos 
con sus formidables necesidades de 
azúcar crudo, prescindiendo de las 
importaciones de Cuba." 
Pues si esta fase de la crisis nacio-
nal no toma buen cariz, no nos ex-
plicamos como puedan tomarlo las 
dos primeras; pues de todos es sabi-
do que estas son una consecuencia 
de aquél la . "Donde no hay harina, 
todo es mohink". Y aqu í la harina es 
el dulce; aunque a veces, como aho-
ra, amarga como rejalgar. 
• • * 
Pero lo que no solucionen los refi-
nadores del Norte bien pueden ha-
cerlo países que en Europa sufren, 
por la carencia de azúcar , tanto como 
nosotros por congest ión. 
En el ú l t imo Consejo de Secreta-
I rios se dió la impres ión de que las 
' negociaciones con naciones europeas 
e h íspano-amer icanas para concertar 
ventas de azúcar iban admirable-
mente. 
Y el Heraldo, ayer, publica el si-
guiente suelto: 
"Circula otra vez con Insistencia 
la noticia de la venta a Alemania 
de doscientos cincuenta m i l tonela-
das de azúcar . 
I "Alemania, al hacer la proposición 
de compra, solicitó del Gobierno cu-
bano que interpusiera sus buenos of i -
, cios cerca del Gobierno francés para 
• que éste recibiera parte de la indem-
nización en azúcar refino. 
| "Según nuestras noticias, hay un 
setenta y cinco por ciento a favor de 
i la venta." 
I 
j Pues con ese setenta y cinco por 
ciento nos conformamos por ahora. 
"Verán ustedes como a la postre las 
cuestiones entre Alemania y Francia 
j vienen a salvarnos por segunda vez. 
> Primero, con motivo de lâ  declara-
íción de guerra. Ahora, a causa de las 
condiciones del tratado de paz y el 
pago de la indemnización. 
No es muy humano alegrarse por-
que se saquen ventajas de las desdi-
chas ajenas. Paro cuantas veces pu-
diera Cuba exclamar a los que se 
aprovechan o no se compadei.en de 
sus desdichas: 
"Hallo que las penas mías , 
para hacerlas tú alegr'as 
las hubieras recogido" 
Y las recogen. 
SOBRE UNA HERENCIA 
El doctor Eugenio Cantero Herre-
ra, solicitó ayer del Jefe del Esta-
do que se pida con ca rác te r oficial 
a l Ministro de Cuba en P e r ú , la do-
cumentac ión relacionada con la he-
rencia Orres, uno de cuyos herede-
ros es el propio doctor Cantero. 
Largos cabellos, negros, rubios canoso, 
como quiera que ellos sean, tendrán 
un atractivo mAa, si exhalan el rico 
aroma de la Quina Fruján, que a más 
de perfumarlos, les hará, sanos, limpios 
e impedirá que pierdan su lozanía. 
Quina Fruján, evita afecciones en la 
cabeza, fortalece la raíz del cabello, 
impide su ruina, y lo perfuma agrada-
blementa Vayu al Salón de Venías «a 
la Casa Vadla, Reina, 59, pruóbela gra-
tuitamente y luego resuelva. 
5 a 
L A V E N T A DE AZUCARES A A L E -
M A N I A 
Ayer el Secretario de la Presiden-
cia, doctor Cortina, manifes tó a los 
reporters que las negociaciones para 
la venta de azúcares a Alemania con-
t inúan sin in te r rupc ión ; que proba-
blemente la solicitud de un mil lón de 
toneladas será reducida en algo y que 
el precio que se fije para esa ope-
ración sera el que r i j a en el mercado. 
E l cobro se h a r á en metál ico o en va-
lores que ofrezcan suficiente garan-
tía. 
^EL REEMBARQUE DE LOS J A M A I -
QUINOS 
El Ministro de Inglaterra se entre-
vistó ayer con el Secretarlo de Esta-
do, doctor Montero, según informó 
éste al señor Presidente, para tra-
tar del reembarque de los inmigran-
tes jamaiquinos que se hallan sin tra-
bajo. 
L A L E Y DE ALQUILERES 
Varios congresistas se entrevista-
ron ayer con el Jefe del Estado para 
cambiar impresiones sobre la Ley de 
Alquileres recientemente aprobada 
por el Senado. %. 
L A VENTA DE BONOS 
Ayer fué enviado al Congreso el 
íCASCADAn 
INVENTO NOTABLE PARA LA CURACION RADICAL DEl 
ESTREÑIMIENTO. COLITIS, APEND1CITIS, ESTOMAGO. ETC. 
ES UN TRATAMIENTO CASERO DE FACIL APLICACION 
^ c t V s R 0 D R I 6 Ü E Z Y Ca.BELASC0A,N m M TELF. M 1668. HABANA 
D I A B E T I C O S 
Ya podáis comer con regularidad Pan y Bizcochos de Glú tea 
de la afamada casa 
" C H . K E N D E B E R T " d e P a r í » 
W Í I C O REPRESEN T A N T E E N C T T U : 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z 
O b i s p o 4 l / 2 T e l é f o n o 4 - 3 7 9 1 
D E S U M A U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, me t ro de a n c h o a $ 0-25 
M a d a p o l á n clase extra , me t ro de ancho, a . . ,., . . . . . " 0 . 4 0 
Cambray No. T - 4 4 , met ro de ancho, a " 0 -60 
Cambray No. T - 4 4 , met ro de ancho, a " 0-50 
Nansouk ing l é s , me t ro de ancho, a i ' 0 , 5 0 
Nansouk f r a n c é s , clase extra , me t ro ancho, a " 0 .55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 3 0 varas, ya rda de 
ancho a " 6 . 5 0 
Piezas de crea Inglesa No, 4 0 0 con 3 0 varas, ya rda de an-
cho, a . M 8 .50 
Piezas de crea h i l o puro , ya rda de ancho. No. 9 0 0 0 y 
10000 , a " 2 2 . 5 0 
Idem, idem, Í d e m , No. 5 0 0 0 dorado , a . ; " 2 5 . 5 0 
Warando l belga 1(J|4 a 0 .75 
Alemanisco adamascado en 2 % varas ancho, a " 0 .95 
Alemanisco adamascado con franja de co lor de 2 | / ^ varas 
de ancho, a 1.25 
W a r a n d o l 9 | 4 , a " 0 .55 
W a r a n d o l 6 | 4 ^ '* 0 . 4 . 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
r i N D 
G / M ^ C l A ^ l o ^ 
H A B A E f \ A 
E N E L A N G E L 
= H 3 
Ya felices. 
Unidos para siempre. 
Así se ven desde el sábado la seño 
M A R I A CAROLINA ROIG 
Y GREGORIO D E L HAYA 
ta Cuca Riera, por el de tornaboda 
antes de abandonar el templo. ' 
Ofrendas de afecto por parte <j 
r i ta Mar ía Carolina Roig y Machado su predilecta amiga, Ampari to RUi' 
y el s impát ico joven Gregorio del hermana de Alberto, el popular ero! 
Haya. • nista, eran los dos ramos que reci 
Esa noche, a las nueve y media, bió la señor i ta Roig. 
se celebraron sus bodas en la Igle-
sia del Angel. 
F u é ante su altar mayor. 
Lleno de flores y radiante de luz. 
f ^ A E L v R . . M . o e L A b F \ A 
i 61 
muchachas en este orden: 
Terina Ruga. 
y Antonio Rodríguez 
Micaela Ruiz 
y Saúl Balbona. 
Carmelina Refojp 
y Mario Semmanat. 
Enca rnac ión del Haya 
D E L P E R I C O 
Mensaje por el cual —de conformi-
dad con lo acordado en el ú l t imo 
Consejo de Secretarios—solicita el 
Ejecutivo autor ización para realizar 
una venta de Bonos de lá Repúbl ica , 
cuyo producto será destinado a cu-
br i r atenciones urgentes y preferen-
tes. 
E L HOSPITALITO PARA NIÑOS 
TUBERCULOSOS 
La Asociación Protectora de Niños 
Tuberculosos, que preside la dist in-
guida esposa del Jefe del Estado, ha 
nombrado vpcales del Comité de 
Prensa y Propaganda a Ips reporters 
que hacen la información de Palacio, 
a los cuales se ha invitado a la reu-
nión que tendrá efecto en la Mansión 
Presidencial el próximo jueves a las 
4 de la tarde. 
¿Todavía no ha probado Ud. nuestro 
CAFE? 
Pues llame enseguida al Teléfono 
A-1230 
y se lo llevamos a su casa. (Neptuno.) 
Cada vez que hacemos una venta, conquistamos un cliente 
" E L I N D I O " 
J . C . Z e n e a 111 
Septiembre 2. 
Velada 
En los salones de la sociedad E l 
Liceo se celebi- una ar t í s t ica velada 
organizada por la Academia Orbón, 
de Cárdenas , bajo la dirección del 
profesor señor Torres. Tomaron par-
te varias señor i tas de .Tovellanos, Cár-
denas y de esta localidad, todas 
alumnas de dicho plantel, dirigidas 
por el señor Torres, E l numeroso 
público que presenció esta a r t í s t i ca 
fiesta aplaudió con entusiasmo la 
moyor ía de los n ú m e r o s que se eje-
cutaron tanto al piano como do can-
to. 
La niña Isabel Barrete cantó con 
admirable perfección la canción E l 
gondolero, de la zarzuela Las Musa 
I Latinas. 
¡ En el piano se distinguieron las 
| señor i tas Ledia Cuesta, Dulce Maria 
García y Conchita Izquierdo. 
Merecen plácemes los organizado-
res de esta velada que ha dejado gra 
tos recuerdos a todos los que con 
currieron y al pueblo en general. 
C 7482 alt 15t 2 
L A VIRUELA 
LOS ASCENSOS POR SELECCION 
E l señor Presidente de la R e p ú -
blica se ha dirigido a los Jefes de 
Estado Mayor General del Ejérc i to y 
de la Armada, recordándoles que no 
deben proponerse ascensos por se-
lección mientras no se reforme el ac-
tual sistema de hacer dich-s ascen-
sos. 
UN CASO E N L A H A B A N A 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas ha diagnosticado en el día 
de ayer como positivo de viruelas el 
caso del enfermo Marcelino Equino, 
vecino accidental de la calle Franco 
letra 4, esquina a Desagüe, que pro-
cedente de Holguín venía desde la se-
mana pasada padeciendo de alta fie-
bre y sin ninguna manifes tación erup 
t iva . 
E l atacado ha sido Recluido en el 
Hospital Las Animas. 
E l doctor López del Valle ha dis-
puesto que varios médicos se dedi-
, quen a vacunar y revacunar a todas 
las personas que vivan en las manza-
nas contiguas a l domicilio del enfer-
mo a f in de evitar la propagación de 
dicho ma l . 
E N PROVINCIAS 
En la Dirección de Sanidad se han 
recibido varios telegramas de los Je-
fes Locales de distintas , poblaciones 
dándole cuenta de los casos de v i -
ruela ocurridos en el día de-ayer. En 
Al to Songo se han registrado dos 
nuevos casos, dos en Morón, 1 en 
Manzanillo, 2 en Santa Cruz del Sur 
y otro en Baracoa. 
VACUNA 
Desde el 23 de Mayo hasta el 31 
de Agosto próximo pasado, ha repar-
tido la Secre tar ía de Sanidad la can-
tidad de 127,000 dosis de vacuna 
individual a las Jefaturas Locales de 
la República, Casas de Socorro, Quin 
tas de Salud y médicos particulares, 
etc., etc. 
E L U C E S O 
grande de la Habana, es 
" L A F I L O S O F I A " 
E l público lo sabe y acude a ella en busca de los mil artículos que allí se están rea-
lizando a precios jamás vistos. 
F U E S E E N ESTO 
Blusas bordadas, de $5 y $6 
Vestidos de organdí para niñas, de $3 y $ 4 . . . 
Mamelucos para niño 
Trajecilos para niño, de $4 
Vestidos de vichy para niña, de $4 
Vestidos de voile y organdí, para señora, con 
el CINCUENTA POR CIENTO. 
Kimonas crepé bordadas 
Kimonas de seda estampadas 
Organdí suizo en todos los colores 
Voiles estampados, los de $1.00 y $1.50. . . . 
Voiles finos estampados 
Guingan, dibujos escogidos 
Organdíes bordados y muselinas 
Medias seda gris para señora 
















Apadrinaron la boda el señor Grp 
gorio S. del Haya, padre del novio 
y la señora Jacinta Medina Viuda d 
Riera, t ía aman t í s ima de la desposa6 
Hasta el ara llegó la novia prece-'da, de la que fueron testigos el üo¿. 
dida de una corte de honor que fo r - ! to r José A. Roig y los señores Car-
inaban cuatro parejitas de jóvenes y los J. Riera, Luis Rodr íguez y 
cardo Roig. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor jn(l* 
M. Cabada, popular Alcalde de Pinar 
del Río, el señor Juan Antonio del 
Haya y el querido confrére de ¿1 
Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Después de la boda, reunidos los 
y Francisco G. Cas tañeda , invitados en casa de la madrina, se 
F u é la admirac ión de la concurren-i obsequió a todos con un buffet que 
cia por el gusto y elegancia de sus 1 tuvo a su cargo la favorita de nues-
galas nupciales la señori ta Roig. j tras repos ter ías , la de Suárez y ^.r-
Lucía un lindo ramo, creación d e ' g u d í n , en Monserrate 5. 
E l Fénix , el renombrado j a r d í n de, Se r epe t í an entre los presentes los 
los señores Carballo y Mar t ín en el [ votos por la felicidad de los novios 
Paseo de Carlos I I I . Votos que recojo. 
Ramo que cedió a su gentil p r im i - Y que suscribo gustosamente. 
C O M P Ü C I D O ^ 
Habana, 4 de Septiembre de 1921 
Sr. Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
Habana 
Distinguido señor : 
Abusando de su amabilidad, he de 
agradecerle mucho, se sirva dar pu-
blicidad a la carta que le adjunto. 
Dándole las m á s anticipadas gra-
cias, quedo de usted affmo y s. s. 
( f ) Dr . Fél ix Dnarte Rivera. 
Habana, 4 de Septiembre de 1921 
Honorable Sr. Secretario de Ins-
t rucción Públ ica . 
Honorable Señor : 
En medio de la posesión humilde 
por m i parte del t í tu lo de doctor en 
Pedagogía , a los años que llevo con-
sagrado al noble magisterio de la en-
señanza , y a la pr ior idad de fecha 
con que solicité del señor Inspector 
del Distr i to Dr. Abelardo Saladrigas, 
y ello por conducto del señor Presi-
dente de la Junta de Educac ión un 
aula en la ciudad de la Habana, es 
por lo que en estos instantes me di-
r i jo a usted buscando hacer valer 
i mis derechos preteridos y conculca-
¡dos en los ú l t imos nombramiento de 
maestros hechos por la Junta de 
Educac ión de la Habana en la sesión 
verificada el día 29 de Agosto próxi-
mo pasado. 
Desde luego. Honorable Señor, que 
no es m i án imo formular ante usted 
n i ante la publica op in ión cargos de 
ninguna especie contra el ilustre or-
ganismo deliberativo que ha entendi-
do en los susodichos nombramientos 
de maestros, pero sí al menos el de 
seña l a r la injusticia manifiesta con 
que ha procedido la autoridad propo-
nente de los nombramientos que ha 
tenido en cuenta los m é r i t o s de todos 
y los míos, consignados en la parte 
del expediente profesional que desde 
A b r i l de 1920 le r emi t í , nada han 
significado para él a pesar de la rei-
te rac ión de mis indicaciones hechas 
personalmente y del recordatorio que 
con fecha 21 de Julio de 1921 dirigí 
al señor Presidente de la Junta de 
Educac ión y que inmediatamente le 
fué trasladado por el señor Prado, 
Secretario de la Junta a quien per-
sonalmente en t regó el que suscribe 
el citado escrito. Nada • d i ré de los 
nombramientos recaídos en maestros 
de certificados, nada de los maestros 
normalistas, pero sí deseo. Honorable 
Sr. Secretario, hacer la siguiente pre-
gunta con respecto al nombramiento 
de los Doctores de P e d a g o g í a . 
Si al amparo del derecho a ser 
nombrado que dá la posesión del mea 
clonado t í tu lo se nombra justiciera-
mente una d i s t ingü ida e Ilustrada 
compañera que va ahora a hacer sus 
primeras armas en el campo de la 
enseñanza , ¿cómo es que a un vete-
rano de la profesión, aspirante des-
de hace más de un a ñ o y portador 
asimismo del horoso pergamino no se ! 
le nombra y se le excluye del cuadrp 
de candidatos? 
¿No son una las mismas asignatu-
ras de la carrera? ¿No se cursa ésta 
en la Universidad Nacional? ¿No es 
este ilustre centro docente el que esos 
t í tu los expide? Entonces señor Se-
cretarlo ¿por qué en m i caso se sien-
to el precedente de un i r r i tante y 
abusivo privilegio que va en contra de 
los derchos que para todos garan-
tiza la Const i tuc ión Cubana.? 
De usted con la mayor considera-
ción y respeto. 
( f ) Dr. Fé l ix Duarte Rivera, 
Fiesta Feligiosa 
Para el día ocho se prepara una 
gran función de Iglesia con motivo 
de ser la festividad de la Virgen de 
la Caridad. 
Nuestro párroco, padre Braulio de 
Mata, viene haciendo ensayos y pre-
parativos a f in de que resulte una 
fiesta br l lan t í s ima. 
T o m a r á n parte varias damas y 
señor i tas que gustosas coopera rán al 
éxito deseado. Asimismo un afama-
do y elocuente orador sagrado pro-
nunc ia rá el se rmón en el solemne 
oficio. 
Por mal camino. 
Con motivo de la crí t ica s i tuación 
que estamos atravesando son fre-
cuentes los robos en colonias y sitios 
de esta zona. Raro es el día en que 
no se reciben noticias de alguna fe-
choría . E l hambre es el principal mo-
tivó de esos delitos puesto que la ma-
yoría de las r a t e r í a s son aves, cer-
dos, etc. 
También se han registrado algu-
nos robos de ropas en casas particu-
lares. 
Se acen túa la miseria día por día 
y no encuentran trabajo en ninguna 
de las fincas de estos contornos. 
E E l Corresponsal. 
D r . F , L E Z A 
CIRUJANO DEI. HOSPZTAZ» 
"MEaCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i e j -
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
" L A F I L O S O F I A " 
E s la casa más útil que se ha conocido para la generación presente. 
No lo deje para luego. Vaya hoy mismo a comprar telas, cintas, encajes, perfumes, 
medias y toda clase de adornos. 
D í a z , L i z a m a y C a . N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
C 7511 id-6 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O (Patentada) 
ES U N A N O V E D A D . A C A B A D A D E I M P O R T A R 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un s ó l o gasto. 
E l fondo del d e p ó s i t o 
ts una piedra f i l t ro 
natural . 
Enfria el agrua 
mientras la f i l t ra 
Evita el engor ro 
de f i l t rar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O , D I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e s P r e c i o » : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 2 8 hasta $ 3 0 0 . 
" L A C A S A G R A N D E " 
A precios de s i t u a c i ó n : juegos de mimbre, de cuar to 
o comedor, l á m p a r a s y camas de hierro. 
M O N T E 180. T E L E F . A - 3 6 0 6 . 
ANUNCIO DE VAOIA B 
A f l O L X X X I X D I A R I O PE L A flflAJ^tWA Septiembre 6 de 
= ! = ! ; g ¿ * = • ' ~ r ~- ^ 
PAGINA CINCO 
F f A n A N r P n A 
E L D I A D E L A I N F A N C I A 
priuio»— — 
ya e6tá acordada 
Arcóles 14 <iei corneme por me-
( de señori tas que provistas de la 
PM.l ov--̂ -
a ha escogido para efectuarla el 
bs 14 del corriente por me-




^0 ncía" correspondiente recor re rán 
*^fes oficinas, paseos, etc. 
Tina recaudación basada en aquel 
< de la flor creado a beneficio de 
fa Cruz Roja. 
Tendrá una denominación típica. 
¿1 Día de la Infancia. 
Entenderá en todo lo que con el 
rtlcular se relacione el Comité Or-
V <,añnT de la Asociación Protecto-
1 /-\í>/-\r- AT o í o T <-i A t-\ ^an.e Niños Tuberculosos María Jaén . 
rr 
oM,fltzel Amér ica Wi l t z de Centellas, 
l ae î **»*"" 
Lo componen las señoras Graziella 
brera de Ortiz, María Usablaga de 
--—.•lern. Conchita Brodermann de 
v nchlta Pérez Vento de Costro, P l - i 
i r r i t a Ponce de Valiente, Asunc ión ' 
1 lft Torre de Sánchez Toledo, Oti-j 
fia Bachiller de Morales, Josefital 
Hernández Guzmán de Iraizóz, Ame-j 
jia golberg de Hoskinson, Loló G. j 
de Lebredo, Natalia Cabrera de Cas-
troverde, Cheché Alamo de González 
Muñoz, Ana Luisa Llaasó de Uu-.c 
ño. Rosa Blanca Carballo de Mar l in 
Seida Cabrera de la Torre, Ampari 
to Diago de Echarte, Rosita Cadaval 
de Reyneri, Graziella Echevar r í a ^ 
María Radelat de Fontanllls. 
La Secretario G#neral del Comité 
la señora Ofelia Rodr íguez de Herre-
ra, ha convocado para la tarde de hoy 
a una junta . 
Se ce lebrará en la casa de la calle 
25 y L . , en el Vedado, residencia 
de la señora Graziella Cabrera de 
Ortiz. 
Presentes e s t a r án en la reunión el 
señor Antonio Mart ín , por el j a rd ín 
E l Fén ix , y el doctor Cecilio Acosta, 
por m Acera del Louvre. 
Se des ignarán , entre distinguidas 
señor i tas de nuestra sociedad, los 
grupos para las colectas. 
Grupos diversos. 
Con un i t inerario l i j o . 
R e a l i z a c i ó n de v e s t i d o s 
B O D A E L E G A N T E 
Una página rosa. 
gn la historia del amor. 
Historia, según dijo el poeta, que 
siempre vieja y slempie nueva. 
Están allí enlazados, para toda 
una eternidad, los nombres de los 
felices seres que en la noche del sá-
bado último recibieron la solemne 
bendición de sus amores. 
Una parejita s impát ica . 
Digna de todas las v íc turas. 
Ella, la encantadora fiancée, es 
Hortensia Dubouchet y Aguirro. 
La •eüorl ta Dubouchot ha unluo 
•us destinos a los del correcto y apre, 
dable joven Oscar Herrero ante el 
pitar mayor de la ParroquH de Mon-
gwrate. Hortensia! 
Una novia Ideal, Inspiradora. 
gu toilette, completada con los p r l -
piores de un ramo en el que se com-
binaban las flores m á s delicadas, era 
¿ti mejor y más acabado gusto. 
Repercutían por el templo, como 
un largo y sordo murmullo, las tra-
ses de elogio que provocaban al pa-
so de la desposada su belleza, su 
gracia y su elegancia. 
E l licenciado José María Agulrre, 
abuelo de la novia, fué el padrino 
de la boda. 
Y la madrina, la señora María Bar-
día de Herrero, madre del novio, 
quien tuvo por testigos al doctor 
Erasmo Regüeiferos , Secretario de 
Justicia, y al doctor Francisco Llaca 
y Argud ín , Magistrado de la A u -
diencia de la Habana. 
/> 
Por parte de Hortensia actuaron 
como testigos el doctor Ignacio Re-
mirez, representante a la Cámara , y 
el distinguido caballero Antonio del 
Monte. 
Llegue hasta los s impáticos novios 
del sábado la expresión de mis de-
seos. 
Son todos por la felicidad. 
Grande e inf in i ta . 
Toda la existencia de vestidos 
de verano se l iqu ida . 
Los prec ios . . . 
Juzguen ustedes por los siguien-
tes: 
Vestidos de vo i le , blancos, m u y 
.onitos, que estaban rebajados a 
$ 1 2 . 5 0 . ahora a $ 6 . 5 0 . 
DE " G I N G H A M " : 
Los rebajados a $ 2 0 , ahora 
a $ 1 1 . 5 0 . • • 
Los rebajados a $ 2 5 , ahora 
a $ 1 2 . 5 0 . 
Los rebajados a $ 3 0 , ahora 
a $ 1 4 . 5 0 . 
DE O R G A N D I : 
Los rebajados a $ 2 5 , ahora 
a $ 1 2 . 5 0 . 
Los rebajados a $ 3 0 , ahora 
a $ 1 4 . 5 0 . 
Los rebajados a $ 4 0 , ahora 
a 1 7 .00. 
Vestidos franceses, de voi le , en 
varios colores y blancos, a u ñ a ter-
cera par te de su va lo r . 
De o r g a n d í suizo, bordados a 
mano, marcados a $ 6 0 y 70 , se 
l iqu idan a $ 3 2 . 5 0 y $ 3 7 . 
Rebajamos, a d e m á s , los vest i-
dos de jovenc i ta , de o r g a n d í , w a -
randol , vo i le , a precios i n c r e í b l e s . 
Los modelos Rosemary que nos 
quedan se l iqu idan a $ 2 5 . 5 0 . 
Blusas lavables, de voi le , blan-
cas 
Somos f e l i c e s p o r q u e 
nos g u s t a e l d e l i c i o s o 
p e r f u m e d e l d e n t í f r i -
co de C O L G A T E . 
L i m p i a los d i e n t e s y 
d a b u e n a s a l u d . 
C O C C A T E ' S 
Las de $ 4 , 5 y 6 se l iqu idan a 
$ 1 . 2 0 . 
Las de $ 2 . 5 0 y 3 . a $ 0 . 6 0 . 
Sayas de gabardina marcadas a 
$ 8 y 10 se l i qu idan a $ 2 . 9 0 . 
Y capas de agua. 
M a n t e l e s m a n c h a d o ? 
Se l iqu idan en la p lanta baja 
de Galiano y San Migue l . 
M a ñ a n a daremos los detalles. 
Pero pueden ustedes verlos hoy . 
D e p a r t a m e n t o de l i q u i d a c i ó n 
E L D U E L O D E U N A D A M A 
La gue r r a . . . 
IA terrible gnerra de Africa. 
A las bajas que ha causado en el 
campo español hay que agregar una 
piás. 
Es la del coronel Valcárcel . 
Murió heroicamente. 
Defendiendo su gloriosa bandera; 
cayó en uno de los ú l t imos combates ¡ 
sostenidos en Meli l la . 
Estaba casado con una ar ia tocrá t l - ¡ 
ca dama cubana, con Lizzie Kohly, 
^ilja de lo» Marqueses de O'Rellly. 
' Todos los que pertenecieron a laj 
sociedad de la ú l t ima década ante-l 
rior a la revolución cubana recor-j 
d a r á n a aquella espiritual y fina 
Lizzie que tanto brilló en los fre-
cuentes saraos de la Quinfa de Bue-
nos Aires. 
En el enlutado hogar quedan com-
partiendo el duelo de la pobre viuda 
un hijo tde diez y siete años y una 
n iña de corta edad. 
Desde ayer se sabe la noticia. 
Llegó por cable. 
E l Ministro de Cuba en Madrid se 
ap resu ró a t rasmit i r la al hermano de 
Lizzie, señor Pedro Pablo Kohly, ca-
ballero muy conocido en el mundo 
de los negocios. 
Reciba m i pésame. 
E N L A G R E Y C A T O L I C A 
W a r a n d o l de u n i ó n , de 6 y de 
8 cuartas de ancho, que l l egó m o -
j a d o — c u y o prec io s e r í a de $ 2 . 5 0 
la v a r a — , se l iqu ida a 45 centa-
vos. 
L o na tura l es que esta par t ida 
de w a r a n d o l m o j a d o se acabe en 
seguida. 
Por lo cual recomendamos a 
quien le interese que procure ve-
n i r cuanto antes. 
Como lo es tán igualmente Rialto 
y el Cine Neptuno. 
En este ú l t imo se da rá la exhibi-
ción de Ambiciones Mundanas en los 
turnos ú l t imos de la tarde y de la 
noche. 
Y va E l Fuego en Rialto. 
Bella cinta. 
Enrique FON TAN ILLS. 
PROCESADOS 
i Por los distintos señores jueces de 
1 Instrucción de esta capital, f i a ron 
| procesados en el día de ayer los si-
¡ guientes individuos: 
¡ Carlos J iménez Vega, quedó en I I -
i bertad con obligación de presentar-
se per iódicamente al Juzgado. 
José Rodr íguez Valdés, con la mis-
ma obligación. 
Ambos es tán acusados de delitos 
privados. 
ARROLLADO 
En el centro de socorro del p r i -
mer distrito fué asistido ayer Anto-
nio García Suárez, vecino de Reina 
28, por presentar lesiones graves en 
la pierna izquierda, que recibió al 
ser arrollado en Zulueta esquina a 
Animas por el t r anv ía n ú m e r o 181, 
de la línea de Pr ínc ipe y Muelle de 
Luz, que m a n e j ^ a el motorista F i -
del Puentes Ferimndez, quien no fué 
ROMPIERON UN VIDRIO 
Frank G. Azpeitía, vecjno de De-
licias 168, en J e sús del Monte, dió 
cuenta a la Policía Secreta que el día 
tres del actual s int ió ruido en los 
cristales de una oficina que tiene en 
la Manzana de Gómez 204, viendo 
después que uno de los vidrios esta-
ba roto y en el. suelo había un peda-
zo de plomo, ignorando quien y con 
qué f in lo arrojara allí . 
POR AMENAZAS 
La Policía Secreta detuvo ayer a 
Pascual Peregrino, vecino de San N i -
colás 252, por acusarlo Pascual Rue-
doll , italiano, de 53 años de edad 
y domiciliado en Cuba 38, de que 
constantemente le persigue para cau 
sarle daño, debido a un disgusto que 
ambos tuvieron el día cuatro del ac-
tual . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
NOM-PRIMERA ENSEÑANZA 
BRAMIENTOS 
Han sido aprobados por la Secreta-
r ía de Ins t rucción Públ ica , el nom-
bramiento siguiente: 
Maestra de Kindergarten, de Bata-
banó, hecho por la Junta de Educa-
ción a favor de la señor i ta Felicitas 
de la T ó r n e n t e Udamidia. 
TRASLADO 
Ha sido aprobado también el tras-
lado de la señor i ta Emma Nochea, al 
aula Primera del Centro Escolar del 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
A R E T E S 
U L T I M A C R E A C I O N 
P I E D R A S D E PRECIOSOS 
C O L O R E S 
CON CIERRE « 2 . 0 0 
FRANCES — 
,—. —ir 
P R E N D E R I A 
C O M P O S T E L A N o . 107 
ENTRE TENIENTE REY 
Y MURALLA 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
PAGAS DE TOCA 
Se han remitido al señor Secreta-
rio de Hacienda los documentos para 
el pago a los herederos del maestro 
Carlos Quintero e Ibáñez, de Maria-
nao, de los sueldds dejados de perci-
bir por el extinto, así como el de las 
dos mensualidades a que se refiere 
el a r t ículo 52 de la Ley del Servi-
cio C i v i l . 
EXPE-RETIRO ESCOLAR 
DIENTES 
jA poder de esta Comisión han lle-
gado los siguientes expediente: 
De la señor i ta Clemencia Betan-
detenido por aparecer el hecho debi- j courti acogiéndose a la Ley del Re-
do a una imprudencia del lesionado 
UNA ACUSACION 
tiro escolar, como maestra del distr i 
to de Camagüey . 
Del señor José Suárez* Castellanos, 
solicitando pensión para su menor h i -
I ja Nilda Rosa, como hué r fana de la 1 González, Dolores Fe rnández de Gar-
C O N C I E R T O 
De alta. 
En la gran famil ia cristiana, 
ün lindo baby (}ue es fruto prime-
ro de la feliz un ión del querido com-
'pafiero José Benltez Rodr íguez , admi 
iplBtrador de la futura revista Smart, 
f bu joTBn y gentil esposa, Esther 
Eeymann de Benítez. 
Recibió la sacramental gracia de 
manos de Monseñor Manuel Alea, ca-
pellán del Colegio de La Salle, cele-
brándose el bautizo al mediodía del 
"domingo en 1^ Iglesia del Santo A n -
gel Custodio. 
Al nuevo cristlanito se le impusie-
jton los nombres de Agus t ín José 
sEmlllo-
Pueron sus padrinos el doctor A n -
j tonio Iraizóz del Vi l la r , Subsecretario 
'. de Ins t rucc ión Públ ica , y su esposa, 
[ la joven y bella señora Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizóz. 
j Una tarjeta) llega a mis manos co-
; mo souTenir de la s impát ica cere-
{monia. 
Es el acta del bautizo. 
Escrita en caracteres góticos, 
i A la cabeza aparece un kowpie 
, aprisionando una hoja de t rébol , obra 
'de García Cabrera, el joven y deli-
neado artista. 
Aquella f iguri ta , en colores, es a l -
go así como un blasón, 
i Blasón alegórico. 
en el Malecó npor la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy martes de 5 y 30 a 7 
p. m., bajo la d i recc ión del capi tán-
jefe señor José Molina Torres: 
1 Marcha mi l i t a r "Estrellas y 
barras". Sonsa. 
2 Overtura "Semiramis". Rosini. 
3 "Andante de la 5a. sinfonía. 
Betthoven. 
4 F a n t a s í a de la ópera "Fausto". 
Gounod. 
5 Danzón " E l teléfono a larga 
distancia". Diaz. 
6 Schotis " E l Vaivén" . Andreu. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
que fué maestra de Sabanilla del En-
comendador, señora Rosa Valdés Can-
tos, fallecida el dia 24 de abr i l últi-
mo . 
H O Y E N T R I A N O N 
Día de moda 
El de hoy en Tr lanón . 
La cinta que se exhibe, con el t í tu -
ilo de Más fuerte que la muerte, es 
)fle un mér i to realmente excepcional. 
Silvia, la protagonista, está encar-
nada en la Nazimova, actriz sugesti-
va, dotada de gran arte y gran ta-
lento. 
Bs bailarina Silvia. 
Una estrella. 
En medio de una carrera de éxitos 
en los escenarios de Pa r í s y Lon-
Ires la fatalidad la arroja a la I n -
dia, 
Allí, en medio de los odios y las 
pasiones de los que la rodean, pone 
t prueba el temple de su alma. 
j Silvia demuestra ser buena, de-
muestra que hay generosidad en este 
mundo, que existen almas grandes. l 
Cuando las circunstancia? la obli-
; gan, ella, aceptándolo como el sacri-l 
jf lcio de sus ilusiones, baila ante los! 
Indígenas y baila sin tregua, cansada,! 
delirante, an imándola ' la sola idea de 
que así, con el mart i r io que se i m -
pone, salva de una segura matanza 
a cuantos en las prisiones sufren la 
furia de aquellas hor ias sedientas 
de sangre. 
La cinta Más fuerte que la muerte 
emocionante como ninguna otra del 
género, se e s t r ena rá por la tarde en 
Tr lanón . 
Va t ambién por la noche. 
En la ú l t ima tanda. 
Desde San Dle¿f» 
üna temporadista que regresa. 
Es mi amable amiga Juanita C. de 
Arregui, que vuelve muy satisfecha 
su estancia en el íamoso balnea-
rio, el primero de Cuba. 
Alojada estuvo en el hotel Caba-
•fony, tan estrechamente unido, de 
«ntiguo, a la historia de San Diego. 
La colmaron de halagos. 
Y le dieron una fiesta de campo. 
Ofrecida por la señora Chichi Velo 
Cabarrouy en su finca de los al-
rededores se vieron reunidos en ella, 
fon el doctor Cabello a la cabeza, 
todos los temporadistas del lugar. 
En espera está la interesante Jua-
nita de su esposo, el capi tán Everar-
flo Arregui, de la Marina Cubana. 
Se encuentra en la actualidad, al 
toando del Rafael Morales, en aguas 
Oriente. 
L legará en plazo próximo. 
F L A K O laya 
sus encajitos. 
Esas piezas íntimas de su vestido, 
plagadas de encajes, entredoses y t i -
ras, que tanto gustan ver blancas y r i -
zadas, lucirán preciosas si se lavan con 
Flako, jabón en briznas, de la casa 
Knight, jaboneros de los Reyes de In-
glaterra. Flako, disuelto en agua tem-
plada, lava sin que se restriegue, enca-
jes, telas finas, lanas y sedas. Sus me-
dias caladas, tan delicadas, ''lavan muy 
bien con Flako. Vaya al Salón de Ven-
tas de la Casa Vadla, Reina, 59, y pida 
Flako, úselo y verá. 
6 b 
"LA CASA D E HIERRO" 
mF?1^ vendedora en Cuba de la afa-
'naaa porcelana ROSENTHAL. 
Vajlllao . j - . 
Piezas 
ajlllas compuestas de las siguientes 
De amor. 
Tres nuevos compromisos. 
Para el joven José Sánchez, se-
cretario de los Caballeros de Colón, 
ha sido pedida la mano de la señori ta 
Consuelo P iñón . 
Esto es, la gentil y muy graciosa 
Cuquita P iñón , de la barriada del 
Cerro. 
Josefina Mallada, interesante seño-
rita, lia visto formalizado su compro-
miso* con el joven Horacio Cardona, 
redactor de tribunales de L a Lucha y 
La Noche y secretario particular del 
señor Presidente de la Audiencia de 
la Habana. 
Otro compromiso qup me complaz-
co en anotar es el de la encantadora 
señor i ta Amelia Blanco Vismara y el 
señor Carlos Ruano Rodr íguez . 
Hecha está la petición oficial. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
T R E S M O D E L O S LIQUIDO 
Dos juegos dq sale tapizados con 
Gobelinos. 
Un espejo dorado y un juego de 
recibidor y varios divanes de cuero, 
"chaisse longue." 
Estos muebles fueron hechos para 
modelos en la Vi l l a de Pa r í s , y por 
estar en quiebra la casa, se l iqu l* 
dan a romo quiera. 
San Rafael n ú m e r o 93. Teléfono 
A 1)3 4 4. Tapicero. Se cortan forro? 
de plano y muebles, en general. Te-
léfono A-93 4 4. 
35412 • 7 8. 
MENOR LESIONAf 'A 
E l doctor Vi l l a r Cruz, del centro 
de socorro de Je sús del Monte, asis-
tió ayer a Josefina Rodríguez, de 5 
mese? de nacida y veema de IV1 auges 
¿, letra E., de contuoioties con hema-
toma en ia región írout-il y fenóme-
nos de conmoción ca.'ebral, que su-
frió al caerse de los brazos de una 
herniuin'ta que la tenia cargada. 
MUERTO POR UNA GUAGUA 
E l vigilante 1845, L . Anguera, 
condujo en la m a ñ a n a de ayer al Hos 
pjtal Municipal a un menor nombra- ' 
do Víctor Medigur y García, natural 
de Sancti Spír i tus , de 12 años de 
edad y vecino de Buenos Aires esqui-
na a San Francisco. Dicho menor, 
que falleció al ser puesto sobre la 
mesa de operaciones ofrecía en su 
báni to externo, una herida por avul-
sión con hundimiento del planeo 
óseo en la región parietal derecha, 
con precidencia de la naasa encefá-
lica, según el certificado expedido 
por el doctor García Navarro. 
El vigilante 305 de,la Estación de 
Tráfico R. Rodr íguez , a r res tó , pre-
sentándolo ante el juez de instruc-
ción de la sección tercera, a Manuel 
Venancio Aragón y Pérez , natural de 
la Habana, de 33 años de edad y | 
chauffeur de la guagua-automóvi l | 
número 4. Aragón declaró ante el 
juez que al pasar por la Esquina de j 
Tejas el menor Mendigur salió co-1 
rriendo de un garage y pasando por j 
delante de un automóvi l se le inter- j 
puso en el camino siendo alcanzado i 
por la rueda delantera Izquierda, sin ! 
que él pudiera evitar el accidente. v I 
Una vez instruido de cargos el j 
chauffeur quedó en libertad. 
E l cadáver del menor fué entrega-
do a sus familiares. 
TRATO DE COHECHARLO 
Juana Medina Elitierrez, de 24 
años do edad y vecino de Romay le-
tra B., fué presentado ante el juez 
de ins t rucción de la sección tercera, 
por acusarlo el vigilante 784, Z. Acen 
jo, de que encon t rándose de servicio 
en la esquina de Figuras y Corrales 
el Medina se le acercó y en nombre 
de una mujer nombrada María que 
reside en el n ú m e r o 158 de dicha 
calle le ofreció dinero. 
Ante los Expertos de la Policía 
Nacional denunció ayer Carmen Da-
court, italiana, de 36 años de edad 
y vecina de Arsenal 18, que sú aman-
te Mario Gramaña , que se encuentra I 
cumpliendo seis meses en la Cárcel ) 
de esta Ciudad, a lqui ló la casa Ave- | 
nida de la República 136, a una mu- j 
jer que se nombra Mercedes Soto, | ra(i0 del distrito de Alacranes, se le 
que reside en Blanco entre Maceo y , manifiesta que la notificación de su 
República, por la cantidad de tres- ( ret¡ro a la Junta de Educación ha sl-
cientos treinta pesos mensuales, ha- | do enviada por el conducto reglamen-
L A FIESTA DE LOS DE NAVA 
* E N " L A POLAR" 
En los jardines de "La Polar", si-
guiendo el cursi del río Almendares, 
a la sombra de las altas cañas bra-
vas, fué instalada la mesa, en la que 
tomaron asiento más de doscientos 
comensales, entre los que figuraban 
s impát icas y bellas damas y señori-
tas. 
Si .el maestro Chao, necesitara 
acreditar su cocina y su servicio, con 
el almuerzo de ayer, seria suficiente. 
Fué soberbio, ún icamente esta pala-
bra puede sintetizarlo. 
A l en t r emés siguió el arroz con 
pollo magnífico, el Pismo Manchego, 
la Ensalada Mixta y ¡a Pierna de 
Carnero, Frutas al natural. Tabacos 
y la sidra de " E l Gaitero", el popular 
néc ta r que pone digno remate a toda 
fiesta asturiana. 
E l agua fué benévola para la con-
currencia, premit iéndoles almorzar 
en grata familiaridad tranquilamen-
te. Pero después in t e r rumpió la plá-
cidez def día, nublando ia a legr ía de 
la juventud, que veía llover, mirando 
el campo del baile, anegado en.agua. 
Anotamos algunos nombres: seño-
ras Laura Balvin, Maria Lui'sa Berte-
mate de Robledo, Rafaela Navarro de 
hiéndele entregado novecientos no-
venta pesos por dos meses en fondo 
y uno adelantado. Que el contrato se 
hizo por un año y vence el próximo 
mes de Marzo; que como Grameña 
fué detenido, dejó la casa cerrada y 
no habiendo podido la denunciante 
pagarle a la Soto en el presente mes, 
és ta auxiliada por varios vigilantes 
de la quinta estación, s imuló una ten 
tativa de robo en Repúbl ica 166, y 
tario 
En igual sentido se informa al se-
ñor Presidente de la Junta de Educa-
ción de Manzanillo, acerca del retiro 
de la señora María L . Ramírez , maes-
tra de aquel dis t r i to . 
TRAMITES 
Se han solicitado informe de la Se-
cre ta r ía de Sanidad y del señor Mé-
dico Municipal de Pinar del Rio, acer-
ella y aquellos penetraron en la casa ca del estado de salud de los maestros 
por el fondo, abriendo todas las puer , de esta ú l t ima localidad, señoras Pau-
tas de las habitaciones y poniendo lina Agard, Alicia Cuesta, Buenaven-
en desórden sus muebles, ignorando • tura Correa, y señores Manuel Can-
si le falta algo, aunque cree que la j ton y Gabriel Fuentes, a los que se 
Soto haya procedido en tal forma pa- j íes tramita expediente de retiro for-
ra que le desocupen la casa. I zoso. 
L 
CINCO HIDROFOBOS 
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Un día feliz para las Obdulias. 
Entre tantas, Obdulia Hermída , 
que celebró su santo cutre halagos, 
regalos y a legr ías . 
Se vló muy festejada. 
De viaje. 
Daniel Sabater. 
El pintor de las brujas, como es | 
generalmente conocido, embarcó en 
I el día de ayer con dirección a Mé-
I jico. 




Precio especial: ?85.00. 
"̂•sfa j'íooo1110(16103 desde este precio 
H>ERR0 Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
^•spo , 68; y O'Reilly, 51 
| Regreso. 
j De la gentil Araceli del Haya. 
Después de una temporada en es-
1 ta ciudad, en la que todo han sido 
' para ella satisfacciones, acab/t de re-
tornar a sus queridos lares pína-
| reños. 
! Se va complacidís ima. 
En día de moda. 
Así es tá hoy Tr ianón . 
R E A J U S T E 
B o U V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a i t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K . E . U . de A 
B r o a d w a y y l a Cal le 73 a. 
(En el barrio residencial de Riversid*1 
Uno dé los Grandes Hoteles del Mundo 
/OHN MCE BOWMAN. Pr««id«nt» 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bello» 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El "barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subtcrrenco para 
la Estación del FF . CC. Pcnnsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantesde la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan per frente a ia entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tierney 
Viee-Presidente y DirectorlGerente 
Lm sratdct Hoteles déla Plaza Pershlno. 
New Tark, bajn la misma dirección riel 
tr. Bovaman: 
E l B i l t m o r e 
Enfrento ala TerminalGrtndCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. STrerney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
É l B e l m o n t 
Jtin;a Wooda. Vice-Pdte. 
Eofrente a laTcrmi nal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
En el juzgado de ins t rucción de la , 
sección tercera se ha recibido en la i 
tarde de ayer un exhorto del juez de 1 
ins t rucc ión de Camagüey , licenciado | 
Pu já i s , librado en la causa 603, del j 
presente año , que*se sigue por el Se-
cretario Judicial señor Arango, por i 
el delito de lesiones graves por l m - | 
prudencia. 
Cinco niños y un hombre , se en-
cuentran hidrófobos en la sala "Saa-
yedra'', del Hospital Nacional Calix- | 
to García, por haberlf mordido un 
perro perteneciente al señor Agust ín ! 
Blanco, contra quien se ha iniciado ¡ 
el procedimiento ya dicho. Nombran- | 
se los menores Sixto Chávez, Fran-
cisca Blanco y H e r n á n d e z y Fustasio 
y Juana María Domínguez, y el hom-
bre Gabriel Chávez, que es padre del 
menor Sixto. 
E l juez de Camagüey pide al j u i z 
de inst rucción de la sección torcera, j 
licenciado Ju l i án Silvoira, que proce- j 
da a tomarles declaración a los me-
ñores e individuo hidrófobos. 
E l licenciado Silveira asistido del 
Secretario Judjpal señor Montalván, | 
concur r i rá hoy al Hospital Calixto | 
García, para ver si es posible llevar 
a efecto la diligencia interesada^ j 
EN UNA MANO 
Trabajando en el a lmacén de pa- j 
nel establecido en Picota número 71, 1 
se produjo una lesión grave en la 
mano derecha, Máximo Alas y Lle-
ra, natural de España , de 40 años de 
edad y vecino de Gloria 32, e:\ Gua-
nabacoa, quien fué asistido por el 
doctor Hortsman, médico del primer 
centro de socorro. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la casa de saVi La Pur í s ima 
Concepción fué asistido R a m ó n Mos-
teiro y Barreiro, natural de España , 
de 20 años de edad y vecino de v^erro 
607 de una herida con pérd ida de dos 
falanges del dedo medio de la ma-
no izquierda, la que se produjo tra-
bajando en una sierra del taller de 
madera situada en Cristina 7. 
LAMPARAS HURTADAS 
Gregoria de las Mercedes Mufiiz, 
empleada de la Secre ta r ía de Gober-
nación y vecina de Neptuno 271, ba-
jos, dió cuenta a la Secreta que de 
su doníicilio le han sus t ra ído dos 
l ámparas de bronce que estima en 
122 pesos y un juego de mamparas 
de la propiedad del dueño Ce la casa. 
cía,. Irene García de Pérez y Encar-
nación Menéndez de Suárez, María Me 
néndez de Llamedo, Rufina F e r n á n -
dez de Corte, Luisa García de Sán-
chez, Rosa Garcia de Llamedo. * 
INFORMES Entre las señor i t as : Emilia , E l v i -
A l señor José Limes, maestro re t í - ] ra y Herminia Bueno, Elena Barbier, 
Rufina Barreros, María Moreda, Clo-
tilde, Rosalía y Nicasia Menéndez, Do-
lores y Angelita Rodr íguez( Fernan-
dina Menéndez, Mercedes Cueto y 
otras muchas, que con sus encantos 
realzaban la fiesta. 
Antes de retirarnos del local en 
que iba a celebrarse el baile, saluda-
mos a los señores José Llamedo, en-
tusiasta presidente del Club del Con-
cejo de Nava, y a los señores Gracia-
no Santiago, Rodrigue del Castre y 
Gerardo Canteldí , amable secretario 
este I t imq. . . 
La Comisión organizadora de la 
fiesta, a tendió minuciosamente a v -
dos, mul t ip l icándose para qupe nadie 
tuviera la menor queja en el buen 
servicio. Componían esta comisión, 
a la que dedicamos un fervoroso aplau 
so, los señores Rogelio Baño, Adolfo 
Díaz, José Redondo, Joaqu ín y Má-
ximo Nosti, Ricardo Cueto y Alva-
rez, Graciano González y Celestino Ro 
bledo. 
Nuestro único pesaV, como el de 
todos, fué yo disfrutar del baile, que 
ofrecía quedar espléndido. 
ULTIMA OBRA DE A L E J A N -
DRO P E R E Z LUGIN 
El autor de la CASA DE LA TROTA 
acaba de publicar una nueva novela 
titulada "CURR1TO DE LA CRUZ" en 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida de un 
Incipiente torero. 
Si el éxito alcanzado por La Casa Ue 
la Troya fué como el más prande' que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que "CURRITO DE LA CRUZ" 
no le ha de ir en zaga y si se quiere 
superará a la anterior. 
La obra está formada por dos to-
mos de más de 200 página8vcada uno 
con artística cubierta en colores. Pre-
cio de los dos tomos Í1.76 
ULTIMA OBRA SE VICENTE BLAS-
CO IBAÑEZ 
"EL PRESTAMO DE LA DIFUN-
TA". En esta última obra se muestra 
Blasco Ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado al es-
cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-
rias novelitas en las que nos describe 
las costumbres de la Argentina y de 
Méjico, demostrando ser un gran es-
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
ULTIMOS LIBAOS RECIBIDOS 
D. F. 
S e d a C h i n a c r u d a 
Muy ^Ina, calidad extra, de doca 
momes, a 90 centavos yarda. 
Otros ar t ícu los . Casa de comisio-
nes. 
B. FARIÑAS 
Campanario, 73, entre Neptuno y 
Sau Miguel .—Teléfono M-4Ü80. 
726 7d 2 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
l nismo. Pídalas eti todas las buenas Dro-
I guerlas y Boticas. Un sobre con dos 
I Pastillas, vale 5 centavos. 
I CJ357 lOd.-lo. 
LEU 
10*00 
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
que por sus ocupaciones sedentarias, | 
viven en un constante sufrimiento, y i 
esto puede decirse que es casi porque 
lo Quieren, pues dado el adelanto que , 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en I 
dia, no ocurrir .a casa de un médico! 
o dejar de tomar cualculera de las ¡ 
medicinas que son recomendabas por | 
su bondad, es querer dejarse apocar | 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos j 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma- ¡ 
ravlllosas propledade han dado su | 
éxito espléndido en todos los casos ¡ 
en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse ie un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precia tan ! 
bajo cualquiera persona ruede obte- ; 
nerlo. 
S MERVEILLES DK J..A 
PRANCE. Descripción rt.« t'<do 
lo más notable que existe en 
Prancia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger 
Edición ilustrada con miles de 
magníficos fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
El texto está en francés. 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
LES ELEGANTES. Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y # 
distintos países, por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edición ilustrada con 
infinidad de magnificas lámi-
nas en sépia. Texto en francés. 
1 tomo en folio elegantemen-
/ te impreso, rústica 
NAPOLEON I . EMPERADOR 
DE LOS FRANCESES, por 
Luis Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición Ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
I tomo en folio, rústica. . . 
ELEVACION Y CAIDA DB 
PORFIRIO DIAZ. Datos > «lo 
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. 
Descripción del maravilloso 
viaje de Nils Holgersson a tra-' 
vés de Suecla, por Selma La-
gcrlof. 1 tomo rústica. . . . , 
ANTE LOS BARBAROS. Loa 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vlla. 1 
tomo rústica. . 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-
DITO. Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
vla. 1 tomo rúática 
PRINCIPIOS Í )E ECONOMIA 
POLITICA, ^)or Camilo Supi-
no. Traducción de la 5a. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 
CIRUGIA DEL ABDOMEN, por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por loa 
Profesores de París". Edición 
profusamente ilustrada, 1 to-
mo en tela 
EL DESAGÜE INTRAPERITO-
NEAL EN LAS LAPARATO-
M1AS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho., i tomo rústica 
COMl-'bjNDIO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 9 50 








Por f in de temporada liquidamos 
durante el presente mes, todas las 
existencias de verano sin reparar en 
precios. No deje de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros a r t ícu los . 
Especialidad en encajes y tiras 
bordadas. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de A t k i n -
son y se convoncerá que son los me-
jores, se venden en la casa "Roma," 
de Pedro Carbón, O'Reilly, 54, es-
quina a Habana, en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Coloma, Musse-Diane y todos ios 
productos de este fabricante. 
C 7199 10d-26 
P a r a R o p a I n t e r i o r 
C A S I R E G A L A D A 
Asombrosa variedad de Telas R i -
cas desde $1.95 la pieza de 11 va-
ras. Telas blancas en nuestra espe-
cialidad. Más baratas que antes de 
la gran guerra. Tenemos holán cla-
r ín y linón sedoso, transparente, pa-
ra ropa Interior Vaporosa y delicada. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COHIPOSIELA 
Se despachan pedidos por Correo. 
C 7374 ld-6 
0.80 l, M u y B a r a t o 
Se vende un juego de comedor , 
i compuesto de aparador , auxi l ia r . 
I v i t r ina , mesa y seis, sillas de caoba 
con m a r q u e t e r í a f ina, en Neptuno, LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VEjLiOSO 0 1 1 1 
Galiano, 62 (•Bqnin» a Neptuno).— numero ¿ j j , esquina a ooledad. 
Apartado 1115^-Teléfono A-4958. , U ^ k , « » 
h a b a n a . 1 nabana . 
ind. 23 m. * 8670̂  u a 
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Corriendo tras la novia, por Thomas MARTA PATiOU < AMPOAMOR 
M A K l A *'AX'ylJ„Q. ^ . n p n t a actriz ' Los turnos principales de hoy se Meigghan. 
Tratando de esta " g ? Cubren c o i la cinta t i tulada La luz E l s ábado : Después de la tempes-española escribe un importante üia ¡ ^ u r e n t e o n ^ i ^ » ^ protagoiiiata tadj por Douglaa Fairbanks. 
^ 'Suevamen te el público gi jonés la genial 'actriz Mary Pickford | n T T ™ n * • * 
jNuevamenie ~ * ; " * ' * T, T a. Egta cjnta Se es t renó ayer, siendo I OLIMPIO 
tiene ocasión de ^ r a r ea el ^ea ^sta cinta numeroso públ i - | En las tandas principales de 
í r ^ ^ c S e s p a ^ l a t a u e t t a v l z í o ^ ^ s i s t i ó ' a Campoamor. | cinco y cuarto y de las nueve y c, 
se rodea de uná compañía muy com-
en las tandas de la una y media, de 
las cuatro y de las odio y media. 
En las restantes se anuncian las 
comedias E l novio de la fea. E l 
P^eta. , ,._ 
María Palou vuelve al Jovello-
nos". y con ella vuelve la artista 
que posee como ninguna, un gran 
talento y una gran sensibilidad. 
K i S n " ^ ^ ^ llega y F.ftíd!,C0. fÍna1' 
a 4 ¿ a y o r L valores desde la ú l t ima el drama El héroe y Novedades i n -
ÍÍÍ a u ¿ tan reciente, que hemos te- ternacionales numero 13 
nido la satisfacción de aplaudirla. 
Y es que María Palou, tan com-
pleta, hace su personaje fon ta l ca-
riño, que nadie puede expresar cbn 
más fuerza n i más delicadeza los 
sentimientos de aquella alma de mu-
jer torturada por el drama de su v i -
vida tr is te. . . . 
La Palou es una de las úiejores 
y más celebradas actrices españo-
las . " 
• • • 
PAYRET . , 
Temporada \elasco 
Ave César constituye la a t racc ión 
de la actual temporada de la Com-
pañía Velasco. , , , „ 
Cada noche acude el publico al ro-
jo coliseo en mayor n ú m e r o . 
La bella música del maestro Lleó, 
la in terpre tac ión que dan los artistas 
a la obra y su magníf ica presenta-
ción son motivo de entus iás t icos y 
merecidos elogios. 
Los bailables, excelentemente eje-
cutados, contribuyen al bri l lante 
éx i to . . 
María Caballé encarna admirable-
mente las dos figuras. La realidad 
de dos vidas distintas tienerl- en esta 
admirable artista su mejor in té r -
prete. » . 
Juanito Mart ínez y Antonio Pala-
las 
3tió a Campoamor. I cinco y cuarto y ae las nueve y cuar-
La c nta de la Universal t i tulada 1 to se e s t r ena rá la cinta en seis actos 
Juventud blanca y que tiene por i n - : interpretada por notables artistas, 
t é rpre te a Edi th Roberts, se p a s a r á j L a hora t rág ica 
cios. actores de extraordinaria comi-
cidad, nterpre an muy bie  los p
peles a ellos encomendados. 
La romanza del glodiador, muy I Nacional. 
bien cantada por el bar í tono Galin- ' 
Mañana , en las tandas principales 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media, se proyectará nuevamente 
La luz del amor. 
La dicha, cinta de la que es pro-
tagonista Mary Pickford, se estrena-
rá muy pronto. Es. una producción 
de gran m é r i t o . 
Reputac ión, de la que es protago-
nista Priscilla Dean, se anuncia pa-
ra fecha cercana. 
• • • 
BENEFICIO DE GUSTAVO RO-
BREÑO 
Mañana , miércoles, se ce lebrará en 
el Teatro Nacional una función ex-
traordinaria a beneficio del aplaudi-
do actor y autor Gustavo R o b r e ñ o . 
E l programa es muy variado. 
La compañía de Alhambra p o n d r á 
en escena La Bancarrota, or iginal 
del beneficiado, que ha sido estrena-
da con brillante éxito en el teatro 
de la calle de Consulado, y la revis-
ta Arreglando el Mundo, aplaudida 
obra de Agust ín Rodr íguez . 
Figura además en el programa el 
diálogo Un gallego tenorio, por Ote-
ro y la Zabala. 
La función, que ha sdio organiza-
da por la Empresa y artistas del tea-
tro Alhambra, como cariñoso home-
naje al señor Robreño, promete re-
sultar un espléndido succés . 
Las localidades para esta función 
es tán de venta eñ la con tadur í a del 
do. 
Ortiz de Zára te , en el Marcial, es 
ce lebrad ís imo. 
En resumen, puede decirse que 
Ave César constituye uno de los más 
espléndidos triunfos de la Compañía 
Velasco. 
Ave César se r e p r e s e n t a r á n en la 
íunción de esta noche. 
• • • 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BE-
NEFICENCIA 
Esta sociedad celebrará su t radi-
cional función de beneficio el pró-
ximo jueves. 
Dicha función, para la que existe 
gran entusiasmo entre la n u m é r e l a 
colonia asturiana, se ce lebrará en el 
teatro Payret. 
E l programa que se prepara tiene 
grandes atractivos. 
• • • 
E L BENEFICIO DE RAMIRO L A 
PRESA 
E l activo manager de Payret, re-
presentante de Santos y Artigas, 
nuestro apreciable amigo el señor 
Ramiro La Presa, ul t ima los detalles 
del magnífico programa para su fun-
ción de beneficio 
Sabemos que ac tua rán los artistas 
de Payret y de Mart í y "que h a b r á un 
acto de gran novedad. <•. 
Son ya muchos los palcos vendi-
dos en con tadur í a para la función 
del martes 13. 
Func ión que, puede asegurarse, 
r e su l t a rá un espléndido succés, da-
das las numerosas y bien ganadas 
s impat ías con que cuenta en el pú-
blico habanero el amable y compla-
ciente Ramiro. 
¥ ¥ *• 
M A R T I 
Sagra del Río. la admirable tona-
dillera, con t inúa actuando en Mart í 
con creciente éx i to . 
Sagra pone en cada una de las 
* * •¥• 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la Carlbbean F i l m Co. pre-
-sentará la interesante comedia en 
seis actos ti tulada Det rás de la puer-
ta, de la que es protagonista el no-
table actor Hobart Boswort. 
En las mismas tandas se proyec-
t a r á la cinta E l f inal de Norma, por 
Norma Talmadge. 
A las siete y tres cuartos. E l tem-
plo del crepúsculo , por Sessue Ha-
yakawa. 
Mañana , L a d r ó n de su tr iunfo, por 
Alber t Ray. 
E l jueves: Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phi l l ips . 
E l viernes: Los falsificadores de 
checks, por Alberto CapozzL adap-
tación de la novela Pedro y Teresa, 
de Marcel Prevost. 
E k s áb ad o : E l rosal eterno, por 
Al i a Nazimova. 
• * 
L A R A 
En la tanda de la una se exh ib i rán 
cintas cómicas . , 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del primer episodio de 
la serie ti tulada La mano invisible. 
En la tanda de las nueve, la cin-
ta en seis actos E l hombre sin o r i -
gen, por Jack Hoxie. § 
En las tandas de l*s ocho y de las 
diez, ei> drama en siete actos inter-
pretado por Jack I l o l t , t i tulado La 
m á s c a r a . 
M a ñ a n a : E l alma de romance, por 
Vivían Mart in , y Esposas virtuosas, 
por Ani ta Stewart. 
Jueves: E l diario de B á r a b a r a , por 
Margarita Clark . cmfwyp 
Margarita Clark, v E l aventurero, 
por Douglas Fa i rb ín ik s . 
Viernes; Los ac róba ta s , por Fred 
Stone, y La mentira, por Elsie Fer-
guson. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p royec ta rá la 
cinta La danza del ídolo, por Grí-
f f i t h . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Menos que polvo, por 
Mary .Pickford. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de La se 
La orquesta i n t e r p r e t a r á mús ica ño i i t a detective ,por Peggy Hyland. 
especial adaptada a la obra. . + + + 
También se proyectará la grado- i TRIANON 
sa comedia e dos actos de la Para- I Para hoy se anuncia la .cinta t i t u -
mount Una boda averiada. 
En la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cóómicas . 
En la tanda de las ocho y media, 
la casa J. Caba y Compañía presen-
t a rá a la s impát ica artista Bessie Lo-
ve en la cinta en seis actos t i tulada 
Flor de Mayo. 
Mañana se exhibirá nuevamente 
Det rás de la puerta. 
Pronto: E l tifón amarillo, por la 
bella actriz Anita Stewart. 
E l s ábado : Exceso de Johnson, 
por Bryant Washburn. 
• • * ' 
R I A L T O 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
e s t r ena rá la cinta titulada E l fuego, 
interpretada por los conocidos artis-
lada Más fuerte que la muerte, por 
la Nazimova. > 
La función es de moda. 
Mañana : Después de la tempestad, 
por Douglas Fairbanks. 
E l jueves: la cinta de la corrida 
de toros y E l torrente, por Hedda 
Nova. 
E l viernes, día de moda: Juventud 
blanca, por Edi th Storey. 
En breve. La madre siempre es 
madre, por Vivían M a r t i n ; Hainlet, 
grandiosa producción Italiana; E l 
mundo en llamas, por Gerald'ua Fa-
r ra r ; La Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean, • • * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tfes cuartos se p royec ta rá la 
cinta t i tulada Juan el Rápido , por tas Pina Menichelli y Febo Mary . 
En las tandas de las dos, de las i Luis Bennison. 
cuatro y de las ocho y media, estre- | En las tandas de las dos,, de las 
no de o sacróba tas , por el gran actor i cinco y cuarto y d ^ las nueve, estre-
Fred Stone. ! no de Socios en marea, por Red 
En las tandas de las tres y de las tBeach. í 
siete y media: DeLspués de la t em- i Y en las tandas de las tres y cuar-
pestad, creaciónó de Inotable actor , to, de las siete y tres cuartos y de lad 
Douglas Fairbanks. diez y cuarto, estreno de Los caba-
i f . i f . i f lleros del pocker, por Cecilia Tryant . 
FORNOS • * • 
Mariposa, cinta de la que es pro- MENDEZ 
tagonista la bella actriz Mae Murray, E l Cine Méndez se halla situado 
se anuncia para las tandas í e 1:4 en la Avenida de Santa Catalina es-
tres, de las cinco y cuarto, de las quina a J . Delgado, 
siete y níedla y de las nueve y tres , Cont inúa viéndose muy concur r í -
estrofas de un couplet su vida ente- cuartos. 'do este cine, que es el espectáculo 
ra; para Sagra el couplet y la tona- En las tandas de las dos, de las favorito de las familias residente» en 
dil la son una religión, una creencia cuatro, de las seis y media y de las la extensa barriada donde es tá en-
de la que ella ese fanát ica, y en sus 
labios las canciones más burdas to-
man matices ar is tocrá t icos .s 
ocho y media: a desterrada social, i clavado. 
I Las películas que se exhiben en 
| dicho cine son de lo mejor; y la or-
j questa que all í funciona, excelente. 
En la función de hoy se estrena-
I rá la interesante cinta E l secreto del 
por Elsie Ferguson. 
* ¥ ¥ 
Por su elegancia, por su dicción VERDUN * 
y por su arte, Sagra del Río es aplau- | Para hoy se ha combinado un fu 
dida diariamente con verdadero en-Iteresante programa. 
tusiasmo. En la pnmera tanda se p a s a r á n : Fakir , Interpretada por el notable 
Con Las delicias del hogar, grado- tres cintas cómicas . i actor Cecyl Tryant ; y además (una 
sa comedía traducida del francés, | En segunda, cintas cómicas y es- magi.lfica cinta de Tom Mix. 
cubren el programa de esta noche ¡ t reno del episodio 11 de Carol ina, E l jueves: estreno de Los caballe-
los artistas que dirige el señor Be- • tentadora. 
r r i o . í En tercera: estreno de la cinta E l 
precio de su compra, por Bessie Be-
ros del pocker. 
E l sábado, en la tanda especial de 
las cinco y media, el sensacional 
drama E l combate; a las ocho y tres 
Natalia Ortiz, la s impát ica y no-
table actriz mejicana, encarna de rriscale. 
manera magistral el papel de An i t a ; ¡ En la cuarta. La \pache, drama cuartos. E l caso de Eva Pocker, en 
es la Oritz una actriz de positivo m ó - ' e n seis actos interpretado por la siete actos, 
r i t o . s impát ica Dorothy Dal ton. * * + 
En la segunda parte, Sagra del | Mañana se e s t r ena rá la interesan-: tMAXIM 
Río in t e rp re t a r á variados números te cinta d ramá t i ca en siete actos, de Con dos estrenos comenzó ayer la 
de su repertorio. la Liberty, interpretada por el gran semana en este amplio y conqurrldo 
Los precios por función son los actor Wl l l i am Farnum, t t iu lada Co- cine, 
siguientes: j r azén de fuera. \ E l programa de esta noche es muy 
Grillés con seis entradas: diez pe-/ E l jueves: Capullos rotos, por Li - (a t rayente . 
sos; palcos con seis entradas: ocho Ulan Gish y Richard Barthelmes. 1 En la primera tanda se exh ib i rán 
pesos; luneta con entrada: un peso. La magníf ica serie Fantomas se cintas cómicas , 
veinte centavos; butaca con e n t r a - J e s t r e n a r á el 14 del próximó mes de 
da: un peso veinte centavos;-delan-i octiílbre. 
tero de principal : un peso; entrada | * 
general: setenta y cinco centavos; i Cosechando.... 
delantero de tertul ia: cuarenta cen-
tavos; entrada a te r tu l ia : treinta , de moda 
centavos. I — ¡ N o , señor, ya se hizo! 
En segunda: L a fuerza bruta, por ! 
Buck Jones. 
Y en tercera. La zarpa, de inte- j 
, rosante argumento. Interpretada por 
—Verdun se está haciendo el cine c iara K l ~ K - 1 , v imball Young. 
Se prepara Fantomas, la mejor se-
rie americana. 
• • • 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l gracioso Polidoro está dispues-
, to a hacer re í r de veras al público 
• durante la próxima temporada de 
¡circo en Payret. 
Polidoro tiene el propósi to de que 
quien lo vea una vez sienta la impe-1 
¡ r íosa necesidad de verlo siempre; y 
.creemos sinceramente que ha de con-
seguirlo, porque es un bufo de una 
I gracia extraordinaria que sabe dar 
i relieve a todas sus pantomimas. 
' Cuando él sale a la pista ya el pú-
í blico empieza a re í r y no cesa hasta ¡ 
que el acto termina. 
Pero no toda ha de ser risa en esta 
temporada. 
H a b r á t ambién soberbios actos de 
emoc ión . 
Santos y Artigas p r e s e n t a r á n una j 
colección completa de leones y t i -1 
gres, panteros y osos, elefantes y 
toda clase de fieras, que e fec tua rán 
ejercicios arriesgados y m a n t e n d r á n 
el án imo de los espectadores en una 
c o n n t í n u a emoc ión . 
Será , en f in , esta temporada de 
circo la mejor de cuantas haya pre-
senciado el público habanero. 
• • • 
" E L NOVENTA Y TRES" 
La novela del célebre escritor Víc-
tor Hugo, ha sido "f i lmada" por la 
famosa Casa Pa thé , y adquirida por 
los señores Santos y Artigas, se es-
t r e n a r á en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares empresarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
• • • 
E L CONDE KOMA 
Santos y Artigas han decidido ha-
cerle al Conde Koma un recibimien-
to digno del campeón que con tantas 
s impa t í a s cuenta en el público ha-
banero. 
E l Conde Koma a c t u a r á en el tea-
tro Payret en el próximo mes de sep-
tiembre. 
• • • 
"LOS MUERTOS NO H A B L A N " 
Blanco y Mart ínez, representantes 
de la acreditada Compañía americana 
de pel ículas Vitagraph, p r e sen t a r án 
en la primera quincena del actual 
mes de septiembre, la más sensacio-
nal cinta de aventuras hasta ahora 
ofrecida al público habanero. 
Esta interesante cinta ha sido to-
mada de una obra de aventuras del 
notable escritor E. W. Hornung, 
creador del popular personaje de 
Raffles, y es tá interpretada por los 
notables artistas Catherine Calvert, 
iGeorge V. Seyfferttltz, Percy Mar-
I mont y Holmes E. Herbert. 
Las producciones de la Vitagraph 
ocupan lugar preferente entre las 
m á s acreditadas del arte mudo. 
La fecha y lugar en que se estre-
ne esta sensacional cinta, la anun-
ciaremos oportunamente. 
• ¥ 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido I 
gran n ú m e r o de pel ículas , que estre-
n a r á n en la próxima temporada que 
fse in ic iará con la inaugurac ión del 
teatro Capitolio. 
3ntre las obras maestras que tie-
len reservadas figuran el interesante 
drama ti tulado Contra viento y ma-
rea, del que'es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamil ton y la be-
l la actriz L i l l i an Rich, estrenado por 
la Casa P a t h é en el Capitel Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mér i to , 
como Trabajo, de Emil io Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoyi bella actriz; E l Noventa y 
Tres, E l mendigo en p ú r p u r a . E l j u -
ramento de un hombre, La cruz aje-
na, PaPgando con su vida. E l cowboy 
de Broadway y otras muy interesan-
tes. • * * 
TEATRO PRINCIPAL DE L A CO-
M E D I A 
E l abono para las veinte funcio-
nes que ofrecerá la Compañía de 
María >Palou en el Teatro Principal 
de la Comedia, ha quedado abierto 
en la con tadu r í a del Cine Maxim, 
Prado y Animas. 
Los precios de dicho abono son: 
Palcos sin entradas 250 pesos; l u -
netas de preferencia: 60 pesos; l u -
netas de platea: 50 pesos. 
Entre las obras que se e s t r e n a r á n 
durante la temporada, figura la t i -
tulada Los Nuevos Pobres, que ob-
tuvo un resonante éxito en la capital 
francesa. 
Se anuncia otro estreno de posi-
t ivo m é r i t o : La noche en el alma, 
uno de los mejores triunfos de la 
gran actriz e spaño la . 
• * ¥ 
" L L PARINCESA D E L A CZARDA" 
La Compañía Velasco e s t r e n a r á en 
breve la opereta ti tulada La Princesa 
de la Czarda. 
La Princesa ae la Czarda es une. 
obra de positivo mér i to , que ha obte-
nido bril lante éxito en Europa y de 
la que el públioo y la cr í t ica hacen 
entus iás t icos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
p léndidas decoraciones al afamado 
esjeenógrafo do Barcelona, señor Cas-
t« l l s . 
Se anuncia t a m b i é n la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
¥ ¥ ¥ 
" L A NOBLE D A M A " 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela t i ta" 
lada "La Noble Dama", a la que 
puso música ei maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español , 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañ ía , para ser estrenada en el Tea-
t ro Apolo de Madr id ; pero la Em-
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Mar t í , donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad, 
¥ ¥ •¥• 
" E L TRABAJO" 
L a conocida obra del célebre es-
cr i tor francés Emil io Zola, ha sido 
adaptada al c inematógrafo y será 
una de las pel ículas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela Intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del t r iunfo del trabajo. 
¥ ¥ ¥ 
PELICULAS DE L A METROPOLI-
T A N F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por F rank l in Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
C á r t e r . 
Gran Premio, en quince episodios, 
por. Francis Ford y El la H a l l . 
La novela t rágica , en doce episo-
dios, por Susana Grandals. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George L a r k i n (Perico Me-
tra l la) . 
Un mil lón de recompensa, en quin-
ce episodios, por L i l l i a n Walker . 
La moneda rota, fan veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis F o r d . 
E l misterio del (taxis, en doce epi-
sodios, por B . Fleury y A. Tayne. 
La dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
* * • 
" M A T I A S SANDORFF" 
Este es el t i tu lo de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más Utas 
cumbres de la fantas ía c ient í f ica . 
La Casa P a t h é de Pa r í s ha odi-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artgias . 
• • • 
CAMPEONATO DE BOXEO E N E L 
NACIONAL 
E l próximo viernes se i n a u g u r a r á 
e nel Teatro Nacional el Gran Cam-
peonato Internacional de Boxeo or-
ganizado por el conocido empresario 
Luis Rodr íguez Arango. 
Entre los boxeadores contratados 
áe encuentran Jimmy Kel ly , Bobby 
Lyons, Spider Roach, Jack Sheldon, 
Barney Adair , Johnny Hart , Peter 
Moore, K . O. Jaffe, K. O. Phi l Bel-
mont y Jack Goldle. 
Además , el señor Rodr íguez Aran-
go p r e s e n t a r á en este campeonato a 
Paul Sampson, el famoso boxeador 
que venció en Pa r í s a Jack Johson 
en veinte rounds. 
En este campeonato se ofrecerá 
un premio de cinco mi l pesos al ven-
cedor y podrán figurar en él todos 
los boxeadores cubanos que lo de-
seen, a cuyo efecto pueden inscribir-
se en las oficinas del señor Arango, 
en el teatro Nacional, todos los d ías , 
de una a cuatro. 
, Ya se hallan en esta ciudart . 
nos de los boxeadores c o n u S A * 
i y se entrenan diariamente Pn , S 
del Nacional . eQ el r^J 
ACTUALIDADES * * 
En el teatro Actualidades 
tán realizando reformas que i 
ve r t i r án en uno de los más Cô  
y elegantes de esta ciudad ^ 
La reapertura se celebrará » 
cha p r ó x i m a . ea f̂ . 
no es una serle de sucesos dp^n 
nados y destinados a producir ^ 
reos de espanto, lágr imas de V1*" 
clón m o m e n t á n e a o sonrisas h 0" 
credulidad. FANTOMAS tien» 
i'hermosa trama y de acuerdo ^ 
esa trama, lógica, bien traída 
teresante sus personajes actúan. 
no es una colección horrible da i 
chas entre gepte baja y escenas 9 
bohardillas y desvanes; muchas h 
sus escenas han sido tomadas en fl 
mejores residencias de Long uu*1. 
y los Interiores con lujo exquisito 5 
los amplios estudios de Fox 11 
no es el único personaje atractlt* 
e interesante de la serie de novela 
que llevan su nombre, porque, tam 
bién, la muchacha que él adora «i, 
esta serie es encantadora. 
E L C R A N E O D E L A H I J A D E L F A R A O N 
Sensacional pel ícula alemana de l a LUTSO F I L M 
S u e s t r e n o : V I E R N E S 9 e n e l C I N E " L I R A " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
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Desde el próximo sábado , la Em-
presa del teatro Mart í ofrecerá una 
tanda a r i s t ac rá t i ca a las cinco y me-
dia de la tarde. 
Tandas en las que Sagra del Río 
in t e rp re t a r á lo más selecto de su re-
pertorio . 
• • * 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia el beneficio del 
primer actor y director señor Ale-
jandro Garrido. 
Se pond rán en escena L a Garra y 
el juguete La moral de Arrabales, 
de los hermanos Quintero. 
Los intermedios se rán amenizados 
por la aplaudida banda de música 
de la Beneficencia. , 
• • • 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Reglno López . 
Se prepara el estreno do la obra 
de actualidad Los cubanos en Ma-
rruecos. 
Pronto, función a beneficio del 
popular actor Pepe del Campo. 
No se disguste, compadre 
Quiero decir que cada vez va siendo 
más y más preferido por familias 
distinguidas. 
— ¡Ah, bueno! 
— L o que pasa, es senci l l ís imo: «la 
Cinema Films, propietaria de Ver-
dún, sembró semilla en buena t ierra 
y ahora está cosechando. 
• • • 
NEPTUNO 
Día de moda. 
E n las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
j y media se proyectará la cinta t i t u -
lada Ambiciones mundanas, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Dorothy Phillips 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se exhibirá la cinta E l ciego de la 
Sierra, po reí conocido actor Monroe 
Salisbury. 
M a ñ a n a : La novela do un leven 
pobre, por Pina Menichell i . 
E l jueves: E l dios del azar, por 
Gaby Deslys. 
E l viernes, en función de moda. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
Organizada por las Secciones de Cultura y Bellas Artes, debidamen-
te autorizadas por la Comisión Ejecutiva, se ce lebrará en el TEATRO 
NACIONAL, el día 8 del presente mes de Septiembre, a los ocho de la 
noche, la Velada de Reparto de Premios y apertura del curso escolar 
de 1921-1922. 
Se advierte a los señores socios que las localidades para dicha fies-
ta se hallan a la venta en el local del Plantel de Enseñanza CONCEP-
CION A R E N A L , (bajos del Centro Gallego,) de 8 a 10 de la noche duran-
te los días 1 al 7 del corriente y en l a Taquil la del TEATRO NACIONAL, 
el día 8 a los precios siguientes: 
Palcos primeros y segundos con entradas ' . . $ 4.00 
Palcos terceros con entradas 3.00 
Lunetas con entrada 0.40 
Los asientos de Tertulia, Cazuela y entrada general son gratis para 
los señores socios y familiares, debiendo presentar a la puerta el recibo 
rigente y el carnet de Identificación. 
Los alumnos y alumnas premiados se serv i rán pasar por el Plantel 
de 8 a 10 de la noche a recoger sus localidades. 
Habana, 1 de Septiembre de 1 9 2 1 . 
JOSE GRAI>AILLE, 
SECRETARIO GENERAL. 
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UNA V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s d i c h o q u e l a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s s o n j u g o s d i g e s t i v o s e n f o r m a d e 
p a s t i l l a s . S i e s t a a s e v e r a c i ó n f u e r a f a l s a l a l e y 
n o n o s p e r m i t i r í a h a c e r l a . T a m b i é n a s e g u r a m o s 
e s t o : L a s P a s t i l l a s R i c h a r d s d i g e r i r á n l o s a l i -
m e n t o s y podemos p r o b a r l o . L a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s a y u d a r á n e l e s t ó m a g o a d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , y t o d a p e r s o n a q u e s u f r a i n d i g e s t i ó n 
o d i s p e p s i a o b t e n d r á a l i v i o t o m á n d o l a s . 
no es una complicada novela en rm 
a veces nos preguntamos, bueno -v 
por qué ahora reaparece ese perso-
naje?—No; porque su argumento 
es tá bien tramado y siempre pQdj. 
mos sostener en nuestra imagina, 
ción el hilo de la acción. 
no es el ensayo de uno de esos nn»-
vos aficionados a escribir argumen-
tos que ahora padecemos, pues MAR-
CEL A L L A I N y FIERRE SOUVB8. 
TRE han escrito ya 250 volúmenei 
de aventuras y naturalmente domi-
nan ese arte admirablemente. 
no es una de esas cansadas películai 
en que debido a que se sabe que lo 
que interesa es la trama, se han! 
descuidado los detalles o la fotogra-
fía; ambas cosas han sido cuidado-
samente atendidas y así tenemos que 
en las decoraciones hay arte, en la \ 
fotografía , juegos de luz y sombras 
y en sus proezas veracidad y «or-
prendentes escenas. 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
D u - P R E L A M I S M A Y P O R 
r a n t e L O T A N T O S I E M P R E 
c i n c u e n t a C U R A N L A D I S -
a ñ o s l a s Pas-
t i l l a s d e l D r . R i -
c h a r d s h a n o b t e n i d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a -
b l e s , — n i n g u n a o t r a m e d i c i -
n a h a p o d i d o r e e m p l a z a r l a s . 
E s t e es n u e s t r o m e j o r t e s t i -
m o n i o . 
P E P S I A E I N -
D I G E S T I O N . 
no es una serie que se ha hecho sim-
plemente para hacer dinero con ella, 
sino que al contrario de eso, en ella; 
se han gastado sumas fabulosas, coa 
el resultado de que todo ha sidoj 
propiamente hecho, que esta serle, 
a d e m á s de ser interesante es tam-! 
bién entretenida y admirable. 
S u e s t r e n o e l 10 
MAXII 
C 7524 4 
Anuncio de FEO.—Apartado 17o 
T e a t r o « A P O L O " 
E m p r e s a T r e v í n y C r u z 
J e s ú s d e l M o n t e y S a n t o s S u á r e z . T e ! . 1 - 1 6 4 2 
E x i t o d e l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y d e a l t a c o - j 
m e d i a 
A Q U I L E S - Z O R D A 
D o n d e f i g u r a n l o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s 
C L A R A Z O R D A - R O B E R T O M A T E 1 Z A N 
E s t a n o c h e e l d r a m a e n 3 a c t o s , 
L A V E N G A N Z A D E L C I E G O 
M A 5 J A N A 
E L H O M B R E N E G R O 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupciones de I» P'el, }• 
Coatíene sudor excesivo y picadas de 
33V3̂fc insecto» «e alivian inmediata-
de Aiafre mente con este jabón »irad*Dlo 
Poro y embellecedor, para el use 
diario y bollo. El mejor 
—pero conttTOar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C 7523 
d e E c h e g a r a y 
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C I N E N I Z A P R A D O 9 7 . H o y m a r t e s L A P E L E A D E L S I G L O . « É M P S E Y Y C A R P E N T I E R 
e n l a m a t i n é e y p o r l a n o c h e . E n t r a d a y a s i e n t o 1 0 c e n t a v o s . D í a 8 S U M A J E S T A D E L A M E -
R I C A N O p o r D O U G L A S F A I R B A N K S . D í a 9 . E L H O M B R E D E M E D I A N O C H E . M t ñ a n a 
f u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a u n a d e l a t a r d e h a s t a l a s o n c e d e l a n o c h e ; s o l a m e n t e 1 0 c e n t a v o s . 
ld-6 
M A R T E S 
6 R I A L T O 
W I E R C O L E S 
7 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m á t o g r a f i c a p r e s e n t a l a m á s g r a n d e 
c r e a c i ó n a r t í s t i c a : 
EL FUEGO 
i n t e r p r e t a d a p o r ¡ a g e n i a l a c t r i z : 
P I N A M E N I C H E L L I 
T T t T í T 2d i 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Sept iembre 6 de 1 9 2 1 




Tf», i * »0T1PICACI01TES 
nnHf ~o • de las Personas que tienen 
Am í¿nM,0n,eoS ea el dIa de hoy en la 
Audiencia (Secretarla de lo Civil y de 
io ^ontencioso-admlnistrativo). 
0„„ Letrados. 
Edrelra, José R. Villaverde. Ma-
A^tf^ ^Calvo' Ramón González Barrios. 
AnRei Fernández Larrisaga, José Rosado 
t?,,^1"^. ngel Justo Párraga. Enrique E. 
^ ardo E Viurrum, Fermín Agui-
^ ' W e l Romero, Ifedro Herrera So-
EN E L SUPREMO 
HVA. SOCIEDAD ANONIMA ELECTRICA 
IKADBAZO, CONTRA UN DECRE 
TO FRESEDENCIAIi 
1^ Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so del Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia confirmando la dictada por la 
qala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, por la que se declaró no ha-
ber l i l .ar al recurso contenciosos-ad-
ministrativo establecido por la Socie-1 tolongo. 
Had Anónima Eléctrica Madrazo. con- l SrnrnT*. 
r 4 decreto dictado en 9 de octubre de Francisco Pérez íruli 'llo Corrores 
Í'919. por el entonces presidente de la Sterling. Barread A Roca I Rec?o p l r l 
República, general Mario G. Menocal. 1 domo. M. Aldakbal Fr¿n¿isco de ía 
Autorizando al señor Jules Blumenkron , l,uz Granadn^ SpInofa Carrasco J 
Menéndez. A. Fernández, W. Mazán. Rin-
, i ' rÜ?* Granados, Ambrosio L. Pe-
t a'tT1^61138' Llama, Puzo. P. Piedra, 
José F. Casaseca. Esteban Yáciz. Artu-
ro Gómez. Mario Pérez Trujillo. Segué 
ra, Zalba, J. nía, f . Díaz. A. Rota, Cas-
tro. Octavio Laredo. 
Mandatarios y Partes 
Augusto C. Oliva. José Jovlno Gutié-
rrez, Filiberto F. Cárdenas, José A r r i -
tola, Juan Loumiet, José G. Alvarez, 
una persecución constante a estos 
d íp te ros portadores de la muerte. 
¡Pobres niños que mueren infec-
tados por las moscas! Cuba es el p r i -
mer país de mortandad Infant i l , Cie-
go de Avi la el primer pueblo de la 
Repúbl ica . Nadie se preocupa, nadie 
pone remedio al mal y asi es tán las 
cosas. 
La tifoidea es tá haciendo estragos 
en toda la Kepúbl ica pero en par t i -
cular en esta población y los Hai t ia-
nos m u ñ é n d o s e sin saber de que y 
no hay nadie que se ocupe de que 
mueren y estamos amenazados de 
una grave epidemia. 
Si no se impide esta ag lomerac ión 
de Individuos que hay en el frente 
de m i casa en una fábr ica en cons-
trucción de donde se han sacado y 
en pocos días cinco o seis cadáveres , 
s i r q u e nadie Investigue la causa de 
la muerte, sino se m u r i ó y con una 
caja para el Oeste. En la misma ca-
lle de Cuba hay otro campamento de 
80 o 100 en otra casa en const rucción 
y all í los tíficos, tuberculosos, can-
cerosos y sifilíticos y ah í e s t án hasta 
que el Supremo se apiade de ellos. 
No quiero que n i por un momento se 
vean en mis escritos el ataque a ta l 
o cual autoridad, sino por el contra-
r io seña la : todo cuanto en el bien de 
la higiene públ ica se debe hacer y 
nosotros los doctores en medicina 
veterinaria somos los llamados a ha-
cer la propaganda necesaria e- todo 
cuanto a higiene se refiera; ese es 
nuestro deber y yo asi me lo he i m -
puesto . 
T r a t a r é ahora de las moscas que 
transmiten las enfermedades por me-
dio de la picadura que producen a 
! los individuos de la especie humana 
y a los animales. 
La mosca que transmite la pa rá l i -
sis i n f an t i l . Esta mosca es grande y 
de un color gris y que para alimen-
tarse « h u p a a los animales la san-
gre. Musca stabulans es el nombre 
científico de este d íp te ro que según 
se ha demostrado por los trabajos 
hechos por los doctores Anderson y 
Frost del servicio federal de higie-
aU -
nara establecer y explotar una planta | Menéndez 
eléctrica para suministro de alumbra-
jo y demás aplicaciones de la corrien-
te en la ciudad de Manzanillo. 
EN L A A U D I E N C I A 
PROCESO CONTRA CONCEJALES DEIi 
r AYUNTAMIENTO DE MELENA 
DEL SUR 
tarniento de Melena del gur 
El Ministerio Fiscal interesa las sj-
euientes penas: 
Suspensión de empleo hasta que cum-
plan con las formalidades debidas y 
piulta de 200 pesos con apremio per-
sonal para los acusados José A. Ara-
do y Ramiro Gramas Collazo, conceja-
les del Ayuntamiento de Melena del 
Sur. Once años, un día de inhabilita-
ción temporal especial y el pago de 
las costas para los otros cuatro conce-
jales Andrés Arauz, Pedro Castillo, Río 
Carrasco y Cirilo Castillo, por los de-
litos de anticipación de funciones pú-
blicas y de prevaricación, respectivamen-
teHe aquí los hechos: 
Los acusados Andrés Arauz, Pedro 
Castillo, Cirilo Castillo, Río Carrasco, 
Tomás Alfonso Martell, María Amelia 
Díaz Erviti , Nicolás Larrainzar. E. V i -
vó, Rogelio Crucet. 
¡ G U E R R A A M U E R T E A 
L A S M O S C A S ! 
(Para el Honorable y Sabio Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia) 
iniciada abandonaron el salón. 
En esas condiciones, siendo los pre-
sentes solo seis, o sease dos menos que 
el quorum legal, para verificar la elec-
ción de presidente y secretario de la 
Cámara Municipal, siendo designado pre 
eidente el concejal acusado Antonio Ara-
do Barroso y Secrtario el también acu-
sado Ramiro Gramas Collazo, los que 
fueron proclamados y tomaron posesión 
de sus respectivos cargos. 
s e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
s a l a P r i m e r a : " 
Con^a C. Hernández, por infracción 
del Código Postal. 
Ponente: Figueroa. 
Defensor: Arango. 
Contra José R. Cornelias, por lesio-
nes. 
Ponente: V. Fauli. 
Defensor: Campos. 
Contra Palma Smith, por hurto. 
Ponente: Figueroa. 
Defensor: Demostré. 




Las mosca azul, (Calliphoria vomi-
tar la) es muy numerosa entre la po-
blación de estos abominables alados 
Ramiro Gramas y José' A. Arado, con-1 Y Por donquiera se la halla; ya en las 
cejales del Ayuntamiento de Melena del poblaciones como en el campo. Es 
Sur, partido judicial de Güines, cuyo ' egfa lo mosra n « i t h 
Ayuntamiento se compone de qUinCe | esr l 1,1 mosca Que^eP08113'8U,S nuevo8 
concejales, fueron citados para la se- i sobre las carnes que se preparan pa-
pión extraordinaria que debía celebrar- ra el consumo de la casa o expendio 
ce por la Cámara Municipal el día 18 público y en las heridas de los i nd iv i -
de diciembre del pasado ano de 1920, „ j « i„ • , -KT *. 
concurrieron a la misma conjúntame^1 duos * de los animales. Nuestrot 
te con otros concejales que después de I campesinos según la fraseología de-
' nominan a estos huevos'bicho. 
Esta mosca causa un grave daño 
a nuestros animales domésticos, por-
que donde quiera que se les forme 
una pequeña herida, al l í ella va y 
deposita sus huevos y de ah í que no 
haya un ternero lechal recien nacido 
que la mosca no deposite sus huevos 
en el ombligo del tierno animalito y 
forme al l í la larva en su desarrollo 
una serie de ga le r ías profundas que 
fortifican constantemente al ternero 
con su gran bichera y ocurre algunas 
veces que lamiéndose el ternerillo la 
herida se le incrustan los gusanos en-
tre los dientes y a h í se desarrollan 
impidiendo que ol animalito pueda 
mamar y muere sin saber el ganadero 
de que se le ha muerto el ternero. 
¡Conque despreocupación se crian 
nuestros animales domést icos! Núes-1 
tros criadores de animales, no obstan-
te crer ellos, que son unos sabios en 
materia de higiene de los animales. 
I H TAN BARATAS 
las Creas de hile y algodón, holanes de Hilo, Madapolanes, Telas Ricas, Granos de1 
Oro. Naosus, Alemanisco y demás artículos que estos días liquidan en su famoso patio \ 
( 
L A S N I N F A S 
,SACLontr|EAÍSÍ?o;Oiral, por falsedad. | t?*?8 ™Uf J ^ d i 
i das en sus animales, que importan 
algunos cientos de pesos, por no ha-
cer caso de atender los consejos e in -
dicaciones de los que por el deber i 
profesional estamos obligados a dar-
les las instrucciones necesarias para 
el mejor cuidado y a tención de los ! 
animales domés t i cos . 
La mosca verde (Lucila caesar), 
esta es la iriosca que .deposita sus hue- | 
vos en las aberturas naturales de los 
cadáveres y restos de los animales. 
Esta es la que produce esos cientos 
de gusanos que vemos en los cadáve-
res que quedan abandonados en los 
caminos, fincas y lineas de ferroca-
r r i l ; para que al l í sean pasto de los 
centenares i de gusanos, de la Aura 
Tiñosa, de' los perros domést icos o 
j íbaros y de los puercos que se cr ían 
en completa l iber tad. 
Cuando han completado su des-
Ponente: Caturla. 
Defensor: Cruz. 
Contra Andrés M. Ruiz, por falsedad. 
Ponente: Caturla. 
Defensor: Pórtela. 
Contra Vicente. Rivera, por rapto. 
Ponente Caturla. 
Defensor: Azeina. 








Contna Justo Medina, por estafa. 
Ponente: I-laca. 
. Defensor: Barrios. 








arrollo esos inmundos gusanos y que ¡ 
s a l a DE iiO Cxvjjj , ya son m o s c a í perfectas, cuantos mi 
Juzgado Este: José ^ « t r o Garcja, d microbiog no nevaron en si 
contra Pablo Oasso, en oooro ae pefaofa. / , , . 
Ponente: Echeverría. donde quieran que se posen; ellas que 
Letrados: Campos y Novo. se han desarrollado entre los restos 
Procuradores: Vázquez y Carrasco de un novin0 pue r to de Carbunclo 
f i a ^ c ^ a ^ m b o í e n a ' y 0 CompaüíaPy o de un caballo muerto del Té tano y 
Juan Damborena. por doquiera i r án esparciendo a los 
Ponente: Presidente. ¡ causan te s de dichas enfermedades. 
Letrados: Vidaña y Sánchez Villa- muy graveg para los indivi(iu0g y ani_ j 
reJuzgado Oeste: Harris Trading Co. niales. ¡Se tolera a un y se permite 
S. A., con signando la suma de ocho- | por las autoridades, tanto Sanitarias 
cientos pesos a favor del doctor José como Municipales, que esos cadáve-
R. Cano. _ . ' - j res permanezcan al aire libre infec-
Ponente: Echeverría. I ' * , . . _ , . , , 
Letradis: doctor Cano y García Ra- tando el suelo y a tmós fe ra ! 
mos. La mosca domést ica , la mosca do-
Mandatario: R. Illas. _ ^ ^ T̂ . , mést ica m á s pequeña , la, mosca azul 
Juzgado del Oeste: El Estado Nacional I . mrxsra vprrtp t;nn cuatrn mo^n»» 
contra Eleuterio Pereda y otros, como ; ^ la mosca verde, son cuatro moscas 
sus causantes. diferentes, que carecen del ó rgano 
Ponente: Echeverría. (' que produce la picadura, pero es tán 
Letrados: Roig de Leuchsenrig y Cor- bien armadas de una buena trompa 
Z0PrSrardor^? Del Puzo y Rodríguez. I Para realziar la absorción de todas 
Juzgado del Este: Julio Grabriel y , cuantas substancias a ellas les son 
Grabiel, contra Aurora de la Peña, viu-j necesarias; en su aparato digestivo, 
da del Río, sobre rescisión de contrato. ^ en su trompa( en sus patas y cuerpo. 
Letrado- R o S o ' { cuantos miles de microbios no lleva, I 
Juzgado" del Este: José Moroto, solici-[ para sembrar la muerte donde quiera | 
tando pensión. que ella se pose? No obstante ello i 
Ponente: Echeverría. , | con la indiferencia que se las mira I 
jv e or sca ' , y nadie se toma in terés en ordenar I 
TELAS BLANCAS 
PIEZAS DE CREA de hilo, a 
$1 .98 . 
PIEZAS DE CREA, de hilo, a 
$2.68, | 2 . 9 8 , $3.90 y $4 .50 . 
PIEZAS DE CREA, superior, a 
.?6.50. $7.80, $9.80 y $11.00 . 
PIEZAS DE CREA, hilo, extra, a 
$15.90, $18.70, $22.00 y $29.48. 
PIEZAS de Tela Rica, a $1.48, 
$1.98, $2.70, $3.50 y $4 .60 . 
PIEZAS de Tela Novia, a $3.50, 
$4.30 y $5 .60 . 
PIEZAS de Tela Egipcia, a $4.98, 
$5.80, $6.50 y $7 .30 . 
PIEZAS dá Grano de Oro, a 
$2.98, $3.50 y $3 .98 . 
PIEZAS de Madapolán francés, a 
$2.75, $3.20 y $3 .98 . 
HOLANES DE H I L O , c lar ín y ba-
tista de vara y media de ancho, a 
$7.50, $8.90, $10.60 y $11.98, 
pieza. 
WARANDOLES de hilo, de 10 % 
y 12% para sábanas , a $8.60, 
$9.80, $13.40 y $18.98, pieza. 
WARANDOL hilo, finísimo, 12% 
de ancho, a $48.00, $60.00 y 70 
pesos, pieza. 
SABANAS grandes, a 98, 1 . 48, 
$1.72 y $1 .98 . 
SABANAS de hi lo , grandes, a 
$2.98, $3.98 y $4 .90 . 
FUNDAS a 38, 48, 58, 68, 98 
Y $1.25'. 
MANTELES de hilo, puro, a 
$1.98, $2.40, $2.90 y $3 .50 . 
JUEGOS de man te l e r í a de granl-
tos^ hilo puro, calados, con bordados 
a mano, $13.98. 
SERVILLETAS de hi lo , grandes, 
a $1.98, $2.98 y $3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de $70.00, ahora, a $29.88. 
TOALLAS: Toallas de felpa, a 29, 
48, 68 y 78 centavos. 
TOALLAS grandes, felpa inglesa, 
a 90 centavos, $1.25, $1.38, $1.68, 
$1.98 y $2 .40 . 
TOALLAS de baño, a $2.40, 
$4.30 y $6 .50 . 
BATAS de baño, hermos ís imas , a 
$6.90 y $7 .50 . 
SOBRECAMAS Holán Clarín, bor-
dadas a mano, a $29 .60 . 
KIMONAS, nuevos modelos, a 
$2.50, $2.98, $3.50, $4.50 y $5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a $15.90, 
$18.60, $24 y $27, algunas valen 
más de cien. 
CONFECCIONES 
BLUSAS de Voilé, Marquiset, 
Nansut y Organdíe , a $1.63, $1.98, 
$2.48 y $2 .98 . 
BLUSAS francesas de Marquiset, 
con bordados a mano, preciosidades, 
a $4.90, $5.80, $6.50, $7.90, 
$8.60 y $9 .75 . 
BLUSAS de seda, en Burato, a 
$1.48, Crepé de China y Crepé Geor-
gette, a $2.90, $3.90, $5.60 y 
$8 .40 . 
SAYAS de Gabardine primera, 
$2.98, $3.60, $4.50 y $5 .60 . 
SAYAS de Gabardine, ú l t imos es-
tilos, a $4.60, $6.10, $7.50 y $8.40. 
SAYAS de seda, variadas clases, 
a $6.90, $8.60, $10.30 y $11.99. 
CAMISAS de día y «oche , con-
fección francesa, a $ 0 . 9 » , $1.27, 
$1.75, $1.98, $3.50 y $4.60. Dt. 
hilo, bordadas, a $6.98 y $7 .80 . 
CUBRECORSES, finos, desde 65 
centavos, a 4 pesos. 
PANTALONES, sayuelas, kimo-
nas, casi regaladas. 
VESTIDOS de n iñas , de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, Vo i -
le, a $1.75, $2.80, $3.50, $4.20. 
$5.60, $6.80 y $7 .80 . 
ROPA de niño, interior , a 30, 40, 
50 y 60 centavos pieza. 
FLUSECITOS de niño en piquet, 
d r i l , warandol y Palm, a $1.98, 
$2.48, $3.40, $3.90, $ 4 . « 0 , $5.40 
y $6.60. Estos flusecitos son mode-
los de ú l t ima novedad y valen 7, 8, 
10 y 12 pesos. Le conviene verlos. 
Son una ganga verdad. 
CORSETS Y FAJAS 
CQRSETS, ú l t imos estilos, a 
$1.48, $2.90, $3.50, $4.60 y $5.90, 
FAJAS, clase buena, a $2.48, 
$3.48 y $4 .50 . 
AJUSTADORES, a $0.98, 1.60, 
$1.90, $2.80, $3.60 y $3 .90 . 
MEDIAS de señora , de muselina 
a 20 centavos. 
DE H I L O y seda, gran surtido, 
desde 30 centavos hasta cuatro pe-
sos. 
PAÑUELOS de Holán Clarín, pro* 
ciosidades, a $0.88, $1.38, $1.90, 
$2.40, $3.50 y $4.59-. 
PAÑUELOS de holán , para caba. 
lieros, a $4.98, $6.50, $8.90, 
$10.80, $11.20 y $12.50, docena. 
T U L estampado, en colores her» 
mosos, a 60 centavos. 
T E L A Antisépt ica , Estrella Roja, 
la mejor, 18 pulgadas, a $1.49; da 
29, a « 1 . 7 8 ; de 22, a $2.25; de 24, 
a $2.50 y de 27, a $2 .75 . 
ne pública en los laboratorios de i 
Washington . 
¿Quién no ha leído la t r a n s m i s i ó n ! 
de la enfermedad del sueño de hom-
bre a hombre por medio de la picada 
de la mosca que se conoce con el nom-
bre de Glosüna palpalis? ¡ 
Ya en nuestro pais hemos impor- ¡ 
tado la mosca destructora de los cue-' 
ros del ganado -vacuno. La Hipoder-
mo bovís, esa mosca tan temible por 
I el gran daño que ocasiona a la indus-
t r i a de los cueros. Esta mosca tiene; 
í un modo especial de desarrollarse; 
ella deposita sus huevos sobre la piel 
| del ganado y las reses lamiéndose i n - ' 
gieren esos huevos y ya en el interior . 
del aparato digestivo, bien sea por 
la vía sangu ínea o l infát ica van a lo- j 
calizarse debajo de la piel y al l í se 
desarrollan unos pequeños absecos 
del t a m a ñ o de un grano de garban-
zo, en cuyo interior se es tá desarro-
llando la larva, que una vez termina-
da su evolución agujerea la piel y 
cae al suelo para terminar su des-
arrollo ^n mosca. 
Ahí tenemos en nuestros campos 
esa mosca amaril la obscura que tan-
to mortifica a nuestros animales por 
chuparles la sangre y que deposita 
las huevos sobre la piel de nuestras 
cabal ler ías . 
Hay algunas enfermedades que pa-
decen los animales que son transmi-
tidas por las moscas con sus picadas 
como son el NAGANA, la SURRA y 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S I O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s , 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De v e n t a desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PA.. E U d* A -
D E CAMAGÜEY 
E n la Iglesia de los Carmelitas. — 
Una primera Misa.—Entusiasmo y 
a leg r í a . 
.Septiembre 4 . ^ 
Grande es el entusiasmo que la 
niñez de Camagüey siente los Cua-
, t ro Domingos de mes pensando en la 
el mal de CADERAS,, enfermedades fiesta de su Milagroso Niño de Pra-
producidas por tripanosomas. , ga E n d e Agosto la an imac ión se 
S-11 _todof ?stos an;tecedentes ¿qué notaba erL mui t i tud de corazones. L a 
espaciosa Iglesia de la Merced, es-es lo que debemos hacer? divulgar 
el daño que pueden causar las moscas 
y cada uno por si, trate de destruir 
estos entrometidos d íp te ros . 
Tres focos productores de moscas 
tenemos en Ciego de A v i l a . 
El primero procede del Central 
Ciego de Avi la , enclavado hoy dentro 
del pe r íme t ro de la pob lac ión . La 
cachaza resultado de la e laborac ión 1 
p l énd idamen te adornada, acogía bajo 
sus r.aves inuumerablea flejes que se 
sen t í an a t r a ídos por al^'o inusitado y 
extra&o. Un sacerdote que por prime-
ra vez subi r ía las gradas del Santua-
rio y of rendar ía el primer sacrificio. 
Doquier causa inmensa a l eg r í a en 
'i el mundo católico la noticia de nue-
vos ministros del Señor; angeles de 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N Í A S 
FORMAS preciosas de tagal fino, 
a $1.98; de playa, a 75 y 90 cen-
tavos . 
FORMAS de gran novedad de P i -
cot-Lisere de paja de fantas ía , paja 
inglesa, Mií^n y Malino, a $2.50, 
$3.80, $4.i>0, $5.00, $7.60 } $8. 
SOMBREROS: Ult imo capricho de 
2a moda, a 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pesos. 
SOMBREROS de ú l t ima fantas ía 
de los modistos de Pa r í s , a 10, 12, 
15 y 20 pesos. 
SOMBREROS de luto, desde 6 a 
15 pesos. 
SOMBREROS y formsa para n i -
ñas, desde 1 a 15 pesos. 
En éstos como en los de señora 
hay tanta var iac ióp , tantas combi-
naciones, que especialmente invita-
mos a las señoras nos favorezcan 
con su visita aunque no tengan Idea 
de comprar. 
A LAS MODISTAS Y SOMBRE-
RERAS: Pajas de todas clases, úl t i -
ma novedad, a $1.50, $2.00, $3.00 
y $4 .00 . 
T U L de seda, fantas ía , Cabucho-
nes. Flores y demás adornos de som-
breros a precios especiales. 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . - - I R A Y E D R A H N O . 
N O T A . - L o s p e d i d o s d e l i n t e r t o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o a e l i m p o r t e 
e l f l e t e . T a m D o e o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
sangres y excrementos) son arras-
trados por el agua que se emplea para 
la limpieza y queda todo sobre la su-
perficie del terreno,, siendo ello el 
mejor medio de cultivo tanto para la 
mosca casera como t ambién para la 
mosca verde de la carne. Hay una 
descomposición en la laguna que se 
ha formado sobre una superficie de 
20 o 30 metros quelos males olores 
ni a los muertos del Cementerio que 
está contiguo pueden parar a l l í ; es 
Insoportable la permanencia en el 
Matadero. Hecho informes denun-
ciando tal atropello a la salud públ i -
ca y nada, nada, nada y hoy hay un 
informe hecho por el señor Jefe Lo-
cal de Sanidad ante el Honorable se-
ñor Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, ¿se h a r á algo? L o dudo mu-
cho. 
Y el tercero y ú l t imo foco, es tá 
esparcido por todo Ciego de Avi la , 
en la mul t i tud de solares yermos que 
hay dentro del radio de esta pobla-
ción, los que son los basureros de sus 
vecinos y el potrero de Infinidad de 
animales que se pasean por estas ca-
les (caballos, mulos, vacas y el indis-
pensable puerco) que es una fel ic i -
dad. 
Varios son los medios que deben 
emplearse para destruir las moscas 
y el primero y el principal el es que-
mar todas las basuras, regar cal viva 
sobre los basureros y t ambién el agua 
de creolina da muy buen resultado. 
En las casas no nos debe faltar 
el papel para cazar moscas o trampas 
especiales que se expenden para d i -
cho objeto y hasta las hay de cristal 
que resultan al mismo tiempo como 
un adorno sobre la mesa. 
¡Guer ra ! ¡Guer ra ! a las moscas, 
ya que ellas son portadoras a nues-
tros hogares de la tuberculosis, t i fo i -
dea, escarlatina, cólera, pús tu l a ma-
ligna, pará l i s i s y diarrea in fan t i l y 
otras múl t ip les enfermedades m á s . 
¡Guer ra a muerte a esos repugnan-
tes bichejos que todos conocemos por 
moscas! 
Dr. Vicente E . Amer, Veterinario, 
Ciego de Avila , 25 agosto de 1921 
del azúcar que se bota, es el mejor : 
medio para que allí l¿s moscas se • Paz'nunc103 del cielo, portadores de 
mult ipl iquen y cuando lleguen log 1 las Ovinas gracias propiciatorio del 
meses de abr i l , mayo y junio no nos i unílverso;1el sacerdote derrama la ale-
dejen parar un momento en esta po- ' &ría en las alma3 atribuladas, la 
b lac ión . ¡ t r a n q u i l i d a d en los pueblos, por eso 
E l segundo foco es el Matadero"103 creyentes se llenan de entusias-
de esta ciudad, en el que todos l o s ' m o ? regocijo en todas partes; pero 
desperdicios de la matanza ( carnes, :muy singularmente donde la vis ión 
celestial es tan inusitada como en 
estas tierras. En en segunda vez que 
en la Diócesis de Camagüey , se cele-
bran estas clases de solemnidades. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a 
del 28 entre la ansiedad del piadoso 
auditorio aparec ió en el al tar el nue-
vo oferente Rdo. P. Va len t ín de S. 
José , C. D., ayudado por los ministros 
y teniendo de Presb í t e ro asistente, 
que a la vez fungía de padrino ecle-
s iás t ico, a Mons. Marcelino Basal-
dua. Prelado Doméstico de S. S. y 
d ign ís imo secretario del señor Obis-
po de la Diócesis. A l lado del evan-
gelio as i s t ía el Ecxmo. Sr. Obispo 
Diocesano Fr. Valen t ín Zublzarreta, 
prelado hijo de la Descalsez Carmeli-
tana a la epís tola en reclinatorios 
particulares los padrinos seglares se-
ñor Clemente Tejero y s eño ra Ele-
na Veegazo, viuda de Varona. 
L a cá ted ra sagrada fué ocupada 
por el R. P. Ensebio del Niño Je sús , 
C. D. hermano del misacantano. Con-
cillando los afectos del corazón en 
tan solemne acto para el orador, con 
las razones de la inteligencia; hab ló 
de la necesidad del sacerdote para 
los pueblos, familias e individuos, de 
la dignidad de que se halla revestido 
tan sublime y excelsa que en sentir 
de los S. S. Padres supera a la de los 
mismos ángeles y llega a Igualarle, 
de a l g ú n modo, con el mismo Dios. 
De esa doctrina el orador dedujo 
la conducta que el pueblo debe ob-
servar con los sacerdotes catól icos 
tan despreciados por una inmensa 
mu l t i t ud y la vida angelical que han 
de observar los ministros sagrados, 
terminando con una férvida exhorta-
ción al nuevo ungido y con una sú-
plica al Dios omnipotente. 
E l coro de la Comunidad interpre-
tó magistralmente la Misa "Elavat 
Mer íd l e s" del M . Pietro Megri . 
A l finalizar el santo sacrificio el 
recién misacantano, revestido de ca-
pa pluvial en tonó el Te Deum lauda-
mus, cantado con toda solemnidad 
por los músicos. En tanto el señor 
E AUMENTO D E SUELDOS A 
LOS EMPLEADOS D E 
ESTADO 
(POR TELEGRAFO) 
Morón, Septiembre 5, a las 3 . JÍ. 
DIARIO.—Habana. 
Los empleados públicos de esta lo-
calidad me suplican ruegue a usted 
interceda con los señores Coyula, Pe- ¡ 
ñ a y Enamorado, para que defiendan : 
la nueva escala de aumentos de suel- j 
dos. I 
E L CORRESPONSAL. 
Obispo se levanta del reclinatorio, los 
padrinos abandonan t a m b i é n los su-
yos, se acerca el clero secular y re-
gular y . . .el momento de m á s honda 
emoción conmueve los á n i m o s . 
Desde el Prelado hasta el ú l t imo 
de los fieles van depositando el óscu-
lo de reverencia que envuelto lleva 
la plegaria del corazón en las manos 
del nuevo sacerdote, quien, interme-
diarlo del Alt ís imo las recoje par ele-
varlas entre las volutas de incienso 
y las notas del himno ecar ís t ico . 
Muchas fueron las felicitaciones 
que el R. P. Fr . Valen t ín de S. José 
recibió después de la ceremonia re l i -
giosa; a ellas unimos nuestra enho-
rabuena, ex tendiéndola a su hermano 
R, P. Ensebio del N . J. la M. Rda. 
Comunidad de R. P. Carmelitas de 
Camagüey . Que el Señor derrame so-
bre el nuevo sacerdote Carmelita i n -
numerables gracias y bendiciones. 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical*! 
_ 2 0 L A - E T I N _ J 1 1 
w r ü z ó r D H T A r a c T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS D E G . U M B E R T 
»e venta en la "Librería Académioa", 
de la viuda e hijos de I " . Qonaález. 
Prado, 93, 'bajos del teatro "Payre*" 
PRECIO $1.25 
(Con t inúa) 
Que se hallaba érale casi insoporta-
ble. 
A l llegar a su mayor edad, pensó 
tanto en pedirle cuentas a su padre 
como éste en dárse las . No obstante, 
algunas deudas que contrajo Lucas 
en el regimiento y que ideó satisfa-
cer con su parte de la herencia ma-
terna, provocaron explicaciones, de 
Jas cuales resu l tó que los bienes de 
la difunta señora Fromentier, a con-
secuencia de una serie de operacio-
ns muy complicadas, quedaron re-
ducidas a muy poca cosa, y esta pe-
Quita cosa invir t ióse y no bas tó to-
davía para sufragar los gastos de la 
educación de Lucas. 
— E l que toma dinero prestado 
siendo incapaz de devolverlo, no pro-
cede como un hombre honrado—ful-
minó el señor Fromentier después de 
una escena terrible cuyo amargo re-
cuerdo no se borró nunca de la men-
te de Lucas.—Me desang ra ré las ve-
nas para salvarte el honor, pero lo 
ha ré de modo que no puedas volver 
a caer en un abismo de que ya no me 
ser ía posible sacarte otra vez. Si quie-
res que pague tus deudas, escribe 
ahí una carta presentando t u d i m i -
s ión . . . o bien de ja ré a cargo de t u 
coronel que te la e x i j a . . . 
Lucas aceptó aquel rudo castigo, 
persuadido de buena fe de que era 
un imprudente, un culpable, un ente 
inút i l , una carga para un padre em-
pobrecido por sus prodigalidades, y 
que, por lo tanto, debía portarse con 
la mayor discreción posible. No le 
costaba ya sufrir privaciones, tanto 
se había acostumbrado a ellas; pero 
lo que en el alma le dolía eran los 
continuos reproches, directos o i n d i -
rectos, de que se veía objeto, e i n f i -
nitas veces hubiera abandonado la 
Ronceraye para ganarse de cualquier 
modo la vida, sin la firmeza con que 
le obligaba su padre a permanecer a 
s p ü l a d r d l u r d l u a t a r d l u t a u a u ; s n ; ¿ 
su lado a f in de que reparase sus fa l -
cas a fuerza de obediencia. 
—He dichf a Flor ina que te pre-
pare lago para comer en el t ren— 
añadió el señor Fromentier, íiue no 
solía olvidar n ingún deta l le .—Así , 
no t e n d r á s necesidad de ir a la po-
sada donde todo es tan malo . . . y 
tan caro. 
—No tema usted nada; no le 
a r r u i n a r é — d i j o Lucas levantjndose. 
—Procura no dormi r t e—conc luyó 
el señor F r o m e n t i e r . — M á s vale lle-
gar demasiado pronto que demasiado 
tarde. Ya te p re s t a r é mi desperta-
dor. . . 
Y efectivamente fué a buscarlo, le 
dió cuerda por sí mismo y puso la 
saetilla a las cuatro. 
— ¡ P o b r e Lucas, qué fatigado es-
t a r á s ! — d i j o Aliet te mirando con 
cierta conmiserac ión a su primo. 
— ¡Fa t i gado !—exc lamó el señor 
F r o m e n t i e r . — ¡ Q u é ha de estar! A 
su edad es buena la agi tac ión, el mo-
vimiento . . . 
Según lo conveniente a la causa, 
el señor Fromentier declaraba a L u -
cas joven o viejo: demasiado joven 
si se trataba de querer gobernarse 
por sí mismo; demasiado viejo para 
que tuviese necesidad de distraccio-
nes o de placeres. 
— ¡ E a , buen v i a j e ! — a ñ a d i ó con 
cierta condescendenc i a .—Es ta rá s a 
tus anchas y con toda libertad hasta 
m a ñ a n a por la " ^ Q < T si no se te 
presentase de momento un buen ne-
gocio, podr ías aguardar a l siguiente 
día. Los feriantes es tán impacientes 
para marcharse, bajan más fáci lmen-
te los precios, y en nuestra s i tuac ión 
es necesario saber ingeniarse para 
que podamos subvenir a nuestras ne-
cesidades. 
Para acabar de impresionar a su 
hijo, ^ I s e ñ o r ' F r o m e n t i e r lanzó un 
formidable suspiro, y por f i n le per-
mitió que se retirase, no sin reco-
mendarle : 
— ¡Sobre todo, no pierdas el dine-
r o ! . . . ¡Ojo avizor a que no te ro-
b e n . . , ! ¡Hay tanta gente en esas 
ferias, y tú eres tan torpe! ¡No te 
distraigas! "* 
Lucas fué a acostarse repi t iéndose 
concienzudamente esas diversas ins-
trucciones. Padec ía efectivamente de 
frecuentes distracciones, y tenía po-
co inclinado 1 espí r i tu para las cosas 
práct icas . Además , a fuerza de viv i r 
solo, en aquella calma, en aquel 
claustral silencioso, había perdido el 
hábi to del ruido, del movitaiento, de 
la vida exterior. La agi tac ión le atur-
día. Entre la muchedumbre, hal lá-
base fuera de su centro, a to londrá -
base y le era necesario un esfuerzo 
para recobrar el equil ibrio, reanudar 
el hilo de sus ideas. Las contadas 
ocasiones que se le ofrecían de apar-
tarse de la soledad, de mezclarse con 
sus semejantes a t r a í a n l e tan poco, 
que más bien que placer experimen-
taba avers ión por ellas, y anhelaba 
de todas veras sumirse nuevamente 
en su habitual aislamiento. 
Durmió poco y muy mal. Una l l u -
via tempestuosa bat ió toda la noche 
el techo y los cristales, y con el te-
mor de que el tren le escapase, des-
per tábase sobresaltado a cada mo-
mento para mirar la hora. 
Mucho antes de que sonase el des-
pertador estaba ya en pie. La l luvia 
no cesaba; el cielo, plomizo, tocaba 
en los collados brumosos. La tem-
peratura era sumamente h ú m e d a , ca-
si fría, y apenas clareaba: un t iem-
po precioso para ponerse en cami-
|no. 
Lucas salió de su cuarto y bajó la 
escalera con infini tas precauciones 
para no despertar a nadie. 
Erale insoportable causar moles-
tias. Cuando p a r t í a así muy de ma-
ñana , n i siquiera consent ía que Flo-
rina se levantase; con t en t ábase con 
i un pedazo de pan y un vaso de vino 
i por desayuno. 
A tientas, apenas i luminado por 
una indecisa claridad que sé f i l t r a -
ba por las rendijas de los postigos ce-
rrados, d i r ig íase a la cocina, cuando 
le sorprendió ver la puerta de ésta 
entreabierta, y m á s admirado quedó-
se aún de hallar ardiendo el hogar. 
Esto le incomodó; sin embargo, no 
pudo menos de experimentar cierta 
satisfacción cuando, al acercarse a 
la chimenea, vió una cafetera a la 
lumbre y unas rebanadas de pan que 
lentmente se tostaban. 
— ¡ P o b r e F lo r ina ! Siento que te 
hayas molestado l evan tándo te tan 
temprano—dijo volviéndose hacia el 
armario donde se oía un discreto 
ruido de vaj i l la .—Con ese cata-
rro . , . 
Respondióle una fresca carcajada. 
y Aliet te salió del ángu lo opuesto 
con una bandeja en las manos. 
— ¡Cómo! ¿ E r e s t ú , Aliette?—ex-
clamó Lucas mitad descontento, m i -
tad conmovido .—¿Qué idea te ha da-
do? ¡Levan ta r t e a estas horas! ¡Vas 
a ponerte enferma! 
— ¿ P e r o no ves que^ yo no tengo 
catarro n i estoy fatigada, tonto?— 
replicó la joven acercándose a su 
primo. 
J a m á s su lindo rostro había pare-
cido tan fresco n i tan lozano como 
en la semiclaridad gris de aquella 
madrugada brumosa. Bri l laban sus 
grandes ojos, muy despabilados, y 
con sus cabellos echados hacia a t r á s 
en despeluzada trenza, y su faldi ta 
corta de m a ñ a n a , hab ía recobrado su 
carita de n iña , y andaba de acá para 
al lá revolviéndolo todo con cierto 
aire p í c a m e l o de hacendosa sabidi-
lla. 
—Flo r ina cierra sus armarios con 
doble vuelta de lalve, pero yo he des-
cubierto dónde la esconde—dijo la 
joven entusiasmada de aquel éxito 
sobre su antagonista ordinaria. 
Parec ía le sumamente divertido ha-
cer una cosa que no ten ía por coá-
tumbre, jugarle una buena pasada a 
Florina lo mismo que a la avaricia 
de su t ío , proteger al pobre Lucas, 
desplegar, en f i n , su autoridad de 
dueña de casa y su disposición para 
gobernarla. 
Colocando su bandeja sobre la me-
sa, que cubrió en parte con una 
blanca servilleta, invi tó a Lucas a 
sentarse, acercándole una silla, 
— ¿ A l m o r z a r á s aquí , verdad? Sí 
fuésemos a Icomedor, d e s p e r t a r í a m o s 
a mí t ío, y luego, con el tiempo que 
hace, no es tá de m á s el fuego. 
Sentóse Lucas, experimentando un 
bienestar en calentarse y confortar-
se algo después de la mala noche pa-
sada y del día fatigoso que le aguar-
daba. 
Sólo pro tes tó por fó rmula . 
—Verdaderamente, no ten ía nece-
sidad de todo esto; no sé por qué te 
has tomado tanta molestia. 
Aliet te , que le servía el cafó con 
leche, detúvose para contestar con to-
no muy convencido: 
— E n adelante, lo h a r é siempre 
así . Conforme que no interviniese en 
los quehaceres de la casa mientras 
f u i n i ñ a ; pero ahora que soy ya mu-
jer, h a r é lo que debo, porque sé que 
la obligación de una mujer es cuidar 
de los que tiene a su lado. 
Tal admirac ión causaron a Lucas 
estas palabras, que sol tó la cuchari-
lla y se echó a reir . 
— ¡ Q u é ! ¿he dicho alguna r id icu-
l e z ? — p r e g u n t ó algo picada la jo -
ven. 
— ¿ T ú , una n iña , cuidarte de loa 
d e m á s . . . de un hombre duro de pe-
lar como yo? 
—Seguramente que sí . Yo soy la 
ún ica mujer de la casa. ¡F lo r ina es 
un marimacho!, y ya se sabe que los 
hombres no pueden prescindir de una 
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C A S O S Y C O S A S 
P R O G R E S O 
Allá en Guasibacuta de Melones, 
un pueblucho que tiene pretensiones 
de c iudad i m p o r t a n t e , 
a pesar de ser poco comerciante , 
r e u n i é r o n s e u n d í a los ediles 
(ocho o nueve cerri les 
que el pueblo a su capr icho gobernaban, 
y a su an to jo t a m b i é n se despachaban) , 
y el m á s sabio de todos le d e c í a 
al Cabi ldo , que a t ó n i t o le o í a : 
" C o m p a ñ e r o s : el pueb lo de Melones 
es d igno de mejores atenciones, 
pues la Prensa se queja diar iamente 
del estado indolente 
que se nota en nosotros , y debemos 
demostrar , p o r decoro , lo que sernos. 
Por lo p r o n t o , y o c reo necesario 
mejora r el a c u a r i o " 
"Perdone m i que r ido c o m p a ñ e r o 
le d i j o , i n t e r r u m p i e n d o , un m a j a d e r o — ; 
pero a m í me parece, f rancamente, 
que se dice acuedur to , p rop iamente" . 
" A c u e d u r t o o acuar io , como sea 
- — a ñ a d i ó pros iguiendo su ta rea—. 
A d e m á s , la c u e s t i ó n de l a lumbrado 
se encuentra en m a l estado, 
pues hay en cada calle un solo foco 
y ese a lumbrado me parece p o c o ; 
y o creo que ese m a l t iene remedio 
poniendo en cada calle foco y medio . 
Igualmente resulta escandaloso, 
que teniendo ese lago t a n precioso 
que en el m e d i o de l pa rque se levanta 
y que a todos encanta, 
no tengamos el arte n i la c e n c í a 
de poner lo a l esti lo de Venencia. 
P ropongo que se encargue una docena 
de g ó n d o l a s a I t a l i a , pues da pena 
que el h i s t ó r i c o pueb lo de Melones 
no disf rute de tales expansiones". 
V o l v i ó l e a i n t e r r u m p i r el majadero 
d i c i é n d o l e : "Pedone e l c o m p a ñ e r o ; 
pero a m í m e parece m á s prudente 
encargar u n p a r dellas solamente, 
que si son hembra y macho , ya tendremos 
las g ó n d o l a s que ahora apetecemos". 
Sergio A C E B A L 
R I Ñ A S A N G R I E N T A 
E N U N A C A S A 
D E H U E S P E D E S 
U n a m u j e r b r n l a l m e n l e a c o -
m e t i d a p o r u n a c o c i n e r a 
Lia casa. Tiúmero 13, de l a calle 10, 
nn el Vedado, fué escenario de una 
sangrienta tragedia en las primeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy, donde 
dos mujeres que estaban a l servicio 
de una casa de huéspedes al l í exis-
tente, r iñeron con arma blanca, que-
dando una de ellas mal herida, 
Ruth Ann Huagtho, cocinera de 
nacionalidad jamaiquina y de 34 
años de edad, y Rosa Ela th , sirvien-
ta del comedor, t a m b i é n jamaiquina 
y de 40 años de edad, ven í an disgus-
tadas desde hace a l g ú n tiempo por 
las ch ismograf ías de una y otera con 
los dueños de la casa. Esto dió lugar 
a que en m á s de una ocas ión esas 
mujeres pelearan, e r á n d o s e un odio 
mutuo, sin que nunca pudieran l le-
gar a reconciliarse. 
La ú l t ima vez que R u t h y Rosa se 
encontraron, fué el s ábado , dando l u -
gar a que interviniera la pol ic ía y las 
llevara al precinto. Y hoy, ambas de-
bían comparecer ante el Juez Correc-
cional de la Sección Cuarta. 
A ello se d i sponían Ru th y su eñe-
miga. A las seis de la m a ñ a n a se le-
vantaron y tan pronto estuvieron 
frente a frente, reanudaron los i n -
sultos, y los oprobios., y las amena-
zas... 
Y aqu í tomó calor l a r iña , cuando 
Ruth, sacando un revólver , apunto 
con él a Rosa, no llegando a disparar 
por habérse le encasquillado todas las 
cápsu las . Ruth , contrariada por BU 
fracaso, a r r o j ó inmediatamente el 
revólver contra el suelo y corr ió a la 
cocina, donde se a p o d e r ó de un cu-
chil lo de gran t a m a ñ o , con el que se 
abalanz de nuevo sobre su adversa-
ria . 
Rosa, en vista de la act i tud de la 
trtra mujer, e sg r imió t a m b i é n una 
navaja barbera, y se dispuso a repe-
ler el ataque. Mas bu antagonist no 
se Inmutó y se echó sobre ellf ases-
tándo le una p u ñ a l a d a en la clavicu-
la derecha, mientras con la otra ma-
no 1© quitaba la navja. 
Y entonces aprovechó y con esa 
misma arma siguió atacando a Rosa 
brtaumente, con ira , hasta que la vió 
caer al suelo brotando sangre del 
cuello. 
E n el caso Intervino el vigilante 
quien a r r e s t ó a la agresora y 
condujo a la lesionada al centro de 
socorros del Vedado, donde el méd l -
cd de guardia le p res tó los primeros 
auxilios, aprec iándole múl t ip les he-
ridas en la cabeza y en la espalda. 
Ruth fué puesta a la disposición 
del Juez de Guardia, autoridad que 
la ins t ruyó de cargos r emi t i éndo la al 
V ivac 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E n el establecimiento situado en 
Avenida de I ta l ia 70, perteneciente a 
Constantino Matalobos y Loureiro, se 
produjo en la m a ñ a n a de ayer un 
principio de incendio, a l establecerse 
un corto-circuito en un alambre co-
locado en la parte superior de la v i -
driera que es tá al frente de la casa. 
Acudió el material de incendio y en 
breve tiempo pudo ser extinguido el 
fuego.. 
Loureiro dijo a la policía de la 
tercera estación que la finca perte-
nece a la señora M a r i l l , residente en 
asegurada ignorando por qué canti-
dad, y que él tiene t a m b i é n asegura-
Seis entre 23 y 25, la que la tiene 
do su establecimiento en 26,000 pe-
sos y que los daños que sufrió pasan 
de m i l pesos, ignorando la cuan t í a 
de lo que ha sufrido el t l i f i c i o . 
i I m p u r e z a s deiaSangre 
no rftalsten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al emploo 
DX LOS 
O R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0«r 2o de 
ioduro do Potasio 6 
J> de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN E S T O M A C A L 
Ewperimentadas con ¿mito 
an los hofpicales da París. 
Dosis: de i a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
0. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
En todas las Droguerías y Boticas. 
L A N O T A D E D I A 
Reproducimos de nuestro colega 
"La Discusión" de ayer í 
"Se ha publicado ya y circula pro-
fusamente por el país la nueva edición 
vespertina del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Sale ahora entre dos luces, en i n -
vierno sa ldrá de noche y en verano 
bien de d ía ; tiene esa especialidad, 
debido a su hora f i ja y seguir natu-
ralmente lo que pud i é r amos l lamdr 
el oleaje de las estaciones. 
Véase lo que es la prensa, el vigor 
que acusa en Cuba, las iniciativas, los 
arrestos que tiene: en momentos co-
mo los que corren, cuando todo el 
mundo, particulares, comercios, em-
presas, etc., "reducen" la prensa "au-
menta", cuando todo da menos ell^. 
da más . 
Dos Innovaciones de Importancia 
se han producido en nuestra esfera 
periodíst ica, precisamente en la épo-
ca és ta de contratiempos y dif iculta-
des que nos rodean: una la de "La 
Prensa" presentando factura de l ibro 
o revista y asumiendo un aspecto en-
teramente gráf ico; y otra és ta del 
decano de las publicaciones habane-
ras con esta su nueva, ampliada, muy 
nutr ida e interesante edición que 
constituye en ese orden de activida-
des la novedad del momento. 
Nosotros que no hemos dejado ja-
más de rendir el merecido elogio o de 
brindar el más franco es t ímulo a 
cuanto pudiera significar un progreso 
en las funciones per iodís t icas , ¿cómo 
no hemos de hacerlo en este caso, que 
de tan seña lada mención honoríf ica, 
por tantos conceptos, es merecedor? 
Obran además , esos adelantos, en 
renombre, crédi to y prestigio de los 
países en que se producen, pues sa-
bido es que hoy, desde el exterior es-
pecialmente, se juzga de los pueblos 
por los periódicos que en ellos se pu-
blican; hay algo de aquello de "dime 
qué prensa tienes y te diré qu ién 
eres." 
En el fondo hasta cierto In te rés 
nacionalista se h a r á n esas mejoras 
o innovaciones por esp í r i tu de E m -
presa o de adelanto, pero resultan 
también hechas "pro Cuba". Nos de-
coran, nos esmaltan. 
Digamos, pues, sobre la actualidad 
ésta, dos palabras. 
,con singular acierto y con soltura y 
jcorf donaire, sección do tanta respon-
jsabilldad como la sucesora de las "Ac-
tualidades", que se ha revelado pe-
riodista "pur sang", como dicen los 
ingleses, ce cuerpo entero, como se 
dice en castellano, y que tiene a d e m á s 
la idea, concibe el pensamiento de la 
edición esa que hoy mueve nuestra 
pluma, y lo lleva a efecto, lo rea-
liza. 
Y eso a los veinte y cinco años no 
cumplidos: ¿qué será cuando tenga 
el doble o llegue al triple? 
Sea, pues, bienvenida la edición 
vespertina del decano, tenga (que la 
t e n d r á ) muy buena suerte. 
Reciban el inspirador y los ejecu-
tores franca, cordial felicitación. 
Y cómpre la el público que con su 
adquisición sa ldrá ganando." 
Ante ga l an te r í a tanta, condensamos 
toda nuestra gra t i tud en esta sola 
frase: 
Muchas gracias don Eduardo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON DIEGO BERGASA 
Ha regresado deí Norte, a donde 
fué en busca de descanso y al mismo 
tiempo para preparar próxima*, ope- l 
raciones comerciales, nuestro amigo I 
don Diego Bergasa activo y empren- ! 
dedor comerciante a quien, al darle 
la bienvenida, le deseamos los mayo-
res éxi tos en sus empresas. 
PETICION DE MANO 
E l señor Francisco Alonso ha pe-
dido la mano de la bella s eño r i t a 
Leonila Vázquez, empleada de conta-
d u r í a de los Ferrocarriles Unidos. 
La boda se ce lebra rá en breve. 
Machas felicidades a los iovíos y 
a sus respectivas y estimadas fami-
lias. 
8 E l DIA RÍO DE L A M A R I - Q 
D NA lo cm-urntra usted en O 
Í3 cualquier población do l a O 
O Repúbl ica . » 
La% edición, que no es tá todav ía 
completa, ha . sido un éx i to ; tiene, 
desde luego, el ca rác te r de una ver-
dadera "ú l t ima hora", llega hasta los 
ú l t imos sucesos del día, tocfi^io ya 
la noche: como no se ocupe de la 
hora de acostarse no hay uu m á s 
al lá . 
E s t á muy nutrida de lectura, es tá 
muy variada, muy interesante, muy 
bien repartida, a f in de dar a todas 
las pág inas in terés y reflexiva o deli-
beradamente colocada: en primer 
t é rmino (la plana primera) de infor-
mación, el nervio del periodismo con-
temporáneo , al suceso, al aconteci-
miento, "a lo que pasa"; después la 
sección ( la pág ina) de telegramas, 
tras ello, teatros y artistas, trabajos 
firmados y sin firmas, crónicas , las 
famosas y autorizadas "Impresiones", 
que ocupan la página cinco. Ha que-
rido el joven director del DIARIO, 
p rác t i camente demostrar que todos 
los lugares son buenos con tal de que 
se ocupen o desempeñen como es de-
bido y ha dado él el ejemplo, la en-
señanza objetiva; esto aparte de que 
en cualquier sitio que se siente ha 
de estar la cabecera. 
Vienen luego las bridantes pág ina s 
de sport, la página gráfica, actuali-
dades c inematográf icas , información 
mercantil, industrial , de agricultura 
y navegación, bolsa y valores, auto-
movilismo y aviación, parte hípica, 
dos pág inas de selección de anuncios 
y la página f inal qut; podemos l la-
mar surtida, asuntos varios: en j u n -
to, catorce páginas , estando a como 
está hoy el papel y sin "extra" algu-
no para los suscriptores, con m á s 
Incluida para ésto», la sub-ediclón do-
minical ilustrada que está para salir. 
Y la venta, el todo, a cinco centavos 
solamente. 
G I N E B R A A R O H M Í O E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
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EK L A KEPÜHJCA-
P R A S S E j & C O . 
I d . A - l é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a t i a n a 
Es claro que ésto, y m á s en los 
tiempos que corremos, no lo puede 
hacer más que una empresa solven-
te, sólida y arraigada como el D I A -
RIO con sus ochenta y nueve años de 
próspera existencia, su crédi to y su 
base. 
Y que cuente, además , con un per-
sonal numeroso y de calidad, con ele-
mentos de que poco a poco ha sabido 
i r haciéndose, núcleo bri l lante cuya 
eficacia y valor salta a la vista. 
Entre ellos Solís, el veterano, una 
Inst i tución en la casa solariega; F rau 
Marsal, de pluma mult i forme y aho-
ra empresario de señor i t a s pelotaris; 
Héc tor de Saavedra, tan atildado y 
paris ién, que ta l parece que escribe 
en Bagatelle; Joaq,uín Aramburu, el 
"maestro" (per iodís t ico) de Guana-
jay; Eva Canel, Don Tiburcio Casta-
ñeda ; ex-importante hombre de ne-
gocios y ahora escritor fecundo y so-
ñador , el que nos desc i íb ió con todos 
sus patét icos detalles, la-escena aque-
lla del suicidio colectivo, con su Es-
tado Mayor del General Silvestre, que 
según parece, vivo e s t á ; Gil del Real, 
al que nosotros, dicho sinceramente, 
a estar en la presidencia del Consejo 
dé Ministros, n o m b r á b a m o s director 
general de la c a m p a ñ a de Marruecos; 
Fontanills, el gran "FOiita", la colum 
na social del DIARIO, punto de atrae 
clón, imán de sus lectoras, que vaya 
uno casa por casa, que en siendo mu-
jer, dama o damita, " r u n " , por la pá-
gina de las "Habaneras", abre el pe-
riódico, por la que es para ellas pá-
gina primera o M g l n a única . Pedro 
Giral t que sabe de las cosas de la tie-
rra y de los cielos. Y tantos m á s 
cuya mención y quehaceres lejos nos 
l levar ían. 
Y ahora Víctor Muñoz, el gran 
"Franglpane", Inventor Incluso de un 
dioma, de una asombrosa fecundidad, 
muy popular. 
Y todo ese personal, o un personal 
como ese, teniendo al frente a un 
joven, casi a un "muchacho" entre 
nosotros un verdadera y tan plausi-
ble novedad. 
Por cuanto en viejos tiempos cier-
tas firmas se ponían as í bajo la d i -
rección como se decía entonces de un 
adolescente: lo Impedía la gradua-
ción, la j e ra rqu ía . 
Y hoy, ahí lo tenéis , escritores de 
renombre y de cartel, encanecidos en 
el oficio, presididos por quien n i 
ABANDONO DE DOMICILIO 
Manuel Domínguez Alfonso, capa-
taz de Obras Públ icas , vecino de 
Puerta Cerrada 3 2, denunció que el 
mes pasado en ocasión de v iv i r en 
Benjumeda 3, le dijo a su esposa 
Zoila Moliere que Iban a mudarse de 
casa y que ê  día primero del actual, 
mientras él -se encontraba en su tra-
bajo su esposa a b a n d o n ó el domici-
lio sin qu® sePa 8U actual paradero. 
LA ESTRELA 
R E I N A 2 3 , c o t r e A g u i l a y A n g e l e s 
Liqu ida como es de 
costumbre en esta é p o -
ca todos los a r t í c u l o s 
de verano que encie-
r r a n los grandes a l m a -
cenes de esta casa. 
Aunque damos a 
c o n t i n u a c i ó n a l azar 
varios precios de ar-
t í c u l o s , nuestra l i q u i d a -
c ión abarca muchos 
m á s que usted puede 
adquir i r los a precios 
i r r isor ios . 
T E J I D O S 
Piezas de tela an t i sép t ica ancha, a 
Piezas de madapo lán francés, con 12 varas, a 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $3,75 y 
Piezas de tela rica, muy fina, a $2.50, $2.75 y 
Piezas, tela rica, superior para novia, a 
Sábanas Velma, cameras, 72 por 90, a . . . . 
Fundas cameras, superiores, a 50, 60 y 
Alemanisco de hilo, superior, a 75, 80, 90 y 
Organdíes de todos colores, ^ 40, 50, 68, 80 y 
Tela rica, muy fina y ancha a 12, 15, 20 y . . . . , 
Cretona estampadas, yarda y media de ancho, a 30 y . . 
Ginghang inglesa, de superior calidad, a. . 
I r landa muy anchas, superiores, a 15, 20, 22 y 
Sobrecamas de color, cameras, a 
Holanes estampados, pintas firmes, a 10, 12, 15 y . . 
T u l negro, muy fino, y ancho, a 
Voile suizo, bordado, doble ancho, a 
Pañue lo s lisos y bordados para señora , a 5, 10 y . . . . 
Pañue lo s hilo para caballeros, a 10, 15, 20 y 
Toallas inglesas para baño, muy felpuda, a $3.00 y , . 
Toallas de felpa, grandes, a 25, 30, 40, 50, 60 y . . 
Cortinas de punto, el par, desde 
Sobrecamas de punto cameras, a $4.99, $6.00, $6.50 y 
D r i l superior, gran surtido, a 
Calcetines superiores para niños , a 10, 15 y . . . . . . . . 
Calcetines para caballeros, a 20, 25, 30 y 
Medias alemanas para señora , a 20, 30, 35, 40 y 
Medias caladas finas, para s eño ra s , a . . - . 
S E D E R I A 
Extenso surtido de encajes catalanes, muy finos y anchos, a 
Tiras bordadas, 4̂ de ancho, dibujos escogidos, a . . . . 
Encajes y entredoses de valenclen, muy bonitos y finos, a. 
Guarniciones de filet, alto de saya, ú l t ima moda, a . . . . 
Cintas floreadas y de moaré , propias para bandas, a . . 
Encajes alemanes, el mayor de los surtidos conocidos, a 
Guarniciones bordadas, f inís imas, n a n s ú y chaconat, a. 
Cinturones de charol, los ú l t imos estilos recibidos, a. 
Remates de guipur, muy anchos y finísimos, a 5 y . . . • 
Guirnaldas de flores, estilos de ú l t i m a moda, a 
Brodery de sombra y valencien, los liquidamos todos a. 
Botones de perlas, en todos colores y formas, a 
Cintas de raso Liberty, n ú m e r o s 5 y 9, finas, a. . . . . . . 
Abanicos de fan tas ía , de papel y seda, desde 
Nansú bordado y calado, dibujos preciosos, a 
Encajes de Chantilly, cuarta de ancho, a 
Entredoses bordados de pasar cinta, extenso surtido, a. 
Encajes de croché para sábanas y fundas, anch í s imos . 
Ent^fidoses de guipur, muy anchos y finos, a 
Tenemos todos los productos de " L a Va l i é r e s " a precios 
incre íb les . 
C O N F E C C I O N E S 
Cofias de seda, los ú l t imos modelos, desde 
Trajes j jara niño, todas las formas,, bonitos estilos, a. 
Juegos de cinco piezas, propios para novia, a 
Camisones suizos los m á s finos y bien bordados, a. . . 
Vestidos de t u l , confección francesa, finísima, a. . . . 
Batas de voile, tela rica y t u l , las liquidamos desde. . 
Fajas de goma, los modelos m á s cómodos y bonitos, a. 
Batlcas de t u l , para n iñas , de todos t a m a ñ o s , a 
Ajuares completos para bautizos muy bien adornados . 
Batas de nansú para n iñas de 2 a 14 años , a . . . .. . . 
Batlcas de seda m á s de 100 modelos diferentes, a . . , . . 
Kimonas de crepé, todas bordadas, muy nuevas, a. . . . 
Delantales blancos, muy ^pnltos, modelos finísimos, a , 
Camisones de seda, muy bien adornados, a 
Liquidamos todas las blusas voile, las m á s finas, a. . 
Todos los vestidos de voile, estilos franceses, a . . . . . . j , 
V E A NUESTRA EXPOSICION D E VALIOSOS OBJETOS DE AR-
TE CON QUE OBSEQUIAMOS A NUESTROS CLIENTES POR LOS 
SELLOS ESPECIALES DE ESTA CASA. CON SOLO R E U N I R 
CIEN, OBTIENE U N REGALO. 
poh romos 
H e m o s r e b a j a d o e n n u e s t r o s 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
d e t o d a s l a s e x i g e n c i a s - d e v e r a n o , p a r a 
d a r l e c a b i d a a n u e s t r o s e m b a r q u e s d e 
i n v i e r n o q u e y a e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Parte oficial-La actuación de los ingenieros militares-DelaUes del combate de Sidh 
Amarach 
. del presente año , esto es cuando re-
gían ya las disposiciones que refor-
i marón la ley constitutiva correspon-
diente, lo cual deihuestra la confian-
za que van conquistando en los inte-
resados los nuevos procedirnienitoa 
de la Comisión, ,y que justo es recor-
darlo, haya habido casos como el 
Madrid, Agosto 17. 
El parte oficial de la madrugada 
última dice a s í : 
"En las nuevas posiciones no ha 
rrido novedad alguna, reinando 
n aquel sector completa t ranqui l i -
h d Se 114 estableci(io un bloqueo 
Hft enlace entre Sidi-Amarach y Me-
Bn Tigue Imanin hubo un 11-ll l la . 
t iroteo. 
ne aau í la s i tuación de las tropas 
, ingenieros, que se han portado 
Calientemente en iog sucesos pasados. 
El día 20 de Julio 103 sol(ia(i03 
. ja comandancia de Ingenieros es-
taban repartidos en la siguiente fer-
ina- dos compañías dé tapadores en 
Annual, dos en Izumar, una en Ben-
Tiel y otra en Dr ius . Las compañías 
«ifl Telégrafos de la red de c a m p a ñ a 
estaba casi toda en el campo. 
Tres compañías de Ingenieros to-
maron parte el día 20 en el intento de 
: Convoy a Igueriben y protegieron la 
i ^etirada de la columna de Africa, en 
forma tan eficaz que mereció los elo-
ffnos del :efe de la c i rcunscr ipc ión . 
nando se decidió la evacuación de 
Teueriben las compañías forman con 
todo el personal y ganado, dejando el 
material porque se dió orden expresa 
de aue así se hiciera. 
Esta orden fué general hasta el 
nunto que se Incluyó en ella la bate-
ría de campaña que hab ía en la po-
SlCLas fuerzas de ingenieros formaron 
parte de la vanguardia de la columna 
derecha. 
Cerca de Ben-Tiel el comandante 
Aizugaray fué a dar cuenta al gene-
ral Navarro de las órdenes que ha-
bía recibido de Silvestre. Antes de 
partir mandó al teniente Fe rnández 
que las compañías quedasen en Ben-
Tiel . 
Entre Izumar y Morabo, mur ió el 
capitán Ponce y desapareció el alfé-
rez Romero. 
El comandante encon t ró al gene-
ral Navarro a la al tura de Zeluan, 
dándole cuenta de lo ocurrido y qui-
so volver con él en su coche, pero és-
te le ordenó que siguiera a la plaza. 
Desde Dar-Drius el cap i t án Agu i -
rre telegrafió que la retirada había 
seguido hasta allí , donde se hab í an 
concentrado las seis compañías de Za 
padores y que t en ían numerosas ba-
jas. Las compañías llegaban organi-
zadas y en buen estado de disciplina 
a pesar de las bajas sufridas y de la 
retirada desastrosa en que hab ía ido 
la columna desde Annual 
No esperaban los moros la fo rmi -
dable impetuosidad del ataque, lle-
vado a cabo por los Regulares y por 
el Tercio, y les esperaban a pie f i r -
me en sus posiciones. Pero los nues-
tros qüe estaban deseando encontrar-
se con un enimigo que les presentase 
compañía y una ba te r ía , y otra un 
blocao con un corto número de hom-
bres. 
Está en la H a b a n a . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
dente v io lac ión—según nquellos—do 
la Carta Orgánica, porque, ot, rige la ¡que deseamos grandes éxitos en 
misión en Washington. 
que no existe desconfianza, y los va-
lores no han sufrido depreciación. La 
s i tuación va ac la rándose y consoli-
dándose, y cada día espero que ha de 
ser mejor, hasta que vuelva a ser la 
de los pasados años. 
Eso nos dijo el señor Parce ló , al 
su 
del señor Wodg Wig , ciudadano chl- Isla hermana, cre ímos p.ioa do sumo 
uo, que ha dejado al criterio de dicha interés visitar al honorable presi-
comisión el f i jar los daños por él su- ' dente del Senado b- r inqueño , para 
fridos, el del subdito español don A l - I conocer su opinión ac«iica del actual 
varo Calleja, que con gran des in terés estado de cosas en su pnfs y que nos 
renunc ió a todo derecho de reclama-
ción por daños que estimaba en la 
crecida suma de 27.000.00 pesos a 
pesar de todo esto, repito, el presen 
Los regulares que se batieron en te Gobierno, en su deseo de satisfa-
esta operación demostraron un espí-
r i t u admirable. 
También se batieron muy bien las 
combate, llegaron hasta sus mismas ¡ fuerzas peninsulares, que iban man 
posiciones, entraron en ellas seguidos 
de nuestra brava Infan te r ía y enta-
blaron el combate cuerpo a cuerpo. 
Los moros huyeron en todas direc-
ciones dejando sobre el campo varios 
muertos con su armamento. Tres de 
ellos resultaron ser policías deserto-
res . 
Uno de los moros levantaba los 
brazos, diciendo: 
¡Soy policía! ¡Soy po l ic ía !—cre-
yendo que así se l ibrar ía de la muer-
te, pero los soldados dispararon sobre 
él, m a t á n d o l o . 
La desbandada de los moros fué 
general. Aprovechando és ta , los Re-
gulares de Ceuta, lanzando gritos y 
demostrando el mayor ardimiento, 
asaltaban las huertas, las casas y el 
morabito de Sidi-Amaran. 
Luego de la huida de los moros, 
cuando parec ía que todo había aca-
bado, aparecieron otros grupos ene-
migos, que con gran gr i te r ía intenta-
ron recobrar el terreno perdido, pero 
fueron acogidos con un fuego viví-
simo, viéndose obligados a replegar-
se desordenadamente hacia Beni-Bu-
Gafar. 
Nuestras tropas establecieron dos 
posiciones; una llamada de Sidi-Ama-
ran que quedó guarnecida con una 
dadas por el teniente coronel del re-
gimiento de Extremadura, don Anto-
nio Muñoz . 
La Legión extranjera intervino pa-
ra realizar una vigorosa "razzia" en 
algunos poblados, siendo quemados 
además otros varios. 
A l mediodía fué al frente de la co-
lumna Sanjurjo, el alto comisario con 
sus ayudantes y el coronel de Estado 
Mayor Gómez Jordana. Por la tarde 
el general Berenguer l lamó al jefe 
de los Regulares de Ceuta, señor Gon-
zález Tablas, al que felicitó por la 
bizarr ía demostrada por dichas fuer-
zas, en t r egándo le 1500 pesetas para 
que las gastase en obsequiarlas. 
E l repliegue se hizo sin novedad; 
el enemigo, duramente castigado, ape 
ñas dió señales de presencia con al-
gunos "pacos" lejanos. Las bajas en 
la operación no exceden de t re inta . 
Anteanoche, a las doce, marchó a 
bordo del "Gira lda" el general Be-
renguer a Te tuán , teniendo su viaje 
por objeto felicitar al Jalifa con mo-
tivo de la Pascua del Carnero.-
E l alto comisario conferenció an-
tes de marchar con los generales Ca-
valcanti, Sanjurjo y Cabanellas. E l 
general se p roponé esta- ausente de ' cipalmente interesan a 
Melil la solamente tres o cuatro dias. ,de los extranjeros en M 
Situación internacional. . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
te desvincular aquellas representa-
ciones que ten íamos acreditadas a la 
vez en paises, nombrando un agente 
diplomát ico en cada uno de ellos, así 
en lugar de un Ministerio Plenipo-
tenciario acreditado ante los gobier-
nos de Venezuela, Colombia y el Ecua-
dor, un Residente ante los del P e r ú 
y Bolivia y otro ante los de Nica-
r á g u a y Costa Rica, ahora se enviará 
un Ministro Residente a cada uno de 
los paises mencionados. De modo 
análogo se n o m b r a r á un Ministro Ple-
nipotenciario para Holanda ageno a 
nuestra representac ión diplomát ica 
en Bélgica, pues el primero de dichos 
A pesar de los esfuerzos que hizo ' paises ha decidido crear una Lega-
el teniente coronel Ugarte para l le-
gar a Dar-Drius y ret i rar las compa 
ñías de esta posición, para reorgani-
zarlas en la plaza no pudo conseguir-
ción en México y a esto debemos co 
rresponder en forma de amistosa re-
ciprocidad; y como Suecia a su vez 
ha elevado la categoría" de su repre-
lo; solo pudo saber desde Batel que sentación diplomát ica en México este 
continuaban sin novedad. 
El señor Ugarte regresó a la plaza 
El capitán Arenas, de la red telefó-
Gobierno h a b r á de crear en aquel 
país una Legación independiente de 
la que tenemos establecida en No-
nica, que debía t ambién volver, cedió ruega. México por su parte ha reci-
su caballo a un sargento de Infan-
tería herido en una pierna y quedó 
en Tistutin, adonde se hab í an eva-
cuado heridos y mater ia l . 
Desde el 24 no se ha vuelto a te-
ner conocimiento con los capitanes 
de las fuerzas de Ingenieros, y sola-
mente se ha sabido que las seis com-
pañías de Zapadores, aunque merma-
das, han contribuido, bajo las ó rde -
nes del general Navarro a la heroica 
defensa de Monte A r r u i t . 
Entre los defensores de Zeluan f l -
bido solicitud de reconocimiento de 
los Gobiernos de los siguientes pai-
ses: Polonia, Finlandia, Austria, 
Tchecoeslovaquia, la Repúbl ica Geor-
giana ( el Reinado Unido de Trans-
caucasia Vitanvalia de Malkop y de 
Torgsana. Fueron ya reconocidos los 
cinco paises primeramente nombra-
dos, y se han pedido algunos informes 
sobre el ú l t imo para decidir lo que 
proceda. Varias naciones amigas en-
viaron Misiones Especiales ante es-
te Gobierno para asistir a la toma de 
gura el alférez del Cuerpo señor Cor- posesión del actual Presidente. Fue-
cer con mayor ampli tud aun, las de 
mandas justas de los extranjeros dam 
nificados y fundándose en el a r t ícu lo 
cinco del Decreto del diez de mayo de 
1913, y del a r t í cu lo 13 reformado, de 
la Ley de 24 de diciembre de 1917, 
invito a los Gobiernos extranjeros a 
fin de que, de aclierdo con el Gobier-
no de México, se procediera a cele-
brar convenciones para el estableci-
miento de Comisiones Mixtas perma-
nentes encargadas de conocer de las 
reclamaciones de sus nacionales. 
Y por ú l t imo qué el carác ter no re-
troactivo del a r t í cu lo 2 7 Constitu-
cional, respecto al concepto y dere-
! clios de propiedad petrolera privada, 
i ha quedado definido recientemente 
por ejecutorias de la Suprema Corte 
de justicia de la Nación, con cuyo es-
pír i tu es tán enteramente de acuerdó 
diversas manifestaciones y declara-
ciones del Ejecutivo de mi cargo y de 
algunos miembros y grupos de este 
Congreso, que no es aventurado sudo-
ner son en-mayor ía abrumadora, dan-
do así un bello ejemplo de solidari-
dad gubernamental en la que garan-
tiza plenamente la reg lamentac ión y 
aplicación futuras de dicho ar t ículo 
27, con entera subordinac ión al men-
cionado principio de no retroactiva, 
as í pues, las tres cuestiones que pr in-
los derechos 
éxico o sean 
la reanudac ión del servicio de la Deu-
da Públ ica , la reparac ión equitativa 
de los daños causados por la Revo-
lución mediante fallos imparciales de 
comisiones mixtas y la in terpre tac ión 
diera a conocer si ello era posible el 
objeto de su viaje a Washington. 
E l señor Parce ló nos recibió ama 
blemente. Se encontraba acompañado 
del señor José J. Benítez, uno de los 
EN E L SENADO 
Viene de la PRIMERA pág ina 
tores de los acuerdos celebrados a 
v i r tud de lo preceptuado en el ar-
más ricos terratenientes de Puerto I t ícul0 * ^ eStT Í S * 
Rico, condueño de uno de los mejores ^ o n o c e r á " 103 J " e c e % f h ^ o ?» 
ingenieros de la isla, senador, vice- de acuerdo C011 lo establecido en la 
presidente del Comité de Hacienda en 
el Senado y Presidente de la Comi-
sión de Nombramientos del mismo; 
de sus encantadoras hijas digno ex-
ponente de la belleza de las borinque-
ñas señora " P e p i ñ a " Bení tez de Pon 
Orden 213. 
Las multas que por Infracción de 
esta Ley se recauden, serán ingresa- , das en los Distritos o Zonas Fisca 
ríos entre el ganadero y el consumi-
dor cualquiera que sea el numero 
de ellos, no podrán obtener, para su 
labor y gasto, ganancias superiores, 
el encomendero o mediador, al cua-
tro por ciento por cada res y el casi-
llero o expendedor, a l . quince por 
ciento en libra, como promedio de 
la venta bruta. 
Art ículo IV.—Serán considerados 
como autores del delito de "Aprove-
chamiento", los infractores de los 
dos precedentes ar t ículos y condena-
dos por la jurisdicción correccional 
a la pena de treinta y uno a cien 
pesos por cada infracción y en de-
fecto de pago a un día de pr i s ión 
por cada peso que se deje de pagar. 
La persona que revelara y proba-
ra la infracción, t end rá derecho a la 
mitad de la multa. 
Las multas que por infracción de 
esta ley se recauden, serán ingresa-
das en los Distritos o Zonas Fiscales. 
E l Art ículo I I I fué suprimido. Así 
es que el cuarto pasó a ser tercero 
y el quinto cuarto y as í sucesiva-
y señor i ta Carlotica Benítez, del señor jmente 
Pon, y del ilustrado Catedrá t ico de E1 señor Silva presen tó las siguien 
nuestra Universidad y distinguido 
orador y publicista doctor Sergio Cue-
vas Zequeira nuestro querido amigo. 
Tras el obligado grupo fotográfico. 
conversamos con el señor Parce ló que; bailar, lanar, y de cerda a las vigen 
contestó amablemente a nuestras tes durante el año de 1917 
preguntas. 
V A A WASHINGTON A V E R A 
HARD1NG 
Voy a Washington, nos dijo, ma-| 
ñaña embarco para Key West, y este | desembarque, debiendo ser inspeccio 
viaje tiene por objeto visitar al Ho-jnado por el Inspector Veterinario 
norable Presidente Mr. Warren H a r - ¡ q u e señale la Secre tar ía de Agr icu l -
ding, al Secretario de Estado, al de ' tura . Comercio y Trabajo, el que 
les. 
Ar t ícu lo V.—Después del conve-
nio de que trata el a r t ícu lo primero 
de la presente Ley, el Presidente de 
la Repúbl ica o r d e n a r á la apl icación 
de la cuarentena de ganado proce-
dente del extranjero; la que d u r a r á 
diez días desde bu llegada al puerto 
de desembarque, debiendo ser ins-
peccionado por el Inspector Veter i -
nario que señale la Secre tar ía de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo, el 
que, bajo juramento, da rá el cer t i f i -
cado correspondiente. 
Los ganados en cuarentena no po-
d r á n comunicarse con otros extran-
días desde su llegada al puerto de ' jeros o del país . 
E l ganado que vaya a cuarentena, 
será marcado con un hierro que lo 
tes enmiendas: 
Una al Ar t í cu lo I I . — L a Comisión 
de Ferrocarriles reduc i rá las tarifas 
de transporte de ganado vacuno, ca-
Una al Art ículo V . — E l ganado a 
que se refiere el ar t ículo segundo de 
esta Ley que proceda del extranjero 
sufr i rá una cuarentena de treinta 
China, Guatemala, Holanda, Hondu-
ras, Japón , Nicaragua y Venezuela. 
Nuestras Relaciones con los Esta- I no retroactiva del a r t ícu lo 27 Consti 
dos Unidos de Norte América al i n i - tucional, pueden considerarse ya ro-
ciarse el actual período Presidencial I sueltas por la simple ejecución volun-
y antes de que pudiera juzgarse por, taria del programa sano del Gobier-
su propia ac tuac ión de la capacidad n0 de México, y resulta por lo tanto, 
de este gobierno para desarrollar el I como i0 expuse antes, no solamente 
programa anunciado en el campo ¡ innecesario consignarlas en un trata-
electoral, subsis t ía en el Departamen- i ¿0 con un Gobierno extranjero, sino 
d e S r a n t ^ ya que por an de garantizar los Intereses üe los ame, lado lag Relaciones diplomát icas es-
ncanos en México mediante un t ra - . sugpenso, y que por el otro un 
tado previo a la reanudac ión de las, tratado ^ e m a c i o n a l Quitaría a los 
Relaciones d ip lomát icas entre los dos | refer.d actoa de nu Gobierno 
pa í ses . Posteriormente se indicó que 
Guerra, a Congresistas y Senadores, 
para protestar de la conducta del ac-
tual Gobernador de Puerto Rico, Mr. 
Mont Reily. E l partido que represen-
to, como todo Puerto Rico, como todo 
pueblo, desea ser libre e independien-
te, esa aspiración noble es«la de todos 
los pueblos. Nosotros, convencidos de 
que eso hoy por hoy, es imposible, 
queremos una amplia libertad, una 
amplia au tonomía en nuestro país, 
'que formando parte de los Estados 
Unidos de Norte América , nos gober-
bajo juramento, da rá el certificado 
correspondiente. 
Los ganados en cuarentena no po-
drán comunicarse con otros, extran-
jeros o del país. 
E l ganado que vaya a cuarentena, 
será marcado con un hierro que lo 
identifique, determinando con signos 
el mes y día de su inspección, siendo 
pasado por tanques de baños . 
Otra al Art ículo VI .—Las infrac-
cionfes del Art ículo V se rán consti-
tutivas de delito de los que conoce-
por ese medio podr í a quedar otorga-
do de modo implíci to el reconocimien-
to al gobierno de México, y el de los 
Estados Unidos, al efecto, ins inuó o 
propuso formalmente un proyecto de 
tratado de amistad y comercio. Este 
proyecto de tratado contenía estipu-
laciones contrarias a algunos de nues-
tros preceptos constitucionales; su 
adoptac ión , por lo tanto, conducir ía 
inevitablemente a crear una situa-
ción primaria au tomá t i camen te ex-
tensiva a los nacionales de otros pai-
ses por causas de la conocida c láu-
sula de la Nación más favorecida es-
to ex tender ía a producir; a menos de 
que se reformara la Consti tución de! 
acuerdo con las demandas de un Po-
der ex t raño , ventajas injustificadas 
en favor de los americanos residen-
tes en México, ó en general de un gru-
po de extranjeros sobre el resto de 
ellos, y lo que es peor a ú n sobre los 
su indiscutible ca rác te r de exponta-
neidad, en otras palabras, y resumien 
do, nuestro Gobierno se preocupa tan-
to como el de los Estados Unidos, por 
la protección de los intereses ameri-
canos en México. Considerando que 
esta protección es uno de sus deberes 
más imperiosos hacia aquel gran país, 
nosotros no solamente por los víncu-
los materiales que necesariamente 
crea su vecindad geográfica, sino tam 
bien por los morales, más fuertes aun, 
de nuestras sjmpatíap hacia sus ins-
tituciones democrá t icas y las cuali-
dades de su pueblo, coinciden, pues, 
todos los Gobiernos en este propósi-
to y el de México con el f in de co-
operar m á s eficientemente en su rea-
lización, esto es, para que esta lle-
gue a revestir una forma tal que 
fortalezca el prestigio de dicho Go-
bierno y lo capacite mejor para cum-
pl i r ese deber de protección y seamos 
rán los Jueces Correccionales, de nemos interiormente nosotros, dejan- acuerdo con lo establecido en ^ 0 r . 
do en lo internacional que nos repre- den 213 ¿e 1900 
senté el pueblo americano. La Carta 
Orgánica nuestra, dice, en esencia y 
en espír i tu , que los nombramientos 
se h a r á n por el gobernador de acuer-
do con ^1 Senado, y yo en m i calidad 
de presidente del citado organismo 
colectivo, envié al gobernador una 
lista de nombres para ocupar el i m -
portante cargo de Presidente de la 
Comisión de Indemnizaciones para 
Obreros, cargo de gran interés , ya 
que en Puerto Rico es el Estado el 
que indemniza a los obreros en sus 
accidentes, obligando como es lógico 
a los patronos, a asegurar a todos sus 
obreros, seguros que es el Estado 
el que los cobra. 
E l Gobernador, que a l tomar po-
sesión de su cargo, hizo ya decla-
raciones en el sentido de que él ve-
nía como au tócra ta , más que como go 
E l Dr. Gonzalo Pé rez presen tó la 
siguiente enmienda: 
Art ículo V I I . — S i por cualquier 
motivo no se llegare al acuerdo de 
que trata el a r t ícu lo primero o el 
precio jifado a la carne fuese ele-
vado queda rán sin efecto las dispo-
siciones de la presente Ley. 
Como el Sr. Alvarez tomó parte 
en el debate sosteniendo sus opinio-
nes había dejado la Presidencia al 
Sr. Rodr íguez Fuentes. Terminada la 
discusión, volvió a ocuparla. 
E l Sr. Fél ix del Prado solicitó 
que se prorrogara la sesión y así se 
acordó. 
Se discutió después el dictamen 
de la Comisión de Hacienda y pre-
supuestos al proyecto de ley del se-
ñor Prado sobre construcción de ca-
sas, y con ligeras enmiendas, fué 
mismos mexicanos, pero aunque esto al P^p lo tiempo mayor estrechamien 
no fuera así, ya que se trataba de un | ^0 futuro de las relaciones ente am-
tes, quien según todas las noticias ha 
sido el alma de la defensa de la A l -
cazaba. 
Los soldados telegrafistas se han 
sostenido en sus puestos hasta el ú l -
timo momento, debido a lo cual, so-
lamente la compañía de campaña ha 
tenido m á s de ochenta desapareci-
dos. 
Comunican de Meli l la informes 
más completos acerca de las opera-
ciones del 15 en Benisicar. 
Durante todo el día del domingo es 
tuvieron los moros hostilizando la po-
sición de Tizza y los blocaos cerca-
nos a Hidura. E l cañonero "Laur i a" 
desde las cercanías de Ismoal, caño-
neó a los rebeldes. También rechaza-
ron a los moros los tiradores de la 
posición, haciéndoles numerosas ba-
jas. 
Mas tarde los rebeldes volvieron al 
ataque con más Intensidad, generali-
zádonse el fuego Regulares indíge-
nas. 
Por si repetian el ataque, el caño-
nero "Laur ia" cañoneó el poblado de 
Izmoart, cerca de la costa. 
Durante la noche los rebeldes re-
tiraron a sus muertos y heridos va-
liéndose de cuerdas a cuyos extre-
mos atan un gancho con el que arras-
tran a los caldos. 
Para evitar que los moros repitie-
Ben sus ataques se dispuso la opera-
ción desarrollada anteayer, y que fué 
dirigida personalmente por loáí gene-
rales Berenguer y Cavalcanti 
ron designados el Excelent ís imo se-
ñor don Manuel E . Malbrán , como 
Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de la Repúbl ica Argentina, 
el Excelnt ís imo señor ' don Alberto 
Yoacham como Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
Chile, el Excelent ís imo señor don Pe-
dro Erasmo Callorda, como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario del Uruguay, el Excelent ís i-
mo señor don Rafael Tinoco como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Guatemala, el se-
ñor don Eudoro Urdante como Dele-
gado Especial de E l Salvador, y el se-
ñor Otto Reimbek/ como Delegado 
de Honduras. A l mencionar las M i -
siones Especiales que de los paises 
de la Amér ica Españo la hemos reci-
bido, se presenta la ocasión de infor-
mar que nuestras relaciones con ellos 
son cada dia más cordiales, y cabe 
recordar entre otras muestras de sim-
pa t ía de que nos han hecho objeto, la 
actitud que observaron la República 
Argentina y la República Oriental del 
Uruguay anle la muerte de nuestro 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario don Jesús Urueta, 
acaecida en Buenos Aires el ocho de 
diciembre de 1920. Ambos Gobiernos 
rindieron al ilustre desaparecido toda 
clase de honores, acompañándolo en 
ellos el sentimiento popular y obl i -
gando profundamente la grat i tud del 
Gobierno y Pueblo mexicanos. Por 
nuestra parte el actuul Gobierno ha 
Además lo ocurrido con motivo de ! designado las siguientes misiones Es-
la construcción de un aljibe en Tisza I peciales: el señor doctor don L n n -
demostraba que era necesaria la des- que González Mart ínez, Ministro Pie-
congestión de la zona, uniendo el zo- nipotenciario de México en Chile re-
presentó cficialmente a nuestro (go-
bierno en noviembre de 1920 en las 
fiestas organizadas por la Repúbl ica 
co El Had con Ismear, cerrando el va 
ue del Río de Oro. 
De madrugada en el camino de 
«idum se formaba una de las colum-
nas compuesta por el Tercio de Ex-
tranjeros, el regimiento de húsa res de 
la Princesa cinco batallones de t ro-
pas de línea, siete ba t e r í a s y algu-
nos elementos auxiliares. 
Esta columna la formaban en con-
junto 8.000 hombres con 28 cañones 
y estaba mandada, como dijimos en la 
información de ayer, por el general 
oanjurjo. 
El coronel Riquelme organizó por 
W parte otra columna compuesta de 
jos batallones de Huía los Regula-
os de Ceuta, y una compañía de I n -
genieros. 
t L* tercera columna que quedó den 
LJo del zoco E l Had, no llegó a entrar 
«n fUeg0 En el]a figuraban los re . 
s'/nientos do Húsa re s Alcán ta ra y 
faif7lno y varios batallones de I n -
fantería. 
chilena para celebrar el cuarto cen 
tenario del descubrimiento del Es-
trecho de Magallanes, y el 23 de d i -
ciembre del mismo en la ceremonia 
de t rasmis ión del Poder Ejecutivo de 
aquel mismo Estado Sudamericano. 
El señor don Juan B . Delgado llevó 
a las Repúbl icas de la América Cen-
t ra l los agradecimientos de nuestro 
Gobierno por las misiones Especiales 
que designaron para asistir a la to-
ma de posesión del actual Presidente. 
El señor Delgado fué objeto de mu-
chas manifestaciones de s impat ía que 
revelan la cordialidad que existe en-
tre México y aquél los paises. E l L i -
cenciado don Antonio Caso fué nopa-
brado Embajador Extraordinario pa-
ra las fiestas del Centenario de la 
Independencia del Pe rú y su recibi-
miento fué en extremo cordial y en-
tusiasta. Asimismo el Licenciado Ca 
simple proyecto sujeto al estudio de 
este Gobierno, y que el de la Casa 
Blanca, según indicaciones ulteriores 
no tiene el propósi to de insistir en 
estipulaciones contrarias a nuestras 
Leyes, el Gobierno de México ha pen-
sado que no es posible, n i convenien-
te, n i necesario f i rmar un tratado se-
mejante en tales condiciones, toda 
vez que su procedencia respecto del 
reconocimiento o la simultaneidad de 
ambos actos o su fusión, y conside-
rando que la f i rma de dicho tratado 
pudiera implicar o significar al mis-
mo tiempo la reanudac ión de las re-
laciones d ip lomát icas entre los dos 
bernador, a hacer caso omiso de la ¡aprobada 
Carta Orgánica, y a abrogarse todos I Se aplazó la discusión del dícta-
los derechos que a las Cámaras co- men de la Comisión de Aranceles al 
rresponden, cambiando el orden de'proyecto que se refiere a designar 
cosas establecido en Puerto Rico, y comisionados p'ara estudiar las re-
que—son frases del Gobernador—"no formas que se deben introducir en 
volverá j a m á s " , contes tó a la carta el Arancel por hallarse ausente el 
bos paises, ha preferido eliminar la 
ocasión de promesas qne pudieran hu-
mil lar lo , por el natural desenvolvi-
miento de su plan político y adminis-
trativo, y se propone seguir por esta | Puerto Rico y que 
vía hasta que se considere el campo 
suficientemente libre de obstáculos 
para ser reconocido sin menoscabo do 
la dignidad y soberanía nacionales, 
y poder, después , en iguales condicio-
nes, concertar y celebrar cuantos tra-
tados se juzguen necesarios para la 
mayor cordialidad de las relaciones 
diplomát icas reanudadas. Es satis-
factorio, por lo demás , poder señalar 
eP,hecho de que la gestión del Gobier 
del señor Parce ló en que éste en su 
carác te r de Presidente del Senado le 
proponía tres nombres para el cargo 
citado, escribiéndole una carta que 
se publicó en todos los periódicos de 
la isla, en la cual, después de d i r i -
girse a él, como "leader del Partido 
Independentista", le decía en síntesis 
que él n o m b r a r í a a quien quisiera, y 
que no sería estorbado de n i n g ú n 
modo, n i ayudado, por nadie". De-
Dr. Ricardo Dolz, autor del proyecto. 
En tercer lugar figuraba en la 
orden del día el dictamen de la Co-
misión de Códigos al proyecto de 
ley modificando ar t ícu los de la ley 
de 31 de Enero de 1921 sobre l iqu i -
dación bancarla. F u é , tras un corto 
debate aprobado. E l Sr. Juan Gual-
berto Gómez ocupa la Presidencia. 
Después se iba a discutir el dicta-
men de la Comisión de Códigos al 
identifique. 
Art ículo VI .—Los infractores del 
a r t í cu lo quinto, se rán castigados con 
la pena de cien pesos a dos m i l pesos, 
o de un mes a seis meses de pr is ión 
por la jurisdicción ordinaria. 
Art ículo V I I . — S i por cualquier 
motivo o causa, el precio de la car-
ne subiera al fijado en el convenio, 
queda rá sin efecto la cuarentena a 
que se refiere el art ículo, quinto. 
Art ículo VIH.—Esta ley e m p e z a r á 
a regir desde, su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, 
En favor de los 
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ACLARACION 
En una lista que publicamos hace 
algunos días, de donativos en espe-
cies recibidos de varios comercian-
tes, dejamos de insertar, por olvido 
(que de todas veras lamentamos), 
una caja del famoso y popular "Ja-
bón Boada," que nos remi t ió espon-
t á n e a m e n t e para los inmigrantes 
que se encuentran alojados en la 
"Quinta del Rey," nuestro querido y 
¡muy distinguido amigo don J o a q u í n 
Boada, propietario de la gran fábr i -
ca "La P u r í s i m a , " 
Muchas gracias, don Joaqu ín , y 
perdone la omis ión . 
paises hubiera dado al reconocimien- no de México ajustada, como acabo 
to un ca rác te r de condicional, y hu-
biera lesionado gravemente la sobe-
ran í a de México. Es este, en efecto, 
un estado cuya existencia y soberanía 
de expresarlo, a los preceptos de la 
Moral y de la Ley, ha tenido elocuen-
te resonancia m á s al lá del Rio Bravo, 
y como consecuencia de esto la amis-
cía también , que él hab ía sido nom- S^nn^^i^f^l^11^0 la Secretaría 
brado para ser el Jefe Ejecutivo de 0Co™u°lcaí:io"es' pe,ro ?e ónvií a 
n  lo iba a ser la Comlslon de Comunicaciones, J a n 
diendo a unas observaciones aceita-
das del Sr, Aurelio Alvarez, 
E l Sr. Juan Gualberto Gómez so-
licitó que se solicitase de la Comisión 
que informase en breve para tratar 
del asunto en la próxima sesión. 
Así se acordó. 
Y te rminó la sesión. 
La Comisión in fo rmará y el pro-
yecto queda rá aprobado en fecha pró 
PROTESTA D E L A ACTITUD D E L 
GOBERNADOR 
A esta carta, nos dijo el señor Bar-
celó, contestó yo, con otra el 19 de 
agosto úl t imo, protestando contra las 
afirmaciones del Gobernador, y de-
clarando públ icamente , que teniendo 
Puerto Rico una Carta Orgánica por 
la que se rige, promulgada por el 
Congreso de los Estados Unidos, y 
existiendo una legislación por la que 
Quedó solucionado 
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le pida el capataz, pasa a. ser. un jor-
nalero como otro cualquiera, siendo 
competencia del capataz dis t r ibuir el 
personal a bordo del. buque o del ta-
ller. E l Delegado o el Gremio que 
tenga motivos justificados, para ello, 
r ecu r r i r á al patrono, pidiendo la se-
parac ión de cualquier capataz que 
por sus antecedentes o mal trato a 
los obreros se haga intolerable a és-
tos. E l caso será resuelto por el Gre-
mio y el patrono, y, comprobados los 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ efeapataz será separado den-
tro del tercer día. suprimiendo algunos a r t ícu los E l Sr, Rosendo Collazo ha recibido 
nos regimos, no puede el Gobernador ¡ múl t ip les comunicaciones felicitándo-
ni nadie, variarla n i prescindir de lo por su campaña contra el Comité 
ella, n i variar porque sí y caprichosa-j de Ventas, 
j a m á s han ti ido cuestionadas durante 1tad entre los pueblos americanos y 
Circuladas las órdenes oportunas, | ¿o~ha sido comisionado far la8 
g^ iu r jo avanzó por el camino de gracias-a los Gobiernos do Mulé y la HiH avausu p__ 
entauin a buscar la divisoria do aguas 
men t 03 hondos barrancos de Aez-
di i /'"arafen, mientras Riquelme se 
Síhí * dlrectamente al morabito de 
Amaran, 
se en8-^08 columna llegaron a poner-
Argenina por sus representaciones 
especiales en la ceremonia de trasmi-
sión del Poder Ejecutivo de Méxi-
COCon motivo de la celebración del 
próximo Centenario de la Consuma-
ción de nuestra Independencia, algu-
nos gobiernos extranjeros han deaig-
ado Misiones Especiales para par t i -
mism contacto con el enemigo casi a  
n i w T tlemPo; los remides en gran n„u 
ron * suPerior a nosotros, espera- cipar en dicha ce lebración. Algunas 
tronlranquilamente la llegada de las I de ellas, particularmente significati-
eicl 0cuPando posiciones e s t r a t é - ¡ vas por presidirlas algunos funciona-
Fn ique Parecían inexpugnables. rios de los Gobiernos respectivos, han 
cada derecha de lenemigo fué ata- I acreditado Embajadores con este pro-
Quwi)0r el coronel Riquelme, la iz- ¡ pósito los siguientes paises: A**!»*-
j u r i l r 7 el centro por el general San nía Argentina, ( Brasil , Colombia, 
Chile, España , E l Salvador, P a n a m á , 
P e r ú y Uruguay, y Ministros Plenl-
notenciarios y Delegados Especiales 
Bollvla, Costa Rica, 
cien años y uas gobiernos, por consi-
guiente, tienen derecln a ser recono-
cido por los gobiernos de los demás 
paises de acuerdo con el uso estable-
cido, es decir, sin más condiciones que 
su legalidad y su capacidad para cum-
pl i r sus deberes y compromisos inter-
nacionales. No ser ía pues justifica-
ble, a la luz del Derecho Internacio-
nal, la exigencia de que el Ejecutivo 
do México contrajera compromisos de 
antemano para que le fuera otorgado 
el reconocimiento, pero aparte de es-
ta razón de Derecho, tampoco podrá 
justificarse ta l exigencia, por innece-
saria aun para los intereses que con 
ellas se pretende proteger, si se toma 
en cuenta que el actual Jefe del Go-
bierno ha hecho, primero como can-
didato, y después como gobernante, 
repetidas declaraciones de ajusfar su 
polít ica a los dictados de la Ley y de 
la moral , y abundan las pruebas tan-
to de su capacidad para desarrollar 
esta polí t ica, como el apoyo que en 
ta l sentido le prestan los otros pode-
res de la Fede rac ión : pruebas debida-
menta apreciadas por todos los Go-
biernos de paises europeos, america-
nos, as iá t icos que no han vacilado en 
reanudar sus relaciones diplomát icas 
con el de México. Para no citar de 
entre todas esas pruebas sino las que 
más directamente se relacionan con 
mexicanos parece ser cada vez mas 
extrecha, y m á s frecuente su inter-
cambio de ideas y sus manifestacio-
nes de m ú t u a s impat ía , durante los 
ú l t imos meses hemos sido visitados 
ñor diversos grupos de excursionis-
mente el estado de cosas en el país , 
ni prescindir de las Cámaras para 
gobernar, hacer nombramientos, etc, 
etc. 
Afirmaba en ella, prosigue el señor 
Parce ló , que no ten ía por qué recti-
ficar m i conducta, y mucho menos 
E l Dr, Varona p resen tó una en-
mienda al á r t ícu lo primero y o t ra 'a l 
a r t ícu lo cuarto. 
Dicen así las enmiendas que fue-
fon aceptadas: 
Art ículo I , — E l Ejecutivo Nacional 
celebrará convenios con los ganade 
tas procodenes de las ciudades de | tos que en Puerto Rico, son la nego-
Houston, E l Paso, San Antonio, Da-I ción de la libertad, ya que, a cambio 
lias, Waco y Laredo, de Texas, San de conseguir cargos del gobierno, y 
Francisco, Los Angeles y San Diego, | ejercer autoridad, e s t án siempre al 
de California: Tucson y Nogales de i lado del gobernador, y a los cuales 
Ar izoná; San Luis Missouri, Nueva Iel pueblo bor inqueño reconociendo en 
Orleans, Boston y Filadelfia, Bueno i ellos a sus mayores enemigos, volvió 
es hacer notar también , pues ello ¡ la espalda, r e t i r ándo les su confian-
arroja más luz sobre la verdadera ac 
t i tud del pueblo norteamericano acer-
adoptar, la seguida por los elemen-jros de la República, dentro del tér -
mino de treinta días , a f i n de man-
tener el actual precio del ganado en 
pie, como precio máximo de venta 
al por mayor, en el lugar de origen. 
Art ículo I I , — L a Comisión de Fe-
rrocarriles reduc i rá las tarifas de 
transporte de ganado vacuno; lanar 
y de cerda; de manera que desde 
ca de esta materia, que para poner 
E l Gremio se yeserva el derecho 
de modificar la lista del personal, co-
municándolo á los patronos con 48 
horas de ant ic ipación. 
Tanto el personal fi jo como el á m -
bulante será escogido de la lista quo 
suministre el gremio. Estas bases son 
aceptadas en la ciudad de la Habana-
a 5 de septiembre de 1921," 
t é rmino a la s i tuación anóma la de las ¡ tros con el producto de nuestras ren-
relaciones diplomát icas entre los Es- tas, como pagamos vuestro sueldo y 
tados Unidos y México, las Legislatu- ios gastos suntuosos de vuestro pala-
ras de varios de los Estados de aquel lcio, y no nos dejaremos arrebatar una 
país han recomendado a la Casa Blan- 1 facultad, la de nombrarlos, que nos 
ca el reconocimiento de nuestro Go-1 da la Carta Orgánica, Si alguien se 
bierno, y que esa gestión oficial ha 
dado origen a mul t i tud do gestiones 
privadas semejantes por parte de las 
Cámaras de Comercio y otras ins t i tu-
ciones de índole parecida, no cono-
ciéndose m á s trabajos en dirección 
za> • cualquier estación ferroviaria a los 
"Los cargos públicos nos correspon centros de consumo no se abone por i 
den, son nuestros, los pagamos noso- transporte, un precio mayor que el 
que se pague desde el puerto de Ve 
nezuela m á s cercano al de la Haba-
na, 
Art ículo I I I , — L o s encomenderos, 
casilleros, mediadores e intermedia- ce uCRrClrtlEnTO «n Pf LV tEu'T* 
tereses materiales a los intereses mo-
rales de las dos naciones. Estos he-
chos que han despertado en el Go-
les intereses extranjeros en México j bferno de México sentimiento do pro-
a la pacificación total de la Repub 1- funda grat i tud, juntamente con el re-
ca y su ráp ida organización admims- cient ís imo de que que el Depart^mon-
trativa y financiera bas t a r í a agregar, to de Estado de Washington, var ían 
por ejemplo, la desincautación de 
los Bancos de emisión y de otros mu-
someto>i sus arbitrarios caprichos se-
rá a lgún hombre necesitado, los de-
más firmes estamos en nuestra acti-
tud, y confiamos en la democracia 
de la gran Nación Americana y en 
su justicia. Si esta nos fuese adversa, 
opuesta que los de un pequeño grupo \ cuando el pueblb se convenza de que 
de financieros, que anteponen sus 1n- ] su única suerte es sucumbir bajo el 
poder de un déspota , sabrá rendir co-
mo lo hubiera hecho su gran leader 
muerto, Muñoz Rivero, la jornada 
chos bienes de propiedad particular 
intervenidos por una adminis t rac ión 
anterior que merece no ser reconoci-
do por el Gobierno de los Estados 
Unidos y con el f in do concretar las 
pruebas al ohso particn'ar de los i n -
tereses araoiicanos, es suficiente re-
cordar: 
do en esta vez sus práct icas respecto 
de México, haya sugerido a las Com-
pañías americanas ^ue se crean afec-
tadas por el ú l t imo dooroto de dere-
chos adicionales de exportación al pe-
tróleo que enviaron representantes a 
la ciudad de México con el f in de con-
ferenciar con las autoridades mexica-
nas y tratar de resolver amistosamen-
te las dificultades respectivas, todos 
postrera, clamando a todos los vien-
tos por el ideal de libertad e inde-
pendencia y muriendo envuelto en el 
honor de su raza y de la lealtad de 
su fe. 
Esta carta, que la mayoría , casi 
la totalidad del pueblo bor inqueño 
hizo suya, define nuestro credo polí-
tico. Yo voy a Washington ahora y 
v is i ta ré al Presidente, a cuantos sean 
preciso ver, poniéndoles de manifies-
to la actitud de Mr. Reily, y nuestra 
inquebrantable decisión de defender 
FUNERARIA DÉ PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
E . 
estos hechos, digo, nos hacen esperar nuestros derechos. Mr, Reily, al que 
que no p a s a r á mucho tiempo antes de le "viene ancho el cargo de goberna-
que el esp í r i tu justiciero y el buen | dor", "persona mediocre", desea ser 
Primero,—Que a raíz de inaugura-
do el presente Gobierno se invitó de 
í l ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ M ^ o T ^ Í Z l l Z V I l T X t f o l ^ L r r C T e 
^ ^ t t n í l i n t ? Z n ^ L . :^n?U!r.08' i México merece, para que pueda rea- de tratar de l levár al convencimiento 
de la Casa Blanca, la Justicia de núes 
tras quejas. 
Reeñi Primero a la vanguardia los 
tercin r^3 de Ceuta; el segundo los 
totold x t ranÍe ro8 . Todos atacaron 
yar>J„0fLPor Ia3 fuerzas peninsulares ios que siguen: 
Poyado8 Por la a r t i l l e r í a . 
presidido por el señor Lamon, para I l izari l ibre de toda suerte.de escollos 
que tan pronto como lo desearan vi-1 internacionaies su just0 anhelo de 
r n h S n n ^ ^ f Z Z ^ C5? ^ empeñosamente y en perfec-
. « n . T r f n « f L Pe"di?nte3. ta a r m o n í a con los otros países, para 
fiSS¿^SL « ? « 3 S Extenor , su proplo proVeCho v para el mayor 
- n . ^ r H ^ posible de la Humanidad. 
^ p ^ l . ^ f J COmÍS1Ón,.Na- Secretario de Relaciones Pant cional de Reclamaciones, cuyos fines! 
son conocer y resolver sobre las que-1 — — 
jas que se presenten por daños cau-i 
sados por la revolución, y que clu- j 
dadanos de Austria, de Cuba, de Chi-
na, de Francia y subditos de Inglate-
rra y de I ta l ia han presentado recia- ' 
maciones por la vía diplomática, y j m m í x i \ r f 1 
que estas reclamaciones han crecido DIARIO DE LA MARINA 
considerablemente de eneró a j u l i o * ^ " " " ^ u u **** m x i i i i x i n 
¿El periódico de mayor 
información? 
L A SITUACION FINANCIERA ME-
JOR QUE L A DE CUBA 
Contestando a otras preguntas nos 
dijo el señor Barceló que la situa-
ción financiera de Puerto Rico era 
afortunadamente mucho mejor que la 
de Cuba. Hemos tenido "moratoria" 
también pero parcial, no genej-^I. Los 
bancos, no han quebrado y aun cuan-
do la s i tuación financiera no-ha sido 
ni es satisfactoria, el c r é d i . ) no ha 
pido seriamente afectada, y poco a 
1 poco va mejorando la si tuación, por 
E L. S E Ñ O R 
P e d r o C á r d e n a s y N a r a n j o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el dfa de hoy, a las cuatro de la 
tarde, su esposa, madre, hijos, hermano, padre político y demás pa-
rientes, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a la casa mortuoria, Paz, número 15 en-
tre Santa Emilia y Zapotes, Reparto Santos Suárez, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 6 de septiembre de 1921. 
Onelia Rodríguez, viuda de Cárdenas, Marcelina Naranjo, viuda de 
Cárdenas, Pedro, Eloísa Alfonso y Armando Cárdenas y Rodrí-
guez, Francisco Cárdenas Naranjo, Juan Rodríguez Ruiz 
SERVICIO F U N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DH L A M A R I N A Septiembre 6 de 1 9 2 1 
A K O L X X X I X 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
Por ser día festivo en los Estados 
Unidos, no hay morcados comercia-
les y. por lo tanto se carece de coti-
zaciones. 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE CAMBIOS 
The National City Dank of New York 
Septiembre, 5. 
VENDEMOS 
A cargo de J o s é If t i resina 
e s c ü e O e 
c o m e r c i o 
Estamos en el mes de exámenes de 
ingreso de educandos, en ¿nsti t ifos 
provinciales y Universidad: son lle-
gados los instantes de decidir por los 
cabezas-de familia, la línea de con-
difcta que en cuanto a la educación 
profesional se refiere, deban según sus 
hijos o sus pupilos. ¡Y cuan difícil es 
acertar! 
Generalmente es cosa resuelta en 
nuestros hogares, que los h.jos se de-
cidan a ser abogados, médicos, far-
macéuticos, -ingenieros o veterinarios. 
Lo demás, como si^ no ex sticra. 
Aquellos jovencitos que carecen de pn 
sibles para ingresar en la Universidad 
son dedicados ?. la burocracia, o a 
perdurar por ahí, en lo que se pueda, 
sin profesión alguna determinada, sin 
rumbo fijo, sin línea de conducta en 
que hacer descansar, como base, su 
porvenir y sin medios propios de sub-
sistencia. 
Y esto sucede en mucha parte, por 
desconocerse'la estabilidad de centros 
adecuados de educación que existen 
entre nosotros, los cuales se desen-
vuelven bastante bien, dirigidos por 
personal competente y seheto. 
Existe anexo al instituto de segun-
da enseñanza de la Habana, una ins-
titución especialísima con un plan dei 
j , , I fon carga general y el vapor inglés 
estudios tan completo y tan acabado La Belle Sauvage, de Kingston, en las 
l E L M E R C A D O D E N E W Y O R K i ^ Z ^ T r ^ J T ^ -
New York Cable. . . . 
New York vista 
Londres Cable 
Londres vista. . . 
Londres 60 d|v. . . . . 
Pa r í s Cable 
Par í s vista 
Bruselas vista 38 
Eapaña Cable 33 
España vista 3 4 
Italia vista. . . . . . . 22 
Zurich vista 
Hong-Kong vista. . . 
Amsterdam vista. . . 
Copenhague vista. . , . 
Christiania vista. . . . 











Tabaquer ía al menudeo. Alambique 
45. Félix E.' Murías . Se informa ha 
sido retirado. 
Fábr ica de ladrillos. Finca " C a ñ a ! 
Brava" (Arroyo Naranjo) Pedro An-
i t ich. Informada favorablemente. 
Carnicer ía . Santos Suárez y Paz. 
F. Cortina. Informada favorable-1 
mente. 
Bodega y cantina. Paz y Santos 
Suárez. Menéndez y Gut iérrez . Infor-
mada favorablemente. 
Carnicería . Santa Catalina y Cort i-
na. Informada favorablemente. 
Casa de Huéspedes . San Miguel 80. 
S. Lozano. Se recomienda una pró-1 
rroga de noventa días, condicional 
j realicen obras ordenadas. 
' Panade r í a . Alegría sin número .— 
I Arroyo Apolo. J iménez. Informada 
| desravorablemente por obras ordena- | 
i das, así como que antes de ponerla^n ! 
explotación deben efectuar anál is is 
químico-biológico del agua que u t i l i -
zarán . 
T I P O S D E C A M B I O 
1.20 
POR LOS PUERTOS DE C U B A 
M o v i m i e n t o de vapores 
Puerto de Santiago de Cuba.—Ha 
llegado a este puerto el vapor ame-
ricano Remlik, con 3 4 pasajeros y 
carga general. De New York, el va-
por Bertholomew, con carga general. 
Be Cua i i t ánamo, la goleta Dora, con 
carga general, saliendo más tarde pa-
ra Gulf Port. Ha salido la goleta Ma-
rión N . Cobb, para Aux Cayes. La go-
leta Mercie con carga general, para 
Manzanillo La goleta Nauti l lo , con 
carga general, para Sagua de T á n a m o 
y la goleta Año Nuevo con carga ge-
neral. 
Ayer ha entrado en este puerto el 
vapor noruego Cibao, de New York, 
NEW YORK cable. . 
NEW YORK, vista. . 
MONTREAL. vista. . 
LONDON. cable. . . 
LONDON. vista. . . 
LONDON. 60 días . . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
MADRID, cable. . . 
MADRID.'vista. . . 
HAMBURGO. cable. 
HAMBUROO. vista. 
ZURICH, cable. . . 
ZURICH. vista. . . . 
MILANO, cable. , . 
MILANO, vista. . . 
HONG KONG. cable. 














jmibargo, el asunto no ha llegado al tiene también con otroa pro., 
lestado en <iue podamos presentar también aiimenlicios. la unién T ' * 
npletomente satisfacto- " ^ ' " ^ « 5 » 
Í I P 0 5 DE CAMBIOS PARA flOÍ. 
SUJETOS A VARIACION SEGUN EL MERCADO. 
GIROS SOBRE LONDRES . . . . 3.73. 
GIROS SOBRE E S P A ñ A ' . . 34 p to . 
GIROS SOBRE FRANCIA Í Z f á Valor 
GIRAMOS SOBRE TODAS PARTES DE ESPAÑA 
B A m R C A m i l A f l f R » « 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
resultados com 
rios. Se seguirá trabajando e inves-
tigando. 
Este no es ningún negocio nuevo. 
Por siglos incontables los IndlgeiUM 
do la Amér ica tropical han estado 
fabricando far iña y en .el Brasil, úl-
timamente, se ha transformado la 
fabricación en una gran 1 Industria 
moderna. E l problema para nos-
otros se reduce, pues, a adaptar a 
nuestro país lo que en el Brasil ' se 
ha hecho, y a calcular los resulta-
dos, dentro de nuestras circunstan-
cias. Una vez implantada la indus-
tr ia , conservaremos parte de los mu-
chos millones que hoy enviamos 
fuera para adquirir harina de maíz 
Cuando tomamos en cuenta 
consumo de melado o sirope 
tintas procedencias ascendirt ? •ndió 
ium 
millones ue galones se hace 
pasado a la respatable su a h1 a8o 
ae 140 
la posibilidad de colocar enF??6111» 
Unidos nuestro producto p u ^ l ^ 
cristalización o fermenh,?.^ 
jor indiferente sino • 
ha de 
no con 
lie i oso 
De esto consumo total, sola,» 
unos 20,000.000 de galones Be f lS 
huye puro al consumidor. El 
como antes dicho, consiste"ei/d*1" 
tintos preparados con cierta cantlS 
de melado de caña de sorghuin h 
caña de azúcar , sirop de maiz, y ' i , ' 
^ a de los residuos purificados'de k 
! refinerías.» ^ ^ 
Dada la; procedencia de la materi, 
prima en la confección de estos 
y de tr igo, que la fariña sustituyeren , Jados o m £ ^ ^ ^ _ 
vcn ' dente que habr ía que hacer frentT" 
unos precios bajos. Así y todo a t« 1 
como cualesquiera de su índole en el 
cjitranjero: la Escuela de Comerco. 
Los alumnos de ese centro ai cabo de 
cuatro años de estudios, obtienen el 
título de profesores mercantiles, que 
ios habilita, como expertos en esa ma-
teria, para ejercer ein los centros d? 
gobierno, en las empresas particulares 
y en el comercio, elevados puestos, 
para los cuales se requieren conoci-
mientos muy especializados, prácticos 
y teór cos, de geografía e historia co-
mercial, estadística, aranceles, tráfi-
co, legislación comercial, contabilidad, 
avaluación, cambios y otros muchos 
más, que forman parte del extenso 
programa de estudios de la referida 
Escuela de Comercio, única que posee-
mos y a cuyo frente se encuentra un 
profesorado distinguido, cuyas plazas 
desempeñan después de severos exá-
tre. Para Kingston, ha salido en las-
tre el vapor noruego News. 
Puerto de J áca ro .—No ha salido de 
este puerto el vapor sueco Skagern, 
P R O Y E C T O S O B R E 
U N C O L E G I O D E 
de dedicarse; con el objeto de crear 
un colegio o instituto agrícola, don-
de puedan los niños y jóvenes po-
bres, abandonados o huérfanos , 
aprender la ciencia de la Agricultura 
e Industrias derivadas. Llegando de 
este modo a tener hombres que, sien-
do úti les a la familia y a la socie-
dad, honren a la patria 
bras i leños aprovecharon Pero los 
la lección, 
económica. 
t ivo de esa política había sido favo 
recer lo que Arango y P a r r e ñ o l la-
ma los gérmenes de extracción, es 
decir, los ar t ículos de expor tac ión . 
muchos casos con grandís ima 
taja. 
<De la Revista Azucarera y 
Agricul tura . ) 
de 
M E L A D O D E C A Ñ A 
POSi r . IMDAD DE ESTA I N D I S-
T R I A EX GRAN ESCALA 
yor precio siempre se le ha dado*!! 
"preferencia al puro de caña, y 8j * 
se ha logrado que sustituya por com, 
pleto los preparados ha sido por \l 
dificultad do conservarlo por largo, 
períodos de tiempo. 
. Habiendo pasado ^sta dificultad » 
la historia, no pasará mucho tiempo 
! en que los Estados donde se culti^ 
i la caña aumenten considerablemen. 
i • imnpflir la ' te su producción con el fin de ela. 
Nuovo pro^edindonfo P f ^ ^ P J J ^ i borar melado y almacenarlos para g, 
r r is la l ización y fermentación del n»e-, venta todo el año conforme se had 
lado de cana Con el azúcar . 
La importancia que los « t t m p s porque no nos apareamog a ^ 
años ha adquirido la industria aei ^ ^ invcstlgaciones? Con 
melado en los E s t f ^dnO3c01 ̂  ridad que resuelto el problema di, 
dado lugar a que el Gobierno cono fícilmente po(irían competir con nos. 
ciendo los inconvenientes que rodea 
, su éxito llevase a cabo c ^ ^ " ^ cuba es el país de la caña por ej. 
Cambiaron de polí t ica i tigaciones para eliminarlos, celencia v forzosamente tiene qm 
Hasta entonces el obje- | dolo conseguido con la prevención ao todo lo ^ de ella se 
la cr is tal ización y fermentación sin ^ enc.ma no digam0g de 9 
acudir a medios nocivos a la sal1^ ' Estados Unidos que cultivan la cafla 
alterar en lo m á s mínimo el Vroav^' n d.c0 en invernader0i 8i 
to, siendo tan delicioso cuando bien | ^ ? ^ ^ 
Sabemos muy bien, cuando se tra- En lo sucesivo se esforzaron en io-
ta de una empresa semejante a la ¡montar , ayudar, proteger los ar t ícu-
los de consumo, sin dejar» por eso de A G R I C U L T U R A (| 110 nos i)ror>on<?mos, cuya finalidad 
es de bien general, que muchas per-
sonas desconfiadas y recelosas del 
éxito, por considerar al empeño su-
perior a las fuerzas de aquellas que 
desean llevarla a feliz término, opo-
nen, s is temát icamente , toda clase d'í 
Inút i l es buscar entre los pueblos i obstáculos con lo cual, a causa d i 
IDEA QUE EXPONE UN CULTO 
COLABORADOR DEL "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
ser el itiayor productor de café del 
mundo. Los Y-esultados obtenidos 
son los siguientes: 
Antes, toda el algodón producido 
se exportaba; hoy, la mayor parte. 
preparado como el hecho por el sis-
tema corriente. 
Toca al Departamento de Agricul-
tura, Burean de Química, investiga-
ciones de esta índole, y las que fue-
ron encomendadas a los químicos Mr. 
J. M. Dale y C. S. Hudson, y a ellos 
de sus similares tropicales en uní 
y otro hemisferio. Rendimiento di 
campo superior, de fábrica ídem, 
idem., población inteligente ^ ]¿ 
boriosa, y para mayor ventaja tiene 
a sus puertas un mercado consumí, 
dor grande, que es a la vez produc. 
de la an t igüedad , el origen de las ¡su indiscreto pesimismo, desmaya la se hila jo teje en el país. Antes se i 
como se esperaba, en el dia de hoy ! ?sí:u.elas1 de1 Agricul tura . N i en la voluntad más fuerte y flaquea ei es-I importaba tasajo, hoy 
(septiembre ) debido a no haber ter-1 Aslr,al' donde Semíramis elevó los pír i tu de los más animados; hacien- La 
débesele que en la actualidad pueda ^ de lo que es vida y alma de 1» 
producirse un melado puro de caña industria—la maquinaria de ingenii 
sin el riesgo de pérdida por crlstali- * implementos de agricultura, 
zación o fermentación. Tenemos por delante dos o trei 
Hagamos un poco de historia y anos 8eran malos' muy malQ3 p» 
minado su liquidación a Í o s " e s U b a d o ^ ^ i T ^ L ^ i 0 1 1 ^ ' f 
T . . . . , j 'en Grecia, ni en Roma que tanto 
res. Lo ha rá ne lae primeras horas de honr t el arte a ícola yycüyog pa. 
hoy martes Lleva carga general pa- tricios compar t ían con log cultivos 
ra los Estados Unidos. de sug horedadcs, las tareas de la 
Puerto de CicntuoSos.—Ha entrado tribuna y el mando de sus legiones, 
en este puerto el vapor cubano Las conocieron los establecimientos pro-
Villas, procedente d Casilda, con car-, fe8ionaleg y jos laboratorios prác t i -
ca gneral y pasajeros; el vapor cuba- ¡eos para la instrucción de los hijos 
no Reina de los Angeles, procedente; del campo. Tampoco fueron cono 
de la Habana, con carga general y 
pasajeros. I 
Ha salido el vapor Las Villas para 
la Habana con carga y pasajeros. 
Puerto del Surgidero de Ba tahanó 
do, muchas veces, que muera al na-
cer, toda noble y patr iót ica inicia-
t iva . . . . " 
Ha salido para Isla de Pinos el va-
por Cristóbal Colón, conduciendo car 
se exporta, 
mayor ía del que nosotros consu-
mimos viene del Brasil por la vía de 
Montevideo. . En 1913, expor tó 51 
No se nos oculta, no, las m i ! «lifi- toneladas de arroz; en 1920, 134 554 
cultades con que ha de tropezar la , En 1914 ó tonelada de 
Obra, por su propio carácter , m u l l í - i ^ 
pies y complicados trabajos, recursos |carne conservada; en 1917, 66,452 
que exige, y circunstaí icias de la épo- y 25,393 de la congelada. En 1915, 
ca en que se inici,a que no son las ¡ impor taba grandes cantidades de f r i -
más oportunas para rea l i za r l a : i j 1990 exnor tó o-í i n i tonP 
cidos en la Edad media, ni en l s más , también es cierto que su fun-l30168, en i y - u exPortó Z» . I01 tone-
tiempos que siguieron al Renací - dación urge y apremia cada día más . | laoas mé t r i cas ; también exportó 
miento. ] J Da lást ima ver por todas partes n i - ; manteca, que antes importaba de los 
F u é precisamente en el siglo ños y jóvenes de distintas edades, 
X V I I I , que tanto impulso dió a ¡ t o - | v a g a r , constantemente, por calles. 
comentarios sobre esta industrir . E l 
cultivo de la caña de azúcar en el i 
Sur de los Estados Unidos ha sido 
una de las cosechas más favorecidas. 
En un solo Estado se cultiva exten-
samente para la producción da azú-
car, y en los otros donde las condicio 
nes cl imatológicas lo permite, su cul-
tivo ha sido por muchos años para 
la reducción de melado, el que no es 
solamente agradable sino de un valor 
nutr i t ivo impor tan t í s imo. 
Son dos las clases de melado puro 
que se encon t r a rán en el mercado 
ra la industria azucarera y como di 
és ta dependen todas las otras y el 
comercio en general, todos absolu» 
mayor o menor escala los efectos. 
Todas las naciones se encuentra! 
en estado de guerra comercialmenti 
desde que se inició la baja general. 
Hoy no hay industria con utilidadei 
fabulosas. Se concretan a tener pe, 
queña uti l idad o ninguna hasta tanto 
se aniquilen los competidores menos 
poderosos. 
Nuestra industria es la azucarera, 
y somos los más poderosos, y por lo 
dos los conocimientos humanos, plazas y campos, sin nada hacer, ni 
cuando se inauguró el movimiento a nada dedicarse; siempre al borde 
ga general. Ha llegado el vapor no-i que había de sacar a la agricultura del abismo, por los anchos caminos 
ruego Mount Vernon, de New York, de sus tiernos pañales y apartarla de la perdeiión. 
con carga geneVal. I de la rutina para encauzarla a la 
Vaerto do Gibara.—No ha habido ¡ciencia- A fines del citado siglo, 
molimiento en este puerto. fué' cuando un hombre, sencillo y 
Puerto de J á c a r o . — E l vapor sueco ¡ ^ " ^ ^ era^de por sús^ nobles idea 
Sakegern t e rminó al medio día del 
viernes su estiba, cargando 25.634 
sacos de azúcar del central Stewart. 
i y 12 623 pacos de azúcar del central 
menes de oposición, verificados, an- j a g ü e y a l , haciendo un total de 41.257 
;e tribunaies competentes sácos embarcados por la Cuban Tra-
- i i i • ding, consignados al Guaranty Trust 
Tenemos necesidad de organizar unj co., New York y con destino a Quees-
town, a la orden. 
Este vapor no ha«podido salir hoy, j 
les y más grande aún por sus acri-
soladas virtudes, animado de los de-
seos de hacer el bien a su país , edu-
cando a los hijos de los pobres, se 
propuso reunir en un lugar deter-
minado a cierto n ú m e r o de jóvenes 
que alentados por lo porvenir, ad-
quirieran conocimientos útiles y va-
rados, procurando en todos ellos la 
perfección. buen cuerpo, idóneo y competente de 
periciaies de aduanas: otro dz conta-
dores,-útii y necesario, para entender ^ u licluidación con ios estibadtfres. En ifa cuya enseñanza , como hemos d i -
, . , el subpuerto de Guayabal, Santa Cruz. cho, no había n ingún instituto o es-
Entre todas lar artes l lamó su 
martes, debido a no haber terminado i preferencia, la agricultura, para cu-
en ios probiemas y ias materias de t e r m i n a r á de recoger el total del car-
contabiiidad de casas de comercio, de gamento de azúcar a donde se ha 
¡dir igido para seguir viaje a Quees-
companias anónimas industriales y co-i toWn. ^ 0 J 
merciales y de ofic ñas de Robierno.! . Puerto de Santa Cruz del Sur.—Ha gobierno, 
como ayuntamientos, consejos provin-
ciales y administración de aduanas en 
sus diversos departamentos, secciones 
y negociados . 
Ei cuerpo consular de la Repúbli-
ca debiera estar compuesto de profe-
sores mercantiles, anteriormente lla-
mados peritos y en otros países cono-
cidos por "Contadores Públ icos" , por-
que especializada • la materia comer-
cial por el elemento procedente de 
la referida escuela, con las facultades 
de que queda investido conforme al 
título que se le concede, desempeñaría 
en el extranjero sus funciones como 
representante consular de Cuba, cono-
ciendo a fondo mejor sus deberes y 
sus obligácioncs, a fin de poder de-
senvolver los intereses de su represen-
tablecimiento conocido. Las fami-
lias más recomendables, se apresu-
raron a enviar a sus hijos a ese cen-
tro de actividad y trabajo, cuando 
conocieron lo provechoso de su en-
señanza. 
Los alumnos eran recibidos a la 
edad de cinco o seis años con la 
obligación de permanecer en la es-
cuela hasta los veintiuno, resarcien-
do con los seis úl t imos años de su 
r8" .Y9sWimVsrerAVpo7cubano D V trabajo, los gastos erogados en los 
siderio. para la Habana, con quinten- P"meros para su mantenimiento y 
| educación. En nuestra época, otro 
salido para Manzanillo, con carga ge-
neral, el vapor costero Marta. 
Puerto de Baracoa.:—De este puer-
to ha salido el vapor noruego Ormor-
gan, para New York, con un gran car-
gamento de guineos, consistente en 
Ardua es la labor que se necesi-
ta emplear, por la magnitud de la 
obra y muchos los recursos de que 
ha de disponerse, para ésta confia-
mos, de manera i l imitada, en Dios, 
que es el que deberá, llevarla a ca-
bo; también confiamos en la cari-
dad sin límites del pueblo de Cuba, 
que en nobleza de sentimientos y ge-
nerosidad cristiana, no cede a n in-
gún otro pueblo del mundo. 
FELLEMBERG. 
NOTA.—Las personas que lo de-
seen, pueden dir igírsenos al apar-
tado número 119. 
Santa Clara, 21 de Agosto de 1921. 
L A F A R I Ñ A 
/ 
tante, se conservaron por mucho 
tiempo. Cuando la crisis a que he-
mos hecho referencia, el gobierno 
brasi leño, para inducir a los fabri-
NUEVA Y PRODUCTORA I N D Ü S - i c a n t e s 'de far iña a modificar y per-
TRIA.—EXTRACCION DE H A R I N A 
DE L A YUCA 
Estados Unidos, por valor de más 
de tres millones de pesos. 
E l Brasil , gracias a esa diversi-
dad de productos, ha alcanzado una 
estabilidad económica de que antes 
nunca gozó. 
La base de la a l imentación del 
brasi leño no es, como entre nos-
otros arroz, "harina y maíz importa-
dos, sino la "farinha," que se pro-
nuncia far iña, que el país produce y 
es harina ex t ra ída de la yuca. 
L a fa r iña fué inventada por los 
indígenas , quienes, naturalmente. 
empleaban procedimientos primitivos I mite, lo producen por lo regular al 
y ant ieconómicos, los que, no obs 
j americano. E l melado sulfitado, pro- I t a n t ° so™03 }°3 <iue debemos domi. 
'ducto casi exclusivamente del Esta- nar la si tuación en este ramo; tener 
do de Luisiana y elaborado en fábri- voluntad, atacar el mal dispuestos al 
cas comparativamente grandes, con 1 sacrlflc10 Por dos 0 tres a™s, y de-
una molienda de cuarenta a cincuen-
ta mi l arrobas de caña por día. y me-
lado de tren común que se cuentan 
por millares en el país. En el primer 
caso la clarificación se hace por me-
dio de una cuidadosa culfitación en I 
frío seguida por la alcalización co- i 
rrespondiente al caso. Este melado 
tiene un sabor algo distinto, y de un 
color mucho más claro que el co-
rriente. 
La otra clase de melado—el co-
rriente—que se elabora en todos los 
otros Estados donde el clima lo per-
dicar nuestra inteligencia y energía 
a perfeccionar esta industria con qui 
la Naturaleza nos ha favorecido, noj 
dar ía la victoria en esta guerra qui 
es para nosotros de vida o muerte. 
Las ventajas que sobre otros paisei 
tenemos nos servir ía para abrirnos 
camino en la industria del melado, 
aqu í conocido como negocio de po« 
bre, porque éstos son los que la han 
podido explotar debido a la facilidad 
con que fermenta. 
Es tá probado que un melado espe-
so no f e rmen ta rá tan fácilmente co-
mo uno claro Melado o mejor dicho 
s I V o Z a6 de " I T t S l 
(19.5x100 de agua) se puede trans-tosos equipos, aunque también han de encontrarse donde la demanda lo 
exige, pequeñas fábricas con equipos I Portar * almacenar durante los ca 
tos racimos de cocos. 
Puerto de Tunas de Zaza.-^-El va-
por Oro, ha cargado hasta el día de 
ayer 501 sacos de azúcar del inge-J 
nio Mapos y terminado el cargamen-
to, lleva 28.000 para New York, des-
pachado vía Cicnfuegos. 
Puerto de Baracoa.—Ha entrado en 
este puerto, procedente de Santiago 
de Cuba, el vapor cubano DesIderiot 
conduciendo la siguiente carga para 
este puerto ocho cajas de leche con-
densada, 90 tabales de bacalao, dos 
atados de cunas, tres cajas de ferre-
te r ía , 12 tabales de ron, 30 sacos de 
harina, 5 cajas de moscatel, 5 cajas 
de sidra, 
tejidos 
E l Brasil en 1906 y años siguien-
tes, sufrió una crisis idéntica a la 
nuestra actual y por idéntica causa: 
la superproducción del a r t í c u l o ' q u e 
representaba el ochenta por ciento 
de su riqueza, y el consiguiente des-
¡ hombre, sencillo y humilde hijo del • 
¡pueblo, el más insignificante de los ¡cens0 de su P^cio Jiasta no cubrir el 
seres, criatura la más sola y abando- costo de producción, 
nada de cuantas, hasta hoy, hayan Las ventajas naturales del Brasil 
podido interesarse por el bien de la ¡ p a r a , p r o d u c i r café son tan grandes 
humanidad; sin ciencia, recursos, ni i , _ 
t í tu lo alguno por el que pueda su- lcomo las nuestras para producir 
ponérsele poder o autoridad, pues no ,azúcar . Para cultivar café en el 
¡cuenta siquiera co nconocidos, por (Brasil, como aquí para cultivar ca-
su completo retrimiento de todo hu-
mano comercio. ña, no se necesita devanarse los se-Guiado por sus sen-i . . , . • 
timientos y por creerlo un sagrado i 8 0 3 o p e r a c i ó n a la cual la humani- j 
deber, el de ayudar a su patria con dad en general, y la humanidad tro-
todas sus energ ías en los momen- .pical o subtropical en particular, 'no 
í ^ [ ^ ! L U Z S O ] & T J a dfe la amar" l ^ t á muv inclinada a dedicarse. Los gura y desolación que sufre, a cau- . ¿ i 
cajas drogas y 3 cajas de sa de la gran crisis religiosa, mo-|bras,Ien03 sembraron café a tontas 
ra l y económica porque atravesa- ¡y a locas, como nosotros caña, hasta 
tación con toda la indispensable com-! 
petencia de que quedaría capac'-iado! je a Nuevitas Para cargar azúcar 
en gran modo, para poder llenar su 
ccinoUcc con lucimiento, con exquisi-
tez y con gran beneficio de loi gran-
des intereses nacionales. 
La Escuela de Comercio de la Ha-
bana debe ser motivo de una gran 
propaganda entre nosotros, a fin de 
que su importancia y su necesidad de 
«er, llegue de un extremo a otro de 
?a República, para que bien cntera-
das nuestras clases sociales, de su im-
portancia y de sus beneficios, envíen 
* ella todos los elementos de nuestra 
juventud, esperanza de nuestro por-
venir para que, educada moderna y 
convenientemente en los métodos co-
merciales más adelantados, difunda y 
ólienda al desenvolvimiento de nues-
Pucrto de Ca iba r i ín .—Ha entrado mos; se proponé, con la cooperación 
el vapor inglés Uford, para cargar de todos, conjurar los males incal-
azúcar y el vapor Lake Galisteo, con|cu,ables ^ Puedan *i asionarle tan-
carga general. Este ú l t imo siguió vía- ta deseracia. 
Si queremos lograr fin tan eleva-
do, es necesario, ante tofLo. que sal-
[ [ . x l > \ P \ 1 v i m i i r r ' vemo3 a la juventud del inminente 
L l U C m j / ^ r / M V i C O i A P L L H - , p e l i g r o de perderse; sin regateos de 
MIENTOS CONCEDIDAS 
POR S A N I D A D 
Bodega Lincoln y Céspedes, conce-
dida. 
Taller de lavado, Neptuno 14 4, con-
cedida. 
Ignacio Agrámen te 2 4, café con 
cantina, concedida condicionalmente 
por sesenta d í a s , 
Durege y Santa Irene, bodega, con-
cedida. 
Puesto de aves y huevos, Cuba, 91 , 
concedida. 
Tienda mixta. Fábr ica y M . de la 
Cruz, concedida. 
llegar el momentó en que nuestro 
pequeño planeta se vió saturado de 
café. No había quien quisiese café, 
como ahora nadie quiere azúcar , a 
n ingún precio. E l país se desmo-
ronaba. 
Se creyó evitar ese desmorona-
miento haciendo lo que ahora se pre-
feccionar sus procedimientos y con-
ver t i r esa fabricación pr imit iva en 
una gran industria, p romulgó nna 
ley por la cual se prestaba a los que 
instalasen maquinaria moderna el 75 
por ciento del valor, de la misma. 
Ese prés tamo, al 6 por ciento, se de-
volvía en seis años, a contar del d ía 
en que la maquinaria empezase a 
funcionar. 
E l resultado de esas medidas es 
que el Brasil produce hoy sobre 500 
m i l toneladas mét r icas de far iña ( 1 ) , 
que cubren el consumo del naís y 
permiten una exportación (pie en 
1918 llegó a 65,322 toneladas, de 
un valor de $7.106,098. 
Los países que tomaron esn i a r iña 
son: 
Ton. Valor. 
perfectos y completos, donde la ela 
boración se hace con perfección y eco 
nomía . Generalmente el melado de 
esta procedencia no recibe tratamien I 
to alguno para su clarificación, salvo ' 
la depurac ión por la acción del fue- I 
go. Las impurezas y cachaza que su- I 
ben a la superficie al iniciarse el her-
bor r durante el tiempo que dure la j 
concentrac ión son removidas con i 
cuidado, constituyendo ésto la única I 
clarificación removidas con cuidado, i 
constituyendo ésto la única c lar i f i -
cación que recibe. Este melado es de 
un color rojizo y mucho más obscuro 1 
que el preparado por la sulfitación, | 
j pero cuando hecho por : -.ano experta ' 
I tiene un gusto más suave y apeteci-
1 ole que el sulfi tádo. 
Por cualquiera de los dos proce-
dimientos puede hacerse un melado 
fexqulsito. algunos prefiriendo el sul-
fitado a pesar de ser distinto, pero | 
para llevarlo a cabo en gran escala 
I dos grandes inconvenientes se presen | 
¡ t a n ; la seguridad que cr is ia l izará si 
i se concentra al extremo de hacerlo 
j fores más rigurosos sin que por esto 
¡ fermenten. 
( Ensayos se han hecho donde se ha 
comprobado que el melado de caña a 
esta densidad 42o. Baume (19.5 
) por 100 de agua) tampoco fermenta 
i con facilidad pero se convierte en 
I raspadura. E l problema es pues ha-
I cer un melado que se pueda tras-
' portar en gran escala, que resista 
I bien los calores y que no se convier-
ta en raspadura cuando se le deje con 
un 20 por 100 de agua o menos. 
E l guarapo como todos sabemos eí 
dulce por la sucrosa y glucosa qu» 
contiene. Encuén t ra se la sucrosa en 
mucho mayor proporción que la glu-
cosa, no teniendo nada que ver la dul 
zura con la proporción en que estal 
se encuentran. La sacarosa cristali» 
con facilidad mientras que la gluco-
sa no. Reduciendo la cantidad d» 
de sacarosa y aumentando propor-
cionalmente la glucosa no afectaría 
la dulzura, pero si disminuiría 1» 
tendeucia a que el producto termi-
nado cristalizase con facilidad. I 
se concentra ai extremo cíe nacerlo * " ~ : . .„ tmiisfornia-
menos susceptible a la fermentación i 







¡n ingún género, todos debemos pres-
Itar nuestro concurso. El único me-
dio, el más viable y el más eficaz es tende hacer a q u í : que 
educaila cristianamente, pues una 
de las causas principales de Idesen-
freno de las pasiones, de la corrup-
ción de las costumbres, y de toda 
clase de cr ímenes, es la falta de fe, 
el no querer temer a Dios. 







i y f e rmen ta r á si no se concentra lo 
1 suficiente, al menos que sea perfec-
tamente esterilizado, procedimiento 
se llama inversión, y química más corriente que encentra 
que no todos pueden llevarlo a cabo ¡1 
la Naturaleza. Ejemplo a* 
la miel ae 
estos in-
(2) 
Con el doctor Calvino hablamos 
hace algunos meses de este asunto y 
con resultados positivos y además el e^0 â e laboración de 
costo que ello encierra. ¡abe ja . Cosechan sacarosa 
¡ Estos inconvenientes han i m p e d í - ' sectos de las flores y las Plantas 
,' do hasta la fecha la fabricación de ' l a transforman en glucosa para as 
i melado puro en gran escala. Por mu- i depositarlas en sus panales. 
:chos años como tal , se vendían mié- i Esta t ransformación de sacaros» 
les refinadas mezcladas con una ne- . en ^ran escala puede hacerse por va-
hasta 1 rios Procedimientos. Por una conu-
^nua y prolongada cocción con agojj 
Acl-
quena parte de melado puro, 
que se implantó la ley de Productos [— 
de la posibilidad de establecer esa | ¿u rog que obl¡gó a lo¿ ^ a este ne- I ^ c c i ó n en . PrJSfxC„ d f „ í 
industria en Cuba; y le pedimos su gocio se dedicaban a especificar el ' 
contenido de sus envases. 
Dos meses a dos meses y medio 
dura la zafra en estos estados 
al clima. Los fabricantes en'gran es 
nidamente sobre la manera más con-.Pablo, garantizado por 
veniente de conseguir lo 
el Gobierno 
adquiriese y retirase del mercado Icooperación. Acogió la idea con su 
una cantidad grande de café. E l 'acQstumbrado entusiasmo para todo 
plan era menos descabellado que el fío que propenda al desarrollo de la 
nuestro, porque *el café no se d é t e - | agricultura cubana. No ten íamos 
r iom. ni hay bicho que lo ataque; ' m á s datos que los recuerdos persona-
ademas, completaba la medida la 'les del que esto escribe y los que po- ! Q"0 otro salteado en zona propicia, ' 
venden su producción total directa-1 
mente a Compañías que se dedican • 
(dos. Eran muy insuficientes; y ¡a purificar mieles finales y mezclar 
Después de largas y angustiosas j mientras el doctor Calvino escribía j las con cierta cantidad de melado 
negociaciones, el gobierno de San !por su lado, nosotros njs di r igíamos i Puro, así obteniendo un producto de 
por la acción 
conocido por "invertase" odi«u.U" -
la levadura. . eS 
Bvldó , Por este úl t imo Procedimiento 
ld0 'que se ha obtenido un melado 
cala donde es tán incluidos algunos 
ingenios de la Luisiana y alguno 
hermoso ideal, deseamos, también , 
reunir en lugar determinado al ma- ¡p roh ib i c ión de continuar las planta- dimos encontrar en folletos y trata 
yor número de jóvenes que, a l aga- ¡c iones - ido». Eran 
dos por risueño porvneir, desen ad-
qui r i r loa m á s útiles y variados co-
nocimientos. Reflexionando dete-
j pueda resistir los calores y cris-
' 5 « S 5 S 5 cacada, de Bejuca. lproTo„emos. r „ T , ; c ^ e q U p « n S n a 0 r ! , ' ' 6 r t l a ° z " « — ' r é s t l " > * ^ R i ° ' S ™ ™ ] ° ' 
squina a Mart í , concedida condicio-!en quienes hayan de cuidarse de la lrió sobre 8 millones de sacos. |Ninguno de esos diligentes y bier 
nalmente por noventa días . sy a qué 
,.,.i,n„™ h,, r>Q..„or>,K,. i mayor concentración sin temor a cris el Federal, ¡a los cónsules cubanos de Pernambu- | talización y requiriendo poco cuida-
do para evitar la fermentación. Los 
n 1 pequeños fabricantes en conjunto. 
Hemos recibido el boletín de P 
cios correspondiente al mes ^ 
tiembre de la importante cas^ oe 
dos y Productos Químicos, Thomas 
Turu l l y a. ¿ñ03 
La Casa Huru l l cuenta vanos ai 
El 
' como tal en sus respectivas local i - , ofrecer al cliente un sen icio 
' | la espada de Damocles de ese inmen- .llevaban el membrete de la Asocia- 1 dades Se calcula que la oroducción ¡rao no había existido antes, u9 
do a cada comprador exactamcm^ 
l i o 'tráfico, tan indispensable, para ¡ de licencias: 
consolidar la riqueza de Cuba. 
i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e ^ r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i educación de los jóvene 
jpuedan éstos dedicarse. 
Por el Negociado de Licencias de Lo delicado del asunto. 
Establecimientos de la Secre ta r ía de especial atención, y por esto deter- , 
Sanidad ha sido enviado al Jefe local minamos, con preferencia, fundar íso 8tock I116 en cualquier momento cion de Hacendados y Colonos, 
informadas, las siguientes soliltudes una Sociedad con carácter benéfico, j podía caer sobre el mercado, no com- Mientras obteníamos informes por 
cuyos miembros animados de núes - pró sino día a (Ma y para cubrir las otros conductores, el doctor Calvino 
« Í Í K f f l í t t U l ^ - p e r e n t o r i a s . Loa p r e - ¡ d e t e r m i n é hacer aigunoa ensayos, 
decir, de amor y sacrificio, se d i s - ¡c ,os bajaron m á s y más . La l iqui - jSe ha hecho fariña con buenos ren-
dación de ese café duró hasta la ;dimientos, no obstante los procedi-
eran Guerra (ocho años) en que el jmientos primitivos empleados y lo 
¡Gob ie rna a lemán se incautó del re- poco favorable de la estación. Sin 
manente, depositado en Hamburgo. 1 
Entre pérdidas en las ventas, a lma- | (1) Pan American B u l . Feb. 
cenajes, intereses, etc., se calcula 1919, página 157. 
que el gobierno de San Pablo prdió J (2) fommerce Reporta. July 2; 
> f ! S Í L u L , í n " l a3 imnoru í t e^ f aeoa d« 
sastre. E l comercio, amenazado por contestarnos, y eso que ias cartas 1 al niel.ado puro Producido, vendido ^ J ^ f ^ ^ J H Rervicio tal, co-
Bodega y Cantina. San Q u i n t í n - y 
Florencia. M. Fernándea . Informada 
iavorablemeflte.' 
Fonda. IJadre Várela, 6. A . Yáñez 
y Hermano. Informada favorablemen-
te, con la condicional de que en un 
plazo de noventa días realicen obras 
ordenadas. 
Venta do helados. San Ramón , 3 6. 
Fong y León. Informada favorable-
mente. 
Zapa te r í a con motor. Zequeira, 9 8. 
ponga gustosamente aceptar la no-
bil ísima misión de educar la juven-
tud ; dedicándola a lo más necesario 
en la actualidad, que es la Agricul -
tura. Por cuyo motivo, deberá obte-
nerse, a la mayor brevedad y en 
cualquier forma que sea convenien-
te, una considerable ex tenc ión\de te-
rrenos, que r eúna las condiciones 
m á s ventajosas para e r f i n a que ha 
necesidades con pronti tud y a ^ ^ 
Este método celoso de satislace. 
los clientes ha causado un crecfm"» 
i _ _ i - , ño mono 
. Tu 
hoy la organizactn 




de las máj 
por 
10 millones de libras esterlinas. 1921, página 41. 
que la prod 
i de estos : unca dura más allá de Fe-
brero, consumiéndose después de es-
ta fecha, las mescolanzas que bajo 
distintas marcas producen otras tan-
tas Compañías . 
Si tomamos en consiaeración la 
limpieza, densidad, color, precio y , • 
presentac ión de estos melados prepa-! grandes, gozando dQA?Ubl&J^mig03 
rados, con sabor no delicioso pero ! su habilidad de rendir a sus a m ^ 
tampoco desagradab'e. y sobre ésto ¡y clientes servicios esmerados 
agregau. la casi imposibilidad de .rapidez e inteligencia incompara1 
cristalizar o fermentar, no es de ex- ¡ E l Boletín de precios del cuai j 
t r a ñ a r s e que tenga tanta salid- como I tamos acusando recibo es "na pf 
tiene en ese país , donde lo comen no I mostracin del buen deseo de i * 
tanto por el sabor, sino por su cua- al tanto de las cotizaciones mensua 
lidad alimenticia y la afinidad que l a sus clientes la referida casa, 
Af<0 l X X X í X D I A R I O DE L A MÁKi ixA Septiembre 6 de la>2i 
T-e cuando evaporado a 42o. Bau-
con la especial ís ima par t icu la r í -
ti de que n0 afecta en lo más mínl-
su sabor, siendo igual a como 
^ando hecho por los procedimieníoa 
f^rrientes. 
En abstracto, consiste el procedi-
iento en una evaporación interrum 
^ H a a los 20o. Baume. Dejando en-
Sríar hasta los 140o. Fo. la meladura 
melado claro, ag regándo le enton-
0 cierta cantidad de "invertase", 
ceS ita y a esta temperatura se con-
66 va por espacio de 12 horas, termi-
^ndose entonces la evaporación has-
Ilegar a los 42o. Baume. E l con-
44 1 de la acidez es de suma impor-
Hncla en el procedimiento. 
Este procedimiento si se pudiese 
npvar a cabo en gran escala reduci-
í l el costo de elaboración a la l ex-
• pmo que nada de particular t endr í a 
e substituyese los sirops de toda 
1" procedencia en las diversas i n -
j1 trias a que estos se n pilcan. Con 
¿ t o quiero decir que no solamente 
• dría el melado de caña el consu-
hasta ahora conocido sino que 
gu nneva propiedad adqui r i r í a 
pr,rag demandas de muchís imo ma-
JOT importancia; 
pe más no es tá en advertir que es-
Industria en gran escala t endr ía 
bagazo solo, combustible sobran-
f detalle pr imordial en toda I n -
dustria. Mucho más costar ía la ela-
boración de sirop de maiz y el efl-
do ¿q jas mieles con todos los re-
nuisitos mecánico-quimi les que re-
ouieren. La caña de azúcar lo mis-
mo que la caüa de sorgham no tie-
nen el rendimiento de campo n i el do 
fábrica con que contamos nosotros, 
v el bagazo en ninguna de estas dos 
variedades de cañas les es suficiente 
para la e laboración. 
M . ESPINOSA. 
"CÓLEGIO D E NOTARIOS" 
COMERCIALES 
Cerda, de 10 a 10 112 centavos. 
Lanar, de 6 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses Beneficiadas en este Matad*, 
ro se cotizan a los siguientes Dreclos: 
\ acuno, de 24 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 35 a 50 centavos. 
Resea sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 76.. 
Matadero Industriad 
Las reses beneflclaaas en este Mata-
flero se cotizan a los siguientes precios: 
\acuno de 24 a 32 centavos, 
cerda, de 3o a 50 centavos. 
Lanar, de 35 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
' ^ J 'f 0cedinte de Camagüey llegó un tren 2u „^riado, vacuno para la matanza, con-Blfcnado a la casa Lykes Bros. 
DE LA CORUÑA 
VIVERES: 
J. A. Palacio y Cp, 250 cestos cebo-
llas. 
A. Rojo, 4 cajas vino. 
R. C. Novo, 1 auto. 
A. García Osuna. 3 cajas cuadros. 
MANIFIESTO 388 
Vapor americano Calamares, Capitán 
Spencer, procedente de Colón y «sácalas 
consignado a W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito. 
(CORREDORES D E COMERCIO) 
C o t i z a c i ó n of ic ia l 
Londres 8 df»- 8.70% V 
Londres, 60 d|v 
París. 3 d!v . m 89% V, 
parís'60 dfv. M 
Alemania 3 dlv 1.20% 
Alemania 60 dlv 
E. Unidos 3 djv 
E. Unidos 60 d|v 














NOTARIOS D E T U R N O 
Vara cambios, Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana, Raúl 
Argüelles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 5 de septiembre de 1921. 
Pedro Várela Nognelra, Sindico Presi-
dente.—Santiago Rodríguez, Secretario. 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 5 
L a venta en p ie 
El mercado cotiza los siguientes pra* 
dos: 
Vacuno, de 6 814 a 7 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 386 
-.1^?*™ """ericano Estrada Palma, ca-
pitfln Phelan. procedente de Key West, 
consonado a R. L . Brannen. 
' ,,E2<luerro, 500 sacos harina. 
I Ua}haJ} Lobo y CP- 550 Id. Id. 
I González y Suárez, 350 id . Id . 
J. Sosa, 140 sacos papas y 140 hua-
; cales coles 
MISCELANEAS: 
• Sánchez Hno. y Cp, 574 piezas made-ras. 
Gancedo, Toca y Cp, 1961 Id . Id., 
I M. Carreño. 1121 Id . i d . 
i F. C. Unidos 65 poleas. 
• Ortega y Fernández, 9 autos. 
J. Aguilera y Cp, 9.000 ladrillos. 
. Rodríguez Aixalá 45 huacales neve-
ras y 1 caja accesorios. 
Santa Ana, 12500 ladrillos. 
González y Rodríguez, 763 atados ba-
rras. 
Havana Electric, 602 ladrillo^ y 120 
bultos maquinaria. 
Cunagua, 805 id . td. 
T. F. Turull y Cp, 100 barriles re-
sina. 
Compañía Terminal Atarés 63 bultos 
accesorios para carros. 
Bacardí y Cp. 400 huacales botellas. 
MANIFIESTO 387 
Vapor francés Espagne, capitán Blan-
cart, procedente de St. Nazalre y esca-
las, consignado a E. Gaye. 
DE SAINT NAZAIRB 
VIVERES: 
P. Domicq 50 cajas vino. 
Proveedora Cubana 110 bultos conser-
vas. 
Argfielles y Balboa, 20 cajas licor y 
15 Id. siropes. 
F. Bravo 1 caja ron y 1 Id. mues-
tras, t 
MISCELANEAS 
L, Worms. 8 cajas muebles. 
P. Mendoza, 1 id. libros. 
Solana Hno. y Cp, 1 Id. pastas. 
M. Soriano. 1 caja accesorios. 
B. J. Valdéá, 1 id. muebles. 
íi López, H. 3 id. papelerías. 
M. Campa y Cp, 4 id. tejidos. 
B. Pujol y Cp, 1 id. estatuas. 
Angones Hno y Cp, 1 caja boneterías 
1 Id. tejidos] 
A. López y Cp, 1 plano. 
Brunschvlg y Cp, 4 caja«i drogas. 
E. y Cp, 2 cajas algodón. 
J. P. S. 31 Id. papelerías. 
F. D. L. 4 cajas accesorios. 
F. Palacios y Cp, 1 fardo talabarte-
ría. 
P. Alvarez y Hno. 3 cajas perfume-
an reía y Maduro 5 toneles de crista-
lería, 
S; Guedes, 1 caja cristal. 
R. Planiol, 2 Id. máquinas. 
A. Dona, 1 id. cartel. 
Briol y Cp, íi cajas talabartería. 
R. Dussaq. 57 cajas accesorios auto 
Amado Paz y Cp, 12 cajas polvos y 7 
'd. boneterías. 
Fuente y Cp. El cajas papelería. 
Diez García y Cp, 3 cajas perfume-
ría. 
J. Pauly y Cp. 28 id . i d . 
Angones Hno. y Cp, 4 id . Id. 
• Solls E. Cp. 1 caja boneterías y 8 
Id . perfumerías. 
Escalante Castillo y Cp, 5 Id. ld| y 
1 Id. algodón y 1 id . juegos. 
R. Cabred y Cp, 1 caja papelerla. 
Mederos Hoz, 2 id, accesorios auto. 
DE SANTANDER 
F. Suárez González, 53 bultos efec-
tos de uso. 
MANIFIESTO 398 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Brannen. 
G. G. Scnra, 10 cajas pescado. 
MISCELANEAS: 
Pesant y Cp, 1 bulto accesorios má-
quinas. 
H. H. Washington, 2 cajas libros. 
G. Tire Rubber, 20 atados tiros. 
Bluhme Ramos 1 bulto drogas. 
American R. Express para los seño-
res siguientes: 
M. Yabra, 1 caja 1 huacal efectos 
de uso. 
I González Martí y Cp, 7 cajas acceso-
' ríos botellas. 
La Ambrosía, 2 atados accesorios de 
auto. • 
M. LlerandI. 1 caja efectos da uso. 
MANIFIESTO 396 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
J. Castellanos, 500 cajas huevos. 
F. Bowman 945' huacales uvas. 
García y Hno. 5477 gallinas. 
Galbán Lobo y Cp, 200 cajas, 146 ter-
cerolas manteca. 
Wilson y Cp, 100 id . Id . 
| Swift y Cpu, 14602 kilos puerco; 560 
atados cortes. 
D. Reado 250 sacos harina. 
R. Suárez y Cp 300 Id. i d , 
González y Suárez, 250 Id . Id. 
Isla Gutiérrez y Cp, 300 id . i d . 
Cuban Fruits 1211 cajas melocotón. 
J. Calle yq Cp, 100 cajas velas. 
Mufliz y Cp, 500 id. Jabón. < 
A. Roboredo 945 huacales uvas. 
MISCELANEAS: 
Crusellas y Cu, 2 tanques 41838 kilos 
grasa. 
Ortega y Fernández, 8 autos, 26 bul-
| tos accí-sorlos id. 
American Steel y Cp. 38 huacales 
( planchas. 
I B. Sánchez e hijo 42 bultos maqul-
¡ narias. 
Electrical Equlment 44 Id . accesorios 
eléctricos. 
J. X» -Fogler 1 caja motores. 
Lange Motor y Cp, 2 cajas accesorios 
auto. 
Bacai? y Cp, 426 huacales botellas. 
Goodyear Tire Rubber 972 bultos pa-
ra autos. 
MANIFIESTO 397 
Vapor Inglés Hornby Castle, capitán 
Howe, procedente de Amberes y esca-
las, consignado a Dussaq y Cp, 
DE AMBERES 
G, F, 50 sacos judías, 
A, C. •100 id . i d . 
MISCELANEAS: 
E. Olavarrieta 25 cajas afilL 
B, B. y Cp, 1 id . paños. 
P, 2260 sachos abono. 
DE LONDRES 
•VIVERES 
J. D. ¿5 cajas te, 20 id|. conservas. 
A. Bérriz, 200 id. ginebra. 
Tejen Ramos y Cp, 32 i d . bizcochos. 
Stoech, 7297 sacos arroz. 
F. Cola 8 cajas confituras. 
A. C. L, (Ci6nfuegos) 2870 sacos 
arroz." 
IT. v Cp, CCienfuegos) 4.000 id. Id. 
MISCELANEAS: 
E, Lecours, 81 bultos ácido. 
R. Dussaq 2 cajas llantas, 
American Trading y Cu, 1 Id. mues-
tras. 
Compañía Anglo Cubana, 2 cajas em-
paquetaduras, 
W. A. Campbell 990 cuñetes pinturas. 
Garín y González, 250 Id . id.% 
F, G, de los Ríos y Cp, 80 i d . Id* 
V, Gómez y Cp, 200 Id. Id . 
F, Maseda 135 Id. id . 
F, López, 1 caja tejidos. 
Calvo y Viera 4 cascos accesorios co-
cina, 
A. Menchaca 65 cuñetes jinturas; 2 
cajas quincalla 1 id. loza. 
García Díaz A, 3 id . betún 1 Id . 
cuero, 1 id. quincallas, 
A, S, 2 id, papelerías, 
F, G, Salichs, 1 caja efectos, 
Lamb Peyntz, 1 caja cristalerías, 
A. Homa 12 barriles aceite y 170 cu-
ñetes pinturas, 
A, Fuentes, 110 i d . Id , 
B. B. G, 19 tambores ácido. 
Alvaraz D, Cienfuegos, 1 caja te-
jidos, 
Hormachea y Gómez 24 bultos pintu-
ras. 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S a 
O b r a p l a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
DESDE MATANZAS 
Septiembre 2. 
L a deroéac ión del 4 por ciento 
La Cámara de Comercio de Matan-
zas abogando por la derogación de la 
ley del 4 por ciento, se r eun ión re-
cientemente acordando d i r ig i r tele-
gramas al señor Presidente de la Re-
pública, al Presidente de la Comisión 
Mixta del Reajuste presupuestal del 
Senado, así como a los doctores Ma-
nuel de Vera y Juan Rodr íguez R a m í -
rez, Senador y Representante, respec-
tivamente, por esta provincia, 
A cont inuación reproducimos el te-
legrama enviado al Jefe del Estado: 
"Hon. Sr. Presidenta de la R e p ú -
blica. 
Habaua, 
Comercio provincia Matanzas esti-
ma mejor intereses Repúbl ica por ser 
mayor recaudación fiscal y m á s bene-
ficioso para Comercio supres ión Ley 
cuatro por ciento y establecimiento 
letra obligatoria. 
Andrés Luque, Presidente C á b a r a 
Comercio". 
S E Ñ O R J E F E D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
Con las nuevas ll.uvlas han vuelto a 
padecer horas amargas los vernos de 
la c^.lle Trinidad (.Cerro), en el tramo 
comprendido entre Carvajal y Conseje-
ro Arango. 
Ocurre en esa desdichada calle que 
hay dos tragantes en la parte central, de 
la cuadra, y como -están ambos obstruí-
dos, siempre, y el nivel del pavimento 
es allí inferior al resto del tramo, se 
forma fatalmente . un detestable panta-
Jit o lagunato, cfae s^bre molestar al 
viandante y clausurar al vecindario, es 
causa de atentado periódico al ornato y 
salud pública, 
¿Nunca se arreglará eso, señor Jefa 
del AleantaHllado? 
C 69»0 alt. 8d-14 
MANIPEESTO 398 
Goleta americana Invencible, capitán 
Herrera, procedente de Key West, con-
signado a Lances Lantarón y Cp. 
Luaces Lantarón y Cp, 10,500 kilos 
pescado en nieve, 
MANIFIESTO 399 
Vapor inglés número 62, capitán Dick 
procedente de Savannah, consignado a 
H. P. Lara, 
Lastre,. 
MANIFIESTO 400 
Vapor italiano Fagornes, capitán La-
vareño, procedente de Oénova y esca-




A Zafra G, 140 cajas vino, 
Lavín y Gómez, 150 i d . Id, y 12 i d . 
anuncios, 
J. Suris y Cp, 1 id4 id , 200 id . ver-
mouth. 
Bona Alexandre, 15 vajas caramelos 
3 id . chocolate y 1 Id . anuncios. 
MISCELANEA: 
T. Film y Cp, 1 caja películas, 
C. Cum, 1 caja telares y 4 i d . t í -
drios. 
Appiani y Cp, 1 caja magnetos 1 I d , 
películas, 2 id , sombreros, 
Moschi Castelnuevo, 1 caja ropa. 
E, G. 1 id,- muebles. 
E. Sarrá, 48 cajas drogas y 60 i d . Id . 
F. Taquechel, 4 id . id , 
Solís Entrialgo y Cp, 2 cajas ropa, 
H. F, 1 caja astas. 
A, F, 1 id , id , 1 id, cornisas, 
M, R, C, 3 id, astas. 1 
A, M. G. M. 8 id , id , 
Carballo y Cp. 21 cajas mármol. 
P, C, 1 caja tejidos. 
P. Tihista, 150 fardos hilo. 




J. Pennino 21 cajas agua. 
C, 14 hojas mármol, 
M. B. S.29 id. id , 
E, S. C. 74 cajas i d . 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
Lazzabal y Villa 100 cajas vermouth. 
Proveedora Cubana 200 i d . i d . 
S. M. 100 id . i d , 
M, Muñoz, 390 id . Id . 
Argüelles y Balboa, 300 id , id., 
J, Rafecas y Cp, 150 id , id , 
J, Gallarreta y Cp, 50 id , jabón. 
A, S. Bosque 6 id . i d . 
Droguería Johnson 200 i d . i d . 
E, Sarrá, 100 i d , - i d . 
E. Sarrá. 100 I d , i d . 
L . Á. C. 100 id . vermouth. 
G. C. 200 id , i d . 
MISCELANEAS: 
C. Diego 4 cajas peletería. 
Crespo y García 7 i d . Id . 
V. Gómez y Cp, 25 botas ocre. 
Rodríguez y Cp, 33 fardos mantas. 
Amado Paz y Cp, 33 id . i d . 
F, C. Unidos 8 cajas aparejos. 
DE BARCELONA 
R. López, 100 cajas aceite. 
DE ALICANTE 
E. Navarro O, 20.000 tejas. 
M. G, 420 tablas mármol, 




A. C, 125 cajas vino, 
J. V, 165 id , i d . 
R. C. C. 100 i d . id , 
R. Suárez y Ca. 25 id . i d . 
EMPRESTITO M U N I C I P A L 
OBLIGACIONES del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por pesos 
3.000,000 que han resultado agraciadas 
en el sorteo celebrado en primero de 
septiom.'bre de 1921 para sn amortiza-
ción en primero de octubre. 
Sorteo n ú m e r o 129 
Los nuevos carros 
Adelantan los trabajos del tendido 
de cables para los carros de " t r o -
lleys" que en breve c i r cu l a r án en 
nuestra ciudad. 
Pudiera habersee terminado ya el 
tendido, si no fuera porque todos los 
alambres del alumbrado y del te lé -
fono han tenido que ser objeto de re-
paraciones por estar demasiado ba-
jos. 
Puede asegurarse que en el pre-
sente mes tendremos en c i rculac ión 
los nuevos y flamantes t r anv í a s . 
400 j a m a i q u i n o s . . . 
Viene dé la PRIMERA pág ina 
Núm. de bolas 
E l Dr . Milanés 
En el sorteo celebrado por la Sala 
de Gobierno en la Audiencia de Ma-
tanzas resul tó electo para el cargo de 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral el doctor José Ruiz Milanés , 
Juez Municipal del Distr i to Sur de 
esta ciudad. 
barcarse para su país , pero que are-
cen de recursos para hacerlo por 
cuenta propia, y como que dada, ¡la 
mala s i tuac ión económica de todos 
ellos y el hecho de que esta Alcaldía 
no cuenta con medios para remediar 
esa s i tuac ión , precisa tomar medidas 
en tiempo oportuno, puesto que ese 
numeroso grupo de haitianos acaba-
r á por convertirse en una carga pú-
blica. 
Le ruego encarecidamente dispon-
ga lo que estime conveniente a f i n 
de evitar los peligros que dej seña-
lados. Rugo también que avise por 
est^, vía las disposiciones 'que sobre 
el particular adopte. E l caso rfequie-
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L a Aduana 
Durante el próximo pasado mes de 
Nm, de obligaciones Agosto se recaudaron en la Aduana 
de este puerto, por derechos de i m -
por tac ión, cuarenta m i l t reso íentos 
treinta y cuatro pesos sesenta y seis 
centavos. 
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Para New York, en el vapor cuba-
t no "Paloma", fueron embarcados 
2,446 sacos de azúcar , por la Cuban 
Trading Company, y 3,055 por los 
señores Silveira, Linares y Compa-
fiia. 
En el vapor inglés "Muneric", fue-
ron embarcados 14,221 sacos de az-
al 18090 car, con el señor A, Luque; 11,000 
al 10080 sacos por el señor R. L . Muñoz, y 
al 29300 5,000 por el señor Isidoro Benavides. 
CONSULADO GENERAL D E ESPAÑA E N L A HABANA 
Debidamente autorizado este Consulado General abre la recluta 
para los Tercios Extranjeros del E jé rc i t o español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autor izac ión paterna. 
La presentación debe efectuarse en la? oficinas del Consulado Gene-
ra l de 2 a 4 de la tarde, donde s e r á n tallados y reconocidos por el Médi-
co del Consulado antes de ser aceptados. 
E l embarque de los aceptados se efec tuará en los buques de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca a medida que las circunstancias lo permitan. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21 . 
E l Cónsul General de E s p a ñ a , 
JOSE BDIGAS D A L M A U . 
Cónsul General. 
DESDE ?2-00. 
Valen mucho más a los pre-
cios actuales en los talleres de 
Par í s . Estos precios son de 
ganga, oferta especial, para l i -
quidar las blusas que tenemos, 
atrayendo a las damas. Hay en 
t u l y voile. Venga a verlas. 
MAÍSON DE BLANC 
San Rafael, No. 12. 
CIMA 
i 
f u ® ® ® 
/»totg$t tionzontihutntc 
niiiimi'nm 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 1 D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c « n t a v o & 
I D E A 
L a s o p r a n o m á s j o v e n d e l M e t r o p o l i t a n 
Miss Myrt le Schaaf retratada en la playa de Coney Island 
Esta bella señor i t a es la artista m á s joven de la compañía de ópera del 
Metropolitan de Nueva Y o r k . 
L a v u e l t a a l m u n d o e n l a n c h a d e g a s o l i n a 
•WJBUUJ 
E l Capi tán Alberto y Goewen que con su espléndido motor de 98 pies pre-
tende r ival izar con los fantás t icos personajes de Julio Verne 
' l a s e ñ o r a d e l G o b e r n a d o r G e n e r a l t r a e u n 
b u e n r e c u e r d o d e l a s F i l i p i n a s ' ' 
A t r a y e n t e s g o r r o s d e b o u d o i r Preciosa inglesita premiada en m Certamen 
) : 
E l vestuario de un^ dama no esta completo sin una buena colección de gorros de boudoir. Ya es tán siendo 
exhibidos en las grandes tiendas las colecciones de estas prendas delicadas e importantes de la indu-
mentaria ín t ima femenina. Y la variedad en esas exhibiciones es tan grande, como en las de 
los trajes de calle. De esas colecciones, son los modelos que aparecen con estas lí-
neas. Son solamente unos cuantos, de los cientos cincuenta estilos, cual de 
ellos m á s bellos y atrayentes 
Nuestro viejo amigo en Filipinas 
Míss Marie Kendally ofreciendo el contraste de sus encantos entre doi 
"^uñeconea que se la desputan 
Un buen tirador alemán 
1 
La gran popularidad del General Wood se revela en todos lugares que visita el Gobernador "ideal* 
P e r s h i n g r e v i s t a n d o a l o s v o l u n t a r i o s e n P l a t t s b u r g 
ft'a w K ' * ' 
• 
\ 5 
En reciente campeonato de Tiro celebrado en Ber l ín , H e r r Koch mejo-
ró el record de S e n t é de Vales, haciendo cien blancos con igual 
n ú m e r o s de disparos 
iss Ann Penninzlon 
En Plattsburg es tán e n t r e n á n d o s e , como en 1917, los voluntarios 
en cass de necesidad como lo estuvieron los de aquella época cuan-
do la guerra con Alemania, para prestar servicios militares eficaces. 
Mrs Francis Burton H a r r 
Cis J r . 
»n y' supequeño baby de tros semanas Fran 
Un policía de la metrópol i persiguiendo a un ciclista que con un aparatoanticuado cor r ía a gran velocidad. 
E l matrimonio no se hizo para mí, por lo menos mientras me aguanten 
los aparatos de bailar, dec la ró la encantadora estrella 
de los " E s c á n d a l o s de 1920". 
Ji.gencim e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O do l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A C T U A L E ¡ D A D ) 
El s e ñ o r C a t á sigue t i r á n d o s e 
contra E s p a ñ a , como si E s p a ñ a fue-
se la Li tera tura . 
piay quienes sostienen, y con 
razón, que los destinos de E s p a ñ a 
y los de Cuba son paralelos. ¿ P r u e -
bas? He a q u í u n a : E s p a ñ a ha per-
¿ d o en Marruecos varios generales 
y algunas posiciones; en cambio, 
Cuba va a perder u n c ó n s u l . 
Porque al s e ñ o r C a t á , con el pa-
so acelerado que l leva, lo estamos 
viendo dent ro de poco por estos 
lares. D e s p u é s del todo no h a b r í a 
sino un cambio de servicio. El s e ñ o r 
Cónsul aconseja a los e s p a ñ o l e s 
que no vayan a Marruecos ; ¿ q u é 
de e x t r a ñ o tiene que los e s p a ñ o l e s 
aconsejen al s e ñ o r Cónsu l que se 
vaya para Cuba? 
El s e ñ o r C a t á se queja de que 
el Gobierno e s p a ñ o l no habla lo 
necesario en lo de Mel i l l a , con lo 
que el Gobierno a c a b a r á por notar 
que el s e ñ o r C a t á habla demasiado 
¿e jo de Mel i l l a . Y entre hacer ha-
blar a un gobierno y hacer que se 
calle un c ó n s u l nos parece m á s 
hacedero lo segundo. 
Lo peor es que el s e ñ o r C a t á 
habla como el l o r o ; por r e p e t i c i ó n . 
A y e r publ ica un a r t í c u l o que 
lo in t i tu la : " L a Batal la de Salado". 
Y comienza por confesar que no 
sabe una j o t a de la batal la ni del 
Salado. 
Sin embargo, ella se d i ó hace se-
tecientos a ñ o s , y la de A n n a l hace 
dos meses. Todo el t iempo que ha 
tenido el s e ñ o r C a t á para estudiar 
la primera le f a l t ó para estudiar 
la segunda. Por eso no sabe una pa-
labra de ninguna de las dos. 
L o bueno de la c o n f e s i ó n es 
que habiendo ocurr ido la c a t á s t r o -
fe del Salado en el siglo X I V , nos 
hace sospechar que el s e ñ o r C a t á 
en punto a conocimientos no ha 
l legado t o d a v í a a la Edad Media . 
Pero eso no obsta para que el 
d is t inguido l i te ra to termine su ar-
t í cu lo de la siguiente mane ra : 
¡Ah, el crimen de los pueblos civil i-
zados que llevan a los pueblos bárba-
ros el med'o de multiplicar el mal, de 
poner la facultad de producir la muer-
te muy lejos de la mano del homicida! 
Se piensa en China, en la India, en 
los inmensos rebaños humanos iner-
mes aún. Esa ha sido la mancha de 
Europa; y España que en tantos as-
pectos se diferencia de ella, en éste, 
el más nefando, es la mr> antigua de 
las naciones del viejo mundo, que 
llevó las conquistas demoniacas de la 
ciencia a los pueblos que aún estaban 
en la infancia del bien y del mal. 
Qu izá s sean é s t a s las ú n i c a s ver-
dades del a r t í c u l o . 
E s p a ñ a se diferencia de Europa 
en muchas cosas. D í g a l o la expu l -
s ión de Bonafoux de P a r í s , po r 
permit i rse unas chanzas cont ra los 
aliados, y d í g a l o el s e ñ o r C a t á , a 
quien nadie molesta en M a d r i d . 
Pero todas estas quisicosas hay 
que p e r d o n á r s e l a s , si no a l Cónsu l , 
al menos a l l i te ra to . 
Porque a lo mejor e l s e ñ o r Ca-
t á e s t á escribiendo una novela sin 
que lo hayamos adver t ido . 
Lo cual no se r í a la p r imera vez 
que acontece. 
mente a la ganancia, dispuestos a 
combatir por los moros como por los 
cristianos. Una espada a sueldo, con 
todas las carac te r í s t i cas del aventu-
rero. 
¿ P e r o estamos obligados a creer 
honradamente en la Historia, solo 
j por su fe? ¿ P o r ventura no crea, no 
¡ "construye" ella t ambién los hechos 
y los personajes, lo mismo que hace 
la leyenda? Y en este caso se trata 
de una Historia balbuciente, como es 
la medioeval. 
Prefiramos, entonces, aceptar el 
Cid que nos ofrece la poesía, la tra-
dición, la buena voluntad del pueblo. 
E l juglar que compuso el "Poema" 
pudo poner a su capricho más de una 
h ipérbole y hasta pudo faltar a la 
verdad en m á s de un caso. Sin em-
bargo, aquel poeta que componía sus 
toscos versos con todo el entusiasmo 
que el ambiente de la época consen-
tía, no estaba separado del pueblo, | ta por los tribunales con la indul 
sino inmerso en él. Como todos los gencia que merece su estado, 
demás hombres, el poeta había oido Vivimos convencidos que, en este 
referir a la abuela las hazañas del crden de ideas, la ciencia ha rá otros 
héroe, en la t ibia paz de las veladas, i descubrimientos, no menos curiosos. 
Existe en algunas mujeres, que 
son generalmente de buena posición 
social, una man ía muy curiosa, que 
los médicos y los magistrados cono-
cen perfectamente. Es una verda-
dera enfermedad que no ataca, afor-
tunadamente, sino a un pequeño nú-
mero de pacientes. Consiste en el 
deseo imperioso, irresistible de hur-
tar, de tiempo en tiempo, alguna co-
sa. Es en los grandes establecimien-
tos y ante el espectáculo de un nú-
mero considerable de objetos "que 
pueden cogerse" que el deseo se ma-
nifiesta. La pobre mujer que trata 
de satisfacer esta necesided no es, 
propiamente dicho, una ladrona; es, 
según dicen los médicos : una "klep-* 
tomana;" y generalmente se la tra-
junto a los leños ardientes. Los cie-
gos cantaban en los mercados las pe-
ripecias del buen caballero de Vivar. 
E l poeta inventaba poco; era el pue-
blo quien le dictaba. Y el pueblo 
y que explicará, con poderosas razo-
nes basadas en fenómenos orgánicos, 
el motivo por el cual todo aquel que 
maneja dinero que no es suyo, con-
cluye por creer, firmemente, que le 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
E l héroe representativo 
Los restos del Cid, después de d i -
versas peregrinaciones en el trans-
curso de los siglos, han encontrado 
un lugar de reposo bajo las bóvedas 
de la Catedral de Burgos. Toda Es-
paña ha asistido con respeto a la ce-
remonia de mover las cenizas de 
aquel hombre que supo vencer reyes 
moros e incorporarse a la lista uni -
versal e imperecedera de los héroes . 
Ciertos hombres, por su magnitud 
extraordinaria, son víc t imas de su 
propio destino y no pueden gozar del 
verdadero descanso, que es el silen-
cio en el olvido. N i al instante de 
morir dejáronle al Cid sosegado, por-
que, puesto sobre su corcel de gue-
rra, le obligaron a luchar y a ganar 
la batalla. Y ahora, después de ocho 
siglos, sus pobres huesos pulveriza-
dos tienen que ponerse en marcha 
otra vez hacia el crucero de la Cate-
dral de Burgos. 
Allí es tará bien. Reposará en un 
templo como los próceres de la Edad 
Media. Si fuera un héroe más mo-
derno podría pensarse en un panteón 
aparatoso que se destacara colosal 
en medio de una plaza. Pero el Cid 
está más allá de nuestro moderno 
sentido de las apoteosis monumenta-
les. La penumbra grave y soñadora 
de una Catedral es lo que le va per-
fectamente. 
¿Quién recorr ió nunca tantos ca-
minos ni fué admirado por los hom-
bres de todos los países como el Cid 
Ruy Díaz de Vivar el Campeador? 
Ha pasado las fronteras, desde el 
íondo de su t ierra castellana, y por 
donde quiera que ha ido su figura de 
barba pingüe, las gentes lo han to-
mado como símbolo del valor guerre-
ro. Tal vez no haya otro héroe más 
universal, desde la caída de la c iv i l i -
zación pagana. Y ha recorrido tam-
bién todas las literaturas, por con-
ducto del "Romancero", y ha salido 
eQ los teatros como, encarnación del 
bonor inquebrantable. 
En una época la más terrible pa-
ra las creencias de alguna como des-
Proporción ideal, la existencia del 
Cid fué negada, y diciendo que el hé-
roe burgalés hab ía sido nada m á s 
lúe un mito, los hombres de aque-
j a época quedaron satisfechos. Des-
Pués, hombres de otro tiempo m á s 
documentado y penetrante han con— 
"rmado la verdad de la existencia 
del caballero de Vivar. 
Pero hubiera sido lo mismo que 
los sabios historiadores y filólogos 
slSUgieran negando la vida real, ma-
terial y corpórea del Cid; para los 
Rectos substanciales, para lo que 
verdaderamente Importa, el Cid siem-
^re sería una realidad. Tan real co-
N Aquiles y como Roldán , mitos 
roicos que los pueblos necesitan, 
y a los cuales, en efecto, crean si es 
JUe no han nacido; y si es cierto que 
n vivido corporalmente, los trans-
rman y i0g agradan y los perfec-
tonan. Porque el nacimiento de Don 
^uijote no fué registrado en ningu-
* sacristía de la Mancha, ¿d i remos 
^ e no existió? No sólo vivió, sino 
que vive siempre. 
Las naciones tienen sus héroes, sus 
mitos representativos, y ellos vienen 
a ser a manera de apodos. La suerte 
de una nación está en que sus hom-
bres-mitos, sus hombres-apodos, sean 
de naturaleza gloyosa. La fortuna ha 
beneficiado en este sentido a España . 
Es una alta suerte ser llamados de 
sobrenombre o por apodo "los del 
Cid," "los de Don Quijote"... ¡Sí! 
¡No tengamos miedo en decir que 
sí! 
Cuando uno de estos hombres re-
' presentativos llega a asumir la cua-
^ lidad de ser como un compendio 
1 de los rasgos nacionales, un hombre-
¡ apodo, es parque la propia nación ha 
j visto en él la materia del ideal que 
estaba necesitando. Y la nación se 
preocupa de perfeccionar, de modelar 
I y sublimar a su héroe representativo,. 
1 envolviéndolo en tr iple aureola de 
j gloria, y, como los pintores fijando 
• su figura con energía en el gran l ien-
zo his tór ico. Un héroe no es por sí 
¡mismo nada, porque no deja, al mo— 
ido de los artistas y los escritores, 
¡una obra visible, determinada; los 
I héroes a c t ú a n en el campo impro-
I bable de los episodios, y es la i n -
| t e rpre tac ión de sus contemporáneos , 
i pero todavía mucho más la h ipérbo-
' le de sus futuros interpretadores, lo 
j que hace que se forme su personali-
|dad. 
¡ - Los héroes , en una palabra, son 
¡ obra de su pueblo. Los pueblos crean 
a sus héroes . Pero esta creación no 
I es voluntaria, n i cualquier pueblo 
puede crear el héroe que más le plaz-
l ca a su vanidad. Como en toda "crea-
ción" (parto) sucede, el héroe brota 
del fondo de la naturaleza de su pue-
' blo como una incontrastable fatal i -
1 dad. Así el Campeador ha resultado 
, una creación tan castellana, tan es-
¡ pañola, tan del fondo de la edad Me-
! dia. Leal, honrado, generoso, senci-
' l io, valiente, grande, prócer : es el 
! tipo ideal a que aspira el pobre gé-
| ñero humano, en su eterno anhelo de 
j perfección. 
' ¿ E r a n de por sí tan forzudo Hér -
cules, tan inteligente Sócrates, tan 
i santo Buda, tan valeroso el Cid? Sólo 
sabemos que el hombre es víct ima de 
' la l imitación, y que la naturaleza 
halla siempre modo de que las cuali-
dades del genio no lleguen a la to-
¡ ta l idad. Pero los hombres tienen sed 
de perfección y buscan obstinados el 
tipo, el modelo excepcional que r e ú -
na todas las virtudes anheladas. Si 
a Hércu les le falta, alguna vez "la 
fuerza, la versión popular ee la a ñ a -
de; si el Buda no es siempre bastan-
te santo, la leyenda perfecciona su 
santidad.... Los hombres necesitamos 
crear tipos ideales que nos ayuden 
a confiar y sean como una perenne e 
inmarchitable esperanza. Pensamos 
que mientras existan seres de extra-
ordinaria perfección nuestra espera 
no es infundada; podemos l l e g a m 
ser como ellos, y he a h í el ín t imo sen-
tido religioso de la genialidad. 
El Cid que la historie, pretende d i -
bujarnos no se sujeta siempre a una 
rigurosa moralidad. Es un "condot-
t iere" que manda una tropa de hom-
bres arriesgados, atentos principal-
" q u e r í a " que su héroe fuese tal como pertence, y los que prestan sus ser-
el vicios al Estado y que no ser ían ca-
paces de sacarle la cartera a alguien 
ni apropiarse el reloj de nadie, ter-
minan por considerarse socios co-
manditarios, en vez de simples em-
pleados, y no vacilan en quedarse 
con el capital y las ganancias. . . 
es en efecto, como lo vemos en 
"Poema." 
Justo, honrado, valiente, leal, sen-
sible, es el patriarca que ciñe espa-
da, el único tipo de patriarca que 
conviene a una sociedad en peligro. 
Habla a sus compañeros en tono afa-
ble, y para sus mejores soldados, pa-
t a Alvar F a ñ e z y Antolinez y Gus-
Ttios, tiene siempre palabras de espe-
E l puente de las Artes que tan 
ín t imamen te forma parte del i n -
cial afección. No le obedecen, porque i comparable escenario del viejo Pa-
ser ía decir poco; le aman. Pero si es Iris, es tá lleno de historias y una de 
fuerte en la amistad, en la fidelidad 
y en la justicia, como padre y espo-
so quiere el juglar que sea lo que 
hoy, en el tono de una cierta litera-
tura despectiva, l l amar íamos un bur-
gués . Su conducta familiar es Cándi-
da, sin la m á s lev^ complicación. 
Fruto de Castilla, nac'do en la pe^| 
numbra medioeval, cuando la nación 
i 
estaba formándose , el Cid es al mis-
mo tiempo una creación do España y 
el hombre representativo f¡uc sinteti-
za y dirige a España . Es el hóroe 
por excelencia. E l hombre tipo de la 
nación. 
J o s é Ma. S ^ L A V E K R I A . 
SARCASMO 
A I pasar el auto dfe "La Pareji-
to ," todo el mundo vuelve la cabe-
za. Los chicos bien, (bien gansos), 
se quitan el sombrero con dos gol-
pes ráp idos de,sube y baja cuál ni 
fueran a u t ó m a t a s ; vuelven a un la-
do y otro sus caras de idiotas, cre-
yendo sorprender un gesto de admi-
ración en la concurrencia. 
¡Qué elegantemente saludan! 
¡Cuánta in t imidad deben tener con 
"La Pareji to," creen éllos que pien-
sa el público sagáz y guasón . 
Por su parte, "La Parejito," ha-
ce digno pendant con casi todas las 
de su clase y oficio. 
A un lado del auto, va un fardo 
con sombrero que parece una persq-
na, o una persona con sombrero, 
que parece un fardo. 
Es la madre de "La Parejito," la 
que tiene fritos a los empresarios, y 
torturadas a las jóvenes que traba-
jan con la hi ja , creyendo ver en ca-
da una a la futura competidora: 
El la necesita poco motivo para po-
nerse en jarras y decirle al preten-
diente, que no sea rico: "Que" "sia" 
"fegurao" de nosotras, "sio" "me-
mo." 
Lleva cuenta con el t a m a ñ o que 
tienen las letras de los carteles, pues 
quiere y exige que al poner el nom-
bre de su hija , sean de metro y me-
dio y por ende colocaradas. Habla 
constantemei-te dp IOÍ duques y mar-
queses que se que r í an casar con su 
hija, los cuales iban al lá en Madrid 
a pasar la tarde a su casa y se to-
maban 4 o 6 "cafeses" en el t é rmino 
de la tarde. 
De su esposo, el pobre Gregorio, 
no se acuerda; mur ió a l lá en una 
taberna de los barrios bajos de un 
hartazgo de vino; claro, no sabía 
qué iba a hacer del dinero "que 
ahora ganaba la ch ica , "—según él 
decía,—y su es tómago débil por 
constantes vigilias, no pudo aguan-
tar los atracones de vino y alubias. 
Por su parte, "La Parejito" esta-
ba encantada de la vida; los idiotas 
la adulaban, los críticos la llama-
ban "Estrel la ," cosa que creía a 
las m á s tiernas es la que se cuenta 
de Víctor Hugo y el mendigo. 
E l gran poeta, al i r al Insti tuto, 
no dejaba de pasar por aquel puen-
te, y los pocos limosneros que allí 
se toleraban lo conocían perfecta-
mente. 
Un día, uno de éllos, un viejo 
soldado, ciego, que conducía una 
muchachita, se hizo indicar por la 
n iña al poeta que al pasar frente a 
él, colocó una moneda en la mano 
del pobre. Este extendió el brazo 
y le a g a r r ó la levita. 
— ¿ Q u é quiere usted, buen hom-
bre? 
— ¡ O h , señor ! Unos ve r sos . . . . 
solamente unos versos. . . 
Se los h a r é a usted—dijo el 
1 
Y al día siguiente le trajo un car-
• tón que pendía de una cinta y que 
lie colgó al cuello al enfermo. 
Hab ía escrito estos cuatro versos 
firmados: Víctor Hugo. 
Aveugle comme Homére et comme 
(Bél isaire . 
N'ayant rien qu'un enfant pour gui-
(de et pour appui, 
La main qui donnera le pain a sa 
(misére 
I I ne la verra pas; mais Dieu la volt ¡ 
(pour lu i 
al automóvi l , le mira, moviendo ner-
viosamente la cola .Romeo ha visto 
a Julieta, y con las dos patas delan-
teras en el borde del au tomóvi l , las 
orejas'erectas, gran agi tac ión de la 
cola y mucha brillantez en las mira-
das, la observa atentamente. Es t á a 
punto de llorar. Varios minutos des-
pués, cuando el guardia de tráfico 
permit ió seguir su marcha a m i tran-
vía, dejé a Romeo y Julieta en la ac-
t i tud descrita. Es seguro, que siguie-
ron en la misma pose de dolorosa re-
nunciación, que Romeo no abandonó 
su automóvi l . Los perros tienen, ge-
neralmente, una noción muy estricta 
de su deber. Cambiad la raza de los 
héroes de este incidente de la vida 
de dos perros jóvenes ; suponed que 
pertenecieron a la especie humana. 
Romeo habr ía saltado por encima de 
la borda del automóvi l , del deber y 
de las conveniencias sociales. Que...? 
El hombre, más obediente que el pe-
rro a la voz del instinto? La afirma-
ción es atrevida, pero yo he visto al 
perro que se l imitó a mover la cola 
nerviosamente ante la t en tac ión .— 
N I X . . 
E L H O M B R E D E L D I A 
d U M T O A L ( C A M M U M P 
L A C A Z A m L A M U r a 
Washington, septiembre l o . 
En el Falrmount Park, de Filadel-
fia, Miss Estella Bloom, hermosa jo-
ven de 19 años , se vió perseguida 
anoche por un desconocido y se salvo, 
de la persecución escalando un á r - p n 
bol y quedándose toda la noche entre 
sus ramas, como un pá jaro , mientras 
que el hombre, sin saber que la tenía 
tan cerca, velaba al pie del á rbol en 
espera de que apareciese por alguna 
parte. Miss Estella había salido a pa-
sear sola por los senderos del gran 
parque filadelfiano y su perseguidor 
la siguió de cerca hasta obligarla a 
adoptar el recurso heroico que la sal-
vó. 
E l suceso referido, es uno de los 
muchos incidentes en que se demues-
tra la regres ión de nuestra vida a 
aquella de la época neolí t ica en la 
que el hombre perseguía a la mujer 
en los bosques y luchaba con los 
' otros hombres por su posesión. 
. E l escenario en este caso, no pue-
j de adaptarse mejor a esa idea regre-
sional. La umbr ía del bosque, el olor 
a vida nueva que brota siempre del 
campo, la luminosidad estival del 
ambiente en la hora sentimental del 
crepúsculo. . . todo parecía contribuir 
a la caída del débil barniz de c lv i l i -
las que el instinto, todavíá no em-
bridado por la voluntad y los conven-
cionalismos de todo linaje, era señor 
del mundo. 
Yo no soy de los que se alegran, en 
ombre de la moral y de su propia 
tranquilidad, de que este Otoño p ró -
ximo los trajes de la mujer tengan 
una pulgada más de largo que los del 
verano, pues tengo opinión muy d i s -
tinta a la de los que piensan que to-
do lo malo que le ocurre al mundo 
debe atribuirse a los continuados t i -
jeratazos que nuestra deliciosa com-
pañera de existencia ha Ido dando al 
borde inferior de sus hábi tos , y en-
tiendo que más ge trata de una cues-
tión de lat i tud que de longitud, pues 
aunque muchos moralistas entienden 
que la Inmoralidad de los trajes fe-
meninos contemporáneos há l lase en 
la cortedad de las faldas, para mí 
reside más en la manera de cubrir 
lo que debe recatar hasta de la cu-
riosidad mental de cuantos la vean. 
La mujer de otras épocas era muy 
recatada. Su malakoff ocultaba lo 
que entonces era un misterio poco 
menos que sagrado del que solo se 
asomaban los pies a la malicia del 
mundo. Aquel Malakoff y aquellos 
corpiños de largas mangas y altos 
zación que la hormiga humana ha | cuellos denunciaban el santo y firme 
creado, en aquel perseguidor a quien (deseo de las señoras de ocultar a las 
buscan inú t i lmen te los hermanos de 
Miss Estella, armados de sendos ga-
rrotes. 
Yo me muestro indulgente para 
la mayor parte de los pecados de mis 
prój imos, por que, pobre pecador que 
miradas de los hombres sus encan-
tos... 
En este momento, alguien que me 
lee por encima de un hombro, se ha 
reído, y al notar que yo me volvía 
para dir igir le una mirada interro-
E L SR. SEBASTIAN GELABERT 
El Se>cretarlo de Hacienda está, se-
gún se asegura, a l borde del éxito en 
la ges t ión que realiza en Washington 
C A L L E J E A N D O 
I N T E R V I U CON U N GUARDIA DE 
, TRAFICO 
Inú t i l es decir que las limosnas 
al pobre ciego se multiplicaron. 
E l conflicto que más pronto se 
resuelve es el que presentan, de 
tiempo en tiempo, los basureros, y 
que en honor de la justicia no pro-
vocan sino por causas muy legí t imas. 
Un día solo de las basuras en las 
calles tiene m á s elocuencia que to-
dos los, discursos que puedan pro-
nunciar los beligerantes. 
Sabido esto y conociendo " la fuer-
za del argumento" no se concibe 
cómo la Secre ta r ía del ramo no pa-
ga con la mayor preferencia un ca-
pí tu lo como la basura, íjue tanto so-
brenada y que aqu í es factor tan 
principal. 
En suma, gobernar es reajustar. 
Las gentes débiles d é carác te r 
son generalmente egoís tas . Para 
éllos el egoísmo es un apoyo. 
No deseamos saber quién es el que 
desempeña una plaza en Obras P ú -
blicas que se t i tu la : "Inspector de 
Parques," pero sí nos ha sorprendido 
que por economía se suprimiera el 
au tomóvi l con que desempeñaba sus 
importantes funciones. 
Aunque nuestros parques son me-
nos que los dedos de las manos es 
necesario vigilarlos para anotar toda 
nueva ruina que les agobia. Es ver-
dad que algunos como el de San 
Juan de Dios no le queda ya por 
caerse m á s que la estatua del Insig-
ne Cervantes, pero otros tienen to-
davía, como el" paseo de Mart í , algu-
nos árboles en pie. 
y separados; su t ra- Para ver todo est0 se necesita un 
bajo se concretaba a martir izar al au tomóvi l y no es justo que el dis-
pobre maestro que tras noches de 
vela h ab í a producido las bellas can-
clones que l legar ían a ser popula-
res, y ahora tras rudo bacallar, des-
pués de haberse quedado afónico a 
fuerza de cantar de falsete mi l y p i -
co de veces la tonada para que la 
"Estrel la" la aprendiera de memo-
r ia ; t en í a que conformarse con que-
dan -rjlegado a segundo lugar, por-
que una vez impresa la canción de-
bería decir: " E l Ruiseñor , " canción 
popular (le Valiente Romillo. 
CREACION de " L a Parejito." 
, ¡Qué sarcasmo! 
PETRONIO. 
tinguido ingeniero que tiene este 
cargo, prescinda de tan notable tra-
bajo. 
L a C a m i k o d z a 
B n T T u n r T Í ; 
RO^tEO Y J U L I E T A 
Es en Teniente Rey y Oficios, en 
el mismo corazón del distrito comer-
cial . 
Es donde convergen la Aduana, la 
Lonja y la entrada a los muelles y 
embarcaderos. 
Es frente al viejo convento de San 
Francisco, que luce en su fachada, 
rugosa y agrietada, un ridículo le-
trero de moderna construcción, y 
allí , dirigiendo el tráfico, lento y 
complicado,- es tá f i rme a las incle-
mencias del tiempo y de las pregun-
tas, un vigilante de la s impát ica sec-
ción del Capi tán Rivero. 
E l guardia es laborioso y tenaz; 
en sus ojos azules se suceden con 
rapidez las visiones de carreros, de 
chauffeurs, de extranjeros pregun-
tones y de mujeres elegantes y co-
quetas que lo alejan de su misión, 
pacífica y entretenida, y lo pertur-
ban. 
Bajo su gorra azul, ¡cuántos an-
helos ha sentido germinar el rubio 
vigi lante! . . . Pero la disciplina y el 
temor a los reportes lo mantienen 
firme, levantando con monotonía , 
(casi au tomát ica , sus flacos brazos, 
donde un ángu lo de plata indica su 
categor ía . 
E l r epór te r , que busca impresio-
nes, lo interroga sin p reámbu los : 
—Diga, vigi lante: ¿le distrae esta 
posta? 
—Esto no es posta, responde son-
riente el guardia. Esto es más bien 
un consultorio, o el gabinete de una 
palmista de fama. Las preguntas 
son aqu í más peligrosas que los ca-
miones. La gente cree que soy una 
oficina del Gobierno, que lo debe sa-
ber todo. Que si pagan los giros; 
que si llegó el correo; que a qué ho-
ra sale el vapor de la Flor ida. . . 
— ¿ T o d o eso le preguntan? 
— Y algo m á s . Hay quién viene 
expresamente a que le Informe si se 
puede entrar a h í . . . 
—Pero usted contesta a 
¿no? 
— Y a lo creo. Como que todas 
las noches leo el Diccionario y to-
dos los periódicos para estar prepa-
rado. 
— ¿ Y cuando llega un extranjero? 
ha d ivido mucho, entiendo que casi ¡ gante, me ha recordado, entre car-
todos son circunstancialmente dis- cajadas, el polisón, adminículo indis-
culpables. Aun para ese de la perse- ¡ pensable de la indumentaria feme-
cución de una pobre muchacha, en | nina, en épocas pasadas. Confieso 
un parqu.i pública, a pesar de que, 
parece uno de los más reprobables, 
por que representa un a ^ s o de fuer-
za, hallo disculpa en los trajes de la 
mujer moderna. 
Gran admirador como soy de la es-
té t ica femenina, envidiador constan-
te de la lelicidad de Adán y c%i aque-
llos do sus hijos que vivieron ^ntes 
que me ha. desconcertado esa risa, 
pero m o m e n t á n e a m e n t e tan solo, 
pues no t a rdé en reflexionar que el 
polisón no es contemporáneo del ma-
lakoff y en que aquél y éste son sim-
bólicos de dos psicologías muy dis-
tintas, casi an t i té t icas . 
Precisamente, el polisón fué el 
p ródromo de los males que afligen a 
que el primero que tuvo la idea de la mujer, es decirü, const i tuyó el p r i -
declarar obsoleta la hoja de parra y ¡ mer paso de esta hacia el abismo de 
ahogarla bajo un mundo de tolas, re- ; escándalo a que ha llegado en sus t ra-
conozco que los trajes ultramoilornis-
tas son responsables de muchr.s lo-
curas de los hombres, que juzgadas 
en conjunto, parecen demostrar la 
existencia del deseo en la humanidad 
de v iv i r la vida como en los tiempos 
jes, por que demos t ró que deseaba 
util izar su gran arma, la visualidad, 
para mantener la hegemonía que es-
t imó en peligro al ver cómo en el ú l -
t imo tercio del siglo pasado, empe-
zaba a ser relegada a segundo t é r m i -
en que no había otras restricciones no por la humanidad en ebull ición, 
que las que imponía la fuerza y en ATTACHÉ. 
— ¿ T i e n e usted preocupaciones, v i -
gilante? 
— M u y pocas. No quiero ascen-
der. No creo en el amor. Me es 
Indiferente el lujo. Y . . . vivo fe-
liz, porque en m i posta nunca hay 
choques. 
— ¿ Y . . . cheques? 
— M u y escasos; pero llegan como 
tro deber, vemos en él m á s que un 
Jefe un franco y leal consejero. 
Nuestra conversación fué r áp ida , 
pero el tráfico se i n t e r r u m p i ó ; los 
fotingos alborotan las calles con sus 
pitos; el vigilante levanta las ma-
nos dando órdenes , y entre tanta 
confusión, se atortoja y manda a 
seguir al viejo caserón del Conven-
t o . . . , el que ¡claro! no le obede-
c i ó . . . ; pero yo s í . . . 
F a b i á n " E S P A Ñ A . " 
L A TEMPERATURA D E L MAR 
E l : un perri to blanco. E l l a : una 
perrita gris. Romeo fué dejado en el 
¡ au tomóvi l de su dueño, mientras es-
te atiende a sus negocios en la Man-
zana de Gómez. Julieta ha descubier-
to a Romeo y desde la acera, junto 
E l lugar más profundo del Océano, 
que hasta ahora se ha hallado, tiene 
5,269 brazas; esta profundiadd fué 
medida desde el vapor Ñero , de los 
Estados Unidos, en 1899, a las 12 
grados 43 minutos de la t i tud Norte, 
y 145 grados, 4 9 minutos d é longi-
tud Este. 
La temperatura máxima en la su-
-perficie del mar, ha sido comprobada 
en el Océano Indico, donde su pro-
medio es p róx imamente de 85 gra-
dos Fahrenheit. A grandes profun-
didades, la temperatura no var ía 
mucho en todo el mundo; mas abajo 
de las 400 brazas, hál lase compren-
dida dentro de 5 grados alrededor 
del punto de congelación. 
Sir John Murray, calculaba que 
por lo menos, el 80 por ciento de to-
da el agua del Océano, no llegaba en 
su temperatura g, los 40 grados. Cal-
culando también el peso de la sal 
del Océano, y comparándo la con la 
proporcionada por la corriente de los 
ríos, Joly, ha llegado a la conclusión 
de que el mar no existía hace cien 
millones de años . 
NOTICIAS AMERICANAS 
Miss Genevieve Al lon, que desera-
peña un alto puesto en la oficina del 
Procurador General de New York, al 
volver, hace días, de una exexursión 
al Estado de Maine, descubr ió algo 
que es cafei Increíble. Vió una rata 
pequeña , y notó que en la punta del 
rabo llevaba algo que bri l laba; la ca-
zó y descubrió que se trataba de un 
arete de señora con un bril lante dff 
medio quilate.—"New York Ameri-
can." 
el reajuste económico; vienen azules i 
y r i sueños , como aves de paso que 
cantan en nuestras manos y una 
m a ñ a n a y emprenden ''•esto el vue-
lo para la bodega o i . el bolsillo 
todas, de a lgún buen amigo, que nos ant i -
cipó algo con I n t e r é s . . . de servir-
nos. 
— ¿ L e perjudica mucho el retraso 
del cobro de sus haberes? 
—Algo perjudica; pero ese perjui-
cio lo compensa el buen trato de 
— S e g ú n de dónde sea le respon- I nuestro Jefe. E l nos halaga y nos 
do. SI se trata de un a l emán con da án imos para trabajar. E l tiene 
espejuelos, le hablo mili tarmente; si en cuenta los servicios de todos y 
es un americano limpio, le enseño el ¡cada uno de nosotros. E l es, en f in . 
café y la cantina; si es chino o de ¡nues t ro amigo y nuestro compañe-
Jamaica, le digo: sigue y no te pa- ¡do . . . Y por eso, todos, o al raemos 
res 
. . . . „ , 
• í los que como yo cumplimos con nues-
FRUTO D E L PROGRESO 
Un periódico de Detrlot contieno 
la siguiente noticia Interesante, más 
que para otros, para los automovi-
listas. 
Mrs. L i l l i an Le Bello, ha obtenido 
el divorcio, que había solicitado, de 
su esposo Anhony Le Bello, emplea-
do de una estación de venta de gaso-
lina, y recibirá $75 al mes, en con-
cepto de pensión; porque, según dijo 
su esposa, gana, además del sueldo, 
200 pesos engañando a los automo-
vilistas. 
La declaración que le valió esa 
mesada, es muy interesante. 
" M I marido,—dijo—percibe como 
200 pesos al mes, sobre su sueldo de 
$165, nada más que con lo que ,le 
produce la diferencia entre la canti-
dad de gasolina que le pagan y la 
que en realidad echa en los depósi-
tos de los au tomóvi les , " 
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I N F O R Í I A C I O N C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
My Dear M r . Muñoz :—escr ib ióme 
en un carta que recibí el otro día de 
Covlngton, Kentucky, Ar thu r Smlth 
—hace poco encont ró la policía, cer-
ca de este pueblo el cadáver de un 
individuo, y cómo las autorida-
des se enterasen de que se trataba 
que trabajan en los h ipódromos de 
Kentucky, para hacerle u n entierro 
decente al desventurado di letant i 
habanero que se suicidó en t ierra ex-
tranjera y con quien no les ligaban 
otros lazos que los que pudiese haber 
creado el contacto diario durante una 
de un asiduo oncurrente a las ca- corta temporada cada año 
rreras de caballos, extranjero, acu-
dimos a la Morgue para ayudar a su 
Identificación y descubrimos que se 
trataba de un cubano, Castillo, quien 
parece que perdió un dinero que no 
le per tenecía y se suicidó a r r o j á n d o -
se a un r ío, donde se ahogó. Tan 
pronto se enteraron algunos de los 
taquilleros del h ipódromo de la Ha-
bana, que trabajan aquí durante el 
Verano, del triste suceso, se conside-
raron obligados a evitar que aquel 
hombre al que conocían de la Haba-
na, pues no faltaba de Oriental Park 
un solo dia de carreras, iba a ser en-
terrado en Potter's Fleld ( la fosa 
c o m ú n ) , hicieron una colecta y con 
su producto pagaron un entierro 
decenfe, al que concurrimos los ta-
quilleros y los tralners, jockeys y 
dueños de caballos que hemos esta-
do en la Habana durante las ú l t imas 
temporadas." \^ 
He suprimido de la carta de Smlth 
como parece natural, el Yours T ru ly 
y demás aditamentos inút i les , pa-
ra copiar de ella ún icamente , la par-
te contentiva de algo que pudiera 
interesar a una parte considerable 
de los lectores de esta sección de 
sports, la referente a la muerte de 
Castillo. 
Yo no sé si los aficionados a las 
carreras que lean estas mal pe rgeña-
das, r ecorda rán a Castillo, aunque 
éstoy seguro d e que la mayor ía de 
ello no le conocerían por ese apelli-
do. 
. Castillo, el aficionado a quien se 
refiere la carta de Ar thur Simth, no 
era cubano, sino español , pero vivió 
en la Habana mucho tiempo. Se 
conquis tó el apodo de semaforlsta 
por que acostumbraba ver las ca-
rreras desde el extremo inmediato a 
la glorieta chica de Oriental Park, se-
parado de los demás aficionados • y 
armado de unos binoculares volumi-
nosos, con los que observaba todos 
los caballos en el post. 
Constituye una nota conmovedora, 
esa de la suscripción hecha entre los 
taquilleros de nuestro h ipódromo 
E l pobre semaforista r e su l tó el 
caso más violento de fiebre do las 
carreras que ha existido. Un día fué 
a Oriental Park, con sus bigotes ne-
gros a la borgoñona, ganó todas las 
carreras de la tarde, y después siguió 
frecuentando el h ipódromo, con suer-
te extraordinaria. Raro era el dia que 
no ganaba. Esto dló lugar a que 
aquel hombre tranquilo se exaltase 
y perdiendo los estribos, lo dejase 
todo para seguir a los caballos. No 
sabía inglés, pero se fué a los Esta-
dos Unidos y siguió ganando. Una 
vez me lo encont ré en el h ipódromo 
de Belmont Pqrk. Estaba muy con-
tento. Seguía ganando. Ya se hab ía 
rasurado los enhiestos bigotes y pa-
recía un americano. 
A l año siguiente le encont ré en La-
tonia. La suerte, aquella suerte 
que le seguía siempre, sonriente, le 
había abandonado. Como hacemos ge-
neralmente los aficionados a las ca-
rreras, por una razón que no acierto 
a explicarme, ocultaba sus pérd idas . 
Pero hablaba de los jockeys. Eran 
unos bribones.- Sujetaban los caba-
llos; era la causa de qué fuesen de-
rrotados los que debían ganar. 
; Y esta úl t ima temporada de Orien-
tal Faik , ocupó todas las tardes FU 
puesto habitual. Hablaba inglés, aun-
que con gran trabajo. Pero estaba 
convencido de que no be podía ganar 
en los caballos. Terminó la tempora-
da y como en loa años anteriores, 
siguió a los caballos a los Estados 
Unidos, hasta que se suicidó después 
de una mala tarde en Covington. 
Cuantos hemos concurrido a Orien-
tal Park, fuimos amigos del Sema-
forista y deploramos sinceramente su 
t rágico (In, que no deben anotar en 
el debe al sport hípico los que creen 
que no constituye una necesidad es-
pir i tual del hombre el duelo con el 
azar, en el que algunas veces se re-
ciben duros golpes, o se muere por 
que todos sabemos que cuanto se ha-
ce con exceso, hasta tomar agua fría, 
es causa de graves males. 
V I C . 
E N T U S I A S M O P O R L A S P R O X I M A S C A R R E R A S D E A U T O S 
Se ha prohibido el entrenamiento en el Reparto Miramar.—El único Alcalde de la Re-
pública que ha producido un hijo de Liga Grande.—Eguiluz, el de la cuña roja, el m á s 
solicitado telefónicamente. 
E S T A N E N L A H A B A N A L O S P L A Y E R S 
Q U E I N T E G R A N E L " A L L C U B A N S " 
Vienen satisfechos de la tournée que realizaron por los 
Estados Unidos quejándose solamente de la mala ac-
tuación de los umpires.—Susini, Sierra, Silva y 
, Ramos, están en magnificas condiciones. 
En la m a ñ a n a de ayer l legaron| E l A l l Cubans ganó 56 juegos y per 
procedente de los Estados Unidos, en dió 40. Los jugadores todos se que-
donde realizaron una brillante labor, jan de la mala actuación de los úna-
los players que componen el Club pires, los que le hicieron perder lo me-
" A U Cubans", del señor Linares, y nos el 20 por ciento de los matches. 
Del buen trato y del exacto cumpli-
miento del contrato que les hiciera el 
señor Abel Linares, también nos ha-
blaron. Vienen satisfechos y dicen 
que si el año próximo son llamados 
a jugar con el team, lo h a r á n gusto-
sísimos. 
En el grabado que aparece en este 
suelto, es tán Pedro Silva, pitcher de 
mucha velocidad, que en un juego 
en Filadelfia dejó al team contrario 
en cero carrera, cero hi t , y Cueira, 
que ha botado varias veces la bola 
Ronald L . Markan, piloteando el Markhan Speclal del doctor Jaime Verntezobre. 
Una orden alcaldesca ha tenido : quien corresponde el feudo entre el practican sports de agua; el nuevo 
que intervenir para evitar desgracias , río Almendares y el té rmino lejano frontón de pelota vuwca jugada por 
en la pista libre del Reparto Mira - de las fronteras de Jaimanitas. Y all í s eñor i t a s ; la pista para automóvi les 
mar. Dos policías de Mariapao i m p l - ya no se corre de manera loca, all í que se construye frente al campo de 
den que se corra en la primera aveni-• no se puede correr como si se es tü- aviación, la que nos ocupa actual-
da de esa parte urbanizada de los viera en la dura cinta de la pista sin imente y la que tanto regocijo des-
extramuros de la ciudad, que se ha ' tener obstáculos por delante. pierta entre los fanáticos del t imón ; 
hecho famosa por su soledad y por | Nosotros creemos que Baldomcro campos de base bal l ; campo de t i ro 
los cr ímenes de novela, a lo Javier | tiene razón. ¡ p a r a cazadores; campo de balompié 
de Montepin, que se han venido co- . A menos que se designe una hora, i y campo y espacio para todo lo que 
metiendo en los úl t imos meses den- o varias horas, para hacer uso ex- • se quiera donde vayan aunados el 
tro del mayor misterio. Y digo pista elusivo de esa avenida con fines de ¡esfuerzo gracioso del músculo y la 
velocidad automovil ís t ica. Inteligencia. 
Para lo cual habr ía que buscar ( Ese es el feudo de Baldomero, el 
una inteligencia entre los dueños del ¡ único alcalde de la Repúbl ica que ha 
Reparto y la primera autoridad po- producido un jugador de Liga Gran-
E i f A M M I H Í M m H f C 
C E J i M © P E « M F r o T i l M 
César Alvarez, que luchó en 1918 contra el "Washing. 
ton," formando parte del "Habana" en juegos de 
exhibición, se encuentra en magnificas condi-
ciones de efectividad. 
Cuando a finos de la Temporada 
profesional de 1018 visitó un grupo 
do players cubanos do base ball la 
vecina cuidad floridana do Tampa, 
los fanát icos habaneros, que segu ían 
Libre por haber cada driver tomado 
por su cuenta y riesgo el entrena-
miento de su carro sin pensar en con-
secuencias peligrosas. 
Desde el anuncio de las carreras f pular convecina, la que tiene dentro de, y varios de ligas chiquitas, un 
que se avecinan en el mes entrante, 
en la magnífica pista que se encuen-
tra terminando entre Columbia y la 
playa de Marjanao, se ha despertado 
de tal modo el fanatismo de la ve-
locidad que por las tardes se congre-
gan gran número de máqu inas en el 
mencionado Reparto haciendo apues-
tas y determinando distancias como 
sí se encontraran en lugar perfecta-
mente preparado y libre de todo obs-
táculo. Esto ha determinado la Inter-
vención de la policía de Marianao, a 
de su radio casi todos los grandes Mayor de la City que so encuentra 
sports de la capital de la Repúbl ica; : dentro del radio y de acuerdo con 
es Marianao el municipio más de- i el ambiente de sus gobernados, 
portivo de Cuba, y prueba al canto: Podemos decir algo del programa 
carreras de caballos, uno de los me- de carreras para el nueve y diez de 
jores h ipódromos del mundo; cam- ¡ Octubre, debidamente autorizados 
po de aviación; campo de polo; el |por los promotores de este nuevo 
Country Club con sus links de golf, 1 ground da sports, 
j que según los expertos no se encuen- Motociclotas.—Todas las que se 
¡ t ran mejores en los Estados Unidos ' inscriban, sin fijarse en el desplaza-
ni en Escocia; la playa con el Haba-
na Yatch Club, al sociedad náut ic í l 
más formidable de todas las que 
S O N V A L I O S I S I M O S L O S P R E M I O S D E 
L A " L I G A S O C I A L D E B A S K E T - B A L L " 
E l sábado se entregarán ofi-
cialmente en una magnífica 
fiesta, que ofrecerá el 
"Aduana Sport Club" en su 
local social. Otras noticias. 
PEORD S I L V A 
que con mueno éxito dirigiera Rafael 
Figarola( el veterano manager del 
team del citado empresario) . 
Todos vienen en excelentes condi-
ciones físicas. Susini es tá desconoci-
do completamente, por lo fuerte y 
grueso. Y como pelotero es t ambién 
por completo distinto a lo que salió 
de Cuba hace varios meses. Su labor 
en los juegos en que tomó participa-
ción resu l tó la sensación de los pú-
blicos americanos, así como la de Sil-
va, Ramos y Sierra, jóvenes que pro-
meten bastante, y que seguramente 
t end rán un "chance" magníf ico en el 
champlon y temporada americana. Sil-
va se ha revelado como un lanzador 
de pun te r í a ; Ramos como un outflel-
ter notable y Sierra como un inf ie l -
der de envidiables condiciones. Ade-
más , en el team ha brillado otro de 
los elementos jóvenes, Cueira, que 
es un bateador tremendo, a lo Babe 
Ruth. 
CUEIRA 
por las cercas m á s distantes de los 
terrenos americanos. 
En el local social del "Aduana 
Sport Club" de acuerdo con la con-
vocatoria publicada, se celebró el 
pasado sábado la reun ión de la L i -
ga Social de Basket-Ball. 
Presentes estuvieron en dicha j u n -
ta los delegados de los clubs '"Víbo-
ra Tennis", Universidad, "Aduana 
Sport Club", y "Asociación de J ó - i 
venes Cristianos", que en unión del i 
" Ins t i tu to" compitieron el ú l t imo 
año por la championabilidad.1 
Conocido el resultado de esta con-
tienda, se proclamó Campeón a l 
"Club Deportivo de Cuba", que obtu-
vo dicho t í tu lo invicto, ad jud icándo-
sele el segundo lugar a la "Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos", que 
también fué proclamada. 
E l Sr. Miguel A. Moenck, Presi-
dente de la iga, hizo entrega oficial 
de hos premios a los triunfadores, 
suspendiéndose acto seguido la reu-
nión después de adoptarse determi-
nados acuerdos acerca del p róx imo 
campeonato. 
Las dos copas obtenidas, tanto la 
del "Deportivo" como la de la " Y . M . 
C. A. , son preciosísimos trofeos, ver-
daderas obras de arte, de un a l t í s i -
mo valor. Casi puede asegurarse 
que en ninguna otra contienda bas-
ket-bolista se han otorgado tan pre-
ciados premios. 
F e l i o R o d r í g u e z 
b o x e a r á e l d í a 9 t a 
e l T e a t r o N a c i o n a l 
Una búeua noticia tenemos 
que da.* hoy a los amantes del 
boxeo. El día nueve del mes ac-
tual, en el Teatro Nacional, con-
tenderán los boxeadores Pello 
Rodríguez, el Tigre Cubano, y 
M . Kelly, americano que en la 
plenitud de sus facultades ha re-
tado a los peleadores cubanos. 
La pelea será en el bout of i -
cial, a diez o doce rounds. 
Fello pesa 142 libras y el 
retador 147. 
Buen principio de temporada. 
GER WOOD GANO E L 
TROFEO INTERNACIONAL 
CON S ü M1SS AMERICA 
El Maple Leaf, representante de 
los sportsmen ingleses se hundió y 
Miss América I , tuvo que retirarse. 
E l ganador corrió a 71 millas por 
hora. 
DETROIT, 5.—El codiciado trofeo 
internacional, de los botes-motores, 
i la Copa Harmsworth, que fué gana-
| da el año pasado en aguas de I:igla-
i t é r r a y que los ingleses pretendieron 
E l sábado a las nueve p. m. y en el I esta tarde, recuperar, ha quedado en I driver, ganador de la copa Menocal 
propio local jjel "Aduana" se rán en- los Estados Unidos por un año más , [en la pista del Hipódromo Oriental 
tregadas definitivamente a sus po- I a consecuencia de haberla ganado el , Pork acompañado de Manolo Rivero, 
aeedores esas copas ,que con t inua rán | Miss América I I , perteneciente a Ger ¡el qvje ha de corre un Reveré Special 
miento libre donde cada driver h a r á 
lo mejor que pueda con su máquina 
siguiendo el curso indicado en la 
disciplina de las carreras. Estas má-
quinas co r re rán los días nueve y diez. 
Automóvi les .— Carrera abierta, 
primera c a t e g o r í a . — P a r a automóvi-
les especiales, preparados para ca-
rrera, que su velocidad, a juicio del 
Jurado, sea competente para esta jus-
ta, para lo cual se ce lebra rán carre-
ras eliminatorias. 
Segunda c a t e g o r í a . — P a r a au tomó-
viles, de cualquier desplazamiento 
siempre que no sean especiales para 
carreras, y sí preparados en el país. 
Lo que quiere decir que en esta ca-
tegor ía no sfe admi t i r án carros incóg-
nitos, que vengan con camauflage. 
Tercera ca tegor ía .—Automóvi les 
hasta 250 pülgadsa cúbicas, o sean 
Fords, Dodge .Oackland, Buick, etc. 
Esta ca tegor ía viene a representar 
dentro del automovilismo lo que re-
presentan los Manigüeros dentro del 
base-ball. Y aqu í encajan perfecta-
mente con sus carros los amateurs, 
los muchachos amigos de la veloci-
dad y del figurao. Emilio Eguiluz, 
por ejemplo, con su flamante cuña 
roja, lo que hace a cada momento 
que voces femeniles nos pregunten 
telefónicamen e tdónde vive el hom-
bre de seda, el dulce E m i l i o . Y "el 
querer de las doncellas", el chiquito 
Morán, que t ambién usa cuña y rizos 
voluptuosos y otros muchos a 
quienes e lamor conduce con alas de 
gasolina ,o de alcohol motor, que es 
lo pat r ió t ico en estos momentos de 
reajustes y de cosas que estuvieron 
fuera de cauce. 
Por lo pronto eí "Circuito Nacio-
nal de Carreras de Automóvi les" 
que as í se denomina la empresa de 
los promotores de las pista y del ne-
gocio, se compromete a permit i r el 
entrenamiento de carros a horas de-
terminadas del dia—las ú l t imas de 
la tarde—en la parte terminada de 
la pista, pero es necesario entrevis-
tarse primero con los managers, en 
la propia pista o en Infanta 102, l u -
gar donde se efec túan a la vez to-
das las Inscripciones. 
Hay tela por donde cortar y pista 
que devorar oliendo a gasolina o a 
alcohol-motor. 
Damos un magnífico aspecto del 
Marckan Special, donde aparece este 
en osa ocasión. on oiiii ' ,i^n hu- , 
mentable, dc Uilles que se „, , 
Y os l á s t ima que así o n i f r i c T ^ 
que la labor kri is( Icn de Alvaros p0r* 
clonada por un público romo J*11' 
" mpa—impela r|c norto-ameHo! ^ 
cubanos, r»onoCcdoi<':j (]ej 
Ta mezcl  d 
co f!'.; (]0| 
rey—acreditaba M, naciente tma?* 
merec ía trasponer I< 
j o de poniKM'.orc - qm 
cnti'u 
con ansiedad el desarrollo de esa ex-
curs ión a r t í s t i ca do nuestros pr inci-
pales jugadores, se sorprendieron al 
notar en la reseña^—bien poco deta-
llada, por ciorto—de los "matchs" 
que se efectuaban, el nombre desco-
nocido para ellos do César Alvarez, 
"lanzador cubano de valer" . . . 
¿Quién e r a — p r e g u n t á b a n s e des-
concertados—eso player osado, que 
así, sin más ni más y de un modo ca-
si inopinado, tomaba la alternativa 
entre los grandes del base-ball cuba-
a la divulgación 
t r io tós do s..s ¡'r. -r)giüS b c ^ o í S incipientes . . . "^ros 
César Alvar» / cojnenzó a In» 
base-ball protoaional ).M7 ¿ J W 
diendo con impecable acierto H t 
cora almohadillo do su "(cam"- S ¿ 
ta que un a ñ o más tarde, ate^fuff' 
do a indicaciones do s„ nuJuS? 
acomet ió la árdtia tabón dñ -nfre 
tarso con KUS contvaríoM <!<• . i , . b n" 
Y así como en la tercera ^ q x ¡ ¿ 
del diamame supo siempre concwT 
trar la atención d - los fanáticos «o! 
bro su admirablt; labor, en el "oiT 
ching" comea//. « Tsar enseguida í 
renovar sus r \Urs mHgufficM, y <>„ 
unas cuantas semanas, tan sólo 
g ró consagrar su r; patación de'pia. 
yer excelente. 
L a excursión de los Jugador^ en 
baños del "HnbiiHn" » Tampa, ml 
tan beneficióse», resultíidos produjo 
para éstos desde distintos puntos de 
vista, encon t ró a César Alvarez on 
la plenitud de su desarrollo beipbo. 
lero, y pres tó le la anhelada oportu-
nidad de demoatrnr cumplidamente 
sus no comunes facultades. 
E l joven lanzador cubano triunfó 
en aquel entonces de manera concln. 
yente; los m á s exigentes críticos • 
aficionados e logiarónle sin tasa, « 
el nombre dcoconocido del player 
triunfador—que ahora parece reafir-
mar su cartel de pitcher valiosísi-
mo—l legó a su patria nimbado por 
por la aureola de una justificada ce-
lebridad . . . 
La historia do la vida deportiva de 
César Alvarez, eu sa relación con 
(nosotros, tiene ciertos puntos de con-
I tacto con la de otro player cubano, 
| b r i l l an t í s imo por cierto, que hasta ha-
I ce algunos años era desconocido en 
nuestra t ier ra : Osear Tuero, el glo-
rioso lanzador habanista del Campeo-
nato ú l t imo , considerado hoy como 
uno de los más grandes pítehes que 
ha producido Cuba. 
Alejado do su patr ia desde lejanos 
a ñ o s ; en un ambiente extraño, in-
diferente si no hostil a sus más caros 
esfuerzos. Tuero se abr ió paso entro 
millares e ignorado de los suyos 
ascendió sólo las cumbres de la .Fa-
ina. 
. .Así t ambién César Alvarez—aun-
que un tanto m á s afortunado en el 
no, y lograba desde los primeros mo- I iUgar és te que aquel, ya que Tampa, 
montos que su ac tuac ión en el box igi,.6n casi de Cuba, no es n i con mn-
mereciera la aprobación do crí t icos i cho la frontera canadiense—comeo-
y espectadores, alcanzando congratu- • ZÓ SU vida beisbolera en suelo extra-
Iai iones calurosas? ! ño, y ambos surgieron a la vista 
Tuvieron que contentarse núes - j nuestra, belsboleramente de un me-
tros "fans" con las escasas noticias j do ocasional e inesperado, 
publicadas en la prensa, en las que | ¿ L l e g a r á a alcanzar a lgún dia el 
el nombre del novel jugador repet ía- novel lanzador t ampeño , la justa fa-
se entre elogios, porque el ca'ble—-a 1 n ía de eminonte player de que dls' 
voces demasiado pródigo—silenció ' / r u t a hoy el player habanista.' 
C O N T I N U A N D E L I D E R E S L O S C L U B S 
P I T T S B U R G Y N E W Y O R K Y A N K E E S 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, septiembre 5. 
Primer juego 
C. H . E. 
Filadelfia . . 100000000— 1 7 1 
Brooklyn . . . 00021000x— 3 7 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Winters y Hen-
l íne . 
Por el Brooklyn: Grimes y O. M i -
11er. 
Segundo juego C. H . E. 
Filadelfia . . 000001003— 4 11 2 
Brooklyn . . . 01003310x— 8 12 3 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Sedgwick y 
Bruggy. 
Por el Brooklyn: Mll jus y Krue-
ger. 
Pittsburgh, septiembre 5. 
Primer juego 
L I G A AMERICANA 
Boston, septiembre 5. 
Primer juego 
C. H. B. 
New York 
Boston. . , 
Cincinati 




exhibiéndose en la magnífica v i t r i -
na de esta progresista asociación 
Sabemos que dentro de dos seraa-^iasta esa feciia. por^aberse acepta 
ñas hab rá juegos en Almendares 
Pa rk , en los que se da rán a conocer 
los players de Figarola, a fia de ha-
cer buena la fama que han conquis-
tado en su "tournee" por los Esta-
dos Unidos. 
Wood de esta ciudad, 
La Comisión que preside las rega-
tas, acordó, después del grave per-
R E A P A R E C E E L . 
VIBORA SOCIAL 
• E l club "Víbora Social", que con 
tantos simpatizadores cuenta en el 
populoso barrio de la loma, ha pedido 
su inscripción en el Campeonato "VI-
boreño, contienda que esperan ansio-
samente los fanáticos. En ella se j u -
ga rá mucho base ball pues se rán los 
clubs fuertes, bien organizados, per-
tenecientes a las mejores sociedades 
sportivas de la Habana y la Víbora. 
E l "Víbora Social" lo organiza el se-
ño r Antoio Ordóñez y lo compondrán 
valiosos elementos de la barriada v i -
boreña. LLo dir igirá el conodo pla-
yer Francisco Fe rnández y desde el 
próximo domingo juga rá juegos de 
exhibición por la m a ñ a n a , en los pro-
pios terrenos de Víbora Park, a f in 
de hallarse en condiciones dwe enfren 
tarse con los "osos" del Campeonato 
Viboreño. 
« Ahora que hablamos del Víbora 
Social, diremos que el domingo por 
la tarde se ce lebrarán ¡os siguientes 
juegos: a la una y media, Dependien-
REFORMAS EN LOS 
TERRENOS DEL 
"PALMAR DE JUNCO" 
do el ofrecimiento de los aduanistas canee sufrido por él bote-motor Leaf 
de organizar una fiesta para ese dia, 
dando así mayor realce al acto. 
A l mismo tiempo se e n t r e g a r á n 
también en esa oportunidad, los 
premioss ofrecidos por el "Aduana" 
I I , de los ingleses, que no se efec-
tuara el segundo heat de la jegata, 
puesto que dicho bote-motor se hun-
dió poco después de haber sufrido 
la aver ía que le puso fuera de la re-
a los vencedores en la carrera de 5 gata, 
millas celebrada bajo los auspicios A l Maple Leaf I I . al recorrer el se-
de la misma el día 20 de Mayo próxi- gundo lap se le abr ió una vía de 
mo pasado. j agua, por lo que fué preciso que se 
E i primer premio, consistente en i l e sacase a remolque de la regata. Pe-
una ar t ís t ica Copa de Plata, t ambién ro antes áe llegar al lugar donde 
fué conquistado en esa competen- había de ser amarrada se hundió . i 
cia por el "Club Deportivo de Cuba",! Miss América I sufrió otro percan-
slendo dos, pues, las que recibirá e í ' ce; en el cur80 de la regata se le rom 
sábado la entusiasta sociedad de los ' p10 lina Parte del casco y se vló 
"elefantes blancos". ! obligada a retirarse. 
Este carro tripulado por Marckan es 
propiedad de un fanático de primera 
fi la, que se ha distinguido en todo 
tiempo por su amor a l motor de ve-
locidad. 
Guillermo Pi . 
HEILMÁfTY COBB LOS QUE 
ESTAN A L A CABEZA DE 




SUSPENSION DE CADWELL 
POR T R I S S P E A K E R 
Desde el sábado se hallaba en Aprovechamos esta oportunidad 
Matanzas el señor Alfredo Suárez , ! para mostras nuestro agradecimien-
quien llegó ayer por la tarde, t r a - i to a l "Aduana" y a la Liga Social de 
yéndonos buenas noticias de la l ln - j Basket-Ball, po r í a atenta invi tación 
da y " faná t i ca" ciudad. La glorieta! que se nos hace al acto de la en-
del Palmar del Junco que estaba en | trega de los premios, 
el suelo desde el Itimo ciclón, ya es tá 
en pie, gracias a l esfuerzo que ha he-
cha el señon Ramón F laqué , un en-
tusiasta como hay pocos. Dentro de 
pocos dias i rán clubs de la Habana 
a contender con los de allí , siendo 
probable que el primero que haga el 
viaje sea el "Correos", a l que de-
sean ver Jugar desde hace tiempo los 
fanáticos yumurinos. 
Un cambio completo se ha operado 
en los terrenos del Palmar, famosos 
por los juegos que en ellos se han 
efectuado. 
tes y Correos, y a las cuatro, el se-
gundo de la serie entre los clubs 
Vedado y Loma. 
Quedaron para terminar el primer 
heat dos botes nada m á s ; el Miss 
Chicago y el Miss América. Esta re-
pidís ima embarcación perteneciente 
a Ger Wood, como Miss América I , 
ganó con facilidad a Miss 'Chicago, 
cubriendo la distancia de la regata, 
que es de 40 millas náu t icas en 
46:16:23. 
En el cuarto lap o vuelta de la re-
gata, Miss América I I corrió con una 
vealocidad media de 71'01 alllas por 
El Manager del " D e t r o i t " a tres 
puntos de su gran j a r d i n e r o ; e l 
tercer lugar lo ocupa Babe 
R u t h ; Sisler y Speaker, 
empatados en el cuar to 
CHICAGO, Septiembre 3. 
A Cobb, director de los "t igres" 
se le separa tres puntos de ea fe-
nomenal Outfielder Harry Heilman, 
el cual ocupa actualmente el p r i -





Por el Cincinati: Rixey y Wingo, 
Hargrave. 
Por el Pit tsburg: Morrison, 
ml l ton y Brottem, Wilson . 
Segundo juego 
C. H . E. 
Cincinati . . . 000001000— 1 4 1 
Pittsburgh. . OlOOOÚlOx— 2 
BATERIAS 
Por el Cincinati: Markel y 
grave. 
Por e l Pit tsburgh: Cooper y Bro-
t t em. 
New York , septelmbre 5. 
Primer juego C, 
Boston . . . . 000000240— 6 
New Yor.k. . 000001301— 6 
BATERIAS 
Por el Boston: Me Quülan , Wat-
son, Braxton, Morgan y O'Neil l . 
Por el New Yórk: Toney, Sallee, 
Causey, Smith y Snyder. 
Segundo juego 
C. H . 
Boston, . . . 100020000— 3 
New York , . 00130001x— 5 
BATERIAS 
Por el Boston: Scott y Gowdy. 
Por el New York: Shea y Smith, 
San Luis, septiembre 5. 
Primer juego 
C. H . E 
Chicago . . . 010100010— 3 
San Luis . . . 00400000x— 4 
300000302— 8 14 3 
000000000— 0 8 2 
BATERIAS 
Por el New York : Shawkey y De-
vormer. 
Segundo juego 
C. H. E. 
New York . . 000010001— 2 4 0 
Boston . . . . 10100420X— 8 13 0 
BATERIAS 
Por el New York : R . Collins, Ro-
gers y Devormer. 
Por el Boston: K a r r y Walters. 
Detroit , septiembre 5. 
Primer juego 
C. H. E. 
11200100001— 6 15 0 
d0000000500— 5 11 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Ker r y Schalk. 
Po reí Detroi t : Hollings, Leonard 
y Bassler, Woodal l . 
Segundo Juego 
C, 
Chicago. . . . 002001000— 3 




















Heilman sufrió un "sl lunp" en su 
¡hora . E l record del mundo lo tiene I "bat t ing" y bajo de 403 a 398 en su 
JÚ ^ « i i r - I n ; : * „ I Ger Wood, con su bote-motor Miss I average a la vez que Ig Cobb aumen-
CLEVELAND, 5.—Ray Caldwell, ¡ América I , que al ganar a los ingle- I tal>a el suyo de 392 a 3 9 5 . 
velocidad de 7104. 
uno_ de los pitchers veteranos de la ses el trofeo disputado hoy el día 14 
Liga Americana, ha sido suspendido de, se.Ptí®mj,re„^ J1920' alcanzó una 
indefinidamente, sin paga, por el Ma-
nager Tris Speaker, del Club local, a 
causa de no obedecer sus ^rdenes 
para mantenerse n las buenas condi-
ciones físicas que necesita para ser 
út i l al club. 
0 E l DIARIO DE LA M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
0 Repúbl ica . O 
Trio Speaker, del Cleneland ocupa 
ahora el cuarto lugar, empatado con 
George Sisker, la estrella del St. 
Louis, con un average ambos de 373. 
"Bake" Ruth con cuarenta y nue-
ve home runs, ocupa el tercer l u -
gar con 364. 
Harris del Washington agregó tres 
puntos más a su averago y encarza la 
lista de bases robadas. 
Por el Chicago: Pender, Freeman 
y Daley. 
Por el San Luis : Pertica, North y 
A i n s m í t h . 
Segundo Juego 
H . E. 
9 0 
6 1 
Chicago 00003— 3 
San Luis 00013— 4 
Suspendido en el quinto inning por 
l l uv ia . 
BATERIAS 
Por el' Chicago: Freeman, Jones, 
Cheeves y Daley. 





Por el Chicago: Wilkinson y Sch-
a lk . 
Por el Detroi t : Colé y Woodall. 
Cleveland, septiembre 5. 
Primer juego _ 
C. H. B. 
, 003100100— 5 13 0 
i 30103012X—10 11 1 
BATERIAS 
Por el San Luis : Shocker, BurwfM 
y Severeid. 
Por el Cleveland: Mails, Morton 
y O'NeíH. 
Segundo Juego ^ ^ ^ 
. 210100530—12 15 J 
. 100130120— 8 14 2 
BATERIAS 
Por el San Luis : Kolp, Davia, Bay-
ne y Severeid. 
Por el Cleveland: Uhle, Morton, 
¡Bagby, Henderson y O'Neill, L . o*-
wel l . 
Filadelfia, septiembre 5. 
Primer Juego 
C. H. E. 
Washington 01000010010—3 10 * 
Filadelfia. . 00200000011—4 1* J 
BATERIAS 
Por el Washington: Johnson Y F1' 
c in ích . 
Por el Filadelfia: Hasty y Perkias. 
Segundo juego _ 
I I H . E. 
Washington . 212200000— 7 9 ^ 
Filadelfia . . 010000000— 1 4 1 
BATERIAS 
Por el Washington: Mogridge y 
Gharr l ty . 
Por el Filadelf ia: Rommel, JTaí'íí* 
y Parker. 
L X X X I X 
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Resucita el Chileno.-Los azules del primero, mfumables.-
El Argentino peloteó magistralmente, pero Alfonso fué su 
D O W N E Y S U P E R O A J O H N N Y fflLSON A Y E R E N J E R -
S E Y C I T Y , A N T E M A S D E 3 8 . ( 1 1 ) 0 P E R S O N A S 
debacle 
El Chileno, más conocido entre las 
eentes con guasa por el Enfermero de 
fa Covadonga, d e s a m a r r ó la cesta y 
rodó por la cancha hecho un guiñapo. 
Luego se fué abatido, rendido, de-
rrengado, enfermo, muy enfermo. Y 
0 supímos m á s de él. Cuando le 
creiamos viajando por la eternidad 
resulta que el Chileno está vivo, sa-
po y salvo y fuerte como un cañón. 
para el redebut le casaron con el 
medio siglo de Ituarte para entendér-
selas con los veinticinco tantos del 
nrimer partido y con los señores de 
azul J u a n í n y Oscar, ca ta lán que in-
ventó la butifarra, mucho antes de 
que se inventara el but ifarr ing pu-
dring. ' . . . . 
lío hubo inteligencia entre los re-
presentantes de las potencias liadas 
en el Ho del peloteo. Ituarte por su 
altura y por su edad despreció al jo-
ven dependiente de "La cesta refor-
mada", que a pesar de la reforma no 
dió con la cesta a la pelota y cuando 
le dió resul tó la reforma un confor-
mador de sombreros que pifiaba más 
que un taco de bi l lar sin suela y con 
galivilla. Y Chileno no quiso tratar 
tampoco con Oscar, porque, la ver-
dad, señores, el embutido le da náu-
seas y ponerse en nauseabundo es el 
caos. El Chileno pasó su pelona y no 
pasa más por frente a una funeraria, 
aunque le den un mil lón en cheques 
intervenidos y reajustados. 
El partido lo ganaron los blancos 
sin sudar t inta, porque los azules que 
quedaron en 15, lo hicieron polvo. 
Juanín se fué a ponerle otro aro 
a la cesta cr iminal y Oscar se fué 
con el embutido a otra parte. 
¡Pa Melilla, calleros! 
Menos mal. 
En segundo lugar se juega un par-
tido que r e s t aña la sangre que hizo 
el primero. Es de 30 tantos. Y sa-
len a pelotearlo los blancos, I rún y 
Martín y de azul, Alfonso y Argent i -
no. Esto es, dos delanteros flojitos; 
pero cucos y sabios y taumaturgos 
cruzando el e s k á s ; por de t rás dos za-
gueros de primera ca tegor ía tirados a 
perro, inconsiderados sin saber por 
qué; muy injustamente, Mart ín , a 
pesar de las varas voluminosas de 
su camisa, y Argentino, con sus exal-
taciones de nervios tienen juego para 
entrar en las grandes coiñbinaciones 
de las Noches de Oro y no para salir 
a jugar los lunes como si fueran dos 
virulillas. ¿ P o r qué se h a r á esto? 
¡Chl lo sa! 
IIMI embargo de pasar por v i ru -
| lillas, salen los lunes y salen a j u -
j gar pelota verdá, ve rdá ; con un po-
co más equilibrio y más entusiasmo 
que algunos fenómenos apagao y que 
]uegan los partidos de manera que 
espanta. 
I Metámonos en el peloteo de cabe-
; za. 
! La primera decena es viva, anima-
¡ da, briosa; delanteros y zagueros tur-
:nan con maes t r í a y eficacia; forjan 
tantos bonitos y duraderos; bravos 
\y entusiastas; suben casi iguales. Y 
en diez se igualan. Antes se habían 
enfrentado en 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10. 
Siguen. I rún y Mart ín instrumen-
tan su marcha t r iunfal y Argentino 
pelotea triunfalmente; pero Alfonso 
comienza a pifiar; sus pifias desequi-
libran las ventanas. 
Los azules en 12; los blancos en 
17. Más Argentino no desmaya. Me-
tiendo su derecha-prodigio y ponien-
do calma a Alfonso, que no sabe qué 
hace, se pone en 15 por 17 oyendo 
una explosión de aplausos. Mar t ín co-
menzaba a sacar camisa; I rún conti-
nuaba en maestro imper té r r i to . 
Otra vez vuelve Alfonso a la des-
composición. ¿Pero niño, qué ha be-
bido usted? Y los azules en 16 y los 
blancos en 24. 
—Se acabó todo. 
— N i n g ú n de eso, %erguyó Rodrí -
guez, el de la Pampa valenciana. Y 
Rodríguez se desplegó; pegando con 
la derecha, con el revés, desde el re-
bote; levantando, cruzando y ar r i -
mando, haciendo gemir de gusto a 
la pelota y levantarse al público loco 
de entusiasmo, hace el tanto 22, 
cuando los blancos es tán en el 24; 
se yergue magestuoso y se eleva a 
27 cuando los contrarios es tán en 28. 
¡Bravo, Rodr íguez! 
Pero Rodríguez no gana. Mart ín 
se infla y Ricardito aprieta el tornil lo 
• y Alfonso hace la mueca de la muerte. 
i J u g ó Mart ín muy bien, Ricardito en 
Imaestrazo; pero Rodr íguez hizo un 
juego tan grande como la camisa y 
como I rún . 
¡Alfonso; por favoire! 
— ¿ Y de las niñas , quinielas, qué? 
—De las niñas , na. 
La primera, que parec ía boba, se 
¡fué con J áu reg u i , el de la serenata 
de violín. La otra, la ingenua, la i n -
feliz, se marchó de bureo con Egea. 
Dos raptos. ¡Qué vergüenza! 
DON FERNANDO. 
Lucharon doce rounds sin que se pud ie ran adminis t rar el k n o c k o u t y , 
aunque la ley prohibe al referee decidir en el r i n g , los periodis-
tas d ieron la v i c to r i a por puntos a l champion de Cleveland. 
RINGSIDED, Jersey City, Septiembre 5. 
Bryan Downey, de Cleveland, y Johnn Wilson, de Boston, lucharon 
en doce rounds, que no tuvieron in te rés alguno, por la posesión del t í tu -
lo de Campeón mundial de peso mediano. 
Según la nueva ley reguladora del boxeo en este estado no se puede 
dar decisión oficial, por lo que Wilson se quedó con el t í tu lo , por no 
haber administrado a su contrario el knockou decisivo. Sin embargo, a 
juicio de la mayor ía de los periodistas expertos en boxeo que presencia-
ron la pelea, Downey la ganó, por puntos y forzó la pe 'eá en la mayor 
parte de los rounds y desembargó loa mejores golpes. 
Lo que hizo Wilson dejó a todos los que presenciaron la pelea tal 
descontento a los miembros de la Comisión Oficial de Boxeo que és ta or-
denó al empresario de la pelea, Tex Rlckard, qu eno le entregue la parte 
que le corresponda del dinero de lá pelea, hasta que se termine la i n -
vestigación que va a abrir S9bre sobre la conducta del citado pugil is ta . 
Cuando AVilson a b a n d o n ó el r ing, después del désimo segundo round, la 
mul t i tud le silbó estruendosamente estruendosamente. En cambio Dow-
ney fué aplaudido con entusiasmo. 
No hubo nada en toda la pelea que siquiera se pareciese a un kno-
ckdown. Wilson se lanzaba al clineja cada vez que pocía y pegó muy pocas 
veces con golpes rectos a su r i v a l . Downey ganó cuatro rounds; W i l -
son tres y en todos los otros estuvieron los dos equiparados. 
RUTH BATEO SU 
HOME RUN 51 EN 
L A T A R D E DE A Y E R 
B U E N A F O R M A D E 
L O S B O X E R S D E L 
N U E V O F R O N T O N 
T E A T R O N A C I O N A L I Los Pagos de anoc,,e 
Cincinnati y el Pittsburgh 
en un empate reñido 
LOS CLUBS FORTUNA 
Y DEPORTIVO GANAN 
SUS CUATRO JUEGOS 
BRILLANTE INAUGURACION T U -
VO ANOCHE E L CAMPEONATO D E 
PELOTA A MANO EN L A CANCHA 
D E SAN LAZARO 
Anocne se i n a u g u r ó el Campeona-
to de Pelota a Mano, que, organiza-
do por el Fortuna Sport Club, fué 
acogido muy bien entre las socieda-
des sportivas desde el primer mo-
mento. E l acto resul tó s impático y 
muy lucido, por cuanto hubo mucha 
animación y orden en todos los mo-
mentos. 
Debe sentirse satisfecha la socie-
dad que preside el doctor Ju l i án M . 
Ruiz, y particularmente el señor Gui-
llermo, organizador de la contien-
da. 
El Club Artes y Oficios se re t i ró 
del Campeonato, debido a que sus 
Jugadores no han podido practicar el 
tiempo necesario para hallarse en 
completo t raining. 
. Los clubs que tr iunfaron anoche, 
fueron el Fortuna cuatro veces, y el 
Deportivo, que ganó por ferfeited 
sus cuatro juegos al Artes y Oficios, 
que. como ya hemos dicho, se. re t i ró 
de la contienda. 
He aqu í los resultados: 
Jugadores: José Echarri del club 
Royal, 22 tantos y Guillermo Pérez 
del Fortuna, 30 tantos. 
Jugadores: J u l i á n Pérez del Ro-
yal, 17 tantos y Angel Gutiérrez, del 
Fortuna, 30 tantos. 
Jugadores: Ar tu ro Romero, del 
Royal, 13 tantos y Pío García Castro, 
del Fortuna, 30 tantos. 
Jugadores: Roberto Rodr íguez , 
del Royal, 14 tantos y Eduardo Suá-
rez, del Fortuna, 30 tantos. 
Jugadores: Emi l io Power, del De-
portivo, 30 tantos y Gerardo Chava-
rr i . del Arte y Oficios, 00 tantos. 
Jugadores: Alberto Navarro, del 
Deportivo, 30 tantos y Pedro Beade, 
del Artes y Oficios, 00 tantos. 
Jugadores: Julio Barroso, del De-
portivo, 30 tantos y José Ruiz del A r -
tes y Oficios, 00 tantos. 
Jugadores: Enriqueta Ubieta, del 
Deportivo, 30 tantos y Juan Argüe-
lles, del Artes y Oficios, 00 tantos. 
Pedro Fe rnández , 
Intendente. 
Habana, Septiembre 5 de 1921. 
COBRO UNO D E LOS 
F0TINGUER0S PREMIADOS 
EL HECHO DE QUE NO SE H A Y A N ! 
PIIESENTADO A COBRAR LOS ! 
OTROS DOS INDICA L A GRAN ¡ 
PROSPERIDAD EN QUE SE H A - | 
L L A N LOS CHAUPFEURS D E ! 
FORDS 
PITTSBURGH, septiembre 5. 
Los Piratas o sea el Pittsburgh, 
y el Cincinati, dividieron los honores 
en los dos juegos que con motivo de 
ser hoy el día destinado a la Fiesta 
del Trabajo en los Estados Unidos, 
celebraron en esta ciudad. 
E l Cincinati ganó el desafío de la 
m a ñ a n a y el Pittsburgh el de la tar-
de, ambos con la misma anotac ión 
de dos por una. 
E l juego de la m a ñ a n a fué muy 
reñido y los visitantes lo ganaron 
en el inning décimotercero , por ha-
ber recibido una transferencia Bcy-
ne, quien avanzó a la adulterina por 
haberla estafado y llegó hasta el f i -
nal de sus estudios, ano tándose la 
carrera como alumno eminente de la 
Universidad por sucesivos errores co-
metidos por Wilson y Traynor. 
Primer juego: 
CINCINATI 
V. C. H . O. A. E. 
Ayer tarde, se p resen tó en nuestra j 
Redacción a cobrar uno de los pre-
mios de gasolina ofrecidos a los chau-'j 
freuurs André s Suárez , que ma-1 
neja el fotingo n ú m e r o 8054, al que | 
corresponden diez de los cuarenta ! 
galones de gasolina que ofrecimos i 
como premio en nuestro número 'del 
sábado por la noche. Pero los otros ' 
dos, loá de las máqu inas 8052 y 8053, 
no se han presentado a buscar los 
veinte galones de gasolina que co-




Juegos para m a ñ a n a 
Hermán Gómez del Olimpia con-
tra Alberto Pernal del Víbora. 
José María Ceballos, del Olimpia, 
contra O. Grave Peralta del Víbora. 
Cayo Flores del Olimpia, contra 
lorenzo Miguerza, del Víbora. 
Manuel Díaz del Olimpia, contra 
Octavio Ruiz del Víbora. 
José Echarri del Royal contra A n -
tonio Alvarez, del Medina. 
Jul ián Pérez del Royal, contra 
«umber to Mart ínez, del Medina. 
Arturo Romero, del Royal, contra 
«afael Aballí , del Medina. 
Roberto Rodríguez, del Royal, con 
ira Pedro Tellería del Medina. 
ESTA NOCHE EN 
E L PROGRESO 
Los clubs Blanco y Azul j u g a r á n 
w a noche en el floor del Progreso, 
Baii0PCÍÓn al Campeonato de Basket 
ail del Aduana Sporting, contienda 
t e rmina rá con dicho match, tado 
• que estos teams se hallan empa-
«üos en el primer lugai . 
Esa lent i tud en cobrar de dichos 
chauffeurs denota a lo que parece, el 
I estado de prosperidad en que se ha-
; lian los fotingueros de la Habana, 
que as í parecen tener el propósi to de 
I renunciar a una cantidad respetable 
de combustible, que le representa al 
uno una semana gratuita en ese ex-
tremo y al otro media. 
E l de la m á q u i n a 8054 nos dijo al 
cobrar que estaba muy agradecido 
del DIARIO, puesto que gracias al 
regalo, estaba más aliviado en esta 
semana. 
—No crean usted^—nos manifes-
t ó — q u e el sábado tuve un gran día, 
después de haber pasado cinco ma-
los, por que la calle "es tá muy mala'. 
Ese día, parece que a l salir de casa 
saqué primero el pié izquierdo, i m -
pensadamente, pues, aunque mal me 
esté en decirlo, yo no soy supersticio-
so. Tuve muchas y muy buenas carre-, 
ras. Y hasta dos pasajeros me die-
ron propina. Y cuando, allá a las 
ocho de la noche, pasaba por frente 
al café " E l Pueblo", me l lamó un se-
ñor. Yo creí que era para tomar mí 
vehículo, y como yo me Iba de re t i -
rada no le iba a alquilar, pues ya 
había trabajado bastante. Giu em-
bargo, noté en su fisonomía que era 
un pobre enfermo de los r íñones de 
esos que necesitan tomar un Ford 
para caminar dos cuadras y me dis-
puse a servirle. Pero î o me llamaba 
| para alquilarme, sino para avisarme , 
i que mi máqu ina estaba premiada en | 
el DIARIO DE L A MARINA. Hay I 
personas así. que se complacen en , 
I dar buenas noticias, lo cual me pa- I 
I rece muy bueno, por que, como us- | 
tedes saben, son muy nuraeresar las i 
que no le hablan a uno sino para de- ! 
cirle cosas desagradables. Me vienen 
JERSEY CITY, Septiembre 5.—Desde el Ringside) . 
Treinta y ocho mi l personas ocuparon asientos esta tarde para ver a 
Brown Downey, de Cleveland, y a Johny Wilson, de Boston, solucionar 
su disputa del t í tu lo de campeón de peso mediano en un match de doce 
rounds. Todos los asientos traseros estaban vacíos y el público parecía 
un puñado de personas nada más , comparado con el que presenció el mat-
ch Dempsey-Carpentier. Asistiieron muchas mujeres. 
Como acto preliminar Wi l l i e Spenser, de 121 tres cuartos libras, de 
New York, y Solly Epstein, de 119 y media libras, de Ind ianápol i s , hicie-
Dewnel en t ró en el r ing a las cuatro y diez minutos de la tarde, 
con la nariz cubierta con un parche. Wilson, en t ró un minuto después . 
Ambos fueron acigidos con ligeros aplausos. E l referée ordenó a. 
ambos combatientes que se quitasen las tiras de las manos para inspec-
cionarlas. Ambos combatientes usaban tiras adhesivas en vez de venda-
jes, que es el requisito. 
Los hombres después se cubrieron las mr.nos con suaves vendajes de 
algodón, romo lo requiere la comisión de boxeo de New Y o r k . 
E l referee era Jin Savage, de Newark. Se anunciaron los pesos. 
Wilson, el campeón de Boston, 150 libras. 
Bryan Downey, de Cleveland, el retador, 154 y media l ibras. 
PRIMER ROUND.—Downey ser 
abalanzó desde su esquina y asestó 
el primer golpe, con la mano izquier-
da a la barba. Wilson boxeaba cau-
telosamente. Downey p lan tó un gol-
pe con la izquierda al cuerpo y otro 
con la derecha a la quijada haciendo 
oscilar a Wilson. Downey marcó un 
uppercut con la derecha, formidable! 
y dejó caer uno con la diestra sobre 
la quijada del adversario. Estaban 
en el clinch, cuando Sonó la campa-
na . 
SEGUNDO ROUN.—Fueron otra 
vez al clinch y Wilson p lan tó dos gol-
pes ligeros con la izquierda sobre la 
quijada de Downey. Este, asestó un 
golpe con la derecha a la cabeza del 
adversario, pero no lo a lcanzó . Se 
cruzaron golpes co nía izquierda a 
la barba. Hubo poca animación por 
parte de uno y otro, operando ambos 
para obtener una apertura. 
TERCER ROUND.—Downey dejó 
caer un golpe recto con la derecha 
al cuerpo y otro cón la izquierda a 
la quijada. Ar ro jó a Wilson a las 
sogas con duros golpes de la diestra 
y de la siniestra, asestados al cuer-
po. Downey fracasó en su inteato 
de asestar un uppercut sobre la bar-
ba, cuando tocó la campana. 
CUARTO ROUND.—Wilson t e m ó 
la ofensiva y envió un duro golpe 
con la izquierda a la barba de su 
adversario. Downey no pudo alcan-
zar a su adversario con un golpe que 
le asestó con la izquierda y Wilson 
le dió con la derecha en el e s t ó m a g o . 
Estaban peleando furiosamente y en 
el clinch, cuando sonó la campa-
na . 
QUINTO ROUND.—Downey envió 
un golpe recto con la derecha a la 
nariz. Downey dejó caer un golpe 
con la derecha sobre la quijada de 
su adversario y recibió en cambio un 
"hook" izquierdo. Wilson ar ro jó a 
Downey contra las sogas con golpes 
al cuerpo. Downey envió un fuerte 
golpe de la diestra al es tómago cuan-
do sonó la campana. 
OCTAVO ROUND.—Downey des-
cargó dos golpes con la derecha al 
cuerpo y uno a la quijada de su con-
tendiente. Wilson dió un "hook" a 
Downey con la izquierda. Repetidas 
veces fueron al c l inch. Ambos fraca-
saron en sus esfuerzos para plantar 
golpes y fueron silbados por el pú-
blico . 
NOVENO ROUND.—Tratando de 
aplicar un konckout Downey dejó 
caer su diestra sobre la c/iijada y una 
vez sobre el e s t ó m a g o . F r a c a s ó en su 
esfuerzo para dar un golpe oscilan-
te a la cabeza y por poco se cae. W i l -
son dejó caer golpes con la diestra 
y la siniestra al cuerpo. Downey es-
taba plantando m á s golpes al cuerpo 
que su adversario. Hizo oscilar a 
Wilson con una de la derecha a la 
quijada en los momentos en que sonó 
la campana. 
DECIMO ROUND.—Downey dejó 
caer duros golpjes de la derecha y 
de !a izquierda al cuerpo. Downey 
no completo un golpe a la cabeza y 
recibió varios ligeros de la izquierda 
del adversario. Downey no pudo ha-
cer efectivos los golpes que asestaba 
y fueron clinch nuevamente cuando 
sonó la campana. 
UNDECIMO ROUND.-Downey arro-
jó a Wilson contra la soga y envió, 
dos fuertes golpes a la quijada. W i l -
son asestó un hook izquierdo al es-
tómago y se cruzaron golpes al cuer-
po. Downey no pudo'hacer efectivo 
un golpe con la diestra a la cabeza 
y fué por Wilson, de hook, a la qui-
jada. Cambiaron ligeros golpes al 
cuerpo y fueron otra vez al c l inch. 
DUODECIMO ROUND.—Downfey 
estaba haciendo grandes esfuerzos pe-
ro sus golpes no parecían lastibar 
a Wi lson . Envió un duro golpe de su 
diestra al e s t ó m a g o . Downey p lan tó 
un duro golpe de la derecha sobre la 
quijada. Se cruzaron golpes de la iz-
quierda dirigidos al e s tómago . Ca-
yeron en un clich y se dieron mutua-
mente golpes con la diestra y la si-
niestra sonando entonces la campa-
na. 
NUEVA YORK, 5. 
Babe Ruth bateó su home run 51 
en el noveno inning del segundo jue-
go de esta tarde. E l batazo fué nota-
ble, por que siendo un fly muy ele-
vado, la pelota llevaba tanta fuerza 
que el fuerte viento que reinaba, no 
fué bastante a impedirle llegar a las 
gradas del Center field. E l pitcher al 
que le propinó ese formidable batazo 
fué a Karr . A la sazón no había nin-
gún corredor del New York en las 
bases. Ese desafío, fué ganado por 
los visitantes con anotac ión de 8 por 
2. E l primero resu l tó en una victoria 
para los locales con anotac ión de 
ocho por cero. Los bateadores neo-
yorquinos castigaron muy fuerte y 




V. C. H . O. A. E . 
Todos están perfectamente 
preparados para el Cam-
peonato que empezará el 
próximo viernes. 
Siguen diariamente en t r enándose 
los boxeadores internacionales que 
| nos presen ta rá el Viernes p róx imo en 
leí teatro Nacional, el empresario se-
iñor Rodríguez Arango. 
Durante la tarde del domingo és-
tos corrieron por las avenidas de Pra-
¡do y Malecón, durante dos horas, 
y el público que se encontraba en el 
¡ci tado paseo los aplaudía a su paso. 
¡ E l programa oficial de la prime-
i ra pelea lo anunciaremos m a ñ a n a , y 
las localidades para la noche del 
viernes se encon t ra rán a la disposi-
ción del público desde el miércoles 
próximo en la Contadur ía del Teatro 
Nacional. 
P R I M E R P A R T I D O 
BLANCOS 
ITUARTE y CHIELENO. Se les Jugraron 
149 .boletos, 
PAGADOS A: 
4 . 3 8 
1 Los azules eran Oscar y Juanín. S«i 
.quedaron en 15 tantos. Se les jugaron 
I 209 boletos, y hubiesen sido pagados a 
i$3.21. 
; Mil ler cf . . . 
Peckinpaugh ss 
i R u t h I f . . . . 
¡ Meusel, r f . . . 
•Pipp, I b . . . . 
¡ W a r d 2b. . . 
| McNally 3b . . 
| Devormeer c. . 




Totales 39 8 14 27 11 
BOSTON 
V. C. H . O. A . E. 
Liebold, cf. 
I Foster, 3b. . 
¡ Menosky I f . 
Pratt 2b. . 
I Mclnnis I b . 
| J. Collins r f . 
Scott ss, . . 
Ruel c. . . 
¡ Jones p 3 
1 10 
3 3 
i V i c k z. 0 
Totales . . 34 0 8 27 12 2 
(Z) Bateó por Jones en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
|New Y o r k . . . 300 000 302—8 
i Boston 000 000 00—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Pipp, J. Collins. 
Tercera base hiets: Meusel, Ruth, 
Scfs: Peckinpaugh. 
Double plays: Peckinpagh. 
To ward to: Pipp 2, Pratt, Scott 
ann Cclnnins. 
Lobs: New York : 6. Boston 9. 
Bobs of: Shawkey 2, off Jones 1. 
Struck out: By Shawkey 1; by 
Jones 7. 
Umpires: Moriaorty, Wilson and 
Connolly. 
BohneI*2b. . . 
Kopf, ss. . . . 
Groh, 3b. . . . 
Bressler, rf. . 
Daubert, I b . . 
Fonseca, If. . . 
Duncan, cf. . . 
Wingo, c. . . 
Hargrave, c. . 
Rixey, p. . . 
SEGUNDO JUEGO 
NEW YORK 
V . C. H . O. A. E. 
Totales . . . 43 2 6 39 14 1 
PITTSBURGH 
V. C. H . O. A. E. 
Bigbee, If. . . 
Carey, of. . . 
Maranville, ss 
Whit ted, rf. . 
Traynor, 3b. . 
Tierney, 2b. . 
Grimm, Ib . . 
Brottem, c. . . 
Barnhart, x. . 
Wilson, c. . . 
Morrison, p. . 
Cutshaw, xx. . 




E. Mil ler cf. . 4 0 0 1 1 0 
Peckinpagh ss. 4 0 1 0 1 0 
Ruth I f . . . . 4 1 1 1 0 0 
Meusel r f . , . 4 0 1 1 4 0 
Pipp I b . . . 3 1 0 12 0 0 
Ward 2b. . . 2 0 0 2 2 0 
McNally 3b. . . 2 0 1 2 0 
Devormer c. . 2 0 0 6 1 0 
R. Collins p . . 0 1 0 3 0 
Quinn p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Rogers p . . . 0 0 0 0 1 0 
Baker x . . . 1 0 0 0 0 0 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
JAUREGUI 
SE PAGARON SUS BOLETOS ± i 
$ 5 8 9 
Ttos. Btos. Ddo. 
Casalíz I I I . 
JAUREGUI. 
Angel. . . 














Totales . . 28 , 2 4 24 16 0 
( X ) Bateó por Quinn en el 8o. 
BOSTON 
V. C. H . O. A . E . 
Totales . . . 47 1 8 39 22 2 
x Bateó por Brottem en el octavo, 
xx Bateó por Morrison en el oc-
tavo. 
Anotación por entradas 
Cincinati . . 1000000000001—2 
Pittsburgh. . 0>í7000010000—1 
Sumario 
Two base hits: Maranville 2; Ca-
rey. 
Stolen bases: Duncan, Bohne. 
Sacrifice hits: Daubert. 
Bases por bolas: por Rixey 1; por 
Morrison 2; por Hamil ton 2. 
Hi ts : a Morrison 6 en 8 innings; 
a Hamilton, 0 en 5 innings. 
H i t by pitcher: Rixey 2 (Carey, 
Maranvil le. 
Struck outs: por Rixey 3; por Mo-
rrison 3. 
Leibold cf. . 
Foster, 3b. 
Menosky If . 
Prat t 2b. . 
Mclnnis I b . 
J. Collins r f . 
Scott ss. 
Walters c. . 







' C INCINATI 
V. C. H . O. A. E. 
Bobne, 2b. . 
Kopf, ss. . . 
Groh, 3b. . 
Bressler, If. 
Daubert, I b . 
Fonseca, rf . 
Duncan, cf. 
Hargrave, c. 
Markle, p. . 
Totales . . 30 8 13 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York . . . . 000 010 001—2 
Boston 101 004 20x—8 
SUMARIO: 
T\#) base hits: Leibold, J. Collins, 
i Pratt 
i Home runs: Ruth. 
Sacrifice: McNally, Devormer, Fos 
ter. 
Double plays: Meusel to Pipp. 
LobsL New York 3, Boston 4. 
Base on balls: Off R. Collins 3, 
Quinn 1, Ka r r 2. 
Hi t s : Off R. Collins 8, en 5 118 i n -
nings; off Quinn 5 en 1213; off Ro-
gers Nothing en 1. 
H i t by pitcher: By Robers (Wal -
ters). , 
Struck out: By Collins 4. 
W i l d pi tch: Quinn. 
Losing pitcher: R. Collins. 
Umpires: Wilson, Connolly y Mo-
riartey. 
JACK GOLDIE, 124 libras, Cham-
pion peso de peso pluma de la cos-
ta del Pacífico. 
Damos a conocer los -nombres de 
los primeros boxeadores que ya se 
encuentran en la Habana, pues la 
empresa semananteme renovará 
éstos. 
Jack Goldie, americano, champion 
de la Costa del Pacífico. Peso de p lu-
ma. Estatura/ 5 pies 4 pulgadas. Pe-
sa 12 4 libras. 
Soldier Lawson, francés, champion 
Welterweight de Francia y del ejér-
cito • americano expedicionario en la 
guerra europea. Estatura 5 pies 7 
pulgadas. Peso, 145 libras. 
Jimy Kelly, americano, champion 
de peso ligero, de Irlanda. Estatura, 
5 pies 6 pulgadas. Peso 135 libras. 
Jack Sheldon, i r landés , champion 
Je peso ligero, de Irlanda. Estatura, 
5 pies 6 pulgadas. Peso 135 libras. 
Bobby Lyins, italiano, champion de 
peso ligero des Italia. Estatura 5 
pies 6 pulgadas. .leso 137 libras. 
Pete Moore, americano, champion 
de peso pluma de los Estados de New 
Ingland. Estatura, 5 pies 5 pulgadas. 
IPeso, 125 libras. 
| Paul Sampson, suizo, champion de 
j Suiza. Peso 172 libras. Peleó con 
¡Jack Jhonson, en Par í s , 20 rounds, 
i en exhibición. 
J im ^ooney, del Canadá, Champion 
j Feoterweight. Estatura, 5 pies dos 
.pulgadas. Peso 128 libras. 
Johnny Lisse, del Oeste, de Estados 
Unidos, champion Bantamweigght. 
Estatura, 5 pies 5 pulgadas. Peso, 
128 libras. 
K. O. P i lh l , champion de Bronx, 
N . Y. Ligthweight . Estatura, 5 pies 
5 pulgadas. Peso 133 libras. 
SEGUNDO P A R T I D O 
BLANCOS 
ZRUN y MARTIN. Se les Jalaron 317 
boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 6 3 
Los azules eran Alfonso y Argent!» 
no. Se quedaron on 27 'tantos. Se le# 
Juparon 209 boletos y hubiesen sido pa-
pados a $3.76. 
¡i thúi ¿i •:• * •:• & ÚÍ.ÚÍ t¡s a a a »•< * m.eiíütinafiieaci n-
SEGUNDA Q U I N I E L A 
EGEA 
CE PASARON SUS BOLETOS A: 
$ 5 . 9 5 
ACEPTADO, EN PRINCIPIO, 
E L R E T O D E RUBINSTEIN 
EGEA . 
Cíoenagra. 
Salazar. . . . 
l ' r ru t ia . . . , 
Ansola. .. . . 
Gutiérrez. . . 
Ttos. Btos. Ddo. 
6 179 $ 5.95 
0 424 " 2.51 
0 127 " 8.3S 
2 171 •" 6.21 
2 .170 " 6.2« 
4 182 " 5.88 
Martes 6 de Septiembre de 1021 
A las S % de la noche 
Primer Partido a 25 ¿Tantos 
Blancos: Mallagaray y Salazar. A 
sacar del 9. 
Azules: Escoriaza y Angel. A sacar 
del 914. 
Primera Quiniela 
Erdoza I V , Emil io , Cazaliz I I I , 
J á u r e g u i , Elias, Egozcue. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Ruiz y Al tamira . 
Azules: Eloy y Anzola. 
A sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Urrut ia , Egea, Gutiérrez, Oscar, 
Larrinaga, I rún . 
E N L A S GRANDES LIGAS 
El campeón mundial de ajedrez, 
José Raúl Capablanca, ha aceptado en 
principio el reto del maestro ruso 
j^Rubisntein, cam'peón de Rusia, y a 
1 quien se considera actualmente el 
m á s fuerte contrario que pueda pre-
I sentársele a nuestro ilustre compa-
| triota. Se es tá en los pour parlers y 
•puede llegarse a concertar el match;! 
| todo depende d^ lo que resuelva el! 
poseedor de la corona suprema del 
, juego ciencia, él puede darle o no, | 
1 importancia al reto. 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Undiso, en op-
ción a los Campeonatos de las Ligas 
Nacional y Americana: 
LIGA AMERICANA 
New York 8, Boston 0, primer 
juego. 
Boston 8, New York 2, segundo 
juego. 
Filadelfia 4, Washington 3, p r i -
mer juego. 
Washington 7, Fiiadelfia 1, segun-
do juego. 
Cleveland 10, San Luis 5, primer 
juego. 
San Luis 12, Cleveland 8, segun-
do juego. 
Chicago 6, Detroit 5, primer jue-
go. 
Detroit 4, Chicago 3, segundo 
juego. 
L I G A NACIONAL 
Boston 6, New York 5, primer jue-
go. 
New York 5, Boston 3, segundo 
juego. 
Brooklyn 3, Filadelfia 1, primer 
juego. 
Brooklyn 8, Filadelfia 4, segundo 
juego. 
Cincinati 2, Pittsburgh 1, trece 
iniiings,fprimer juego. 
Pittsburgh 2, Cincinati 1, segundo 
juego. 
San Luis 4, Chicagog 3, primer 
juego. 
San Luis 4, Chicago 3, juego de 
cinco innings. 
PITTSBURGH 
V. C. H . O. A. E. 
Totales . 30 1 4 24 ! ! • 1 
NOTA.—Nuestro corresponsal de-
muy bien los dieü galones que me I 
han tocado, por que soy un padre de 
familia con cinco hijos, he perdido 
en el Banco Español 1,900 pesos y 1 
no tengo otro cajiital que mi m á q u i - | 
na, en la ^rc»e diariamente busco el 
sustento de mi familia de la que for- I 
man parte cinco hl^os." 
Los chauffeurs ds las máqu inas 1 
8052 y 8053 pueden pasar por esta ' 
Redacción a buscar el primer sus 
veinte galones de gasolina y el se- i 
gundo diez. 1 
portivo en Nueva York, Bob Edgren. 
en la ú l t ima carta que nos envió y 
que fué publicada en la edición do 
la noche del DIARIO DE LA M A R I -
NA del sábado úl t imo, relataba el 
ú l t imo incidente de los muchos a que 
lia dado lugar la rivalidad entre W i l -
son y Downey, que no parece haber 
quedado definitivamente terminada, 
a juzgar por el cable precedente. En 
dicha correspondencia Bob Edgren 
refer ía como, en el ú l t imo encuentro 
habido entre ambos pugilistas, y que 
se celebró en Cleviland, con cuVa de-
cisión final no quedó conforme la Co-
misión OfOicial de Boxeo de aquella 
ciudad, por lo que esta la anuló y 
declaró champion del mundo de peso 
mediano a Downey, declaración de la 
que se burló donosamente Edgren al 
llamar a Downey, Champion del Mun-
do. . en la ciudad de Cleveland. 
Bigbee, If. . . . 3 0 0 5 1 0 0« 
Carey, cf. . . . 4 0 2 4 0 0 
Maranville. ss . 2 0 1 1 3 0 1 
Barnhart, 3b. . 4 1 1 0 0 0 ! 
Robertson, rf . . S 0 0 3 0 0 1 
Tierney, 21x . . 3 0 0 2 1 0 ' 
Grimm, I b . . . S 1 1 6 0 0 , 
Brottem, c. . . 3 0 1 6 1 0 
T. GIBBONS F U E 
GANADOR ANOCHE 
POR KNOCKOUT 
ESTADO DE LOS CLUBS 
L I L G A NACIONAL 
G. P. Ave, 
Cooper, p. 3 0 1 0 1 0 
Totales . . . 27 2 7 27 6 0 
Anotación por entradas 
Cincinati . . . . 000001000—1 
Pittsburgh . . . OlOOOOlOx—2 
Sumario 
Three base hits: Barnhart . 
Stolen bases: G r i m m . 
Sacrifice hits: Maranville, Robert-
son . 
Double play: Markle .y Grch. 
Quedados en uases: Cincinati 2" 
Pittsburgh 5. 
Bases por bolas: por Markle 2. 
Struck outs: por Markle l ; por 
Cooper 5. 
Wi ld pitcher: Cooper, Markle . 
Pitcher ganador: Cooper. 
Pitcher perdedor: Markle . 
Umpires: Quigley y O'Day. 
SOPTHBEND, Indiana, 5.—Tommy 
Gibbons, el famoso pugilista de St. 
Poní , anotó un knockout técnico en 
el tercer round de su pelea con Dan 
O'Dowd de New York, que se efec-
tuó aqu í hoy y que estaba concertada 
a diez rounds. Gibbons tenía derrota-
do a su contrario, cuando la policía 
intervino e impidió que continuase 
la pelea. La victoria de Gibbons sobre 
O'Dowd es la décima tercera ppr 
knockout, consecutivamente de dicho 
(Pittsburgh 80 51 
(New York 80 63 
1 San Luis 73 59 
I Boston 69 60 
Brooklyn . . 69 63 
.Cincinati 59 73 
¡Chicago 51 79 










G. P. Ave, 
New York 80 47 630 
.Cleveland. 80 50 616 
rSan Lnis 68 64 515 
Washington 66 67 496 
E L . T O R N E O DE TENNIS DE j g S . . . . : « | } « I 
¡Chicago 56 75 427 
Filadelfia 45 81 357 
F I L A D E L F I A 
Manuel García, jugador de las Is-
las Filipinas tomará parte en el cam-
peonato de "tennis" organizado por 
el "Germantown Cricket Club" de 
Filadelfia que comenzará el 9 del 
actual. 
¡JUEGOS SEÑALADOS PARA H o y 
LIGA NACIONAL 
Chicago en San Luis . 
LIGA AMERICANA 
San Luis en Cleveland. 
Washington en Filadelfia. 
New York en Boston. 
n 
A N O LÁXX1X D i A r í i ü Ofc L A ^ i j i í j ^ i ^ ^ ' , " ' i w ^ m l I " ^ i " ^ 
" L A F L O R D E L D I A 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A • 
S U R T I D O : F i d e o » . C a b e l l o d e A n g e l , F i n o . , E n t r e f i n o . . M a c a r r o n e . t i p o i t a l i a n o , T a l l a r i n e . y P a . t a . r e c o r t a d a s ^ 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y m n o s e n f e r m i z o , 
f t r r r r m d e v e n t a : 1 
HABATA. 
I 
ir» »• M • 









O H E I L L Y . 1 7 i 
GALIANO. 9. 
REINA, 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 130. , 
INDUSTRIA Y NHPTONO. 
OHiBILLY, 86. 
BELASGOAN, l t . 
O'RBILTjY, 48. 
MONTE, 8. 
OBISPO, 4 y mafia. 
OBISPO, 31. 
OBISPO, 22. 
SAN IGNACIO, U 
GOMPOSTBLA, 178. 
Y ANGELES 
L E A L T A D Y VIRTUDES. 
BAN RAFAEL, 61 . 
RÍSINA, 123. 
CONSULADO, T I . 
GERVASIO Y ANIMAS. 
•La VMa* . . ^ • . - . . -
Sncnrsal de la VMía.. . 
• 'El Progreso del PaI9,, 
Brazo IFuerte" . . 
«•Suba f a t a l n ñ a " , . , . . 
Flor d© Cubm'*.. , 
" E l Bombero" ... > . » • 
«La EmIneIlcla•, . 
Casa í S t í n . . . . . . . . 
Casa ^Hettiy • • •« • 
*La Cubana" » . 
«La Abeja Cntara'* . . , 
«El Cetro de Oro" 
«La Vizca ína" . . . . 
•Xa Montaflesa". i 
«La Flor Cnban»M. 
H Sáncbe^ j Ca. 
«La Catalana" ..r 
«L* Ceiba".. .« »< 
Cas», "^egalt 
San J o s é . . . . •« »« ••• 
Hálito Domfngo . . 
«La Caoba" 
«La Flor Cubana"., _ 
«La Guardia" ^ . . E r T R E L L A 
«La Nlvaria" .« »« . . 
«L» MBagros í . " . . .< . . .* . . 
«La Victoria" . . *« •« 
«El Diorama" » 
«La Grada de Días" 
«El León do Oro" TENIENTE « 2 . ^ 
«La Pur í s ima Concepción" . . . . . . AMISTAD Y VxRTUDES. 
American Grooerj - AMISTAD, 15. 
«La Diana". . . . . . m » - . . AGUII^A, 116 7 medí» . 
«El Crisantemo"., . . „ m . . . . . . GALIANO, 122. 
Sun Sin Lun AGUILA Y DRAOONE». 
Sierra y Soto c . . . . AGUACATE Y O ' I ^ I L L T . 
«La Autigua Chiquito" DRAGONjES Y RAYO. 
«La Casa Grande" A G T J I L í A . Y v S ^ í Í ^ a ^ a 
Celestino Alrarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Ramón Alvares INFANTA Y CARLOS I I I . 
Í T s y H e S S i . . . . . . . . QLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elias Alonso POCITO Y SANTIAGO. 
Anirulo v Pico . . . AGUILA, 186. 
Í S l M y M ñ e z . . . . . . . . CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Airuiar y Ca SAN NICOLAS, 133. 
Aranfro y G¿r¿ ía . SAN RAFAEL Y LEAUTA». 
Josó Arias - . . ^ . . TiEALTAD Y SAN MIGUEL. 
& f i c W . : : : . . z . . . . . . . : : c a m p a n a r i o y s a n r a f a h l 
Alvarez y Hermano.. . . . . ESTRELLA Y RAYO. 
Acmilino Alonso ^ r ^ L ^ 0 O E I R V A 5 I 0 
AiToroz y ^opez C ^ . N v ^ - x - ^ y G e r v a s i o . 
Emil io del Busto INFANTA Y CONCORDIA. 
Josó Baílela CARLOS 111 Y FRANCO. 
Manuel Barcia TENIENTE REY Y VILLEGAS. 
Manuel Bilbao ANIMAS Y OQUBNDO. 
Ramón Blanco LINDERO Y CLAVEL. 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
Antonio Bupallo AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. 
José B r a ñ a . . ^ CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago Balsera SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA. 
Ju l ián Ealbucna TENIENTE REY, 81. 
Mannel Barcia TENIENTE L E Y Y VILLEGAS. 
Lnís Cabrera SOL Y HABANA. 
Jwíó Cabannl SAN JOSE Y HOSPITAL». 
Celedonio Taso . . SAN LAZARO Y M . 
Florencio Cabrerizo SAN RAFAEL Y HOSPITAL. 
Pablo Planas MSHCADO OH VILLANUEVA. 
Femando >Tlstal POLVORIN. 
JJIslal y Franco POLVORIN. 
ganlurio y Hermano POLVORIN. 
Sanjurjo y Ca POLVORIN. 
Manuel Menóndez POLVORIN. 
García y GuladaneS.. . . , POLVORIN. 
Ramiro Sordo POLVORIN. 
Torres y Hermano SOI^ 39. 
Faustino Rodrigue» SOL Y COÜffOSTELA. 
José Alvarlño . . . . 6 0 L Y SAN IGNACIO. 
J w é Santo TENIENTE REY, 24. 
JkBdrés flWTídndítí.. . . « . . ~ * LAMPARILLA Y MERCADERES. 
Outlérrea Mler y €a. . . . . . . — , .(EGIDO, 17. 
Marcelino Otonln . . HABANA Y CUARTELES. 
Castaño y Mcnéndez AGUIAR V CUARTELES. 
Lorenzo Díaz ^ AGUACATE Y LAMPARILLA. 
(Fernández y Hermano SOL B INQUISIDOR. 
Amado del Barrio MERCADO DE VILLANUEVA. 
Valentín D^az AGUIAR Y O'RBILLY. 
Je«ó Solfe OFICIOS Y OBRAPIA. 
ürfcano PeiVindez.. . . >e ZANJA Y ARAMBURU. 
Tlctorlo Feimiicdei . . GERVASIO Y BAN JOSB. 
José Caaras , CORRALES Y CARDENAS 
Prfscnal Cbac.. « . . . . ESPERANZA Y SUAREZ. 
Cma y Díaz. . , . . . . AGUILA Y COLON. 
Ramón Chao., M . . . . SAN JOSE Y GERVASIO. 
Rafael Cueto . , . . . . » « • . . . . . SAN RAFAEL Y GERVASIO. 
Angel Campillo. . . . . . . . , RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cor t ina» . . VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Francisco Corral „ — . . . . - . . fBSCOBAR Y LAGUNAS. 
Ramón Cueto <.* . « wm . . CHACON Y COMPOSTBLA, 
Je sús Díaz VIRTUDES Y OQUBNDO. 
José Deporta ^ SALUD Y CHAVEZ. 
J . Durán y Hermano.. ^ , . . . . MANRIQUE Y CONCORDIA. 
Andrés D u r á n . . . . . , , AGUIAR Y PEÑA POBRE. 
Dopdco y Sobrino ^ . . « . . EMPEDRADO Y CUBA. 
Prudencio Escandón . . „ , . CUARlTELES Y AQUIAJt. 
Juan Escofet MONTi?. 463. 
ElmU y Hermano.. . . ^ . r . CAMPANARIO Y VIRTUDES. 
E l m l l y Vicente. . SAN LAZARO Y L E A L T A D . 
E l m l l y Vicente r MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
Juan (Fernández M . . QUINTA Y FERNANDINA. 
Fernández y Hermano.. .« . . SALUD Y MARQUES GONZALEZ. 
Gerraslo Fernández CONCORDIA Y HOSPITAL. 
Maximino Fernández . . „ MONTE Y SAN NICOLAS. 
F ragüe la y Ca. MONTB E INDIO. 
Antonio (Ferrer ¿ . . VIRTUDES Y AGUILA. 
Alfonso Fernández . . HOSPITAL Y SAN MIGUEL. 
Antolín Fernández . „ INFANTA Y V A L L E . 
Froflán Fernández . . OQUBNDO Y VIRTUDQBS. 
Fernándbz y Hermano.. .., QUINTA Y CERRADA. 
J e sús Fernández NBPTUNO Y OQUBNDO. 
Fuertes y Fernández BSTEVEZ Y FLORES. 
Benito Folgucras ZKOrEIRA Y ROMAN. 
Manuel Fuentes.. , . . CAMPANARIO Y SAN MIGUEL 
Francisco Fernández SAN RAFAEL Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana ESTRELLA Y FIGURAS. 
Fernández y Hermano SAN NICOLAS Y REiNA 
Ja«ui Ferreirí'1 . . TENERIFE Y RASTRO. 
J e - é Flores y Hermano.. POCITO Y BELASCOAIM^ 
Fernández y Hermano VIRTUDES Y L E A L T A D . 
Serafín Fernández LAGUNAS Y MANRIQUtB. 
Celestino (Fernández.. . . . . . . . . CAMPANARIO Y SAN r.ir.kHQ 
J . González GALIANO Y LAGUNAS 
Gómez y Hermano.. . . . . » . . . PERSEVERANCIA Y LAGUNAS 
Josó González . . . . . . . . . . . ^ >, GERVASIO Y VIRTUDES. 
Kanuel González , ^ . . PERSEVERANCIA Y CONOORDW. 
González e hijo . . . . . . SAN MIGUEL Y ESPADA. 
González y Suárez < . . . . SAN MIGUEL B INFANTA^ 
Benigno Gutiérrez SALUD Y SANTIAGO. 
Galán y Hermano - . . . . FACTORIA 15. 
José Cranda _ . . . . MALOJA Y MARQUES GONZALEZ. 
Manuel Gancedo.. » - , « NBPTUNO Y SOLEDAD. 
Tomás García . - . . APODACA Y REVI LLAGIOBDO 
Gíc-cía t Hermana SAN RAFAEL Y LUCBNA. 
Francisco G a r c í a . , . . . . . . . . SAN MIGUEL Y ESPADA, 
Gerraslo G a r c í a . . . . . . SALUD Y OQUENDO. 
Francisco Garc ía . . . . SAN LAZARO Y VENXW. 
Cefcrino García , é. . . MONTE Y CAJIMEN. 
García 7 RodeIro.„ . . . . CONCORDIA Y M . GONZALEXÍ 
Jesús García . - • • . . SITIOS Y SAN CARLOS. 
Josó García • SAN JOSE Y ESPADA. 
.. ». . . •. 
• • •« . . . 
Manuel Gut lé r rea . . > . ^ . . . , 
Antonio Garda j Ca , s 
Bauión Garc ía . . . . 
García y Gonzálea . . 
Jo sé González . . . „ . „ mm M 
González y Garda . . . . . . . . 
José García 
Ramón Gonzálea 
Arelino González. - . . „ . , 
Francisco F e r n á n d e a . . . . 
José Garda T e n í a . . / t 
José Galego.. . . ^ . . » • . » . . . . ! 
Damián Garda . . 
Mannel Garda . . „„ 
Gol mar y Br inco . t m , * . 
Felipe Garda * 
Luis González. , 
Domingo Hernández . - . . . . . . . . 
H l Woo Gen > . » - !*. 
Constantino H erra ida . . — « »^ . , 
Manuel Hería. ^ 
Antonio López . . . . . . . . . 
Gerardo L ó p e z , . „ , , ^ , .% 
José Lahldalga.. ^ 
Francisco Lacera.- > . 
Lorenzo y Garda . . , , » . 
López y Fernández . ' . « „ . . . . 
Santiago Llanos. ^ ^ 
J . R. González . . „ „ 
LtJs González . . . . . . . . . . . . . „ , , 
Menéndez y G o n z á l e z . . . . . . 
Menéndez y Hermano m 
Ramón Menéndez . . . . 
Adolfo Mar t ínez . . mm . . . . 
Martínez y Ol ivar . . . . „ s** ¡a» « • 
Manuel M é n d e z . . . . 
Moro y Garc í a , , > . ^ . . 
Kloanor Martínez ., . . 
Menéndez y Gonzá lez . . -
J . Menéndez . . , . . , . , . . . 
José Martínez , 
Antonio Menéndez . . ^ . , . . 
Manuel Montes « „ . 
J . Menéndez . . . „ . . . . . . 
Celestino Marot . . . . . . . . . . 
Tomás Jíegretl ^ . . . . 
Oria y Hermano 
José Otero.. „„ . . 
José Palmelro 
Pérez y L ó p e z . . . . . . . . . „ . , , . , . . 
Antonio Perelra „ ,.. 
Vicente Pardp , 
Panader ía «La Dicha". « 
Ismael Ponsi. 
Bernardo Pérez m . . . . 
Domingo Pérez , . 
José Pérez * . , . „ 
José Pernas . . . , , 
Matías Pardo.. . . . . 
Arollno P c n d á s . , 
PIkel y Pombo., 
José Prieto , . 
Arelino Qairóz 
José Rodr íguez . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rodríguez y Pelaez . . 
Santos Rodríguez . , 
Robledo y García >. .« . . 
IVanclico Beigosa 
Vicente Robert. . . . . . ™ . » 
Reguera y Sobr ino» . . . . . . 
Eduardo Rey „ 
Antonio Rey. 
Emilio del Riesgo , . . 
Juan Regó. 
Nemesio R e g ó . . . . 
José Regó . . w* . . 
Manuel Rico. . 
Manuel Becarey.. . . „ 
Reguera y Pé rez 
(YmJido Roiz . . . . . . . . . 
Ramón Robledo.. . . .« 
J e sús Rcnonto.. 
Rogo y Garda ^ 
Rodríguez y Hermano 
José Seoane., „ . . . . 
José S u á r e z . . . 
José S u á r e r . . . , >< , 
Luis Suárez . H . . 
I^randsco Soto. . . . 
Salvador S u á r e z . . 
Pedro Sánchez 
Emilio M . Sánchez . . 
Suárez y L ó p e z . . , 
Enrique S iñe r i» . . 
Ramón S u á r e z . . . 
• 4 *• . . . 
»• mi * ^ 
CADIZ Y SAN JOAQUIR, 
SALUD Y OQUBNDO. 
ANIMAS Y MARINA. 
CARMEN Y GLORIA. 
SAN RAFAEL Y SOLEDAD. 
SAN RAFAEL, 113. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
ESTRÍELLA Y SAN NICOLAS 
LEALTAD Y NBPTUNO. 
SAN NICOLAS Y RASTRO. 
RASTRO Y TENERIFE. 
PLAZA DEL VAPOR. 
SALUD Y SAN NICOLAS, 
SALUD Y GERVASIO. 
CHACON Y HABANA. 
TENIENTE REY Y AGUIAR. 
CONCORDIA Y ARAMBURO. 
SAN MIGU1BL Y SOLEDAD.; 
CHACON Y ACULAR. 
EMPEDRADO Y HABANA. 
LAGUNAS Y ESCOBAR. 
VIRTUDES Y MANRIQUm. 
AGUILA Y D I A R I A . 
JESUS DEL MONTE T OMOA. 
GLORIA Y SUAREZ. 
ZANJA Y SOLEDAD. 
CONSULADO Y COLON, 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA. 
TENIENTE REY Y AGUI4R. 
BSTEVEZ Y FERN ANDINA. 
ANIMAS Y CRESPO. 
NBPTUNO Y HOSPITAL. 
HEVILLAGIGEDO Y CORRALES. 
NBPTUNO Y ARAMBURU.. 
GERVASIO Y ZANJA. 
SAN MIGUEL Y SAN NIOOLAI 
ESCOBAR Y SAN MIGUEL, 
SALUD Y RAYO. 
LAGUNAS Y CAMPANAIOO. 
LAGUNAS Y GERVASIO. 
BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
GERVASIO Y SAN LAZARO. 
ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
SOL Y AGUIAR. 
TEJADILLO Y CUBA. 
MORRO Y COLON. 
SANTA CLARA (B INQUISIDOR. 
GLORIA Y FACTORIA. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
VIGIA Y ROMA Y . 
INFANTA Y PEDROSO. 
NBPTUNO Y SOLEDAD. 
REINA Y BELASCOAIN. 
SAN JOSB Y SAN NICOLAS. 
RASTRO Y CAMPANARIO. 
CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
PERSEVERANCIA Y ANIMAS. 
GERVASIO Y LAGUNAS. 
SAN L A ^ R O Y SAN NICOLAS. 
TBNIBN a J REY Y PLACIDO. 
CUARTELES Y HABANA. 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
SAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL. 
MONTE, 252. 
BENJUMEDA Y NUEVA DEL PILAR 
SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS 
NEPTUNO Y GERVASIO. 
SALUD Y L E A L T A D . 
REINA Y L E A L T A D . 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
OQUBNDO Y SAN MIGUEL. 
BAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
.MONTE Y CASTILLO. 
BASARRATB Y NEPTUNO. 
SUAREZ Y MISION. 
INFANTA Y JOVELLAJl . 
BLANCO Y ANIMAS. 
AMISTAD Y VIRTUDES. 
PERSEVERANCIA Y VIRTUDES. 
M0N9BRRATE, 149. 
TEJADILLO Y AGUIAR. 
TEJADILLO Y HABANA. 
SANTA CLARA Y. OFICIOS, 
PLAZA DEL VAPOR. 
MONTORO Y BRUZON. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
SAN MIGUJ*. Y ARAMBURU 
SAN NICOLAS, 205. 
INFANTA Y DRAGONES. 
GLORIA Y FIGURAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
CONCORDIA Y L E A L T A D 
CHACON Y COMPOSTELA. 
HABANA Y PEÑA FOBRE. 
Victoriano Tr inquete . . 
Ceferino Tenjldo. . . . , . 
Angel Vázquez . , . . . . . . 
Jos í F . Vega 
VUlamll y Hermana. . w 
Almando V i l l a m l l . . 
Valdés y F e m á n d e a , , , . 
Juan Villa m i l ^ 
Luis Venta . . .« 
Vi l l a y Hermane. . „ 
M . R. V i l l a . -
VDlannera y del Campo.. 
Yafie» y Hermana. . . . 
Ibarra y Hermano. . . . . . 
«I ra Mi j»» 
>• ir-. 
, . INFANTA Y SAN MIGUEL. 
, . HOSPITAL Y CONCORDIA, 
, . NEPTUNO Y ESCOBAR. 
, . SALUD Y CAMPANARIO r 
. . SALUD Y ESCOBAR, 
, . PRINCIPE, 13. 
. . MONTE Y SAN JOAQUIT 
SUAREZ, 76. 
, . MONTE Y FIGURAS. 
CARLOS I I I Y OQUBNDO. 
, . CAMPANARIO Y CONCORDIA 
CUBA Y CUARTELES. 
. . AGUILA Y SAN JOSE. 
. . CRÍBSPO Y TROCADERO. 
VEDADO 
I 
«La Luna" , . „ „ . . . . CALZADA Y PASEO. 
«Las DeUtías" . . L INEA Y 2. 
Tejón, Ramos y Ca., . . . . . • « LINEA Y C. 
«La Anlto" < « . . . U Y BAÑOS 
«La Prosperidad".. »« .- . . . 17 Y C. 
Luis Barro» .« ir* 12 Y l l . 
González y Hermano . . . . n . . . . . 13 Y 10. 
Andrés Díaz , • • 10 Y 11 . 
Rafael Sánchez . . . « • • « . . . . . 27 Y A . 
Jnan Canal «r. . . . . 29 Y PASEO. 
Cali y Helpe.. . . . . . . v . . . m 27 Y B . 
Gutiérrez y AUende.. 13 Y 8. 
Francisco Rodríguez . , . . » . > . . . 15 Y 8. 
Andrés D í a z . . . . . „ 13 Y 4 . 
José L ó p e z . . • , 17 Y 4. 
Pérez Sanzo LINEA Y A. 
José Suárez LINEA Y 3. 
LINEA, 158. 
CALZADA Y A . 
CALZADA Y B . 
5 Y B . 
3 y B . 
3 Y C. 
CALZADA T O. 
CALZADA Y BAÑOS. 
5 Y F 
CALZADA T H . 
Gil y López . . . . . . . . . . . . 
(Francisco G a r c í a . . -.. . . 
Juan Gutlérrea 
Salrador Paz . . . . . o í r * . . 
Bernardo Alonso. . . . . . . . . . • . . . 
Luis Barrios i> * »« i . > . 
Garda y Menéndez . . m »m rn 
Pedro L . Simón . . . . 
Juan M a r c ó t e . . . . r . . 
Huerta y Toyo »* 
Rogelio VDarlfío 9 Y J . 
Toyo» Luepe y Betancourt, . . . . . . . 9 Y J . 
Alonso y Mart ínez . , 9 B I . 
Ramón Rodr íguez . . I I Y K , 
Leopoldo L ó p e z . . . h . . . . . . . . . . . . 11 Y M . 
Moriega y Hermano , 13' Y M . 
Castafión y Hermano. . L INEA Y M . 
Francisco Gonzá lez . . . . . . CALZADA Y M 
Fernández y A n e » . . . . . . . . . . . . . . 21 Y H . 
Ramón Huergo . , . . 21 Y 12. 
Baldomcro Rodr íguez .w . . ' . . . . 19 Y 13. 
Vázquez y Hermanos 19 Y 14. 
Cándido Fernándea 17 Y 16. 
Fernández y Fernández «« 17 Y 20. 
Fernández y Nares 5 Y A . 
J m é SuITOZ mm mm *t 
Timoteo B l a t a . . 
Oria» y Rlafio.. . . . . 
Castlúelra y Hermana . . 
Castifieira y Hermana . . 
Toyo y Huerta. 
Cao y Gato .„* » . — •« 
Mannel Ga rda . , mm n wn 
Barco y Pan. - . . . , 
Ceferldo Rodríguez « • 
Eduardo P í a z . . . . ^ r« 
Je sús Clitera M . . •* 
M¿iiucl O r l e » . . 
Josó Pardo. . ^ Kfl 
José Pardo. . imtmmt 
Carlos Alonso. . M . . > . 
José Cansen©.. . . „ • „ - •« • 
Antonio D í a z . . . « i » 
Pelaez y Garda.. . . . m .< 
J o s é Ai ra ren . . . . irá 
Domínguez y D l é g u e z . . 
Mannel Rodríguez . . . . . 
Ramón Venta. . • 
Camino y Hermano.., ..« 
mm .» 
i / • *>• 
w~ V» • * 









vm . . . '. . 
> « # - • • • 
mm m» 
. . mm 
y i a . 
Y 8. 
T i o . 
Y 2. 
L I N E A Y 
19 Y B . 
Y 4 . 





























JESUS DEJj MOJÍTH 
La Tina.-- . * . t-c » 
«La Amér ica" . . 
Suonnsaa de «La V i ñ a " . . 
García y V . A l e g r e i . . 
Hermlda y H e r m a n a . « 
José González ^ ..: «* 
J a s é González y Hermano..; > . . . , 
Frandsco Prado. . . . . : . »v M x 
González y M e n é n d e z . . ^ « • 
Julio G a r c í a . . *« »jt mí » • im *< 
Mart ín y Hermano. . ^ . b« • < • « • . • • 
Calixto G a r d a . . u r »« «n a« «< 
Manuel D í a z . . .« . . » • vr* m» . . .« 
Manuel Nara . . . . . . . . « . . . . 
Leandro Rodríguez . . 
N . Dorado y Hermana. . . , » • . . 
Manuel Alrarez . . , . . . . ^ ^ . ^ . . . . 
Becundino Rodil 
Belarmlno M e n é n d e z . . . . 
Ar turo D í a z . . . . »<i M * 
Antonio Mer lán . . , . 
Victoriano Airares 
Rulz y Hermana. . . . .« ,< . . . . 
Gerraslo Garda . . . . »< 
González y V i l l a r . . . , . , . . . . 
Pedro Al ra rez . . . . . . . . , , . . . . « . . 
0 . ». . . 
10 ~ l ICO. 
. . . . 
Reboredo y Bonza. . , ^ ... 
Abraido L ó p e z . . . . . . . . . . 
García y Rodr íguez . v M i* 
Antonio Alonso. , . . . . . . . . . . 
Garda y Ru lz . . ^ » 
José Fre i ré y Ca 
Benigno González y Ca. . . . 
Francisco Conde.. 
Toyos Luego y JBetancourt... , 
José Cornuda y Hermano . . . 
Rodríguez y Rodríguez, 
D a i i d Otero. . . « *« », 
Cruz y Pardo. , . . . . . . 
Antonio Garda . . . . . . 
Ricardo Alonso. . . , 
Manuel Méndez . . . 
Gerrasfo K o n . . . , . 
Constantino Cor t ina . . . 
José García y Hermano 
Gumersindo P é r e a . . . , 
Ceferino P é r e z . . . . . . 
Nicolás Laguno. . 
Arturo Pomar , . . 
Jo sé Pérez 
Dapena y Abad . . . . . . • 
Mannel Rodr íguez . 
Enrique Rosada.. . . . . . . • 
Sanjurjo y Rogo. . . . , 
Leandro R o d r í g u e z . . . . v 
José C a s t a ñ o . . . . , . . . . . 
Garda RIra» . . > . v« . . . , 
José Pelaez 
Jesús Gil 
Arcángel (Fernández . . . . ~ 
. . . M 
. . . . . 
»« » . 
. . . . • « .« 
J . DBIL MONTE Y SANTOS SUARlf l 
J . D E L MONTE Y ESTRADA PALM4 
J . D E L MONTE Y CONCEPCION. 
JESUS BEL MONTE, 474*-
POCITO Y DELICIAS. 
CONCEPCION Y D E L I C I A i 
DELICIAS Y DOLORES. 
CONCEPCION Y BUENA VENTORA* 
CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
ANIMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENUl. ' 
CONCEPCION Y P O R V E N I R 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR, 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
SAN FRANCISCO Y L A W T O N , 
LAWTON Y1 MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA C A T A L I N A , 
SANTA CATALINA Y LAWTON* 
LAWTON Y SAN MARIANO ̂  
SAN MARIANO Y A R M A S . 
MILAGROS Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y ARMAS. 
SANTA CATALINA Y S. ANASTAS» 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
MILAGROS Y SAN LAZARO. 
STA. CATALINA Y BUENAVENTORi 
S MARIANO Y BUENAVENTURA, 
JESUS DEL MONTE Y S. MARIANA 
JESUS DEL MONTE, 620, 
JESUS D E L MONTE 661, 
O F A R R I L L Y J , A , SAOa 
10 DE OCTUBRE, 105. 
GERTRUDIS Y PRIMERA. 
LAGUBRUBLA Y PRIMERA, 
J . IXEL MONTE, 878. 
ESTRADA PALMA, f f e 
J . D E L MONTE, 416. 
J . DEL MONTE, 880. 
J . D E L MONTE, 268-
J . D E L MONTE Y PAMFLONJl. 
J . D E L MONTE Y SANTA IRENflft. 
J D E L MONTE Y SAN NJOOLAS. 
J . D E L MONTE Y SANTOS SUARJO 
J . D E L MONTE, 408. 
J . D E L MONTE Y RODRIOUBES, 
J . D E L MONTE 26. 




LUYANO Y JUAN AL0N804 
INFANTA Y M . PRUNA. 
LUYANO Y FABRICA. 
LUYANO Y SAN JOSB. 
RODRIGUEZ Y ATARES. 
SANTA FELICIA Y ATARlEa, 
JUSTICIA Y HERRERA. 
JUSTICIA Y COMPROMISO 
LUCO Y HERRERA. 
CERRO 
José Blanco • .« CERRO Y CONSEJERO ARANOO, 
Gabriel de Diego CERRO, 685. 
Bernardo Fernández . . . . . . . . PATRIA Y SANTOVENLA, 
López y Hermano. . . . » . . . PATRIA Y UNION. 
Luis I g l e s i a» . . . . » » » . . » - . . . . , . . CERRO Y AUDITOR. 
Josó Alrarez CERRO Y SAN PABLO. 
Pelayo Vi l l a r . . . . CERRO, 675. 
Manuel Castellanos , . . k« . . CERRO, 610. 
Manuel M . Pazo.. CERRO Y RIÑERA. 
Pedro P é r e z . . . . L A ROSA Y SANTA CATALINA 
Ricardo Casannera L A ROSA Y FALGUERAS. 
José G U . , . . . . m tm • \ L A ROSA Y VISTA HERMOSA, 
Néstor S a r d l i a » . - . „ . , > . . . . < . . L O M B i L i O Y VISTA HERMOSA. 
F r i u l w s o Morán . . . . - LOMBILLO Y FALGUERAS. 
Menéndez y Mar t ínez . . , . . . . . . . . CERRO Y T U L I P A N . 
J o s é Vidal , m . . CERRO Y ARZOBISPO. 
José R Fernández CERRO Y PEÑON. 
Valentín Díaz i«« »« m .•• CERRO Y PALATINO. 
Baldomero Rodr íguez , SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAX 
RogeMo R o d r í g u e z . - . . , . MORENO Y LABRADOR. 
Fraga y F e r n á n d e z . . CERRO Y ZARAGOZA. 
Tomás Fazo m »• >« m •« CERRO Y ZARAGOZA. 
Le^n Barros . . ... . . CERRO Y SANTA TERESA. 
Ramón Mar i» . , mm mm . . •.. CERRO Y MONASTERIO. 
Antonio Blanco. . CERRO Y AYUííTAMIENTO. 
Antonio Váre la . . . . 
Dionisio M a r t í n e z . . 
Pérez y L o r e n c e » . . . . 
Pedro S á n c h e z . . . . 
López y Heredla. . . . 
Durán y Sanjurjo.. 
^ . . m A \ U N T A M I E N T O Y M A R I N A , 
. . . . . . <. ERRO, Q2i. 
. . . . . CERRO, 881. 
mm m. CERRO Y PREINSA. 
mm PRENSA Y SAN CRISTOBAE. 
' SANTA TERESA Y CARMEN^ 
M a n u e l ' M l r a m o n t e » , . . . . . . . . . . . SANTA TERESA Y PEÑON. 
Mannel Huergo. . ra . . ..• ^ . SANTA TERESA Y MANILA. j 
Rufino Huergo PRENSA Y PCBZUELA. 
Marcelino Huergo . . . . . . PRENSA Y SANTA TERESA. 
Gregorio Blanco - SANTA TERESA Y COLON. 
Antonio V á r e l a . . PRIMELLES Y SANTA TERESA.-
O. Prats y Hermano. . . . - . PRIMELLES Y PBZUELA. 
Buroet y Gfl.« . « • . « • . . . « . . . . SANTA TERESA Y ATOCHA* 
* 
MARIAJTAO 
>. mm ,. . . . 
«El Roble de Martanao". . . . m, 
«Antigua de B i l b a o " . , . . mm . . ^ , . 
Antonio Naredo.. . . . * »« . . 
Cerezo y Vega. . 
Centeno y Lago. 
Lugo y (Fernándí 
Andrés A n t ó n . . . . »« 
Salmón y Gonzá lez . , tmmmmm 
Mannel Gonzá lez . . . . . 
Manuel García . « 
Luis Riba» , 
Rulz y Gonzá lez . . B . . . . 
José Menéndez 
Ricardo González 
Antonio L ó p e z . . . . . . . . 
Alrarez y L ó p e z . . . . . . 
Rodríguez y Hermano. . . . 
Mannel A i r a r e» . • , . . . .• 
Manuel L ó p e z . . , . . . . . 
Casimiro Prida 
»:« m r mm 
ti» • *. . < 




GENERAL LEE, M . 
REAL, 196. 
REAL, 163. 
CONCEPCION T • A R q f t n i 
M A R T I Y BOQUETTE. 
L A LIÍ lA. 
R E A L Y JOSE MIGUEL, POOOLOTft 
CALZAD I L L A Y MARTINEZ ORTTZ, 
CONGRESO Y M . O R T I Z . 
REAL Y PASAJE. 
PRIMELLES Y VARONA SUARES, 
A V E , DE COLUMBIA Y MIRAÍLAR. 
A V E . DE COLUMBIA Y LANUZA. 
PRIMERA Y 6, ALMENDARÍBS. 
PRIMERA Y 10, BUENA VISTA^ 
PASAJH B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . , S . e n C . O f i c i o s 1 2 y t i . - H a b a n a . 
A N O L X X X H D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A DIECISIETE 
N O T I C I A S d e l p u e r t o 
Embarcaron en el " A n t o n i o L ó p e z " 105 legionarios que van a Ma-
rruecos.—Entre ellos f igu ran 1 3 cubanos .—El Secretario de 
la Guerra e m b a r c a r á el s á b a d o para lo§ Estados Unid 
Norteamericanos: Jóle Murray, Harles. María Reyes, Fí l ix Lorenzo. María de 
A. Johnson. I la Cruz Vázquez, María Luisa Vélez, 
• losé M. Benltez e hija, Antonio R. Bar-
Valeria- j celó, Geoí-gina Rlbio, Fernando Fla-
ouer y otros. 
Italianos: Angel Mltldlere. 
Argentinos: Pedro González 




España salló ayer tarde el va- dro Mazologolastia, Eleuterio Sflblano, 
Manuel Ron, Eugenio Quintero, José Pe-
dregal. Joaquín Junquera. Domingo Gar-
cía Moledo. Germán L^pez Doval, Ma 
'Antonio López", que lleva para correo 
Por general y pasajeros. 
carSa^te vapor fueron embarcados 105 
Inarlos que van a engrosar las f i - j j . ue l Mayo Santiago, Fernando 'cela, 
del Ejército qu-
C0S aqu1 loS NORNBRES DE ESOS PATR¡0-
fl españolei': 
,a José Fernández Alvarez, Fran-
» .^"auerra, Miguel de las Flores Díaz. 
d*"0 ^rraste Veraza, Baltasar Paz La-
yiUS Bicardo Aneldos Váziiuez, Juán 
RNDS' H Maldonado, Agusln Camaños 
'iieTr.e Teodoro Muñoz Moro, Alvaro Gil 
JIUÍ f s José Brea Antonio, Santiago 
Valentín González, Gabino Cal-
Gonzalo Bao, To-'i!.vero. 
n Daniel Mqratin 
% • guárez. Pedro González, Antonio 
TIiaS do Isaac Abella, José Vicente Cas-
fal&a José Novo Bermúdez, Tomás A l -
vete suárez, Ignacio Gómez 
/...iiada, Mar 
• A Quiroga, Manuel Bermúdez, An-
jn<5n pedroso, Antonio Pérez Navas, CI-
,0n10 Regó, Serafín Vallño Taboada. riaC Hernández, Rodrigo Fernández, jsaac , Menéndez, Manuel Martín, Adriano 
- -« José F 
Lucio Rosa, José 
Albeza. José Ares, 
irlas Jo»6 Moreno, 
guárez Alvarez. Valentín Atienza, Pe 
opera en Marrue- Manuel Fernández Rodríguez. Ramito 
López., José del Castillo, José Collan-
tes Díaz, Manuel Díaz. Alejandro Pé-
rez. Melquíades Vega. José Betoret, 
Juan Rivera Castro, Bonifacio San Jo-
pé, José Alvarez García, Vicente Gutié-
rrez, Emilio Alvarez Incógnito, Manuel 
Cuello, Manuel Zaborda, Manuel Adrla. 
César San Pedro García. Pabló Pascual. 
Miguel Hernández Hernández. José 
José Mortera. José Parrondo. Federico 
Suárez y José Suelros. 
Cubanos: José Gutiérrez. Navarro. A l -
berto Navarro, José Valle Martínez, Jo-
»é Rito García, Carlos Manuel Abreu, 
Enrique Ramón Rufino, Miguel Angel 
Lázaro. Isidro Isla. Anastasio Enrl-
ouez González. Roberto Balbeiro y Ben-
jamín Gómez Delgado. 
Mexicanos: José Rovlra del Valle. Pe-
dro Escobedo Cruz, Alonso González 
Cuellas. 
Puertorriqueños: Juan de Sicardó Ma-
rifio, Víctor Martínez. 





P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a • I n d u s t r i a s 
VISITE, T E E F O N E E , T E L E G R A F I E o ESCRIBA 
A L A 













Cola y Gelatinas 
Gomas 




Papeles, fil tro y Plom© 
Cera y Parafina 
Productos alimenticio» 
Químicos y Droga» 
•n general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
UO LIBERTY S t MURALLA 2 y 4 L A C R E T 
New York. 
  4 
Telf. A - 7 7 5 I A - ¿ 3 é S 
4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
ij 
\ i 
W A R D L I N E 
3 8 ^ 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
según la acomodación 
qne se desee. 
Ida y Vodla, con retomo limitado hasta 
0dBÍR31éel921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos cámaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasaje* de Primera WM. HARRY SWITH Pasajes de Sepmda j 
dase, Prado 118 YicePresidenteyAgenteGen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficos 24-26. Babau fcnnIIa2.Tel.A0113 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL» PAGADO ^ 20.350.000.00 
PONDO DE RESERVA 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL , . . , . . 530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TRES 
E N CUBA. 
OFICINA P R I N C I P A L : MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Building. Princes Street. 
NEW YORK: 68 Wll l íam Street. 
BARCELONA: Pfeza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros so admiten d e p ó s i t o s a Interés , 
desde un peso en adelante. 
HILO CABIiEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE L A 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e squ ina a O b r a p í a 
C 6095 a l t 77d 7 j L 
N G E L A T S & C o . 
A G U I ^ R , XOa- IOS. B A N Q U E R O S , H A B A N A . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n toc ias p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a r i a d e A h o I T O S , , 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s en esta S e c c i ó n , 
"—pagando int< roses al 3 fe a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe.üiarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A N O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las p lazas comerciales del mundo . 
Cuentas corrientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
res' inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
b ó v e d a s con'cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la p rop ia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
.Portugueses: Antpnlo Dugas Da Sal-
EI, CAPITAN LXORCA 
Embarcó también con sus familiares 
en el vapor Antonio López, el capitán 
Llorca, Inspector de la Compañía Tras-
atlántica en la Habana, don José Llor-
ca, que va con licencia por tres o cua-
tro meses. > 
S I . "IiAKE ZAXXSKE" 
Este vapor americano salió de New 
Orlean para la Habana con carga ge-
neral, en cantidad de 3.100 toneladas. 
Incluyendo la que trae para pueftos-de 
la le la 
IOS QUE EMBARCAN E N E L 
"PASTORES" 
En el vapor americano Pastores em-
barcarán el jueves para New York, los 
j señores Bollver Romero, Francisco Gar-
I cía y señora, Luis F. Estrada y señora, 
M. Gómez, Carlos Arche y señora, agen-
te de la Flota Blanca en la Habana, Mr. 
Walter M. Daniel e hijo. 
Señor Negrón Sanjurjo, Pablo Andi-
no, Julio Martínez, José P. Alemany, 
Oscar Massaguer, Luis Fuentes, Merce-
des Grandón e hijo, José Naranjo y se-
ñora, Enrique Cueto, Miguel Perera, Nle 
ves Sorricellas, Dolores Ablanedo y otros. 
INCIDENTE EN E l . " V E N E Z U E L A " 
Durante la tarde de ayer solo ocurrió, 
con motivo de la hue4ga parcial del 
puerto, un Incidente en el vapor Venezue-
la, cuyo capitán intentó descargar el 
barco con su tripulación, pero los re-
presentantes de la compañía en la Ha-
bana le ordenaron desistiera de su pro-
pósito. 
Un grupo de obreros se personó en 
la Capitanía del Puerto para protestar 
de que ese trabajo se realizase por ex-
tranjeros, pero en vista de que el capi-
tán del Venezuela suspendió el traba-
Jo se dió por terminado el Incidente sa-
tisfactoriamente. 
BARCOS ATRACADOS 
En el muelle de San Francisco están 
atracados los vapores Fagernes, el Hen-
ry Hornby Castle y el Chalmette. 
BULTOS EXTRAIDOS 
El pasado sábado se extrajeron 
49.577 bultos de los muelles. 
MOVIMIENTO BE I .A NAVIERA 
El Julián está en Ñipe; el • Julián 
Alonso, en Santo Domingo; el Ramón 
Marimón, cargando para Costa Norte; 
ei Reina de los Angeles, en Cienfuegos: 
el Campeche, salió para Caibarién; el 
Guantánamo salió para Puerto Rico; 
La Fe, está en Gibara; el Purísima Con-
cepción en Manzanillo; Las Villas, en 
Cienfuegos; el Gibara llegó el sábado 
a Sanavanah y el Antolín del Collado, 
cargando para Vuelta Abajo. 
) 
EL " M I A M I " 
En el vapor americano Miaml embar-
carán hoy los señores José Sánchez, 
FnVcisco'Hernández, Elias Portilla, Lo-
renzo "baldés, María Marella, Gumersin-
do Pardo y familia, J. L. Morris y se-
ñora, H. J. Johnson. Miguel Corominas, 
Henry Pearson y familia, Sllvino Bouza, 
Serafín Par:idela, Domingo Dorja, Juan 
Ruiz, Antonio Barelo, Constancia Valle-
jo y otros. 
EL "MONTERREY" 
El vapor americano Monterrey saldrá 
de N l w York para la Habana el día 
S del corriente, para slguir viaje a 
México. 
EL "TTTCATAN" 
Mañana se espera de puertos de Mé-
j ico el vapor americano Yucatán, que 
trae carga general y pasajeros. 
EL "LAKE PABIAN" 
Este vapor americano salió de New 
Tor con carga general para la Habana 
y puertos de la Isla. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vat>or americano Morro Castle, 
que llegará mañana, trae 1.819 tonela-
das de carga general. 
JAMAIQUINOS AL O J A » OS EN xTEIM 
"PRINCIPE'' 
Ayer tarde se presentaron en el Con-
, ulado de Inglaterra, sito en el edi-
íício Suárez, en la calle de San Pedro, 
unos ochenta jamaiquinos que procedían 
Cel central Niquero, donde como es sabi-
do se formó recientemente n tumulto 
por no habérseles pagado sus jornales 
y sueldos desde hace tiempo, según ellos 
aseguran. 
Ln el propio Consulado estuvo ayer 
dos veces el ecretario de Gobernación, 
v por último se acordó alojar a esos 
'nombres en un pabellón del Castillo del 
Príncipe hasta que sean embarcados. 
E L " M I D E D E R B U R Y " 
Este barco americano llegó de Pun-
ta Raza, con un cargamento de gana-
do vacuno. 
E L " P R I S I A " 
De puerto» europeos llegó este bar-
co, con los señores Joaquín Russell, Do-
Kegado el vapor americano Venezuela, 
que procede de San Francisco de Cali-
fornia, vía Colón. 
TTN ALEMAN 
De Himburgo llegó ayer el vapor ale-
mán Sachaswald, que trajo carga ge-
neral y tres pasajeros. 
EL "LOMBARDIA" 
De New York ha llegado el' vapor 
americano Lombardla, que trajo carga 
general. 
EL MPLAOER' 
El ferry Henry M. Flager llegó de 
Ayer quedó constituida la Junta 
Provincial Electoral de la Habana, 
para el periodo que t e r m i n a r á el dia 
primero de Septiembre de mi l nove-
cientos vinte y tres, con los señores 
siguientes: 
P rés iden te : Guillermo Valdés -Fau-
1¡ y Lanz, Magistrado de la Audien-
< ' 1 d 6 13. H ' i 1)' 111' 1 
lores Canddso. Aurelio Menéndez, A. Jo- Key West, con 26 vagones de carga ge-1 Miembros. Ex.officio: señor Gon-
sé Antonio Rodríguez Remando Prada neral. | ̂  del Crlsto y del Corral. Juez de 
y familia. Eduardo Rey, Ruth Panne, D E S E M B A R C A R O N L O S K A I T I A N O S j.( ge(*cjQn Segunda. Señor Francisco 
Antonio Díaz, Antonio endosa, Antonio Según telegrama del comandante del I cout0 Granja Catedrá t ico del Ins t i -
Cañonero "20 de agosto"/ todos los hai-1 tuto de SegUnda Enseñanza de la 'Ha-
tianos que estaba a bordo del barco Que|bana. habiendo sido confirmado en 
JUNTA PROVINCIAL 
E L E C T O R A L 
ha vuelto a despachar sus asuntos co-
mo de costumbre. 
Nos alegramos del restablecimiento 
del estimado amigo señor Gabriel 
R o m á n . 
ACEPTACION DE UNA 
POLIZA 
Pedro. 
De tránsito va el pildomático mex 
c/mo Javier Ferrez. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Con 29 pasajeros para la Habana 
77 de tránsito llegó el vapor español | quero 
Antonio López, que trajo carga gene-' 
los iba a repatriar, fueron desembar-
cados por orden del .gobernador provin-
cial. ' 
El orden ha sido restablecido en NI-
EL "METAPAN" 
ral y pasajeros entre ellos las , seño-
ras Herminia Manzanar, Elizabel Nico-
lás. Josefa Personcri, Luis Bryce y fa-
milia, Enrique Díaz y otros. 
E L " V E N E Z U E L A " 
Con carga general y pasajeros llegó 
ayeV el vapor americano Metapan, que 
procede de Xew Orleans. 
Llegaron en este vapor la señorita No-
na Wilson, señor Arturo J. Schmitz y 
familia, Ramón López, B^sie Quealy y 
Con 10 pasajeros y carga general ha ctros. 
su cargo de Secretario el señor Jacin-
to Ruiz Moris, 
D E O B R A S P U B L I C A S 
La Secre tar ía de Hacienda trans-
cribió un escrito, dirigido al adminis-
trador de la Compañía de Fianzas, 
"F íde l i t & Deposit", s ignif icándole 
haber sido aceptada la póliza de pe-
sos 1.000.00 para garantizar las 
gestiones del ^eñor Armando C. Pra-
da y de la Torre, como ingeniero jefe 
del Distr i to de C a m a g ü e y . 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del Distri to de la 
Habana, se remit ió a la aprobación 
superior, por triplicado, el acta de re-
cepción de las obras de una caseta 
con destino a la Es tac ión Terminal 
del Cable Sumarino de Key West, en 
el l i tora l de la Chorrera. 
E L INGENIERO SEÑOR ROMAN, 
DESPACHO AYER E N L A SECRE-
T A R I A 
Repuesto de la afección gripal , que r , , v . ; 
lo retuvo alejado de su despacho de 1 KINA Y anuncíele en el U1AKIU üfc 
la jefatura de la Ciudad, algunos dias, > LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana;-de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
FELIPE VRIV ERO 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(tínfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Cárdenas, 33, altos. Lunes, Miércoles y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
guel, 188. Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO I Dr . A R M A N D O CRUCET 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan- Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Crdnl-
ta. Consultas: Lunes. Vartes, Jueves y ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
Sábadoa, de 1 a 3. Lagunas, 4(V esquina tesia por el gas. Hora fija al paciente 
a Perseverancia Teléfono A-4465. 
Dr . LUIS P. R O M A G U E R A 
Médico de visita de la Quinta de De» 
pendiente». Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquídeo de la 
sífilis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-8919. Horas espe-
ciales. 
Consulado 
32195 20. Teléfono A-4021. 31 ag 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en generál Egi-
do, número 31. 
DR. A N T O N I O F . B A R R E R A 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de i 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35o61 30 s 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
DR. G A B R I E L M . L A N D A I Olmjano dentista. 
Medicina en general. Nari i , Garganta V ^ ^ ^ O D E L ' ^ 1 ? ^ ^ ^ " ' 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado. 105, jefe de To, ^ r v i ^ , O H ^ / P / -junto al DIARTO - .- i ?. Servicios Odontológicos del junto ai DIARIO. S6"1™ GalIeíro. Profesor de la Univer-
D R . GUSTAVO A D O L F O M E J I A 
ABOGADO* 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, 3Í10. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
309U4 31 ag 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
36170 30 8 
D R . C L A U D I O BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
Tiz y oídos. Galiano, número 12. Telé-
fono A-8631. 
32043 6 Bp. 
. E d m u n d o Gronl ier y G o n z á l e z . 
- ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Ban>;o Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. ^ 
31227 7 OC 
M . GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr , Juan R o d r ' j u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y ¿le 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
Dr . LORENZO F R M J M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartes, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A YO G A R C I A Y SANTIAGO^ 
NOTARIO PTJBLKX) 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venéreas dal iiosuilal 
San Luis, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ocf convenio. Campa-
nario 43, altos. Téléfono 1-2583 y A-
2201. 
33035 31 ag 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijes. 
Habana, 65. bajos. 
p- 30-d-i7 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y 6nfermadad«s secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calla de Jesús Maria, 91, Teléfono A-133i. 
D-e 4 y media a «. 
Doctora A M A D O R D r . REGUEYRA Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
Especialista en las enfermedades del piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
estómago. Trata por un procedimiento' diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
especlal las dispepsias, úlceras del, es 
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr . F J U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza '. Reina, 127; de ü a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedr-des de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, paillisia y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
Dr . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Bspecialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistofecópicos. Examen del riüón por los 
llamos X. Inyecciones del 606 y 9U. P.el-
na, 103. De 12 p. m. a a. Teléfo-
no A-9051. 
C 7470 A 30 d lo 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Tiecla-
tutoria de HereAeros de espafioles pfera 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los Tr i -
bunales do la Itepública. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1630. 
32224 8 s 
LOS QUE EN El . I.I1EOASON 
"METAPAN" 
En el Metapan llegaron los señorea 
Arturo J. Achentz y familia, Manuel 
Alcántara, Beesse Quely y familia, Joh 
C Murohv y otros. 
EMBARCA B ü SBCRETABIO ¿ E OTTE-
BXA V MARINA 
El próximo sábado embarcará para 
los Estados Unidos, en uso de licen-
cia, el general Demetrio Castillo Dua-
ny, Secretario de Guerra y Marina. 
EI i "EXCELSIOB" 
El vapor americano Excelsior llegó 
ayer de New Orleans, con carga gene-
ral y 12 pasajeros. 
E l . "CUBA" 
Procedente de Kest West ha llegado 
el vapor americano uba, que trajo car-
ga general y pasajeros, entre ellos los 
señores Ramón Balmonte, José Malén 
Fernando y señora, C. P. "Rodríguez y 
familia, Miguel Cortés y señora, Anto-
nio Ferrer, Emilio Machín, Marcelo 
Cantero, Ricardo Saravasa, Armando 
Milián, Eulallo Rodríguez e hijo, Xisto 
García, Rafael Figuerola, Juan Roma-
nach, Juan López y señora, Rogelio Mo-
ra, Pedro Fernández y familia y otros. 
EX. " O B I Z A B A " 
El vapor americano OHzaba llegó de 
Ney York con carga general y pasa'Je, 
entre los que vienen los señores William 
i f^ubby, George J. mith, Osgood "Williama 
t y familia, Carmen Perarson, Germán 
Núfiez, Ramiro Fernández, Carmen Cu.es-
ta, Enrique Fernández, José M. Cohete 
y señora, Vicente P¿rez, Isabel Enten-
za y familia. Ernesto Mier y familia y 
otros. 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
•ABOGADOS 
FJdiflcIo Quiñones. Teh'fon » 
18036 0 ]L 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y 




28 y 229. Teléfo-
31 ag 
E l . "P. DE SATRUSTBOU1" 
El vapor español P. de Satrflstegul 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á 
• 30 jn. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. Telefono M-1600. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Univei sididei 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones, ^cn-
sulta: de .S a 12 y de 1 a 6. Precíoi 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
Aguila.) 
32103 7 m 
D R . A N T O N I O CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA DB 
LAS FACULTADES DE PHILA-
DELPHIA Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento /eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermoa, 
en todos sus grados. Rayos X, el jctricl-
dad médica. 
^ Estrella, 45. Consultas de 8 » 11 y de 
35793 n oc 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos. $4 moneda of icial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3 622 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 1 ^ P , ^ 0 " ^ 1 1 ANÁLLSLS Q U I ™ ^ en g*.-
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
C2607 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giaíis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
D r . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo .so-
licite. 
31083 31 ag 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 518 




D R . A N T O N I O P I T A . 
Ha trasladado su nlstltuto Msmco & 
su edificio acaüaou u** construir espe-
cialmente, contando con los más mo-, . 
dernos aparatos, para el tratamiento | cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJES, LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU 
MERO 45, (autos San Lázaro) 
Industria y Prado. Telf. A-6Í65. 
CuTií , md. 28 Jn 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades I Ur . r K A Í N t l b t U M . FERNANDEZ 
del pecho exclusivamente. Consultas: OCULISTA 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. Jefe d». la Clínica del.doctor Santos Fer. 
32469 31 ag nández y oculista del Centro Gallego. 
••i Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia I 
partos, enfermedades de niños, del pe-1 
D r . A . C. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
sús María, 114, altos. Teléfono A-648S. I Consultas para pobres. $2 al mes. di» 
32458 31 ag I 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Nl-
• colás. 52. Teléfono A-8627. 
33037 si ag Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enf ai-medades de seño- J OCULISTA 
ras y partos. Horas de consulta, de 91 Consultas: de 9 a 11 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
  
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
entra bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag » 
22415 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
7542 30d.-6 
Dr . F E L I X PAGES . 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE3 
DEPENDIENTES 
Clrutjía en general 
Consultas: Lunés, Miércoles y Viarner, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt ' j • 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Doraicl -
lio: Baños, 61. Teléfono F-4433. 
D r . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr . L A C E 
Enfermedades secretas, trata.-nientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
D « M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 




Carlos I I I , 209. De 
Ind. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Esp-jclalista en enfermedndes de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 7458 30 d lo 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partoff: Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones ch se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
33036 . 31 ag 
y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drag-ones 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
J. FRIAS A L F A R O , H I J O 
Quiropedista de la Policía Nacional 
Primer Distrito, consultas de 12 a 3 p' 
m.; particulares, de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. Teléfonos A-0878 y M-53G7 
35690 .30 s-
D r . Luis Fdez. y Fdez. Garr iga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
su 1 tas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes, 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinaria.-». En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
2 a 4. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
D R . G. LEON 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del estóma-
go e intestinos. Experiencia clínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 • 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ifca-
ternidad. Especialista un las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: L>e 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatria, 37. 
C3261 ind 28 »b 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una SC tres. Gratis los mar-
te» y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 Ag. 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas> de l a 3. Con-
sulado, 128, ertre Virtudes y Xnimas 
C5856 31d.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
Dr . F . H . BUSQUET 
Uegó *• Barcelona y escalas, con car-¡ Consultas^ tratamientos de Vías y r l 
ea genetm y pasajeros, entre ellos 
lagros Roselló 
Tomás Hernández, Beatriz Mu 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfetmedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20) Prado. 29, altos. 
C7373 31d.-lo. 
•v,. 'narias y Electricidad Médica. Rayos X,' 
• alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
el conde de Casa Ro-156. Dr» 12 a 4. Teléfono A-4474. 
fioz, Trinidad Torrebaja, Agustín Solé, ! Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Juan Perelló, José Alvarez, Francl seo Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
\Tivnral losé M Francio Tn«ié Mu*,» Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
Majorai, José M. !*rancio, josé Muñoa, i De 1 a 3 p, m. Teléfono A-5940. Pra-
Juan Davalo e hijo, Francisco Morales, j do, 38. 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cableŝ  fanlitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
. l a r g a vista. Hacen pagos por cable 
lista en vías urinarias y enfermedades ^iran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi* New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres París 
Hamburgo, Madrid y Baroelona,' 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cois-
truída con todos los adelantos moder-
nos y' las alquilamos para guardar 
lores de todas claates bajo la nroo'a 
custodia de los interesados. Eis está ofi-
cina daremos todos 1 >s detalles uue ba 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C8361 IQ 9 . 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de -Sa pú-
mero 69. flJ 
TÍO Jn 24450 
24400 SO Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. B . M A R I C H A L 
CIRUJANO DENTISTA 
De ia Universidad de Columbia, Facul-
tad Médica de Costa Risa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científicoc. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquita a Angeles. 
25054-55 * 23 ag 
Dr . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujanc Dentista y Radiólogo DautaL 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dí mtes. Acosta 76, altos. Consultas do 
1 a 5. Habana. Teléfono A-843J 
34024 ' 20 s 
Dr . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DÉNTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
E L Drt CELIO R, L E N D I A N ai-d-io. 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 11 Jl 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargu ra , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cabio v «irán le-
tras a corta y larga vluta sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarlis. Agentes de la Com 
paftía de Seguro» contra incendios "Ro-
yar . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas tijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-1P** así como sobre todos los nuebioa 
sulado, 19, bajea. Teléfono A-67J2. España y sus pertenencias. Se ra-
iHCñ 30 Ja Iciben depósitos en cuenta corriente 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
crédito sobre Londres, París Madriri 
Barcelona, New York, New Orleans FÍ 
ladelfia ydemás capitales y ciudad?* 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
/ 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E L A V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
CHILE 
• a e r U del nimo. Sr. Claro V.. Auxiliar 
de la Arqnldiócesls de Santiago 
t i día 19 de mayo último, tras larga 
y meritoria carrera eclesiástica, murió 
en Santiago el Illmo. Sr. Don Migue! 
Claro V., Obispo Titular de Legión y 
Auxiliar de aquella Arquidiócesis.. Muy 
¿oven, llevóle a la Secretarla del Arzo-
bispado el Illmo. Sr. Cananova. En dis-
tintas ocasiones le encomendó obras de 
eran aliento ytraacendencla; y Justo 
apreciador do sus méritos, pidió para 
él al Sumo Pontífice la dignidad epis-
copal. Muerto el señor Casanova, el Illmo 
y Rvmo. Sr. Arzobispo don Crescente 
£rrazuriz, que sabiamente gobierna 
aquella grey, solicitó del Sumo Pontí-
fice que le diera al señor Claro V. co-
mo su auxiliar, y tal le designó la San-
ta Silla en 1919. Desde 1903, formó 
parte del Cabildo de Santiago, donde, a 
BU muerte, desempeñaba la dignidad de 
Chantre. En el orden de la ciencia, la 
tenía muy especial en Derecho Canó-
nico y Liturgia. En el orden práctico 
era un verdadero apóstol de la acción so-
cial. Amaba mucho a los obreros y to-
mó parte activa en la organización de 
la Escuela Normal del Arzobispado y 
en la fundación de escuelas parroquia-
Jes. Durante mucho tiempo fué Direc-
tor de la acción social en el Arzobispa-
jdo. A sus conocimientos canónicos y 11-
¡túrgicos unía, y muy profundos, conoci-
xalentos sociológicos. De cierto que era 
uno de los sociólogos más hábiles de 
América. Fué Presidente del Centro 
Cristiano y de otras importantes obras; 
entre ellas, del Congréso Eucarístico 
Chileno, uno de los más trascendentales 
«jue se han celebrado. La procesión de 
clausura de aquel Congreso fué de las 
más solemnes que ha presenciado Chi-
le. Los funerales del Illmo. Sr. Claro, 
.verificáronse en la catedral de Santia-
go. Celebró la misa de "réquiem el Excmo 
Br. Nuncio Apostólico, y cantó el res-
ponso el Illmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo, 
jiue perdió en él un verdadero auxi-
liar, un eficaz y sabio cooperador en 
eu gobierno. Asistieron también a los 
funerales los Illmos. Cres. Valenzuela, 
Glmpert y Contardo, así como numeroso 
clero secular y regular y personas de 
jtodas las clases sociales. 
El IHmo. Sr. Claro deja en la histo-
ria eclesiástica do Chile una página 
edificante. 
energía paia exteriorizar sontlmientos e 
ideas qe están profundamente arraiga-
dos en su alrna. "De hoy en ¿delante, 
estoy seguro, agregó, que no se verá ca-
so parecido en este Instituto Central, 
pues con la fiesta que estamos cele-
brando, se ha asentado un principio que 
debe servir de divisa a todas las es-
cuelas, como lo será en este Institu-
to y que está contenido en .estas pala-
bras: "Seamos lo que somos". Tenga-
mos el valor de nuestras opiniones. Si 
somos creyentes, declarémonos como ta-
les pflbllcamentc, sin desmayos ni va-
cilaciones. No olvidemos que el carácter 
es la primera condición del escolar y da 
todo liombre que piensa y que siente"; 
y concluyó felicitando a los estudian-
tes por lo ouc acababan de hacer, po-
niéndose bajo los auspicios del Saprra-
do Coraaón de Jes í s , y buscando la Ins-
piración de toda su vida "en esa fuen-
te pura de bondad, de justicia, de ver-
dad y de amor". 
. MEJICO 
Man Ir eon ellos a la Presidencia Muni-
cipal. S. S. Illma. preguntó en virtud 
de qué orden se pretendía aprehender-
los, pero los aprehensores no la pudie-
ron presentar. Entonces el Sr. Arzobis-
po le ordenó al chauffeur le conduje-, 
ra al antiguo Palacio Episcopal, donde', 
ahora están las oficinas del Municipio i 
con este letrero enfrente, muestra de la I 
ilustración gramatical de los revoluclo-1 
liarlos: "Casa Mvnlclpal". Los aprehen-1 
sores cometieron la descortesía de ocu-
par los flancos del vehículo sobre los 
guardafangos. S. S. Illma. les hizo no-
tar su falta, mas pusieron orejas do 
mercader; y así llepó S. S. I l lma a la 
les en el 10 por 1.000. „ . 
Los matrimonios mixtos en 191» ! 
marón 68.20S en -los registros «Vlie». 
Do éstos, 25.190 fueron celebrados anie 
el párroco católico, o sea el 41 Por 1UW- • 
AUSTKAIiXA 
EJ.mplo» dlfirnos d» lJlllt*c"*,S1!1, 
Los siguientes hechos m«M«tran n««-
ta qué punto llega la generosidad ae 
% 0 S S S L l S ? t 3 M S a i a Roma el bla que Ños "presenta Nuestro V. Ca 
venerable Prelado de Arnildale (Auatra- bildo Catedral, venimos en aprobar 
lia) le hizo entrega al clero y P"^!0 la y ia aprobamos, concediendo 50 
ria su diócesis en «^npento de _ i _ t** 
adviento: M. L señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. t señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar- M. t señor C. Arcedianc. 
Diciembre 28.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista Ja lista de sermones de Ta-
de 1 500 <»las de indulgencia, en la forma 
NICARAGUA 
1331 Presidente de la Bepúbllca en una 
j entronización del S. Corazón de Jesús 
i En el Colegio Central de Varones de 
{Managua, tuvo lugar el día 30 del úl-
ftimo junio la solemne ceremonia de la 
{entronización del Sagrado Corazón de 
(Jesós. 
i Concluida la ceremonia, el señor Di-
rector del establecimiento pronunció un 
ictable di&curso que fué muy aplau-
Ildo. En seguida, varios alumnos del 
Colegio se acercaron al señor presiden-
te, don Diego Manuel Chamorro y le 
suplicaron que los honrara, pronuncian 
lo algunas palabras. Accedió el señor 
^residente y les dirigió una alocución, 
congratulándose con los estudiantes 
"por el acto piadoso (dijo textualmente) 
jque acababa de realizarse, acto profun-
damente escolar, porque es profunda-
imente religioso, puesto que es impo.sl-
teue concebir en ninguna forma la escue-
Ba si no está basada en la moral re-
ligiosa. Un gran pensador francés dijo 
thace algunos lustros que la reserva re í 
Jiglosa de la humanidad está en la mu-
tíer. Con todo y ser muy autorizado, se 
[equivocó de lleno; y el mundo lo ha 
comprendido así cuando ha visto desfi-
ja r uno a uno a todos los grandes Inge-
nios, a los mejores escritores y pensa-
¡dorea franceses hacia la Iglesia Cató-t lca. \ia, verdadera reserva religiosa de p. humánldad está en el intelectualis-tao, y vosotros lo habéis demostrado 
así, al celebrar esta fiesta tan simpátl-
ca y tan sugestiva, confirmando aquel grincipio bien conocido< de que: La ver-adera ciencia acerca á Dios y la falsa 
Iclencia separa de él." 
i Gran verdad es ésta: cuanto más se 
ilustre y progrese intelectualmente la 
humanidad, más prestigio y poder ten-
fdrá sobre ella la Iglesia Católica. La 
Bncredulidad no ñifvnde sino una falsa 
Ilustración que aleja de la verdad a los 
hombres y acaba por convertirlos en 
insensatos.] No les da sino una falsi-
ficación, y por lo mismo los pervierte. 
Dijo también el señor Presidente que 
la ceremonia que se acababa de verifi-
car tenía otra significación, porque teñ-
idla a desarrollar en los estudiantes el 
Isentlmiento de la responsahilioad y el 
¡valor de sus propias opiniones. Señaló 
leí hecho de que frecuentemente se ve 
& ciertos indivitíuoa inteligentes e llus-
Írados, quedarse como estáticos, para-izados, en lamentable estado de pusl-
4anlmldad, ante la vocinglería de Igno-
rantes e Insensatos, y sin la necesaria 
El Primer Obispo de Tacámbaro, en BU 
Diócesis 
Alguno» días después <Te su consa-
gración, el Illmo. Sr. Lara, partió para 
su Sede Episcopal. Llegó a Tacámbaro 
el día 18 en la tarde. 
El viaje fué una verdadera marcha 
triunfal, principalmente desde Pátzcua-
ro. Los caminos, que son todos muy her 
mosos, reunían a su natural magnifi-
cencia, algunos sencillos adornos. Des-
de San Juan de Viña fueron conduci-
das algunas campanas en hombros de 
robustos labriegos. 
El semanario "Hoja Dominical" pu-
blica una bella correspondencia en que 
se refiere largamente el viaje y llega-
da del Illmo. S. Lara. "Tacámbaro, di-
ce el corresponsal, está escondido en 
una quiebra de acuella serranía; aun 
estando en las goteras de la ciudad, és-
ta se oculta; solamente se contemplan 
los regios bosques que la circundan, las 
huertas'de mangos y de plátanos y los 
verdes cañaverales, y en los claros que 
dejan las montañas del sur, los hori-
zontes llenos de lu y de misterio de 
la tierra callente| 
"Pero, al entrar el Illmo. Sr. Lara en 
su Sede episcopal, nadie tenía calma 
para contemplar aquella rica vegetación 
y aquellos horizontes misteriosos; un 
pueblo delirante nos rodeaba; camlná-
biimos pausadamente entre dos océanos: 
uno de caballeros que iba detrás de los 
señores Obispos, y otro de peatones 
que los precedían. Todos gritaban ¡vi-
vas! a la Religión, a Cristo Rey, y a 
la Virgen de Guadalupe, al Illmo. Sr. 
Ruiz y al nuevo Obispo de Tacámbaro; 
y los vivas acallaban el silbo del 
viento entre los pihos y formaban ex-
traño concierto con las descargas de 
cohetes, con el ruido de las cabalgadu-
ras y con algunas notas de la banda 
que pugnaban por abrirse paso en me-
dio del estruendo. 
"A la entrada de la ciudad apareció 
el primer arco triunfal, con un gran 
retrato del prelado y una inscripción 
udeci^adfsima: ¡Bendito sea el que vie-
ne en el nombre del Señor!" 
Ese primer arco, según parece, fuó 
ofrecido al Illmo. Sr. Obispo por sus 
conterráneos; es decir, por los nati-
vos de Quiroga, donde vió la luz del 
día el Illmo. Sr. Lara. 
de  , co c p
H f ^ u " ^ ^ l í b r a s ^ s S l l S r ' p e r o 6 elTuen Obls'po ^ t u m b ^ d í l l S o i lÓt fieles U M 
SroenseTe i V i f c ó ^ l V ^ ¿ U e ^ v e r e u devotamente la divina pala-
después llegó el inspector de Policía. I fu8 d oCe8anos, aceptó la rt™™:™?* bra. Lo decre tó y firmó S. E. R.. 
a quien S. S. Illma. dijo que en nlngu- , ™etdlaft^mt"te declaró que ^ r é U de , ^ 0 B i g p 0 . 
na parte se le había exigido que no ¡ vuelto íntegra a las obr̂ 1« x1 ÍVoo II-1 Por mandato de S E R , DR MEN-
llevara sotana, cuando iha. dentro de ^ como primer acto consignó l . souu i i 'o r manoato aea. t . . ÍV., ^xv ^ 
su carruaje; que ü r ^ r r í a j e era como • bras esterlinas para el Orfelinato ca-, DEZ( Arcediano. SecrptaHn ^ 
continuación de su casa y en él podía i tCUco <lu*? s e ' e s t á construyendo. | » . i-Z • • - • g 
ir vestido comí le pluguiese. En estos . días después. W tB«en«0 oes 
—* el convento y colecMo de ms ner i 
momentos se presentó el Síndico del, . 
Ayuntamiento, licenciado Clemente Se- n™"*3 (1e San José, en Grey Lynn. en 
púlveda, a quien se consultó sobre el I AucRl^nd. Las hermanas y las 
caso, pero no quiso dar opinión alguna. 
En seguida, dijóse al señor Arzobispo y 
a su acompañante que podían retirar-
se y por escrito se les comunicaría lo 
que se resolviera. Resolvióse después, y 
así se comunicó a S. S. Illma. por ofi-
cia, que se le imponía "por infraccio-
nes a la ley y ofensas a la policía, una 
multa de $100.00 que debería entregar 
en la Tesorería Municipal. 
Resolución arbitrarla e Ilegal, que re-
vela un celo verdaderamente fanático y 
por tanto Irracional, no ya por el cum-
plimiento de las Leyes de Reforma sino 
por darles un alcance que no tienen; y 
entretanto, ningún celo ni el más pe-
queño, se demuestra por descubrir y 
castigar a los autores de verdaderos de-
litos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de H o y o Colorado 
kla  
candas se salvaron de milagro, pero 
los daños fueron gravísimos. Acudid, 
el pueblo católico de la ciudad en so-
corro de las hermanas y en una sua-1 solemnes cultos a la Virgen de la 
crlpclón popular se reunió la suma ae i candad, costeados por la fervorosa de-
3.554 libras esterlinas para reconstruir vota senora Ana Teresa Argudín, viuda 
el edificio. , I de Pedroso. El domingo 11 del corrlen-
.¿Cuántos son los catéllcos de Arml- te a ias 9 a- _ gran fiesta de 
dale? Poco más de 30.000. ¿Y los de Ministros, estando el sermón a cargo de 
Auchland? No llegan a 10.000. Pero j a Monseñor doctor Santiago P. Amigó. La 
lo dice el refrán: Más hace el que qule- parte musical será dirigida por el maes-
re que el que puede. 1 tro Rafael Pastor. Durante la misa se 
I repartirán bellos recordatorios de la 
1 Virgen. Invitan a dichos cultos, 
El Párroco y la Camarera, señora An-El martirologio norteamericano 
m a ^ ^ T s ' o c ^ «• U * * * * . 10 9 
Universidad de Crelghton. en los Esta- ¿b¿v¿ ^ x" 
dos Unidos, ha fundado una oficina con | ' _ _, nmrrtr>rr\ 
,el cometido exclusivo de refutar 1 IGLESIA DE L A MERCED 
Bien positivo contraste entre la Im- erroS-es y combatir los artículos inju-1 ^ " ¿ 7 1 , ^JrV . T . ^TT^T^XT 
posición de las leyes y la absoluta abs- ! riosos a la fe v a las prácticas religio- , GRANDIOSA FIESTA A LA VIRGEN 
tención en averiguar el delito cometido sas. »• LAS U DE LA CARIDAD, PATRONA 
contra el mismo Sr. Arzobispo, con ha- También se ha formado el Martlro- I>E CUBA 
ber arrojado una bomba de dinamita so- logio norteamericano de los Estados j j l jueves, 8 de los corrientes, a las 
bre sus habitaciones. , Unidos, que constituirá un nuevo y po- 1 7y media, comunión general. A las 9, la 
Una falsa infracción de las Leyes de tente llamamiento a los obreros católi- misa solemne a toda orquesta, predi-
Reforma mueve ihás a la policía de eos para la defensa de su fe. El autor cando en ella el R. P. Ramón Gaude, C. 
Guadalajara que un atentado contra la | es un sacerdote norteamericano el re- M. Suplican la asistencia a estos h6r-
da del Sr. Arzobispo. Criterio revo-; verendo padre Holweck. de San Luis. , mosos cultos, a todos los amantes de la 
En dicho Martirologio están citados | Virgen de la Caridad, las personas que 
; los sacerdotes y seglares qe vertieron contribuyen al esplendor de esta fiesta. 
POLONIA | BU sangre por la iglesia en el terrlto- ¡ 36256 9 s 
Unidos. En total 1 
venerada imagen y su m á s ar-
t í s t i co a l tar debe esta Parroquia 
de la Sagrada Famil ia a t an 
ferv iente dama y especial de-
vo t a de la Patrona de Cuba. 
TRIDUO LOS DIAS 5, 6 T 7 
El lunes próximo, día 5, a las 7 y me-
dia de la mañana, se izará la bandera 
I de la Virgen saludada con alegres repi-
ques de campanas. Acto seguido dará 
comienzo el ejercicio del Triduo con el 
rezo del Santo Rosarlo, ejercicio del día, 
• Letanía cantada y al final el Himno de 
la Virgen, y misa solemne ante la ve-
I nerada Imagen y así el segundo y tercer 
I día, ' 
¡ DIA 8. PESTTVIDAD DE XiA VHtOBJI 
A las 7 p. m., misa de comunión gene-
ral armonizada con piadosos cánticos. 
A las 8 y media la solemne de minis-
tros con acompañamiento de voces y 
orquesta que dirigirá el laureado aca-
i démico maestro Rafael Pastor. El ser-
i món está a cargo del Muy Ilustre 
I Canónigo, Pbro. Monseñor Santiago G. 
Amigo, Proto-Notarlo Apostólico. 
Nota: la expresada dama y Párroco 
Invitan atentamente a todos los fie-
les y devotos de la Virgen a tan so-
lemnes netos. 
1 Se distribuirán preciosos recordato-
rios a todos los asistentes. 
El P4rroco. 
35933 
AI.QUII.A EN E l . , 
p céntrico do la l íaham , ^ 0 w 
Jor punto del barrio et> w'1*» 
cocina propia para dar , rciaL 
ampleados del comercio ~ CÍ, S 
tes. y también hay un * ^Pcn^i 
muy fresco que se puede . P ^ S S 
to junto. En Aguacate. C9 na,lquC^ 
sa de orden. ' "'tog j ! ' U; 
36346 ' 
REPUBLICA DIO C U B ^ S ? ? ? * ^ ^ 
DEPARTAMENTO DE ' A l A n ? ^ ? 
CION.-ANUNCIO DE S L M u ^ S T ^ 
9 a. m. del día nueve de Rm>..A-~~A r 
1921, se procederá en el n ien>br,̂  
to de Administración del pT^p?r̂ a&.,!, 
rez y Diarla, Habana, a .1 ^^ ' to , > 
bllca subasta, de los articenta ftn í,1 
dos a continuación los cualp» deUlu 
1 apropiados para el servicio dTi ̂  e«u. 
115 Bocados de hierro 249 r.^rciT' 
monturas, 360. Estribos de" v.Vasc0s ;: 
| Filetes y 10 Estribos de metal 7 ° - 1J 
, posiciones se harán a la nu, • Las ¿9 
aceptarán las que no alcancen \ *<> l 
i dón fijada. Se darán pormonorV* ^ 
'los solicite en esta Oficina—cw'W* 
Ruga, M. M. Primer Teniento ,1 ^ 
! do Mayor, Oficial Vendedor 6 £«2 
C 7514 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 
m a q u i n a r i a " 
MAQUINA DE D O B L A D T T ^ N ojo. con su mesa, motor v , 0 1>Í 
sión. nuevas, más baratas nue nJ"a,n8HJ 
luclonarlo. 
El Congreso Católico de Ploch 
La actividad de los católicos pola-
cos en estos tiempos de reconstrucción 
de su patria, viendo reunidos territo-
rios sometidos más d? un siglo a la do-
minación extranjera, ha dado ya prue-
bas Inequívocas de ser Incansable. 
El año pasado el Congreso de Bos-
nanla; el 6 del próximo septiembre se blecido la causa canónica. 
FIESTA SOLEMNE 
rio de los Estados 
aparecen registrador 108 mártires y en-
' tre ellos algún indio. 
Son 24 jesuítas, dos dominicos, 68 con que la Congregación de Hijas de 
franciscanos, sois curas seculares, mu- María obsequia a su excelsa Patrona, la 
chos seglares, y una doncella india. Ha- Santísima Virgen de la Caridad, en la 
imada Gonenhatenha. muerta en Manda-• Capital de las Religiosas Oblatas de 
ga, hoy Nueva York. ^ esta Ciudad. m ^ ' l ' - . , , 
I Sobre aleunos de ellos se ha esta- Miércoles, 7 de Septiembre. A las sle-
y quizás. te de la tarde. Santo Rosarlo. Sermón 
IGLESIA DE P. P. PASI0N1STAS 
EN HONOR DE LA VIRGEN DE LA 
> CARIDAD 
El día 4, a las 5 p. m. empezará un 
Solemne Triduo. Los tres días se rezará 
el Santo Rosario con misterios canta-
dos, tendrán lugar las preces del Tr i -
duo, terminándose con la bendición de 
la reliquia de la Santísima Virgen. 
Día 7, a las 5 p. m.: solemne Salve. 
Día 8, a las 7: Misa de comunión ge-
neral, y a las 8.30 Misa solemne con 
orquesta y sermón que predicará un P. 
Pasionista. En la tarde, a las 5, el ejer-
cicio de costumbre con la reliquia de la 
Virgen. 
35920 • 7 8 
se venden motores, desde ra 
2 caballos de fuerza También 
para máquinas de dobladillo v UeT«i 
cosas mas. 
36230 
anuncia otro Congreso católico en Var- i pronto sean elevados a los altares. 
sovla y en estos últimos días de Junio ¡ ^ ^ . ^ 
se ha terminado felizmente el Congre- D I A ' 6 DE SEPTIEMBRE 
so diocesano católico de Ploch. I . _ „ . „ CoT, 
Esta grandiosa y pintoresca ciudad , Este rnes está consagrado a San MI-
tiene una magnífica catedral, en donde ; &uel Arcángel. 
reposan el Rey de Polonia Ladislao ^ . . , „ 
fnne-to «m 1102) y Boleslai (1138) • el i Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
l por el R. P. -Antonio Arias, S. J. Salve 
1 Cantada. 
i , Jueves, 8. A las siete a. m. Misa de 
I Comunión, con cánticos por el Coro de 
las Hijas de María, de. las Religiosas 
Oblatas. Imposición de medallas. A las 
nueve: Misa solemne con asistencia del 
Excmo. y Rmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. Predicará el R. P. Ramón Díaz, 
S. J. A las cuatro y media p. m. Santo 
Rosario. Sermón por el M. I . Sr. Canó-
nigo Penitenciario. Santiago G. Amigo. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
íXspecallsta en enfermedades de U 
¡ orina-
Creador con el doctor Albarrfln da. 
rmaterlsmo perman«t« da los ureterei 
alRtema comunicado * 'a •Sociedad tílO-
'2o:ric:» de -aria en VAil-
Consultas de 2 a 4, en ^an Lázaro, 93. 
Cosaa de protestantes 
Un periódico protestante de la capí-1 
tal dijo, hace algún tiempo, que el Illmo 
Prelado de Veracrdz, señor Guízar y 
Valencia había Ido a bendecir el edifi-
cio de una cervecería por el dinero que 
le habían dado. 
"La Hoja Parroquial", que puolica el , 
señor Presbítero, don Antonio M Sanz ' 
Cerrada, le centesía. entre otras cosas 
muy bien dichas, lo siguiente: 
"El Illmo Sr. Guízar y Valencia, ama 
tantos el rlnero, oue por dinero vendió 
el pectoral, el anillo y ol báculo y aho-
ra usa báculo de madera; poro el di-
nero, que sacó de la venta de las in-
signias eplsccpales, lo lle^ó él. perso-! 
nalmente, a los pobres, a los necesita-
dos, a los que sufrieron las consecuen-
cias del terremoto de Veracruz ¿se 
acuerda usted? a los desgraciados, que 
no tenían casa ni pan, y que en ese 
avaro obispo de Veracruz, encontraron 
ua padre que los abrazaba con amor, 
los consolaba y socorría". 
En Cuba se sabe muy bien quién es 
el Prelado de Veracruz. el tan cele-
brado Misionero P. Ruiz. que dió In- \ 
numerables misiones y sacó tanto dine-
ro que los obispos cubanos y otras per- 1 
sonalldades tuvieron que regalarle los 
atributos de la dignidad episcopal. 
Y en la su última Misión en la Ha-
baña, en el templo de los Padres Car- | 
melltas Descalzos de San Felipe, pia-
dosos Jóvenes pidieron p-ira su • viaje 
de la Habana a Veracruz. 
Durante su navegación ocurrieron los 
terremotos qu^ desolaron si. diócesis. 
Su primer providencia fué vender las 
insiernfas eplsconales, y con su Impor-
te empezó el «ocorro do sus amados 
hijos. Y luego para ellos pidió a pro-
pios y extraños, reuniendo hasta $90.000 
que empleó en el socorro de los nece-
sitados, pero no en comprar las insig-
nias vendidas. 
Así son las calumnias que al clero 
católico se levantan. 
obispo existía ya en el siglo X I , y por ' tad está de manifiesto en la Iglesia de 
esto es una de las diócesis más antl- ; los Carmelitas del Vedado, 
guas de Polonia. • 
ste Congrtuo es el número uno do-los . Santos Zacarías, profeta; Eleuterlo y )£e^anías'.,1Froc1^V^n. C o n s a ^ 
C« la ciudal y f.I mérito de su Inicia-! Petronlo, confesores; Eugenio y Maca- pedida a la Santísima Virgen, 
uva corresponde al Infatigable obispo [ rio. mártires; santa Limbalna, virgen. I Viernes, 9. Misa rezada por las So-
de Plich monseñor Nowoniemsky. gan Eleuterlo. abad. La ciudad de Ec- I cías difuntas de la Congregación, a las 
Se abrió e Congreso el 22 de Junio, p0ieta fué la que tuvo la dicha de ver siete a. m. 
con toda, «olemnidad. en la Catedral-; b i l l a r en su seno al grande abal Eleu- . A. M . 
Basílioa.. pronunciando un Prelado/pola-, ^ ^ ^ S S M O % " « S ^ e t o t O y cora- 36051 
S. G. 
7 s 
c e s i d n d ^ ^ abrazó con entusiasmo la carrera p A R R O O U I A D E L SANTO A N G E L 
sus formas para salvar a la Religión y i eclesiástica. Fué un gran religioso, de- T A I ^ U V Í U I A U L L A i l U b i . 
a la Patria. | chado de vida ejemplar y buenas eos- ADORACION NOCTURNA 
Las sesiones plenarlas se verifica-' tumbres. Por sus méritos fué elevado a 1 Tr^uo y vigi l ia en honor de Nuestra 
ron en la islesia castrense, pronuncian-: lato puesto de. Abad del monasterio ae patrona la Santísima Virgen de la Ga-
do el discurso de inauguración el pre- i San Marcos evangelista, desde cuyo lu- rj^ad del Cobre, que se celebrará en 
sldente del Comité, que trató de las rul - gar ofreció al mundo el solemne y ! ios días 5, 6 y 7 del corriente en esta ñas materiales y morales que ha pro-1 magnífico espectáculo que presenta la 
porclonado la guerra, añadiendo que en ; virtud de un varón recto, verdadero su-
Polonla luchan dos corrientes opuestas: 1 cesor á<¡ \ o s apóstoles, 
una anticristiana. Internarlonal y Judil 
ca; la otra cristiana, nacional y polaca. 
El vicepresidente Klos, Gorskl, Lule-
nlsky v otros oradores, abrazaron en 
sus Memorias todos los temas más In-
teresantes que propone hoy la acción 
católica. 
Las secciones del Congreso eran tres: 
Primera Educación. 
Segunda. Acción social; y 
Tercera. Buena Prensa. 
forma: día 5, a las siete de la noche, se 
abrirán las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se expone 
a S. D. Majestad, se rezará je l Santo 
Rosarlo, Letanías cantadas. Sermón por 
un R. P. Dominico, Cánticos y Reserva 
Día 6, Igual al anterior y predicará el 
muy R. P. Santiago G. Amigo. 
Día 7, se expone a S. D. Majestad, 
IGLESIA DE L A C A R I D A D 
SOXiEMNES CUETOS A LA VIBOEM 
DE Z.A CARIDAD 
Novena: 
El martes día 30 de agosto da co 
mienzo la Novena. A las 7 y media d« 
la noche. Rosarlo, Letanías cantadaa 
Rezos de la Novena y Cánticos a la Vir-
gen. 
Salve: 
El miércoles día 7 de septiembre « 
la terminación de la Novena, Salve so-
lemne. 
Misa: 
El jueves día 8 de septiembre a las 
nueve de la mañana la misa solemne 
con orquesta y escogidas voces. Predi-
cará Monseñor Doctor Manuel García 
y Bernal, Canónigo Doctoral de San-
tiago de Cuba, Misionero Apostólico, eto 
Procesión: 
Por la noche de este mismo día, a las 
siete, la procesión con rezos y cánti-
cos a la Virgen. 
35754 < s 
QE VENDE: 2 C A L D E R A S H O R Í ^ 
0 tales, 100 H. P.; l má.iuina iT:̂ 0*' 
tal. de 120 H. P.; 160 pies de o l ' ^ 
Link Belt para conductor; 1 dnnwi •P*0» 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio n XU: 
todas estas máquinas están en D<.rfrj; 
estado. Para informes: Severino íi^4 
so. Zayas, 47; San Antonio de lo-? 
Teléfono 68. 03 
P. 10d.. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
S E R M O N E S 
El Catolicismo «n Alemania 
La Oficina de Estadística eclesiástica 
de Colonia, acaba de publicar una cu-
riosa estadística de ia situación del ca-
tolicismo on Alemania. 
La población civil en aquel Imperio que se pred icarán , D. m., en »• 8« 
era en 1919. do 10 544 116 y la de no, I . Catedral, durante el segundo 
católicos, de 38.253.871, o sea un poco 1 Bompstro <1<»1 «ñ.-» 1021 
más del 3p por 10 Ode la p o o l a c i ó / t o - | c J ™ e * t l N S * ^ d t 
San Eleuterlo predicó con santo ce-
lo, repartió limosnas a los pobres con-
suelos a los desgraciados y afligidos, 
luz a los Ignorantes y sanos consejos y 
ejemplo de humildad a todos. Fué tan-I jas 7 de' la noche y todo lo demás como 
ta su virtud que con sus oraciones se en días anteriores. Vigilia de Titular, 
recibían grandes milagros de Dios. | diero de Aniversario y Titular de la 
En fin. lleno de altos merecimientos I Sección. Día 7, a las 9 de la faoche, se 
dió su saltíslma alma al Señor, tal día abrirán las puertas del templo, a las 9 
como hoy por los años de 580. 1 y media junta de Turno. A las l(r salida 
de la Guardia, Exposición de S. D. Ma-
jestad, Plática por Monseñor Francisco 
Abascal, Oraciones de la noche. Te Deum 
e Invitatprlo Solemne. A las 4 y media, 
oraciones de la mañana. A las 5 en pun-
to. Misa de Comunión general y todo lo 
demás como en Vigilia ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los 
Adoradores Nocturnos y a los amantes 
de la Patrona de Cuba, que también lo 
es de la Sección para acompañarla en el 
Triduo y Vigilia Solemne en su día. "La 
oración es el imán poderoso de la mi-
sericordia." 
36076 • 6 s 
Befiflrr C. Arce-
de 
L A Estrella y La Favor i ta 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-397e y A-1201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-25)08. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suñrez. ofrecen al público «n ga-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 e 
OE VENDE UN ASCENSOR HID^T 
TrENDO UNA MAQUINA DALTní 
\ que suma, resta y multiplica • ' 
nueva y se da por la mitad de su * 
ció. Informan en Jesús del Monte reln" 
Marqués de la Torre número 35' Iffl 
Pamplona y Madrid. 
35979 . 
. * 1 
SE VENDEN POR NO PODERSE Di dicar a este giro, 300 mAquinas iT 
ra bordados modernos, estilo Marvi 
muy práctico y económico, un sin 
de estas máquinas se han vendido 2 
plaza y están dando maravillosos r? 
sultados. Se realiza el lote con tod» 
sus accesorios, muy barato. Deja b* 
nita ganancia,. aun vendiéndola a Q£ 
bajo precio de como ŝ  han vendido h! 
forman teléfono M-2357, Sr. Sedlnt 
Carlos I I I e Infanta. 
35382 5 
QE VENDE UN MOTOR CORBXEKn 
O monofásica medio H P. 110 2'll 
Volts. Está nuevo y se da barato. Moa-
te núm. 279, joyería "El Progreso" 
35221 28 i 
MAQUIx<ArtIA PARA INGENIOS 8] vende usada. 1 conductor de cajj 
6 por 150, $500; 1 desmonuzadort 6x!t 
y motor. $2.000. 1 Molino 6' x 32,• do-
ble engrane y motor horizontal, 5,000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2 000. 4 Ce¿ 
trífugas 30" y mezclador $500. 2 U». 
tores horizontales clgílefta central, di 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cill» 
drlco de 13 x 36" con sus tapas de ajas, 
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y aer 
pentin, $500. Lefebre y Díaz, Obrapli 
j núm. 37. 32330 8 ep, 
atentado contra el Illmo. Sr. Arzobispo 
de Guadalajara' 
En Guadalajara, el día 29 de Julio I 
último, cer^a do la una de la tarde, | 
al salir de la morada episcopal (el Pa- 1 
lacio lo tiene tedavía Incautado el Go-1 
bierno) fué víctima do un atropello el 1 
Rvmo. Sr. Arzobispo Dr. Don Francls- ¡ 
co Orozco y Jiménez. Dos Individuos que 
se habían apostado cerca de la puerta, 1 
se acercaron a S. S. Illma. que Iba acom ¡ 
pañado del subdlácono don José Mer-1 
cedes García Alba, y les indicaron de-
tal, con una nu-dia de 2.0u0 por parro- i Septiembre 8 
quia. la V. Mar ía ; M. I 
El número total de parroquias es de dlano 
^ V ^ g u Y a í ^ ; ^ " t ^ r 2r3C7U2larseaa- L Septiembre 18 - I I I DomínIca 
cerdotes. imes; M. I . señor C. Maglstraw 
Una quinta parte de los católicos, o1 Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
sfa más de cuatro millones, están di- mes; M. L señor C; Lectoral, ^ „ , , , 
^ e c T i S ? e % ^ u T b K Noviembre l . - P e s t l v W a d de to- P A k l l O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
ta causa so siente la necesidad de más dos los bastos: M . L señor C. Peni- • ^ 
obreros en esta Iñiportante viña del tenciario. V JOSE 
Señor, existiendo ya una Asociación pa- Noviembre 16.—Festividad de S. 
ra favorecer las vocaciones religiosas Cr is tóbal ; M . J. sefior C. Magistral. 
' ^ c a X l o ^ e ^ f o s matrimonios es' Noviembre 20.-111 Dominica de 
asimismo importante en la estadística, taes; M. L señor C. Arcediano. 
En 1919 el Estado registró 2Í3.625 unió- Noviembre 27 .—I Dominica 
T\esny.}o ^les'a. 221.477. La diferencia Adviento; M. t señor C. Deán. 
de 2.148 a fa^or de las- bodas civiles T-.í„4 v... . TI •r.„^,f„j„„ 
está aumentada con el hecho de que Diciembre 4 . - 1 1 Dominica 
en la cifra de matrimonios religiosos mes; M. I . señor C. Maestreescuela 





i habían ya contraíd matrimo  l- cuiada Concepción: señor Pbro. D. 
en los años precedentes, especial- T T •R-vlor(»o 
...uite durante la guerra. Se puede cal- j j ; ^coeres. 
cular el término medio de uniones civl- Diciembre 1 J . — I I I Dominica de 
T r i d u o y fiesta solemne en honor 
a la V i r g e n de la Caridad de l 
C o b r e . — L a piadosa y car i ta t iva 
dama A n a Teresa A r g u d í n , v i u -
da de Pedroso, dedica a ñ o tras 
a ñ o estos solemnes cultos a su 
excelsa y quer ida Madre , cuya 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
1 )ROGRAMA PARA LOS ALUMNOS de 
X preparatoria. Indica lo que hay que 
estudiar para el ingreso en el Insti-
tuto de Segunda enseñanza y luego sin 
salir de su casa se hace bachiller y si-
gue la carrera que más le agrade. 40 
centaVos. El francés sin maestro en 
20 centavos. Los pedidos a M. Ricoy. 
Obispo, 31 y medio, librería. 
36313 9 sp. 
CARTELES PARA CASAS 7 E A B I -taclones vacías. Cartas de fianza y 
para fondo. Talones de recibos para al-
quileres de casas y habitaciones. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po 31 1|2 librería. 
35751 * 5 s 
D E L F A B R I C A N T E JA1M0RSE 
Vendo dos motores de Petróleo eruto, 
fde 10 y 12 11. P. 300 pesos. Apodaca, 
1 51, Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
SE VENDEir DOS CALDERAS TU. ticales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y U 
caballos y una romana para caña Pne-
^icn verse en Empedrado 7, teléfono A 
8366, Apartado 958. 
I C 2253 6 d 28 
SE VENDE UNA FONDA EN CERRO, número 889. Esquina a Prensa. Sirve 
para café lunch y vidriera de tabacos. 
Informan en la misma. 
36338 20 sp. 
V E N T A DE MAQUINARIA 
U n Tanque de H i e r r o , 33 pies dt 
d i á m e t r o po r 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butl-
s trapped, con planchuela de 1 
1 4 " en par te de abajo hasta 
5 8 " en la par te a r r iba . Capacidad 
| 9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata,. Nat ional Steel Co, 
Lonja , 4 4 1 . Habana. 
Í^N OREILLY 93, CASA DE FAMI-j Ha, se solicitan puatro abonados a 
comer. 
35118 5 sp 
MOTOR MARINO. DE OCHO CABA-lios, marca Caille. completamente 
I nuevo, se vende a precio de ocasión. In-
formarán en San Lázaro 370. Telefono 
A-9S70. Stewart Auto Company, S. A. 
35504 10 s 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN SUFER SIX KUDSON reformado, modelo Cuningham, muy 
elegante, propio para familia de gusto, 
se garantiza y puede verse a todas ho-
ras en 25 entre Marina e Infanta, nú-
mero 4, taller de Granados y Martínez. 
36162 20 s 
SE VENDE UN HUDSON SUFER SIX tipo Sport, 6 ruedas de alambre, to-
do niquilado, terminado de pintar y 
a5ustar, en perfectas condiciones. To-
do de lujo y de 7 pasajeros. Para inr 
formes: Luis Estévez, 72. Tel. 1-3829. 
35182 6 s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL FAC-kard de los primitivos. 12 cilindros, 
carrocería de aluminio, pintura de fá-
brica Propia para familia numerosa. 
Precio, 2.000 pesos. Se puede ver a to-
das horas en Prado 50, garage. 
36158 8 s 
SE VENDE UN CAMION DE TRES Y media toneladas, fabricante Crydes-
dale, nuevo, muy barato. Jesús Pere-
grino núm. 16. 
36143 9 s 
COMPRO 
Compro un Dodge con cheque del Espa-
ñol, que esté en buenas condiciones. Ten-
go $1,700. Vendo o cambio por víveres 
de primera, un camión Mack, de 7 y me-
dia toneladas, nuevo, costó $9,300, lo 
doy en $6,500 efectivo o mercancías. Un 
carro tipo Sport, marca Lozier, 7 pa-
sajeros, 5 ruedas de alambre, Cadillac, 
$1,300 en mercancías o efectivo. Un 
Dodge. nuevo, con motor a prueba, mag-
neto Boch'. $780, solo efectivo. Un Ford 
del 17, acabado do vestir, gran motor, 
$700 efectivo. Otro, del 16, en superio-
res condiciones, $400. Una cuña Dort. 
por cheques. 2,200 Nacional o $1,800 de 
Córdova. Vendo una cuña Stutz, sober-
bia, en $600. Y varios más. Angel Godí-
nez. Concordia, 153-B. altos. De 12 a 4. 
36233 17 a 
SE VENDEN DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado y otro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio y además una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carroce-
rías de José Cruz y Ca., San Joaquín, 59. 
85712 11 s 
C a m i ó n Packard , cua t ro t o -
neladas, en perfectas cond i -
ciones de funcionamiento 
comple to con c a r r o c e r í a , 
$ 2 . 5 0 0 a l p r imero que se 
presente con e l d ine ro . 
Frank Robins Co. Vives y 
Alambique . 
C7509 3d.-5 
\rEGOCIO ©FORTUNO. VENDO AU-
i . i tomóvll National, si^te pasajeros, 
en 999 pesos; Jordán 7 pasajeros 1,200: 
Overland, tipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick, 6 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por la ma-
ñana, café Crespo y Colón, o a tQdas 
horas en Crespo 9. Sr. Piñón. 
SE VENDE UN FORD DEL 20 MUY poco uso, con arranque. Informan en 
Animas 173, entre Oquendo y Soledad, 
Garage de Vicente Ladra, de 6 a 9 y 
de 1 a 3. 
36050 « s 
G 0 M A 5 
I N S U P E R A B L E S 
VENDO O CAMBIO UN FORD FOR máquina de dobladillo de ojo con 
BJ motor y mesa. También aceptaría 
^cambio por objetos útiles como motores 
•eléctricos de un cuarto y un medio H. 
IP. y ventiladores de techo y lo vendo 
al contado o plazos, dando 100 pesos de 
entrada. A. Zulueta. electricista. Calle 
C. número 200 Vedado. Teléfono F-1805. 
Se enrollan motores y toda clase de 
aparatos eléctricos. Instalaciones. 
36274 13 s 
fQE VENDE UN FORD DE ARRAN-
CO que con sus cuatro gomas, nuevas y 
ŝn Inmejorables condiciones. Puede vor-
(Be en Gloria, 36, altos. 
36345 8 sp. 
tOE VENDE UN FORD CASI NUEVO, 
P gomas y vestiduras nuevas, Chevro-
í e t nuevo, también se vende. Informan 
r n Espada, entre Zanja y Rolll, de 
B a 3 y media. 
36306 / 8 sp. 
T^ODOE BROTHERS DEL 16, EN 
j L / Igual estado do conservación que 
fino nuevo, buen motor ajustado, buena 
pintura y bastante bien de gomas, como 
último precio se vende en 600 pesos 
ul contado. Informan en el teléfono nú-
mero M-2142. 
y 16808 S sp. 
VENTA DE FORDS A FLAZOS CON 100 de contado y 30 pesos mensua-
les. Se puede hacer usted de un Ford 
casi nuevo. Se da barato. Hay varios 
l ords en venta y de distintos precloa. 
También se vende un Cadillac de l 112 
toneladas propio para agencia. Tiene 
arranque. Entregando $100 de contado 
y 60 mensuales puede adquirirlo. In 
forman Monte entre Castillo y Fernan-
dina. talabartería. 
35999 • 12 8 
DODGE BROTHERS SE VENDE EN buenas condiciones, fuelle y vesti-
dura nueva, acabado de ajustar. A. Ca-
pote, Zaragoza 33, Cerro. 
35989 6 s 
CUÑA CHEVROLET 
Propia para diligencias, arranque au-
tomático, alumbrado eléctrico, magne-
to Eosch, carburador Zenit, con ves-
tidura, fuelle y acumulador nuevos, 4 
gomas de cuerda nuevas (del paque-
te) y una de repuesto en igual con-
dición, 7 cámaras y llantas desmon-
tables, acabada de ajustar perfecta-
mente y con buena pintura. Se vende 
en $600. Informan, teléfono A-6850. 
La a r i s t ó c r a t a de las gomas. La 
m á s lujosa y m á s duradera . Para 
A u t o m ó v i l e s y Camiones. Con ga-
r a n t í a pos i t iva . 
Puntos de v e n t a : 
Infanta, 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monscrrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; In-
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
i Zuldfcta, 73; Galiano, 16; Jesús del Mon-
! te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
' dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; Jesús del Monte, 
349; Víbora, 634; Jestís Peregrino, 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
Importancia. 
34S44 25 s 
SE VENDE UN FORD DEL 17 EN 300 pesos. Está trabajando por el nú-
mero 4840. Informes Baños y 23-
35S16 6 s 
DESEA COLOCARSE UNA MUOHA-cha peninsular de criada de mano 
o manejadora o de cocinera. Tiene quien 
la recomiende. Espada 49, entre Zanja 
y Valle. 
36063 6 B 
OE VENDE UN CAMIONCITO MAR-
O ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. Está casi nuevo. I n -
forman en Estévez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
QE VENDEN VARIOS FORD DEL 17 
t3 con ruedas de alambre, o de made-
ra, gomas, vestidura y pintura nueva, 
de $400 a $500, M. O. al contado, ^o 
se dan plazos. Pueden verse en el gara-
ge de Gavilán Gamba y Ca. Calzada del 
Vedado núm. 52, y medio, entre F y Q. 
36Ü52 9 8 
C 7516 4 d 4 
CAMION FULTON DE UNA Y ME-_ día toneladas, con magneto Boch y 
carburador Zenith, se vende a precio de 
ocasión. Informan en San I>ázaro nú-
mero 370, Teléfono A-9870. Stewarr 
Auto Company, S. A. 
35504 10. 8 
VENDO CLEVELAND NUEVO, BOLO anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros, gomas de cuerda, nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase garage Pérez, Zulueta, 22. 
36046 g s 
A U T O M O V I L M A R M O N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-
nos de la mitad de precio, por no pa-
sar estoraje. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
S1999 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK " M I C H E U N " 
Industr ia , 1 4 0 . 
alt. 30 ag. 
CAMION FORD, DE UNA Y MEDIA tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
M-5198. 
35438 25 sp. 
Motocicl istas. No compren m o t o -
cicletas sin visi tar la agencia I n -
dian y ver los nuevos tipos con la 
gran rebaja de precios. A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s del M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
C7204 15d.-26 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON •de siete pasajeros en bueiias con-
diciones y en precio de 1.225 pesos. 
Puede verse en San Lázaro, 68, gara-
ge. 
36119 9 sp. 
VTENDO UN FORD EN MUY BUENAS 
» condiciones con magneto. Si no sa-
be, enseño a manejarlo al que me lo 
compre. Lo doy a prueba. Puede verse 
en el garage calle Animas entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la venta. 
35749 9 H 
U N A G A K G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
S 
K VENDE CN CAMION FORU 1>B 
transmisión de cadena, motor nfime-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Erara ám Guata». 
O 3881 30-d U 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos sis 
ver primero los que tengo en existen» 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
ALENDO MAXWELL BUENA CONDl-
| V clones de todo, y lo someto a cual-
| quler prueba, con toda seguridad funcio-
| na bien. $650. Zanja 128 C entro Arara-
buru y Soledad. 
26065. 7 s 
VENDO UNA CUNA DE HIERRO pa-ra niño, muy barata, San Nicolás 
224, altos. 
36032 11 8 
VTAST. TIFO SFORTTVO, ULTIMO 
l y modelo, para cinco pasajeros, (ion 8 
meses de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en la calle F número 150, entre 15 
y 17. Vedado. Pregunte por Rlvas. 
35819 12 s. 
VERDADERA GANGA, SE VENDEN las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Palge, 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un Fiat 
Landoulet, 7 asientos, 6 ruedas de 
•»lumbre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas máquinas están en muy 
buenas condiciones de mecánica, vesti-
dura y pintura. El que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y tratarlas en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, próximo a San Inda-
lecio. Jesús del Monte. 
34864 . 10 s 
MOTOCICLETAS, NUEVAS Y DE SlT-gunda mano, se venden a precios 
muy módicos en el taller de reparacio-
nes de la Agencia Excelslor. Parque de 
Maceo, esquina a Venus, 
35600 10 s 
OE VENDE, EN 390 FESOS, UN Ford 
O del 16, está en perfectas condiciones 
para trabajarlo. Puede verse, de 6 de 
la mañana a 12 del día. en San Miguel, 
173, garaje. 
35154 6 8 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX moderno, bien equipado, precio m**'' 
co se puede ver en la calle Cádiz ntw-
48. Pregunten por Matanzas. 
35888 12 
QE VENDE UN BUICK DE CVATBfí 
{j! cilindros, cinco pasajeros, ruedas o* 
j alambre. Está trabajando y se da OÍ-
I rato. Fuelle nuevo, cinco gomas nu* 
IVPS. Para verlo, en 23 y Baños, w 
dado. 
j 35132 _ _ _ Í _ ^ -
S~ E VENDE UN CAMION rORDi tonelada y media. Informan: AB"» 
¡cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 U J ^ , 
AUTOMOVIL HUDSON TIPO SPOB* cinco pasajeros, seis ruedas 
bre, con gomas nuevas, propio I'3''* 
sona de gusto. Se vende muy t,3r„.. 
Verlo en Trocadero 64, Garage Intern» 
cional. * 
35383 
F I A T 45-50 H . P. 
Siete pasajeros en magníficas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este año . Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
San Miguel número 179, Niñón. 
¿5162 x z z z i s S a 
POR LIBRETAS DE LA CAJA DE ahorros del Centro Asturiano o efec-
tivo, se vende un Cadillac tipo espe-
cial, siete pasajeros, radiador, nique-
lado, seis ruedas alambre con gomas 
nuevas: todo en magníficas condiciones 
y un Stutz, Igual y además pintura, 
vestidura fuelle, cortinas y alfombras. 
Sin estrenar. 19 y D, bodega. 
35959 7 sp. 
i UTOMOVIL NASH, TIFO SPORT, 
¿ \ . carrovería especial, modelo 1920. 
Seis cilindros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodar, 
pintura de fábrica, muy potente y tan 
económico como un carro chico. Costó 
$3.200. Se da en 1.600. Para informes, 
en el Edificio Cuba, Empedrado núm. 
42, cuarto piso, departamentos 41S y 
419, de 2 a 4 p. m. solamente. 
35820 12 • 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEFl* 
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles eu general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
S-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 j l 
MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON 16 H. P. 3 velocidades, con side-
car o sin él, Otlmo modelo. Tiene re-
flector, piloto y fotuto eléctricos, reloj, 
velocímetro, amperímetro, etc. Quema 
alcohol o,gasolina. Se venden en recle 
muy bajo. Verse e informan: Contreras 
número 22, Matanzas. 
35818 10 s 
SE VENDE ÜÑ'CAMION FORD~com-pletamente nuevo con una venta de 
cigarros y tabacos, que deja 200 pesos 
mensuales. Se da barato, por no poder 
atender el negocio. Informan Neptuno 
235-A. 
S5S83 10 • 
IfORD CUSA 1920, MAGNETO r 1 acumulador Wlllard. Generador ^ 
wase Kent, cinco ruedas, do e'al"1 a9, 
.j-olletes delanteros, cinco gomas nue 
Recién pintada, fuelle y vestidura nu 
ivos. J650 00. Puedo verse en ^ ,„ 
frente a la botica. Allí informaran. 
34855 ^__10__8 
Se vende un M A C PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en 
to estado, con 6 ruedas de »]*SS* 
Se vende un CHANDLER ^ 
complétamete nuevo, 0 ruedas de 8 (or. 
tore, su bomba de motor, l'ar» 5, 
mes: Infanta, 22. de 0 a 12 y " • - A i 
C5194 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El M á s Poderoso 
D E 1 A 7 / 7 T o n . 
C U B A N I M P O R Í I N G C0. , 
¡ E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la RePu' 
b l ica , n ú m e r o s 192-194. 
C A R R U A J E S 
OE VENDE UN CARRO DE C y A * ^ 
O ruedas, de dos mulos, cerrado . y 
camión cerrado del 14, nuevo, cerr» 
Zarap.oza 574. j B 
ÍJE VENDE ÉN MARINA Y A T A » ^ 
O niimerc 3, .lesús del Monte, ,5 
rros Trov y 10 bicicletas <on arr^0 ; y 
i ruedas de uso de nueve cuartas > ts, 
media cuartas, 30 muías de vario» 1 
maños acabadas de recibir. Jarr 
Cuervo. m 
83556 15 
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-•- Al.QUILA CASA VAPOB 30, 
S j I t - tres cuartos grandes con Ins-i/rión eléctrica, en »80.00 y dos me-Jn fondo. La llave en la bodega de •^Jnuina. Kl dueño. Campanario 232. la J îén alquilo en Suároc 102. unos 73 ,n̂ as altos de esquina, espaciosos, 
10 a 
SE ALQUILAN 
Dos pisos» altos» PrinciPal» derecha e 
irnuierda, completamente independíen-
os San Miguel 118, entre Campana-
¿o* y Lealtad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, cua-
tro cuartos, baño de lujo, intercala-
do, comedor, cocina de gas, agua fría 
caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cie-
lo raso instalación y timbre eléctrico, 
interior, acabada de fabricar Las lla-
ves en el piso bajo de la izquierda. 
Dueño, Prado, 7 7-A, altos, teléfono 
.̂9598. Alqifer, $170 cada piso. 
CJB AlQXJXL îf 1,08 FRESCOS Y 
^ ventilados tiUos de San Lázaro 69, entre Crespo e Industria, acabados de P J' c,on h"mosa sala recibidor. 6 grandes habitaciones, comodoi al fondo y u n buen cuan o do baño. En el tras-patio, cocina, un cuarto para vriados, baño yservlcios para los mismos. Tlen© instalación do gas y electricidad. La llave en los bajos. S6000 n B 
En Aramburn esquina a Animas, se 
alquilan dos modernos pisos bajos. 
Tienen sala, tres habitaciones, come-
dor, baño y cocina con calentador de 
agua y cocina de gas. La llave en la 
esquina. Informa su dueño en Man-
zana de Gómez 260, de110 y media a 
12 y de 4 a 5. 
SU AXiQTTIIiAIT, FABA CBrQXrXIiXNATO, loa altos, y para almacén, los bajos, de Lamparilla, 34. 36688 7 b 
Se alquilan en Obispo, 54, en 200 
pesos, con fiador, magníficos altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In-
forman en los bajos de El Almen-
dares. Casa de Optica, entre Ha-
bana y Compostela. 
E VENDE UNA CASA BW I.A CAT.T.S 
ALQTTIXAIsr IiOS AI,TOS DE Se alquila en el Vedado calle 6 entre j SEfanfa i una cuadra de! Nuevo de Figuras 
mi.sina. man en 35230 /̂ lOMFBO TW SOIiAJt DB 1\ 
Consulado 16, 
BSQTTTKA l riE AIÍQT7II.A EN CONJUNTO 
W en la Loma de la Universidad. Di- | partes, un local para depositar ga 
E ALQUILA UNA HABITACION chi-
C5370 Ind. 30 ag 
3G024 7 a 
S E ALQUILA EN LA CALLE OLORIA número 160, unos altos, tres cuar-toa, sala y saleta, buen baño y cocina de gas. Acabados de fabricar. Su due-' ño, J. del Monte y Estrada Palnfa, car-' 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS T O ventilados segundos pisos de las ca-sas Habana, 176 y 178, compuestos de gran sala, saleta, gabinete, cuatro gran-des cuartos, baño Intercalado, comedor al fondo, cocina, cuarto de criados y ser-vicio de los mismos. Las llaves en la bodega de Luz y Damas. Informan: In-quisidor y Sol, almacén de víveres. 35391 7 s 
rlgirse per escrito a A. B 
bajos, derecha. 
36180 13 s 
SE DESEA ALQUILAS UNA CASA amueblada con cinco cuartos y de-más servicios, prefiriendo el Vedado, por varios meses. Para tratar. Hotel Plaza, cuarto 201. 36267 
10 B 
solin  u otros efectos. Za ata esquí na a A. Vedado. Informan Üediot y García, Obrapla 22. 32175 7 A 
tiene luz eléctrico y lavabo de agua co-
rriente. Es clara. Precio 15 pesos. Car-
vajal número 2. 
36254 8 s 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYAN0 
C B ALQUILA LA CASA SANTA CA- ~ Ttv , t-tj T A -PTHOaA CA- i O 





3621' 9 s TTê ALQXTIXAN ALTOS Y BAJOS l*xi 
S la casa Merced 90, compuestos de tala, antesala, cuatro cuartos, cuarto saleta de comer, cocina de gas. de 9 a 10 a. m. Para Campanario 164. 11 s 
SE ALQUILA MANRIQUE 112, BA-jos, sala, saleta, cinco cuartos, co-medor y doble servicio. La llave en los 
altos. 
36011 6 B 
Personas que tengan goteras en loa te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SELLA TODO. No ro necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, ios remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-ralla. 2 y 4. Habana. 
VEDADO: CALLE 10 NUM. 49, CASI esquina a Calzada, se alquila casa compuesta de jardín, portal, sala, sa-leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-na y patio. La llave e Informes en el número 51. 
36271 9 8 
\ TEDADO: SB ALQUILAN ~LOS BÂ  ' jos de la casa calle A, esquina a c , ., , , u I t. 2i, villa Josefina, propia para fami- Se alquila, el cómodo y tresco cnalet, lia de gusto. Fabricación nueva y muy ! C*~.„««- -.„f,-» Poírnoinln v Tarm n̂ y varios lavamanos en las halytaclo-
i todas las comodidades atrampes, entre latrocinio y Carmen. nes La llavej al lad0> en el núm r̂o io. 
SB ALQUILA EN LA CALZADA DE Jesfia del Monte núm.| R59 1|2 al la-do de la lechería. Hay habitaciones al-1 tas y bajas, casa nueva y muy fresca, i ^ 
35i<S6 j18 ?— i OB ALQUILA UNA HABITACION EN 
\riBORA. SB ALQUILA LA BONITA O Galiano -132, altos del Brazo Fuerte, 
\ casa Villa Consuelo, frente al par- . entre Reina y Salud, 
que de Mendoza Informan en Cuba 116. 36249 11 B 
Teléfono 9-7588, — »̂ 
35567 10 s | q e SOLICITA UN SOCIO DE CUAE-
to. Es casa moderna, tiene luz, y le 
puesta de portal, sala, saleta corrida, dos cuartos, comedor corrido, patio, cocina l y servicios sanitarios. Toda de cielo ra- i so. La llave al lado. Informan en Be-1 lascoaín 24, altos. Telf. A-5921. 
36134 11 8 
s  
siete pesos. Informan en 
dos cu dras del I Habana, 126. Teléfono A-4792. 
paradero dé los tranvías y a una de la calzada, una hermosa casa, com-puesta de cuatro grandes habitaciones y un gran baño en la planta baja, tres habitaciones más en la planta alta con su baño. Tiene garaje y dos habita-ciones para criados; calentador de agua 
ventilada con 
Alquiler módico. La llave en los bajos 1 a dos cuadras del Parque de Mendo-
del lado. Para Informes en B y 19 i /•> i . i i .. • i 
za. Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor, biblioteca. 
¿e baño, •pueden verse jnis Informes. 36209 
ge alqüa el primer piso alto de la ca-
sa calle de Concordia número 64, en-
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sola, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, un baño con todos 
¿os servicios, espléndido, cocina de 
gas nueva, pantry, con su lavadero 
para copas y reverbero de gas, servi-
cio de criados aparte, toda de cielo 
laso con sus instalaciones eletricas, de 
teléfono, tomadores de corriente y tim-
bres de llamada. Se alquila por la su-
ma de 225 pesos mensuales, con dos 
meses en fondo de garantía. La casa 
tkne aire y luz por los cuatro vien-
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro número 396, entre San Fran-
cisco y Espada. 
36214 13 B 
"PARA p e r s ó ñ a s d e g u s t o 
Amistad, 81, se alquila en 190 pesos el piso principal, compuesto de sala, sale-ta, comedor, tres habitaciones y una al fondo. Lujoso cuarto de baño comple-to con agua fría y callente, cocina de gas y reverbero. Tiene además en el alto tres habitaciopes y otro cuarto de baño. Para tratar con el señor Busta-manto. Obispo, 104, bajos; de 11 a 1. 36205 9 s 
Se solicita una casita o departamento 
de dos o tres habitaciones para dos 
señoritas de perfecta moralidad en ca-1 
sa ¿e iguales condiciones en la Haba-! 
na o Cerro, pero cerca de la Calzada' 
de $40 a $50. Srta. Beltrán, Berna-1 
za 31, segundo piso. Teléfono A-3093.' 
36036 6 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y amplios altos de Reina 55, precio i razonable. Informan Mercaderes 27. i 36003 7 s 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO, POR no poder atenderlos, unos hermosos y modernos altos, a una cuadra del Ma-lecón, y otra de Prado. Tienen recibidor, comedor, cuarto de baño moderno, ser-vicios sanitarios. Idem para criados; hay teléfono y todas las habitaciones están alquiladas a personas decentes; hay nueve cuartos modernamente amue-blados; doy contrato y la cedo muy ba-rata Vista hace fe. No quiero tratos con corredores. Venga hoy. ,Su dueño: Consulado, número 45, segundo piso. 
35i;í?: 6 sp 
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-' 
ñalver y Arbol Seco. Informan Ca. 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
co, 35. 
36075 7 s 
OFRECEMOS LOCALES DE VARIOS tamaños, con vidrieras y armatos-tes, listos para cualquier giro, puntos buenos. Lago, Bolívar, 28. A-9115. Jo-yería. Contratos módicos. 
MliO 6 sp. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de la casa San Rafael, número 106, compuestos de sala, saleta, come-dor corrido y cinco habitaciones y buen servicio sanitario. Informan en Campa-nario, 224. Teléfono A-1882. • 36100 11 sp. 
SB ALQUILA BL PRIMER PISO DE la nueva casa de Aguiar y Cuarte-les. Informan café Siete Hermanos, por Zuluetá, Plaza del Polvorín. 35369 7 • 
SB ALQUILAN TRES CASAS, UNA sala y saleta, 8 cuartos y servicios. Consulado y Cuatro, Buena Vista. La llave en la botica. Otra, Avenida Cuba: sala y dos cuartos; y la otra. Avenida 5 y 2: sala y dos cuartos y servicios. En la misma está el dueño. Vázquez. Buena Vista. 
35155 6 a 
Se alquilan los modernos bajos 
de la casa Progreso, 26, cercanos a la Manzana de Gómez, a familia, o para oficinas, con sala, saleta, cuatro habi-taciones, salón de comer al fondo, co-cina, baño. Inodoro, luz eléctrica. Se ve e informan, en la misma, de 3 a 6. 35109 6 B 
Se alquila para establecimiento la ca-
ta Monte 154, la llave en la barbería 
de al lado. Informan Jesús del Mon-
te 591. 
3S231 13 
SB ALQUILA UN SOLAR CON 16 habitaciones y cuatro accesorias, propio para almacén o depósito, etc. Informan: Infanta y Estrella, Compa-ñía ñe Películas. 
S6255 8 8 
SB ALQUILA LA NUEVA CASA DE San Lázaro, 79, altos, con tres ven-tanas, sala y saleta, tres cuartos y cuar-to de baño, moderno; está en la mejor acera, a dos cuadras de Prado y una del Malecón, la llave en los bajos y para Informes, en Malecón, 23, altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
36165 9 s 
LOCAL MAGNIPICO PARA SEDERIA peletería, ropa, quincalla, etc. etc. se alquila en Reina 107. Contrato. In-forman allí en la librería Teléfono A-8984. 36265 13 s 
Se alquila la casa de Estévez, número 
134, cuatro cuartos, sala, saleta, co-
cina, servicios sanitarios, gas y elec-
tricidad, alquiler 100 pesos. Infor-
man en Muralla, 98, departamento nú-
mero 307, de S a 9 por la mañana y 
de 5 a 6 de la tarde. Teléfono M-4269 
35072 6 ep. 
EN CALLE COMERCIAL, SB DESEA alquilar una casa no muy chica, pa-ra establecimiento al detalle. Pueden dirigirse con condiciones e Indicando punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161, Habana. 35899 17 8 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
'esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
í clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
Teléfonos F-1795 y M-1541 
36333 9 sp. 
EDÁDO: SE 
una planta, jardín, portal, «ala, co 
Informan en Cuba, de 1 a 5. 35337 
52, de 9 a 10 y 
9 8 
V a l q u i l a ca sa J>^ huen com€¿OT y mny fresc , cocina, 
medor, cuatro p tos baño de zule-1 pantry, cuarto y servicio de criado in 
jo blanco, etc. Quinta, 118, esquina al - . Doce. N venta 36319 pesos. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PRO-pia para establecimiento. Reforma y Rodríguez. Informan: Rodríguez y Fá-brica, Luyanó. 35044 6 s 
36246 8 s 
EN CASA DE FAMILIA SB ALQUI-la una hermosa yfresca habitación muy bien amueblada, balcón a la calle y otra Interior en las mismas condicio-nes y lavabo de agua corriente, buen baño, teléfono y esmerada limpieza, a personas de moralidad. Precio de situa-ción. Consulado, 45, altos. 
36241 10 s 
S OL 64 ESQUINA A COMPOSTELA SB abonados ción. 26240 
a la mesa. Precios de situa-
20 s 
11 sp. 
EN LO MAS ALTO 7 Ve 
¡dependiente, lavadero, jardín, buen 
! patio, garage y terrazas, agua abun-1 g= a l q u i l a l a ca sa b e i 
edado, se alquilan los altos dê la i dante. Precio moderado. La llave al 
^ ^ " c u S o ^ r t o ^ ^ r S ^ t T l ^ ' 3 ' t ] Víbor* Tennis ^ In-comedor, cuarto criados, cocina y serví-; formes: Milagros 110, casi esquina a ció criados. Precio 130 -ver de 8 a 11 y de 1 a 
36056 
5PeDu8eñoeF-iU3e6d4e I Cortina. Teléfono 1-2337. 
6 s D 13 s 
\ REDADO. SE ALQUILA LA BSPA- ¡ TT'N ciosa y fresca casa F número 10 es- i I - J « quina a Quinta con sala, gabinete, tres hermosas habitaciones bajas y una al-ta, un espléndido baño, cocina, cuarto de criados y garage. Informan en La-gunas 7. 
36055 6 s 
$55 SB ALQUILA UNA CASITA en el Reparto Rivero, Víbora. In-formes al teléfono 1-3191. 35909 6 8 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE 19 esquina a 10, gran chalet, piso se-gundo, cuatro cuartos, con dos baños In-termedios. Clovs en todos los cuartos y elevador para comidas, desde el só-tano hasta el segundo piso, escalena de mármol. Piso principal. Portal, sala, comedor, vestíbulo, pantry, cuarto para oficina un cuarto con su baño y por-tal, sótano, garage para dos automó viles, cuarto para chauffeurs, cuarto de utensilios, cuarto para criados, hall, pantrx, cocina, despensa, y cuarto paral ítiles de jardines. La llave en el tras- ' patio, Guillermo Sastre, informes calle L. número 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 
36062 16 s 
C<E ALQUILA EN 160 PESOS BL pre-TO cioso chalet. Milagros, entre Za-yas y Caballero, Reparto Mendoza, Ví-bora. Tiene sala, comedor, dos recibi-dores, cinco cuartos, dos servicios para familia y uno para criados, garage y traspatio. Informan en Calzada del Ve-dado, 62. Teléfono F-1321. Puede verse de 2 a 5 de la tarde. 
35978 7 sp. 
S ' 
35189 13 8 QB DESEA UNA CASA GRANDE PA-
O ra casa de huéspedes. Informan en 
Aguiar 31, bajos. 
35348 9 8 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Jesús María, 73, entre Habana y Compostela, de sala, 4 cuartos, come-dor. También los altos de Corrales, 226, de sala, 3 cuartos, en 75 pesos. In-forman: Suárez, 2, altos, de 2 a 4. 35852 6 s 
I QB ALQUILA LA BRESCA V BONI-I io ta casa, Aguiar 27, sala, comedor, dos cuartos, acabada de pintar electri-cidad y gas; los carros a la puerta. La llave en la bodega. San Nicolás 170, 
altos. 35828 6 s 
JESUS MARIA 60. SB ALQUILAN los *J altos cinco cuartos, sala, saleta do-ble servicio, baño intercalado, cocina de gas, todo lujoso y moderno. Llaves e in-formes en los mismos. Precio razonable. 36273 9 s 
A V I S O A L COMERCIO 
Gran planta en Narciso López, nú-meros 2 y 4, antes Enma, frente al muri-11 e de Caballería, con 500 metros cua-drados, frente a tres calles, propia pa-ra cualquier Industria o almacén por su buen punto y capacidad. Se alqui-la junta o en partes. En el mismo edi-ficio se alquilan casas de altos para oficinas. 
35092 11 sp. 
VEDADO. SB ALQUILA HERMOSO chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-ta alta, cuatro cuartos, dos baños inter-i medios, clovs en todos los cuartos, sa-leta, elevador para comidas. Piso prin-cipal. Sala, comedor,, un cuarto con su I baño, pantry, vestíbulo y portal. Zótano. dos cuartos para criados, comedor de criados, cocina, garage para dos máqui-nas, jardines frente, costados, fondo, agua fría y callente para todas las lla-ves. Elevador desde el zótano hasta la planta alta. Las llaves en el traspatio. Guillermo Sastre, informes calle L nú-mero 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 36061 13 s 
A VISO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
•aX y espléndida casa, compuesta de sa-la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-ño a la moderna, servicio de criados, con cielo raso, cada cuarto con su bal-cón a la calle, instalación eléctrica de nueva construcción. Precio reajuste. Te-léfono M-3842, Romay y Cádiz, a una cuadra de la Calzada del Monte. 36278 11 8 
SE ALQUILA "ÜÑ^PRECIOSO ALTO, con sala, saleta, cuatro cuartos, baño y cocina, cielo raso y demás servicios. Calzada del Monte, 326, la llave en la peletería de la esquina. Informan: fe-rretería Los Cuatro Caminos, está a dos cuadras del Nuevo Mercado. _ 36291 g s • 
SB ALQUILA EL TERCER PISO DE la casa calle Aguila. 212, con 3 cuar-tos, sala y saleta, cocina de gas abun-dante agua y bañadora. Todo moderno. Informan, en frente, 295, altos. 3̂629 2 11 s 
pROXIMA A TERMINARSE SE AL-
-»- quilan, juntas o separadas, las ca-sas Someruelos 63 y 65. En la misma informan. 3̂6337 8 sp. 
VAVEN CON TRES HABITACIONES 
moderna, servicios, etc., se alqui-la. Capacidad para guardar seis auto-móviles. 90 pesos. San Joaquín, 72, an-tiguo y 80 moderno. Informan en la Bilsma. 
3̂6173 8 sp. 
PEDO CASA DE SALA, TRES HABI- , 
taciones. nave anexa para guardar I seis automóviles magníficos, servicios, ' contrato dos años, alquiler 90 pesos. «láR informes en Joaquín, 80, moderno. 3̂6175 8 sp. 
ALQUILERES DE CASAS: SE AL-quilan los modernos altos de Cha-cón, 5; cuatro cuartos con cocina, ser-vicios sanitarios, luz eléctrica. Infor-
^236 10 ep. 
"DARA ESTABLECIMIENTO SB AL-
-̂ quila una casa con sala, comedor, tres cuartos, uno chico alto y buena azotea, propia para establecimiento por «ner sala espaciosa próxima al Pala-«o Presidencial. Informan en Aguiar, 54, 
^ 12 a 2. 
^36235 9 sp. 
A c a b a d o s d e f a b r i c a r se a l -Í£A quilan, los altos de Cienfuegos 22, *-on sala, saleta, cuatro habitaciones, duen cuarto de baño, cocina de gas y ômedor al fondo, cuarto de criados con "uŝ servicios. Informan en frente da 
SB ALQUILA BL PRIMER PISO DE Monte 49 1|2 frente al Campo de Marte, propio para profesional en par-ticular para gabinete dental, por ser un lugar rodeado de hoteles y de un tránsito inmenso. Por lo tanto el éxito cp seguro. Razón, en la barbería de los bajos. 
35858 9 • 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas par» alquileres de casas por un procedimien-to cOmodo y gratuito. Prado y Trocade-ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. ... Ina-Ene-11 
SE A L Q U I L A 
en Narciso López, números 2 y 4, antes Enma, frente al muelle de Caballería, hermosas casas do altos y esquina, las más frescas do la Habana. Se compo-nen de tres y cuatro habitaciones, res-pectivamente, sala, comedor y demás servicios completos, todo con vista al mar y a la calle. 
35092 U sp. 
B ALQUILA UNA ESPACIOSA NA-
ve para taller de carpintería, lava-do, depósito de mercancías o pequeña Industria. Rodríguez 144, entre Fábri-ca y Justicia. Jesús del Monte. 35648 5 s 
SE ALQUILA EN LA Jesús del Monte, 545, CALZADA DE esquina a Es-trada Palma, una casa con sala, recibi-dor, una gran sala de costura, cuatro cuartos, comedor, cocinas de carbón y gas, doble servicio sanitario, dos cuar-tos criados. Informan en Teniente Rey, 25. A-3334. Precio, Í175. 35716 7 a 
unda. después del paradero, con jar-dín, portal, cuatro habitaciones y una de criados. Agua abundante. Informan en la bodega y en Hospital 46, altos, entre San Rafael y San Miguel. 35996 7 a 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. Otra casa en Mi-
guel Figueroa, frente al parque, con 
tres cuartos de familia, uno de cria-
dos y demás comodidades, sin garage. 
Las llaves de ambas en el chalet del 
centro. Informes: F-5445. 
85548 7 8 
CERRO 
SE ALQUILA EN $80.00 LA CASA CA-lle 11 número 37, casi esquina a 10 con sala, comedor, tres cuartos, baño y cocina. Mes adelantado y mes en fon-do. La llave al lado. Otros informes en 4 núm. 185, altos, esquina a 19. Telf. r-1168. 
36085 13 8 
A TENCION. SE ALQUILAN LOS AL-.iX tos más frescos de la Víbora, calle Segunda número 26, entre los dos para-deros de los eléctricos y Havana Cen-tral, compuestos de sala, comedor, cua-tro grandes cuartos, cuarto de baño com pleto con servicio de agua callente en todos los aparatos, cuarto de criados y servicios, hall y cocina; escalera de mármol y también una de cemento pa-ra subir a la azotea y se alquila otra casa compuesta de portal, sala, y co-medor corrido, cuatro grandes cuartos, cuarto de baño completo, patio y tras-patio. Mas inforrtfes en la planta baja. Teléfono 1-2969. 
35780 6 s 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la calle de Luis Esté-
vez, esquina a Príncipe de Asturias, 
un bonito chalet compuesto de: por-
PARA EL QUE QUIERA MUDARÍríJ para el Vedado le cambio una gran casa moderna, fabricada en solar com-pleto, buen punto, de una planta, seis , • • •tut- L li cuartos trrandes, garage, etc. Por otra tal, Sala, reCIDlOOr, Hall, CUICO mag-
en la Habana, prefiriendo parte co-; níf¡cas habitaciones, saleta de comer mercial, aunque valga más. < , , „ al fondo, esplendido baño, cuarto pa-
"\TENDO DOS PINCAS RUSTICAS • i ' „ „„ i 0„ I „ li 
f en carretera, a 36 kilómetros de la rn criados, y un buen garage. La 11a-
Habana, terreno de lo mejor, todo sem-! Ve e informes en la misma, de 2 a 3. bradas de caña y frutos menores, mu-chos frutales y varios bateyes. Una tiene seis caballerías y la otra cua-tro y media. Trlana, San Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. i 36109 13 sp. 
10 
B ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de moderna construcción, con terraza, seis habilaclones, baño Inter-calado, sala, comedor y garage. Calle Jesús Rabí, 39, antes Dolores, entre Rodríguez y SaTi Leonardo, Jesús del 
BUSCA CASA? LA ENCONTRARA en segulBa en el Bureau de Casas Va-cías, Lonja del Comercio, departamen-to 434-A, que conoce diariamente de todas las casas que se desocupan en es-ta capital. No gaste dinero ni tiempo: le Informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 a 4. Teléfono A-6560, 
35854 12 s 
SE ALQUILAN LAS CASAS SIOUIEN-tes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-taciones, sala, recibidor, comedor, ba-ño, cocina, cuarto de criados y servicio sanitaric. patio. 
REINA 131, ESQUINA A ESCOVAH, Izquierda y derecha, seR'indo piso, seis habitaciones, sala, recibidor, come-dor, cocina, baño, todo espléndido y en lo más fresco de la Habana. Informan en el Hotel Florida. Manuel E. Canto. 35664 11 s 
TALE CON A SAN LAZARO 310, SB 
JLtJ. alquilan los espaciosos bajos con entrada por los dos frentes, con todas las comodidades. 
<:?5407 '* 7 8 
¡ Se alquilan los hermosos y ventilados 
Tlfnc A» la raca mimprn 422 dp la Monte, acera de la sombra y a una 
altos fle la casa numero 4^, ae iaicuadr¿ de la Calzada En los bajos ln. 
calle 25, entre 6 y 8, Vedado, con j forman, 
terraza, sala, recibidor, cuatro cuar 
SB ALQUILA O SB VENDE LA Es-paciosa casa Estrella 118, sala, sa-leta y cinco cuartos. Mide 7 1|2 por 36. La llave en la misma. Informes Sr. Venta, O'Rellly 52. 
35746 9 8 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle de San Lázaro número 388 
muy frescos y acabados de pintar. Pa-
ra informes y llave en los bajos. (Ga-
rage particular). 
35482 « 8 ^TAVES. SB ALQUILAN TRES NA. Ay ves para almacén o depósito en Su-birana y Benjumeda. Con la superficie de mil metros. Para informes, Luyanó número 154. Teléfono 1-1861. 
35498 , 10 8 
Se alquila el primer piso alto moder- Se a^yan |08 aitos del café H. Up-
no de Virtudes 97 l \2 entre Campana-j Illfanta S3f propios para so-
rio y Perseverancia, compuesto de sa-1 ciedades 0 particular y para indus-
la, comedor, |res habitaciones, dos 
baños y cocina. Precio 125 pesos. Pa-
ra más informes Ferretería La Llave, 
Neptuno 106. Teléfono A-4480. La 
llave en la bodega de Campanario y 
Virtudes. 
35740 6 8 
S 
trias que puedan establecerse en altos, 
compuestos de un gran salón y tres 
departamentos. Informan en el café. 
Teléfono A-3683. 
35528 S 8 
Se alquila para oficinas el piso prín-
r cipal de la casa calle de Amargura nú-
la esquina de Merced y Habana. Se i mero 23, entre Aguiar y Habana. Se 
admiten proposiciones para Industria. ' j ___ , . . 
informan en ia bode«a. compone de una gran sala, saleta, 
10 3 i cuatro amplias habitaciones, espíen-
os interc l dos, comedor, baño com-1 LOMA DEL MAZO 
pleto y cocina; más en la azotea dos £n el mismo parque y con frente a la 
cuartos de criados, servicios y lavan-i Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán* 
Ind. 27 8 
dería. La llave en los bajos e infor 
man en Galiano, 101, ferretería. Te-
léfono número A-3974 e 1-2610. 
85805 6 sp. 
VEDADO 
En la calle F, entre Linea y Nueve, el punto mejor y más céntrico del Vedado, 
SE ALQUILA 
un hermoso chalet, acabado de fabricar, 6 habitaciones, garaje y todas las co-modidades modernas. 
PARA INFORMES 
D, esquina a 13, Vedado. Teléfono F-1847, u Oficios, 48. Teléfono A-7180. Habana. 35893 7 s 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7260 l5d.-30 
QB ALQUILAN LOS FRESCOS Y her-
| O mosos altos de la casa calle de Se-
En i n q u i s i d o r so se a l q u i l a u n dido cuarto de baño. Hay elevador, espléndido . piso compuesto de sala, i r i • . i i saleta, cinco dormitorios, servido doble i Intormaran en la misma a todas horas 
comedor y terraza En los bajos Infor-1 0 p0r |0$ teléfonos A-2744 y A-9305. 
man, teléfono M-4132. ' 35S92 8 8 35542 10 s 
misma. 35987 14 a 
En Neptuno 164-166 entre Escobar y 
^rvasro, se alquila moderno piso al-
jo. Tiene terraza a la calle, sala, reci-
. or» tres habitaciones, comedor, co-
cuarto de criados y baños de fa-
y criados. La llave en los ba-
jos. Informa su dueño en la Manzana 
Gómez, 260 de 10 y medía a 12 
> de 4 a 5. 
^36023 7 B 
LA HERMOSA Y gran-
coninro^^ de Amargura 81, cuadra tronío ida entre Aguacate y Villegas xagíj** para almacén o Industria, con y Er- • C0Inedcr, sala, cuatro cuartos tro n, Datl0- Además, tiene otros cua-íorm l̂ t0d en la azotea. Llave e In-
Ŝ ssa en San Ignacio, 13, altos. --i0880 10 s 
St i ATnTTTT att iTos MAOTJTFICOS 1 QB LESEA, PROPIA PARA INBUS-B ALQUILAN LOS MAQNiriCOS ^ ca8a bl amplia y en bu bajos do la casa calle p.̂ Pp .i1̂ " estado de conservación, de altos y ba-mero 54, compuestos de: sala saleta, ^ y de esqulna> situada en las cua-clnoo cuartos, comedor. toilette con drag comprendidas de Prado a Belas-aparatos modernos, cocina de gas y servicio de criados. Informan en la mis-ma de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35895 10 • 
SB ALQUILA PARA IMPRENTA U otra industria similar, la casa In-
quisidor 52.. Para Informes, Cuba nú-
mero 95. 
35931 " 8 
Vedado. Acabado de construir se al-
quila el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, 
portal, vestíbulo, recibidor, «ala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, clo-
sets, halls, dos cuartos para criados, 
garage para dos máquinas y cuarto < 
de chauffeur; en la planta alta, seis 
hermosísimas habitaciones, dos cimr-, fŝ ^^^^^ 
tOS de baño intercalados y terraza V Ce fabricar, con cuatro cuartos, sala, . , , , . i comedor, dos terrazas, magnífico baño Otras Comodidades y atractivos para completo, cocina yservlclo de criados 
familia de gusto. Informan en 27 y B. Puede verse a todas horas :Las 
Bodega. 
35720 11 b 
ti ARAGB SB ALQUILA EN CASA T particular. Sr. Real. Calle B núm. 4, entre 3a y 5a. Vedado, F. 5146. 35734 6 S 
E ALQUILA LA CASA CALZABA del Cerro 871, preparada para estable-cimiento, punto muy comercial, frente al paradero. Más Informes, teléfono A-4734. 
36097 11 s 
B ALQUILA L A CASA TULIPAN 12, toda de manipostería y azotea. Ins-talaciones de gas y luz eléctrica, cinco habitaciones y tres para sirvientas, sa-la, antesala, salón de comer, cuarto de baño completo. La llave en Tulipán núm. 8. 35827 6 s 
S" 
IpN BL CERRO. SB ALQUILAN LOS j altos de Vista Hermosa número 9. a tres cuadras del tranvía, y a dos del paradero de Tulipán. Se componen de sala, recibidor, cinco grandes cuartos, comedor muy amplio, cocina de gas grande, cuarto de baño con bañadera, bidé, y agua fría y caliente. Tiene una terraza de 600 metros cuadrados. Tiene cuarto y servicios de criados. También se alquila, próxima a desocuparse, los altos de Falgueras 10, esquina a Plfte-ra, a dos cuadras del tranvía. Se compo-nen de sala, recibidor, tres cuartos gran des, comedor, cocina de gas, cuarto de baño con su bañadera, bidé, calentador y servicios para criados. Las llaves e In-formes, en Falgueras 18, oficina, teléfo-no A-9605. 85655 7 B 
17 N SAN RAFAEL 18, CERCA BEL 
JLJ Parque Central, habitaciones gran-des, con vista a la calle, nuevas, luz toda la noche, servicios, abundancia de agua y teléfono, en 35 pesos «Mensuales. También las hay amuebladas, para ca-balleros. Interiores, a 25 pesos. 36260 8 s 
¿¡B ALQUILA UN BEPARTAMENTO O de dos habitaciones con balcón co-rrido y luz eléctrica y demás comodi-dades. Casa seria. San José 137, altos, entre Soledad y Aramburu. Teléfono M-4248. 
36266 9 s 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE de Marqués González, a una cuadra del Nuevo Frontón, compuesta de sala, saleta corrida, cuatro habitaciones y de-más servicios de construcción moder-na. Precio, ?14,000. Se pueden dejar |5,000 al 7 por ciento. Informa, Marcos. San Carlos, 100; de 12 a 2. 
36227 13 B 
SB ALQUILAN HABITACIONES Y un espléndido departamento con vis-ta a la calle. Aguila San José y Barcelona. 36286 133, altos entre 20 s 
SB ALQUILA hombres UNA HABITACION A solos, en casa de familia. También se da de comer. Informan en Progreso 5, altos. 
36285 11 s 
S1 
E ALQUILA UNA SALA, SALETA 7 un cuarto y otro Interior. Todo ba-rato, con comida o sin ella. Campana-rio 194. 
36284 2 s 
AGUACATE, 86, ALTOS, ESFLENEI-das habitaciones, con excelente co-mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-nados, a 25 pesos: Cantinas a domici-lio. 80 centavos diarios. J1.40 para dos personas. 
_ 36275 15 s 
TINA HABITACION. SB ALQUILA en 
U casa matrimonio sin niños, a perso-nas con referencias. Jesús María 35, y teléfono A-9150, informan. _36279 8 B 
SE ALQUILA UÑA HABITACION BN Acosta 36. altos, en casa de familia, a personas de moralidad. Ilabana. 36163 9 s 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
Se alquila una espléndida y muy fres-ca habitación, lujosamente amueblada, en casa nueva, con todos los adelantos modernos, en el centro comercial, coa teléfono y luz eléctrica toda la no-che. Es casa de familia y no hay car-tel en la puerta. Informan en Compos-tela, 90, antiguo, primer piso. 
36342 9 sp. 
HABITACION CON NAVE PARA guardar automóvil alquilo en 30 pe sos, dos meses en fondoĵ  magnífico para chauffeur. Informan en la mlsma. San Joaquín, 72, antiguo, 80 moderno. 36174 8 sp. 
CERRO 484. SE ALQUILA EN MODI-CO precio, esta espaciosa casa, ha-ciendo esquina a la calle de Domínguez, donde se encuentra Instalada la Le-gación Americana. Consta de varios pi-sos, con más de catorce cuartos, baños, Instalación de gas y eléctrica, agua abundante. Por su frente pasan los tran 1 vías de varias líneas y a tres cuadras j Nueva Casa de huéspedes Romeo. Se los que van a Marlanao. Propia por j . . . . i- i i • • 
su capacidad para industria, almacén, i alquilan frescas y amplias habitacio-colegio, o casa de familia. Su situación | . i - „ i i •„ i - «..-,„_•„-i„ es inmejorable, por sus distintas vías ; nes¿ todas a la bnsa, baño intercalado, de comunicación, está a diez minutos de buena comida. Se admiten abonados. la Habana y siendo amplia y de esquí- 1 na, se disfruta de un fresco delicioso. La llave en Domínguez 7-A. Para tra-tar de su precio, únlcaniome su dueño. 
Revolución y Patrocinio, Víbora, teléfo-
no 1-3418. 
35409 7 8 
ñ k R i A l i k Q CEÍBA, 
COLUMBfA Y FOCOLOm 
Neptuno, 203, a ana cuadra de Be-
dascoaín. 
36332 8 sp. 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-sa en Almendares en la calle Diez y Primera, que consta de sala, gablne- i te y saleta, comedor y tres habitacio-nes, con un espléndido baño a todo lu-jo. Tiene cocina, un buen garage, cuar-tos de criados y todos los servicios de baños. Informan en San Miguel núme-ro 142, altos o por teléfono A-8092 a todas horas. r.5523 8 s 
OBRAPIA, 96, 88, ALTOS, LO ME-jor de la Habana, entre Villegas y Hernaza, se alquilan magníficos depar-tamentos con balcón a la calle, mam-paras de cristal, lavabo de agua co-rriente, luz toda la noche y otros ser-vicios. Solo a oficinas o a hombres so-los de moralidad. Informa el portero. 36211 8 sp. 
VARiOS 
S 
E ALQUILA UNA CASA COMPUES-ta de sala, comedor, tres cuartos y demás comodidades en el Reparto El Moro, barrio de Arroyo Apolo, a 50 me-tros de la Calzada de Managua. Se da en 20 pesos mensuales. Informes en Monte, 23, altos. 35873 6 • 
s 
coaín y de Animas a Barcelona Contra to por años. Dirigirse al Apartado nú-mero 126. 35389 • 9 s 
DOY REGALIA O COMPRO TODO' mobiliario si me cede en alquiler los altos que vive. Ha de ser en_ la Ha-
bana, rentando hasta ' ^ í?* . ' F-
4123. De 8 a 12. . ^ 
35930 1B 
S B ALQUILA EN LUGAR CENTRI-CO, Concordia núm. 12, entre Galiano y Aguila, dos pisos o el total de la ca-sa de cuatro pisos. Precio módico. In-formes, teléfono F-3126. 
34983 11 s 
SE ALQUILA UNA NAVB, DE 37 POR 15 metros, propia para garaje, con una accesoria de dos habitaciones ane-xas a la misma, en Zapata, 3. 35008 6 s 
E ALQUILA EN BL VEDADO 26 entre 15 y 17, una casa con tres ha-bitaciones, sala, saleta, cuarto de baño y cocina en cincuenta pesos. Informan .Animas 24, Emilio Rodríguez, teléfono A-5350. 
35522 8 s 
VEDADO. BA^OS NUMERO 53. SB alquila esta moderna casa, situada a media cuadra de la calle 23, cinco dormitorios, garage y dos cuartos para criados. Puede versa de 8 a 11 y de 1 a 5. 
35573 . 6 8 
Se alquila la hermosa casa quinta de 
Arroyo Naranjo, número 30, con seis 
habitaciones, servicios sanitarios, ga-
rage y demás comodidades. Está ro-
deada de árboles frutales y jardín. 
Informan: G. Suárez, Amargura, nú-
mero 63. Teléfono A-3248. 
35960 . 7 Bp. 
Espacioso local se alquila muy bara-
to en Merced, 77, bajos, esquina a Ba-
yona. 
35776 6 sp. SB ALQUILA UNA ESPLENDIDA Y _ ventilada habitación provista de lux eléctrica Su precio es módico, propia para uno o dos caballeros solos que sean de moralidad. Teniente Rey 104, altos. 36007 7 8 
CRISTINA 22, CERCA AL MERCADO se alquila una sala grande, propia para algún negocio. También tres habi-taciones con cocina y servicio. 36002 11 s 
en los bajos de al lado. Para informes, Sr. Luis M. Santeiro, Casa Crusellas, Monte 320, teléfonos A-3413 y A-2876. 35421 7 b 
QB ALQUILA LA CASA JOSEPINA! O número 6, entre Finlay y Oeste, Re-parto Naranjito. compuesta de jardín, portal, sala, saleta, comedor, cocina, tres habitaciones, baño Intercalado, pa-ÜO y colgadizo. Lugar muy fresco, sa-ludable y de fácil comunicación con la' Habana. Informa E. Cima, Aguiar 36 Teléfono A-5398. 
35126 s 8 
HABITACIONES 
HABANA 
o b a l o t t o a e l t e r c e r k s o d e En casa acabada de fabricar, Creí 
O Concordia tres. Lo doy a una o aoa t .% • t 
írmliiausnaqtoedcno- Wos^abttac^onesllly. numero 39. se alquila un her-i 
l ^ ^ J ^ t ^ á ^ i ^ ^ ^ i 1 ^ 0 P1S0 con s,lcte ampllas habiJ 
a uñ mismo servicio y azotea. Informes i taciones COnstmídaS COH todos los I 
en los bajos. 
35896 i<L 
Í^H ESPADERO Y CrELABERT, CER-J ca del Loma Tennis, se alquila her-moso chalet de esquina, de reciente construcción con cinco habitaciones de dormir, sala, hall, comedor, dos ba-ños y jardín, traspatio y garage muy fresco y a tres cuadras de la Calzada Precio moderado. Telf. A-9361 de 10 á 12 y de 3 a 5. 
35994 io s 
J¡̂ E ALQUILAN LOS HERMOSOS tos de la Calzada dé Jesús del Mon-te número 62, compuestos de terraza Ií8mllia- Jesús Peregrino núm sala, saleta corrida y cinco habitado-1 36142 nes muy amplias y frescas; cielos rasos Precio módico. La llave en los bajos. Informes por teléfono A-3747. 36089. 
SIlaAní?TI11'A1T 1,08 AiTOS 1,12 AGUI 
tos rt? • 8- Sala, comedor, tres cuar-» r,,?8 altos. Informan en Trocadero 
C o n c o r d i a t r e s , sb a l q u i l a e l 
primer piso alto de moderna cons-trucción, sala, saleta, cinco habitacio-nes, comedor, cocina gas, doble serU-clo Se alquila también el tercer piso, más pequeño y más barato. Llaves en r^ v^o « ínfrrmes de 8 a 11 y da 
adelantos. Informan, en-El Almen-
dares. Obispo, 0 4 . 
Ind. 10 Ja C5370 
los baj s e I o  




T I L D A D O : SE ALQUILA BONITA CA-
\ sa, calle 23, esquina a Dos, jardín, 
6 8 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER leta de comer, cuatro habitaciones,' hall, I una pequefia parte de un local en la hnflr» rr>mnl*to. mninn rk/\a û 'w/a— t̂̂ . I Calzada del Monte, acera de los nones, de Cuatro Caminos a Veido. pir l jase personalmente o por escrito a Sitios 24. ' 6 s 35954 
terraz , portal a dos calles, sal , sa- i i es, al . 1 baño completo, coc a. Dos habitacio-nes altas con servicio independiente. Xo tiene garage. Informan en 23 y Dos, señora viuda de López. 
36298 i i gp. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA de 27 y D, altos, compuestos de sa-la, cuatro cuartos, hermoso baño, come-dor, cocina, cuarto de criado y servicio del mismo; informan: Inquisidor y Sol, almacén do víveres. 35391 7 s 
SB ALQUILA LA CASA DE PASEO, 50, esquina a 5a., compuesta de Jar-dines, dos grandes portales, sala, hall, cuatro grandes habitaciones a un lado y dos al otro, baño, comedor al fondo, cocina, despensa, dos cuartos de cria-dos con sus servicios y garaje. También alquilo la planta alta del chalet de C. número 145. entre 15 y 17. compuesto de bonita terraza, sala, comedor, cuatro ha-bitaciones, baño, cocina de gaa con ca-lentador, un cuarto y servicio de cria-do. Llaves e Informes: Gervasio, 47, al-tos. Teléfono A-4228. 
35585 g s 
A TEDADO, SE ALQUILAN LOS BAJOS ! 
t de la casa nueva. Once esquina a Diez, jardín, sala, saleta, hall cinco imer0 52 cuartos, comedor, pantry. dos cuartos i 35874 
de criados cocina de gas. calentador, ! OE ALOmi.A et . at?.t?tn de agua, baño completo, servicio dn S Ar ' EL «ARRIO criados v Earaee En ln« diV̂ To ? ^ los Mameyes, una casita, nueva pa-cnaaos y garage, üm los altos impon-1 ra corta familia. Precio, 15 pesos. Te-
35475 | „ iléf°n000.F-1373 
PARA OFICINA 
Se alquila un magnífico de-
partamento en los altos de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la misma. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pro pia para un matrliponio o eeñon 
SB ALQUILA BN JESUS MARIA nú-mero 70, altos, esquina a Composte-la, una espléndida habitación amuebla-da, con balcón a la calle, muy venti-lada, a matrimonio a dos hombres. Tie-ne buen baño, luz eléctrica y teléfono. A precios módicos. Se da comida si lo desea. 
35998 6 s 
HABITACION ALTA, CON LAVABoT, luz eléctrica y comida. Unicamente a personas que puedan dar buenas re-ferencias. Escobar 86, altos, entre Nep-tuno y Concordia ^ 36037 ^ 6 s 
HABITACIONES SB^ALQUILAÑ BUE-nas habitaciones con teléfono y luz c-n casa particular, a personas de mo-ralidad y que no tengan niños. Lagu-nas número 85, A, altos. 
36048 10 a 
B ALQUILA UN DEPARTAMENTO con tres habitaciones y su instala-ción sanitaria, en Empedrado 15. Se pi-den referencias. 
36080 6 s 
S1 




O gr nde 
UNA HABITACION 
muŷ  v ntilada, en casa de 16. 
9 s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 463, esquina a Altarrlba, lo más al-to loma, altos y bajos Independientes, hermosos y cómodos con garaje ,altos: 7 habitaciones y dos baños. Precios rebajados. Pueden verse de 7 a 12. In-forman, en Salud, 71. Teléfono A-0141 De 1 a 9. 
35a36 7 s 
VIBORA. SB ALQUILA LUJOSO cha-let de esquina a una cuadra de la Calzada con todas las comodidades pa 
DOS tria 52. HABITACIONES.—BN INDUS-altos, se alquilan'dos habi-taciones Independientes. 36204 lo b 




Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
6 oo 36149 
SB ALQUILA UN CUARTO AMUE-blado, en altos, a hombre solo. In-í0™lan, en Habana, 23, alto». 
36212 i i B 
Se alquilan en Prado 123-A teléfono 
4616-M camas con comida a 40 pesos 
al mes. 
35731 7 s • 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Rey 92. último piso, se alquila un cuar-to magnífico para uno o dos caballeros oe moralidad. Precio: 18 pesos, con re-terenclas. S59S0 
7 s 
( l̂ASA GIRO, MALECON 83, ESQUI-y n;i a General Rranguren. se alqui-la un magnífico y fresco apartamento propio para familia o para verlos jóve-nes o cabaUeros. También hay habita-ciones y dos más apartamentos con fren te a San Lázaro. Casa muy tranquila y aseada. Precioa muy rebajados. Lla-vín y teléfono. 
32419 8 
PALACIO SANTANA 
Zolueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83 Te-
léfono A-2251. 
SIGUE A L A V U E T A 
PAGINA VEi iNTE D I A R I O D E U M A R I N A Septiembre 6 de 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CASA BUrTAXiO, ZTTXiUBTA 32, EN-tre Pasajo y Parque Central. Am-
ipllaa habitaciones, agua caliente, tltn-
(bres, buena comida, ^amerado servicio 
y punto de lo máa céntrico. Precios mo-
derados. 
SC364 29 s 
Monte, 238, frente al NneYo Merca-
do, habitaciones moderna», sin estre-
nar, bien ventiladas de 25, 30 40 pe-
sos, tomando dos se rebajan de 3 a 
10 pesos; por amueblarlas se aumen-
ta el 20 por ciento. Teléfono M-5284. 
Hay departamento propios para of i -
cinas y ascensor. 
35807 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café , reposter ía y helados» 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y anticuo edificio ha si-
do co(mple<amente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y dem¿Ls ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agrua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarras, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
«erio, módico y cOmodo de la Habana. 
Telefono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telésrafo "Ro-
motel". 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el servicio 
o sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada limpieza 
en toda la casa. Belascoaín 98. Tercer 
piso. Se ruega no toquen en el se-
gundo. 
15 8 
| sobre • el 
VERACRUZ 
I DE SEPTIEMBRE 
£ «p. 
BAH CASA DE HUESPEDES * » B S -
X taurant Al varado, cabada de refor-
mar, con aRua callente a todas horas; 
se hacen abonos desde 25 pesos y por 
tlket. a precios convencionales y tenien-
do la seguridad que el que pruebe se-
KulnV por el buen trato y mejor comí-
da. Empedrado. T"). casi esquina a Mon-
sernit»». Teléfono A-7898. 
3r.;96 6 sp- . 
OBBAPZA, 96-98, AIiTOS DEIi BEPUI-Kerador Central, se alquilan: un de-partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros. 
Interiores, frescos y de iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres solos, de moralidad. Infbrmes, el 
portero. 
35904 1» S 
EN L A CASA I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A. esquina a Zulu-eta. se 
alquilan herraosdip departamentos de dos 
habitaciones, con vjsta a la calle, abun-
dante agua, ord£n y moralidad. 
35092 11 SP-
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas, muy frescas. 
Buenos baños y duchas, luz eléctrica 
toda la íhochc, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
do los seftores huéspedes. Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
33290 20 sp. 
P A R K H O Ü S E 
Gran casa para familias. La mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931. Altos del Café Central. 
Hay habitaciones con vista al Parque 
Central e interiores, de todos los pre-
cios, con todo servicio completo; es-
pléndida comida. Los precios comple-
tamente relacionados con la actualidad. 
34245 • • 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueblería La Esfera, 
Neptuno 189, entre Belascoaín y Ger-
vasio. * Teléfono A-0208. 
" B R E S L I N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos.—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, lúa 
y baflos de agua callente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
y para 




11 DE SEPTIEMBRE 
próximo. 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
AEQUILO MAGNIFICAS EABITACIO-. nes propias para hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Amistad, 62, 
y en Tejadillo, 8, altos. Para más infor-
mes: Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
35941 10 s 
CUBA NUM. 140, ESQUINA A MER-ced, se alquilan la sala y gabinete 
para oficina, comisionista, consultorio, 
etc. Hay tranvías de todas las lineas. 
Módico precio. 
35753 9 s 
S1 
^ E ALQUILAN HABITACIONES fres-
cas con o sin muebles, agua ca-
llento y fría, teléfono y tedo el con-
fort moderno. Calle Industria 168, se-
gundo piso. / ' 
35752 9 s 
35547 15 8 
OFICINAS 
Se alquilan en Cuba, 71 y 73, esquina 
a Muralla, amplios y ventilados depar-
tamentos ron servicio de elevador, luz 
t t C y a precios de verdadero reajus-
te Informan: I'edro Gómez Mena e 
Hijo. 
352f.6 5 BP: 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fnego. Tie-
ne elevador. Todos los cuartos tienen 
baflos particulares, agua caliente, ser-
vicio completo. Precios módicos. Telé-
fono A-9700. 
36047 l i s 
B AiQUXLAN ESPLENDIDAS H A B I -
HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la calle, muy fres-cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35736 1 o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas a persona de mo-
ralidad. Pasan los carros por la puerta. 
Informes: Alcantarilla, 20, garaje. 
35945 6 s 
/>OMI»OSTELA HOURE CASA PAilA 
\ J familias, habitaciones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y bu»:na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H O T E L ESPAf lA 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera* 
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
85703 16 • 
OB 
O ts asistencia. SI la desean para matrimo-
nios y caballeros. Casa moderna y la 
que mejores precios económicos le ofre-
ce con toda asistencia y comodidad. Ks 
casa moral. Teléfono A-9452, no se da 
precio por el miamo. Las hay con lava-
bos de agua corriente y balcón a la ca-
lle. Maloja, 12, altos, entre Angeles y 
Aguila. 
36088 6 s 
EBtPEDBADO 31. SE ALQUILAN 
Monte, 238, .frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
25, 30 y 40 pesóse tomando dos se-
guidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. Teléfono M-5284. 
V 7 „ 
amuebladas \a hombres de moralidad. 
Hay agua abundante para el baño. 
36096 7 s 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa do toda moralidad, para matrimo-
nios y familias estables. Se admiten , 
abonados al comedor. Se piden referen- j 
rías. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan magnificas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera-
do y estricta moralidad. Para hombres 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la Ha-
bana. Teléfono, baños de agua fría y 
caliento. 
18 sp. 
ANIMAS, 22, PRIMER PISO A LA Izquierda. Espléndida habitación 
amueblada con vista a la calle, propia 
para gabinete o para hombres solos. En 
lr\ misma se desea un socio para un 
cuarto. 
36114 6 sp. 
CAMPAN ASIO, 112, SEGUNDO P I -SO. Casa particlar de completa mo-
ralidad. Se alqlla na habitación muy 
fresca a caballero o señora sola. Mó-
dico precio. En la misma informan. 
36116 8 sp. 
I / N ZULUETA, 34, HERALD HOME, U se alquilan a precios sumamente ba-
ratos magnificas habitaciones con mu-
cha ventilación, baños .privados y todo 
el servicio. A personas de moralidad. 
36118 6 sp. 
OB ALQUILA-UNA^HARITACION pa-
O bltación para hombres solos. Reina, i , altos 
36101 del colegio Santo 
Tomás. 
6 sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS altos en Concepción de la Valla, nú-
mero 15, my frescos y modernos. In -
forman en la misma. 
36108 6 sp. ' 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto de dos habitaciones a matrimo-




" E L O R I E N T A L " 
Teniente Kc-y y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
EN CASA DE FAMILIA, DONDE NO hay inquilinos, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con ser-
vicio independiente a matrimonio sin 
Mftos o señora sola de toda mcralidad. 
También una habitación chica. Infor-
man Tol'fono M-1642. 
35830 z 6 8 
EL PRADO, CASA DE HUESPEDES habitaciones con vista al paseo, con 
agua corriente. Comidas variadas. Re-
baja de precios, moralidad y esmerado 
trato. Prado 65, altos, esquina a Troca-
dero. 
35821 6 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos. 
Teléfono A-9700. 
_ 34107 19 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION~A sin niños. Baños, 11, esquina a Cal-
C U N A R D 
A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, 
m á s r á p i d o s y mejores de l m u n -
d o . 
Para informes acerca de las 
fechas de salidas, etc., d i r í -
janse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , altos. 
HABANA 
El .vapor correo francés 




30 DE SEPTIEMBRE 
y para 




8 DE OCTUBRE 
Nota: Eí cquipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
LINEA DE NUEVA YORK A L R V 
VRE Y BURDEOS 
Par ís , 45.000 toneladas y 4 hcli-
'ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 







de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
C A D I Z 
rl 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán : VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre 
12 DE SEPTIEMBRE 








SANTA CRUZ DE TENERIFE 
y LAS PALMAS DE G. CANARIA 
Para informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núro- 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba 
CONCEPCION", "REINA DE i n . 
ANGELES", «CARIDAD PADIU ?.? 
" L A FE", "CAMPECHE" Y « i ^ -
LIN DEL COLLADO". 10' 
COSTA NORTE DE C Ü I A : 
Habana, Caibarién, Nnoritas, \ 
fa. Mana t í , Puerto Padre, Gib 
El hermoso trasatlántico español 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
i S. A . 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON" , "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GL 
BARA", "HABANA" , "LAS V I L L A S " 
" J U L I A N ALONSO". "PURISIMA 
ia , » " 7 " * Gib*.. 
Vi ta , Bañes, Ñipe, Sagua de Tána^ 
Baracoa, Gnantánamo y Santian» j ' 
Cuba. " ^ 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de M 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadifla, Mayagiex 
Ponce. 1 
COSTA SUR DE C U B ^ -
Cienfuegos, Casilda, Tunas de 2 i . 
za, J áca ro , Santa Cruz d*| Sur, Qn ' 
yabal, Manzanillo, Niqnero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnba 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Bia8 
co, Niágara, Berracoa, Puerto Espe. 
ranza. Mala» Aguas, Santa Lucía, Ri0 
del Medio, Dimas, Arroyos de MBB< 
tua y La Fe. 
« E l D I A R I O DE L A MARJ. q 
NA lo encuentra usted en q 
8 cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . q 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y m l ) 
(Provistos de la Telegrafía stn b i lo i ) 
zada. Vedado. 
35586 7 8 
"Ansonia House . " Empedrado , 6 4 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
níficos baños con agua callente, buen 
servicio de. camareros. No se da co-
midas. 
35394 9 • 
H Q T E L " L A E S F E R A " 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
íu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjeros. que esta Compañía 
no despachará ningún pasaie para 
España sin antes presentar sus pasa' 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No más ca- | portes expedidos O visado» por el se-lor; timbre y elevador; precios econfi-• -
micos para matrimonios y familias, ^ r 
Vean la casa y se convencerán que se 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
32970 12 b 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua callente y fría; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
onsul de España, 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El vapor 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 I I 0 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúe 
eléctrica y timbre. Bañía de ajrua ca-
llente y fría. Pian americano-, plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
C^APITOMO. CASA DE HUESPEDES, J Se alquilan habitaciones frescas y 
ventiladas desde $20.00 en adelante 
Prado, 113. Telf. M-5492. 
34194 — « a 






20 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E T V Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L I S C L A S E S EMPEZARAN E L 5 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 
I N D . - ' ' ío . " sept. 
A MERICANO DECEUTB OUSTAAXa 
T̂X cambiar lecciones inglés para «g. 
pañoles, con un hombre o una mujer' 
prefiriendo mujer, desde las dos haata 
las cinco en la tarde. Escribir DIARIO 
1) ELA MARINA, Clarence Smlth. 
36200 S B 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " [ 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
Este plantel de enseftanza, admirable-
mente situado, con espaciosos patios y 
dormitorios que le hacen superior a 
cualquier otro similar, cuenta con .un 
profesorado integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que es garantía 
de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone 
del material completo, entre el que se 
Calle 6 n ú m . 9, Vedado 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
encuentra un hermoso museo de His 
toria Natural, gabinete de Física y la-
boratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación para su hio. 
T e l é f o n o s F-5069 y F-1226 
C 7132 15 d 23 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 ti 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la: tarde. 
ALQtlXLA í •VTI.I.EOAS, 113, antiguo, segundo piso, una habita-
ción muy fresca, con muebles, para uno 
Todo pasajero ileberá estar a bordo 
jDOS HORAS antes de la marcada en 
• el billete.-




a la brisa, con toda asisten-
10 s 
MONTE sal;i. 2 H ALTOS. SE ALQUILA saleta, cinco cuartos y servi-
cl<j#. Inforniet en San Francisco 125, 
Vloora. Llave en los bajos. 
35946 5 s 
PALACIO T0RREGR0SA 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la. 65. 
35935 11 S 
36615 y. 
no es cara. 
S sp. 
CASA DE HUESPEDES AQUIAR 72, altos, habitaciones de $20 a $50 al 
mes. Comida desde $20 para uno y $30 
para dos. 
35784 6 • 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y Pasaje, sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos 
o matrimonios sin niños. Preguntar 
por el señor Burguet. 
35458 7 8p. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900 
COLEGIO " C L A U D I O D U M A S 
Para niños de ambos-sexos y señoritas. 
Con aula de Kindergarten. Avenida de 
Serrano, esquina a Santa Irene, Jesús 
del Monte. Directores: José García Gar-
cía y señora Amalia Carús Muñoz; sub-
director: doctor Pedro Duarte. Se admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. 
Idiomas oficiales del colegio: Inglés y 
español. Kste acreditado plantel de ins-
trucción y educación ofrece las1 mayo-
res garantías a los padres en cuanto i 
a la enseñanza se refiere, y por la po- . 
sición y situación del magnífico edifi- j 
cío que ocupa—verdadero sanatorio— • 
brinda la seguridad de que nuestros1 
pupilos gocen de la mayor salud. Es-1 
íéndidos dormitorios en altos, aulas ven-1 
tlladas y amplias. Ventilación exquisi- \ 
ta. Trato familiar. Métodos pedagógicos 
modernos y prácticos. Profesorado com-
petentísimo, todos titulares señores 
y señoritas Ingleses, americanos y cu-
banos. Enseñanza Elemental .y Supe-
rior. Ingreso en el Instituto, las Nor-
males de Maestros. Veterinaria e In-
geniería, Bachillerato, Comercio, Peda-
icgía . Plano, Violín y Mandolina. Pin-
tura, Dibujo, Labores. Corte y Costu-
ra. Inglés y Francés. Mecanografía Ta-
quigrafía. Especialidad en Matemáticas 
Elementales y Superiores. Literatura, 
Lógica y Cívica, Física y Química. Las 
nulas dormitorios de las niñas están com 
pletamente separados de los de los va-
rones. Tenemos clases de día y acade-
mia nocturna, de 8 a 10 de la noche. 
El nuevo curso escolar empieza el pr i-
mero de septiembre próximo. Se habla 
inglés en el comedor y en los ratos de 
recreo. Teléfono 1-3848. 
36245 .11 sp. 
COLEGIO NTRA. SHA. DEL ROSA-rio. Dirigido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. ÍJe reanudarán 
las clames el día 8 de septiembre. G. • 
13, Vedado. Telf. F-1250. 
S5S09 16 s 
SANCHEZ Y TIANT, COLEGIO DE niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. El nuevo curso es-j 
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 - 1 oc 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
i duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
i terías. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro, Director. Luz, 24, 
I altos. 
j 35650 30 a 
UPILOS DESDE CATORCE PESOS! 
Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo mAs alto y saluda-
ble de Jesús del Monte, Quiroga núm. 
1, con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos: tiene abierta 
la, matrícula correspondiente al our-
yo académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios ios más económicos y que ofre-
cen mayores garantías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sólida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
más de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés, Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-
1 ¡quigrafía y pintura; así como labores 
corte y costura. Informes. Quiroga, 
i núm. 1. Telf. 1-1016. 
35503 15 s 
SEÑORA PROFESORA DE INGLES muy competente, con buenas refe-
rencias, desea emplear unas horas del 
día en dar clases a domicilio. Dirección 
Señora Profesora, Lealtad 242, junto a 
Belascoaín, Habana. 
36243 15 8 
A C A D E M I A PARISIEN y M A R T I " 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Oran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
Central Martí. La directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la. más antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
36008 t 
A C A D E M I A M A R T I 
'Directora: señorita Casilda Gutlérrex. 
I Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
I léfono 1-2326. Calzada de J. del Mon-
te, 607. 
I 35520 • 80 • 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
millo. Angeles, 82. 
" L A M I N E R V A " 
Es la más antigua y acreditada de las 
Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-
sales en Provincias. Su Director, señor 
Alfonso Relaño, es autor de los libros 
de texto. En los exámenes trimestrales 
se otorgan los títulos de Mecanógrafo, 
Taquígrafo y Tenedores de Libros, en 
veladas públicas. Sólo admite Internos 
de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus preparaciones. Pidan in-
formes, en Reina, 30, 6 por el Teléfo-
no M-2444. 
35667 11 a 
COLEGIO AGEABELLA, AGOSTA, 20 entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
PROFESORA, INGLESA, OOZT OlfCB años de práctica, se ofrece para 
dar clases de dicho idioma. Salud, 6, 
altos. 
34165 6 s 
FRANCA1S, A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA V A 
DOMICILIO 
F A R Í S - S C H 0 0 L • 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
M r . et Madame tíüü i E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 • 7 sp. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Profesor con t i tulo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 U ind 10 o 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de toda» las asigna* 
turas del Bachillerato y Derecho, te 
prepavan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63, 
altos 
C U B A N A M E R I C A N COLLEGE 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés, diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 9 
B A I L E S ^ 
en el Conservatorio •'Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Curso to al colegio "Schuvllíill" naM ««tü-especlal, $10 mensual. Examínese gra- V. , , OCIluyuuu ^ P^ra esiu 
E L COLEGIO DE L A SAGRADA 
F A M I L I A , A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS H I J A S D E L CAL-
V A R I O 
Calzada de Luyaijó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés, taquigrafía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas In-
ternas, medio-Internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G. 15d.-31 
A L COLEGIO 
Salió el día último el joven Ricardo 
Sirven, de la Habana (16 años) direc-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
SE EW CRISTO 1CTJM. 37, ALTOS, alquila una espléndida sala a hom • 
Muralla núm. 
10 s 
bres solos. Informan en 
117, Teléfono M-47:5. 
35877 
.BITACIONES AMUEBLADAS, muy 
espaciosas, con balcón a la calle, 
capaz para tres o cuatro compañeros, ¡ 
matrimonio u oficina y otra Interior. I 
j También se solicitan dos socios para' 
I c tras dos. Se responde por los que es-
v r\'T> i t i_ t o u 8 v i l I ,;'n- Casa tranquila y de estricta mora-
t n U Keüiy i ¿ , aitOS, emre Vniegas ¡ üdad. Precios rebajados. Muralla, nú-
mero 51, altos. 
35972 « sp. ' 
i LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA 
y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
15, 18 y 20 pesos sin muebles y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, | . A Hi 
aerricio, l lar ín, jardín , brisa, etc. 
3589R 10 
BIARRtZ. ORAW CASA DE HUESPE-des. Industria 124, se alquilan habi-
iaolones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la tnesa. a 20 pe-
sos al mes. 
334:" 15 •-
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. El punto más 
céntrico y más fresco. 
36r>64 29 s 
A V I S O 
Be alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas, 
ventiladores en todas las habitaciones, 
teléfono, baño de agua callente y una 
habitación alta, con dos camas, inde-
pendiente. Amistad. 39, altos. 
33763 17 • 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, t. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-S032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Mu;- cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafton, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especlAles para lo» huéspedes 
IPtafelMh 
ESTRELLA, 63, ALTOS, SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebles y comida si desean y una 
gran sala, piso do mármol, para den-
tista, comisionista o familia. También 
se alquila espléndida cocina y comedor. 
35940 7 s 
W A R D L I N E 
Vapoítes americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMPICO 
NASSAU 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormencres dirigirte a 
PRADO 1 1 8 
Oficina de paaajcc de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de tasajea de secunda y toreara. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SM1TH, Atente GenaraL 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia -
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-1 glan, alquilan > 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. D» las ocho de la mañana 
| hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pltman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajlslmos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
1 quler hora. Academia "Manrique de La-
i ra", San Ignacio 12. altos, entre Tcjadl-
! lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
I tamos Internos y medio internos para 
i niños de campo. Autorizamos a los pa-
| dres de familia que concurran a las 
; clases. Nuestros métodos son amerlca-
i nos. Garantizamos ¡.i enseñaoza. San Ig-
I nació, 12. altos. 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias. Se tnseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
plazos. Compro las usadas. Se arre-
cambian por Jas nue-
vas. Avíseme por'correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería. El Diamante. Si me ordena 
Iré a su casa. 
36632 30 sp. 
tultamcnte. Instructoras americanas. I n -
formes: A-7976. noches únicamente: de 
S»4 a 11. Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921". Instructor 
de bailes de la Avadomia Mili iar del 
Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a l l p . m . 
_ " «p __ I altos, Habana. 24 East 21 Street Ne-w 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA i Vftr|, dar clases de Inglés. Llame por el1 1 orK' 
GRAN VIA, OASA DE HUESPEDES, Prado. 64, esquina a Colón. Se al-
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gil y SiLlree. 
M-1476. 




VfOOre* Correos F r a n c é s * hu í* M . j 1» Calzada de la Víbora, pasado el Cru 
Tr^uics cuneos rraocekes Dajo con- cero. Por su mgníflca situación lo hace 
tr i t io DOStaJ COn el Gobierno F r a a r í a , 8 e r el Colegio más saludable de la 
¡ pital. Grandes aulas, espléndido ce 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA I SEGUNDA ENSEÑANZA 
Ks;e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en los Institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
In fo rmes : J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
diar el Inglés y el comercio, $470.00 
por el curso. ¿Qué necesita usted? Nos 
hacemos cargo de llevar muchachos 
directamente al colegio que deseen. 
Beers & Company. O'Reilly 9 1|2, 
teléfono F-4123. De 
de la noche. 
36117 
1 a 2 y de 7 a 10 
10 sp. 
C 7392 7 d lo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Glral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio do la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
34303 • " 6 8 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres sololi o matrl 
monios de moralidad, depártamenos en I 
el edificio Villar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instalación para teléfono, I 
elevador y limpieza. Precios módicos. ) 
Buen vecindario. También se alquila pa1-
ra oficinas. I . . , 
3569S i ot i saldrá para 
vapor correo francés 
E S P A G 1 
ca-
omp-
¡ dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primer». Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
34596 io • 
PROFESORA DE INSTRUCCION SE ofrece para dar clases a domicilio. 
Teléfono A-0532. 
86161 a 
FRANCES EN TRES MESES 
por profesor graduado en París, 11 
años de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Reilly, 85, 
altos. 
34189 11 s 
! Aritmética, Algebra, Geometría, T r i -
COLEGIO " M a . LUISA D O L Z " : gonometría, Física, Química. Clases 
Consulado, 112. De prlfnera y segunda1 individuales, clases colectivas, pero 
enseñanza Kcnniina ano r-laciAa «i i , ! ' Reanuda sus clases el lunes 5 de septiembre. Se facilitan prospectos. 
35882 s s 
SESCRITA PROFESORA SE OFRECE a domicilio para clases de Instruc-
ción a niñas y niños. Dirección telé-
fono F-5398, de 11 a 1. o por escrito a 
Concordia 259, altos, señorita García 
36006 , 3 o 
-pROFESORA DE "ARTE~ESPA<:OE, 
X Clases de pintura y dibujo, directo 
del natural. Retratos al óI(>o; tapices 
etc. Dirigirse, Apartado 2476. 
36129 18 s 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Monserrate, 137. 
35800 1 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ens? 
fíanza hasta obtener el titulo. Clase 
a, domicilio y en horas especiales. Be; 
na. 5. entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlversalmonte co-
mo el melor de los métodos hasta la | 
fecha publicados. Es el único faclonal i 
a la par sencillo y agradable, con t i 
• odrá cualquier persona dominar en po-
o tiempo la lengua inglesa, tan nece-
arla hoy día en esta República. 3a. c*dl-
ión. Pasta. $1.50. 
35024 to s 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar clases de Inglés (Diploma), 
NeptUno, 109. El colegio. Teléfono nú-
n>tro M-1197. 
36117 10 sp. 
PROFESORA DE . PIANO, COW TITU-lo del Conservatorio Nacional, se 
ofrece a dar clases de piano y de bor-
dados a mano en colores y en blanco 7 
además Instrucción primarla en su casa 
y a domicilio. Precios módicos. Lúa, 2S, 
altos. 
35831 12 s 
PROFESOR .NORMAE, GRADUAUO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de ense-
ñanza elemental y superior, a domicilio. 
Señor J. Pedrés. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. 
35844 12 s _ 
CLASES D E INGLES 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, .se ofrece a domicilio o *n 
su Academia. Clase nocturna, c 0 ^ ' 
tlva para empicados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp- _ 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, 
nografla, ortografía, aritmética y d1^"' 
Jo mecánido. Precios bajlslmos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a rin 
de curso. Director: Profesor F . «eit-*' 
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 * 99-_ 
PROFESORA, INGLESA, EE tON-dres. tiene algunas horas desocupa-
das para enseñar Inglés o francés. In-
mejorables referencias. Inglesa. Aml8' 
tad. 15, altos. Teléfono F-1I85. 
34612 ' • 
I.^RANCES, INGLES, BORDADOS PO» 
1; profesora distinguida, graduada en 
París y en Londres. Inmejorables reie^ 
rencias. Va al Vedado cada mañana, u 
Reilly. 85, altos. 
35131 « • 
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COMPRAS 
C O M P R A R UNA 
C ^ 3 , ^ ? i ? Z ? s * ™ ™ 3 n ^ra?e- íSe vende en lo más alto del Veda-
l l ^ J L 4 - 5 0 0 P^0* hasta 25 mil •——Atn^La & o IUH pesos. 
30120 y 6 8p. , .Hca de inedia caballería aproxl-i ^ r . - . ^ _ 
D I «ara cultivos menores, casa y 1 B L A C I U D A D , D E A Z O T E A , 
1,13 Vn carretera muy cerca do la H a - : >r_ con,f,aia' comedor, dos cuartos, 7.500 
SB=(.?n regulares, que éstén una sola ¡ pesos hipoteca. Lago. JoyerI¿ K l Luce-
>7 ^sou'"* con contato y tenga ba-1 ro. Bolívar, 28 (Reina) A-9115 
,;n. Precio de cada una de 3 a 5 mil 36120 v^einaj. A - » l l a . 
I f ^ g a r é s . 
en efectivo y el resto 
M. González, Picota 30. 
9 8 / ^ E R B O . L A S CAÍfAS, CADDB W A S H -ington. but-na oportunidad 
^ T Ú ^ a r ñ A N DOS S O L A R E S E N B E - I P^rSOna^ dc Alisto. Si usted la H 
C s toT cada uno de 12 metros de aProvechar vendemos dos Casas juntas 
O P1^ "^ca de tranvías y ciudad. SI 0 *¡!or -^Parado, acabadas de fabricar; 
frente c^rit-o precio 53 metro. M. Gon- (;S^nJ desocupadas y 
í & ? r ° * ' ° - a . 
36123 • D E S E A C O M P R A S U N A CASA 
' pjíI pesos ^ncre Infnn-
* , Milano y K ^ Gal a  
1;n espacio para 
J'Jra escrito al Api 
pina y ei nía'*, se neett-
auton-óvi' . Dirigirse 
61. HalKina. 
¡0 sp. 
C O M P R A R U N G A R A G E E N 
módico precio, que tenga buen con-
, v módico alquiler, o un local que 
tf* n-ir-i parage. Llamar al teléfono 
; & 6 P de 12 a 2 de la tarde. 
' 36326 L8_^?^_ 
^n1¿5nO V A R I A S CASAS D E N T R O 
C^^Tdc la Habana, cerca de la cal-.i de Jesús del Monte. Llame al te-
l*Pf* t-3191, a Rodrígmez. Absoluta 




, constan de sala, 
comedor, dos espléndidas habitaciones, 
gran patio cocina amplia v sus servi-
cios. Instalacifln eléctrica, tubular, zó-
calos y columnas de la sala estucados, 
irato directo con sus dueños, en Antón 
Recio 51 y Cerro 612. 
35S26 17 s 
36l7¿ 
" ^ C O M P R A - P I N C A D E DOS A CUA-
^ tro caballerías, en carretera, cerca 
*• i» Habana. L u i s de la Cruz Muñoz, 
'̂ .gM áel Monte 368. Teléfono I - IB" so. 
36009 
O E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
kj Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, cen sie-< 
te cuartos, sala saleta, patio, traspa-
tio ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
diendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vila. Belascoaln 76, de 
2 a 4. Teléfono.A-4808. 
35693 18 s 
VI B O R A . V E N D O L U J O S O C H A L E T de esquina, a una cuadra de la cal-
zada, 900 metros propio para familia 
de gusto y numerosa. Tiene garage, 
y mucho patio, rodeado de jardines. Se 
da barato. Dueño, Calzada núm. 522. 
A. de 8 a 1 y de 5 a 7. Se entrega 
vacía. 
35875 g s 
do, calle 2, esquina a 21, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1*298.53 metros 
cuadrados. Precio 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
650 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L . Vedado. Teléfono F-5512. 
SO L A R E N A L M E N E A R E S , T R E N T E al Hotel, es de esquina, 1.700 va-
ras, comprado a seis y medio vara, en-
trega mensual. $90. Hay ya pagados dos 
mil posos. Se hace traspaso por mi). M. 
Gon'/.iiez, Picota 30. 
36133 \ 9 s 
Loma de la Universidad. Se vende nn 
terreno en Neptono, entre Basarrate 
y Mazón, a media cuadra de los tran-
véas de San Lázaro. Mide 8.84 de 
frente por 31.97 de fondo, con una su-
perficie de 282.39 varas cuadradas. 
Tiene arrimos por sus costados. Se 
venden f n 8.500 pesos y reconocer un 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1905, Habana. 
V T I D B I E R A . V E N D O E N (600, B I E N 
} V surtida en punto céntrico. Tiene con 
trato por cinco años. No soy ni trato 
con corredores. Hotel Repúbl ica Egido 
85. altos. Pregunten por Alfredo. De 
9 y media a 1/1 y media a. m. 
3G074 6 b 
36106 11 Bp." 
SE VENDE UN S O L A R EN L A S A3i-turaí de Almendares, en la calle 6 
entre 15 y 17. a siete pesos vara, tiene 
566 varas, la mitad al contado y res ío 
a plazos. Informan calle 15 entre 4 y 
6, Almendares, pregunten por Cachón. 
35816 6 s 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
se vende un lote'de terrenos que da a 
tres calles, con un total de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes; 
Reina. 45. L a Nueva China. 
30208 20 • 
íTTtsDESBA C03CPRAB UNA CASA DE 
^ ocho a diez mil pesos como negocio, 
'fi fnrman en el kiosco de bebidas del 
í de la POr escrlto dcta-
35646 a -s . 
T^nrar para pagar en efectivo, en el 
-tn finca rústica, libro de graváme-
«i de media a una caballería, en pro-
"•nria l lábana, de preferencia en T6r-
iño Municipal de la Habana, Marlanao 
1 nuanabacoa. Dirigirse al señor Mar-
i'n Oficios. 4. altos. Habana. 
' aw*?- 8 8 
T^O^rUO A L CONTADO R A B I O S O 
I , una finca de 6 a 9 caballerías, lo 
más cerca posible de la Habana. H a 
•P aer de terreno bueno y alto, con ar-
v îoiln y agua. Triana, San Indalecio 
?, y medio. Teléfono 1-1272. 
35076 , 9 J 1 _ 
/^OICPE0 UNA CASA E N B A R R I O 
í j comercial para almacSn, tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
siempre que ol precio se ajuste a la 
VE N D O T R E S CASAS, C U A T R O cuar-tos, dos saletas, garage, traspatio 
provistas de comodidades modernistas, 
en Santos Suárez un cuarto alto. L a s 
tres en $11.000 contado, esquina con 
establecimiento 420 varas, todo fabri-
cado azotea, contrato cuatro años. Ren-
ta $90 en $11.000. Casa Santa Irene, 
$4.800 dos cuadras de la calzada. I n -
forman en Villanueva, J e s ú s Rabí 11 
antes Dolores. Santos Suárez. 
35910 6 b 
CASA E N CONCORDIA. S E V E N D E una propiedad de esquina, dos plan-
tas, moderna, precio a la s i tuación eco-
nómica. Informan en Apartado, 264., H a -
bana. 
35963 7 sp. 
E V E N D E M O D E R N A CASA E N J E -
SÚS María, de tres pisos; otra en el 
Malecón, en 28,000 pesos, y una la 
comercial, en 14.000 pesos. Dueño: Suá-
rez. 2, altos. De 2 a 5. 
35853 6 s 
VE D A D O : S E V E N D E U N L O T E D E terreno que mide 21 por 50 metros, 
a media cuadra de la Linea y al Ten-
nis Club. Produce de 140 a $150 men-
suales. Se da barato. Informan en el ca-
fé de Aguiar y Chacón, vidriera de ta-
bacos, de 13 a 2. 
36238 9 a 
VE D A D O : S E V E N D E U N S O L A R E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da barato por 
necesitar dinero. Está, próximo a la 
Linea. Más informes: Rulz López. Mon-
te 344. vidriera de tabacos; de 12 a 2 de 
la tarde. Teléfono 5658. 
36237 9 s 
KE F A R T O J U A N E L O . ( L U Y A N O ) S I viene hoy mismo y tiehe $500. le 
traspaso mi solar de 7 por 26 metros, 
con dos habitaciones de madera nueva, 
y servicios. Renta $250 a la compañía. 
Si e s tá dispuesto a hacer negocio, ven-
ga y lo verá. No pierdo tiempo. Flo^ 
res. Ensenada 16, A, J e s ú s del Montel 
36257 8 s 
SO L A R D E 4.000 M E T R O S CON 110 metros de frente a lá calzada de Za-
pata. Reparto de San Antonio, qué r a -
aón explica, que si una acera es Veda-
do, también la acera de enfrente puede 
ser igual a Vedado; m á s en la época ac-
tual, tan delicada en el orden material 
los terrenos del ar is tocrát ico barrio, no 
hablan ni se mueven, pero si dicen se-
guimos igual hasta que lleguen fijos 
los $50 por metro. No cambiamos de 
dueño y el terreno de mi cliente, por 
estar solamente ^ividido por una ca-
lle, dice tengo la misma agya, la luz. 
el tranvía, el te léfono y estoy confor-
me en cambir.r. Me adapto a la situa-
ción porgue la conozco y pido para po-
der vender a $15 el metro y también 
estudio proposiciones razonables. Ma-
nuel ' González, Picota 30. 
35812 6 s 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
V y quincalla, se vende por la mitad 
de su valor por no poder atenderla su 
dueño. Informan, Café Carbayón, Sn. 
Isidro y Habana, 
85859 6 s 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A , Ten-do una vidriera casi regalada en 
un gVan café, con buen contrato y bue-
nas condiciones. Informes, Factor ía y 
Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr . Manso. 
355C6 4 s 
GR A N NEQOCHO: B O D E G U E R O S , comerciantes. Se vende una casa de 
v íveres con casa de vecindad, que de-
j a libre al mes 500 pesos, en el centro 
de la Habana. Buen contrato; y una 
vidriera de tabacos y cigarros en gan-
ga. Razón: vidriera del café Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 3. 
35442 7 op. 
Se vende un solar en la Avenida de 
Santa Catalina, Reparto de Mendoza, 
en la Víbora, entre las calles de Corti-
na y Figueroa, a una cuadra del Par-
que de Mendoza, en precio módico y 
formes en el café Chambery en. Cu-
cómoda forma de pago. Para más in-
ba y Teniente Rey. 
DE OCASION. S E V E N D E U N A BO-dega muy cantinera que hace muy 
buena venta, con cinco años de contra-
to. Casi no paga alquiler, y hace esqui-
na, ofreciendo facilidades para una 
parte del dinero. Informan de su pre-
cio on J e s ú s del Monte número 615, 
sastrería. 
35424 7 B 
YI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y quincalla, se vende una en gan-
ga por tener que embarcar su dueño. 
Es tá en el mejor punto de la Habana. 
Informan en el depósito de tabacos de 
Manuel Fernández, Mtrcaderes 43. 
34300-01 f • 
35242 6 • 
IMPORTANTE 
X 7 1 B O B A . V E N D O C H A L E T CONS-
V trucción cantería, techos monolít i -
cos, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
habitaciones con lavabos, gran baño, sa-
lón de comer, pantry. cocina, cuarto 
Bittadón cco**Zn* r ' A ^ t a ^ J i criados, garage, cuarto chauffeur, todo 
S r o ' o o o ^ o ? fe l í fono F ^ W e s - ^ande y bueno, con. ochocientos .(SpO* 
j)U,-,s dol medie día. 
D348B 19 s 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
I-i» E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A !j a dos cadras de -Carlos I I I vendo na linda casa con portal, cinco cuartos, 
saleta, sala, precioso baño, hall, gara-
gfl cuartos de criados y demás comodl-
dadeB. Construida en forma de chalet. 
Précio, $21.500. Once mil en hipoteca 
por año y medio y rosto al contado. I n -
forines, Xeptuno 6S, juguetería. 
36250 * 
metros de terreno y árboles frutales al 
pie de la linea. Calle Juan Delgado y 
Libertad, Reparto Mendoza. 
35325 14 S 
VE N D O DOS CASAS A T B E S CUA-dras de la calzada, construcción de 
hierro y cemento, con portal, sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, a $7.000 ca-
da una, tomando las dos en $13.000. 
Informa Rodríguez. Santa Teresa letra 
E . te léfono 1-3191, de 1 2a 2 y d^ 6 a 
D de la noche. 
35340 9 S 
Se vende sin intervención de corredor 
' la magnifica casa de azotea y fachada 
j decorada. San Lázaro, número 43. Ví-
I bora. Tiene sala, saleta, tres grandes 
! cuartos, fino cuarto de baño, con su 
i bnñadera nueva esmaltada, cocina do 
gas y ' de carbón, lavabos finos.. con 
agua corriente en todos los cuartos, 
su buen patio y un lavadero de ropa, 
hecho de cemento en dicho patio, ins-
talación completa de gas y electricidad 
y pisos finos con zócalo forrado con 
losetas blancas. Todas sus puertas y 
ventanas- son de cedro y de obra muy 
fina de carpintería. Puede verse la ca-
sa de 9 de la mañana hasta las 7 
de la tarde. L a viven sus dueños. Pre-
cio: 11 mil pesos. 
36151 11 sp. 
A T E O O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
i . i un solar de esquina en la Amplia-
ción del Reparto Almendares. frente a 
la fuente luminosa. Se da en la mitad 
de su valor, a plazos y al contado. I n -
forman en Jesús del Monte y San F r a n -
cisco, café Los Castellanos; y en Oquen-
do y Sitios, carnicería. Se admiten che-
ques de los señores Demetrio, Córdova y 
Compañía, a la par. 
35186 6 s 
RUSTICAS 
JUAN PEREZ 
.¿Quién vende casas? P E R E Z 
— (¿Quién compra casas P E R E Z 
n 1. r« 1„ Anl Rnnartn rio.'(.Quién vende fincas de campo?. P E R E Z Rígalo. Ln lo mejor del Reparto ae¡^ul(Sn roinpra í incas de campo? PBRlüX 
Santos Suárez, vendo dos grandes cha- iwuién toma dinero en hipoteca? peuez 
Los negocios de esta casa son serlos / kls, esplendidos por su construcción' reservados. 
Belascoaln, 34. altos. 
VENDE 
v comodidades. Están situados en la 
. n i n . TT'N L A V I B O R A . S E 
rector calle de ese Reparto, por su: ¡h, í g n i t a casa de manipostería y 
fíente le pasa la dobla vía de los tran- ¡ ^ ¿ J 1 6 ^ * " 1 1 1 , 8ala' dos ?uartos' 
U N A 
az 
VE D A D O : S E V E N D E S O L A B E N CA He de letra, casi esquina a 23. 
Mide 550 metros. Tiene fabricación que 
produce 75 pesos mensuales. Informan 
en 23, esquina a Dos, señora viuda de 
Lópeá. 
36300 13 sp. 
T f E N D O T I N C A D E U N A C A B A L L E -
V ría, frente carretera, muchos fruta-
les, gran pozo, en cuatro mil pesos. Pa-
latino número 1.' de 12 a 2. Sr. Rodrí-
guez Teléfono 1-2895 de 7 a 9. 
36277 8 s 
CA M A O U E Y . S E V E N D E F I N C A 76 caballerías, $100.000 o se toman $22 
mil con hipotecas y rentas. Muy buena 
situación. Informa Sd. Jea, Cerro 447 y 
una casa Víbora $9.500. Telf. 1-2297. 
35988 6 s 
GARAGE 
Vendo uno a como quiera, para reti-
rarme del negocio. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
te y punto céntrico. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. 
c a n t i n a " v e n d o 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios qu* quieran trabajar. No quiero 
informales. Informan en Amistad, 136. 
B . García. 
BODEGA E Ñ T 000 PESOS 
Tenoro una cantinera y en calzada, y 
vendo dos máe dentro de la Habana. 
Informan en Amistad. 136. B. Gar-
cía. 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarios. I n -
forman en Amistad, 136. B . García, 
VENDO UÑKIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-
cie para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en ^Amistad. 
136, B . García. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 . 13 8 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S _ al doce por ciento anual, seis par-
tidas distintas de dinero, desdo mil( nas-
ta nueve mil pesos, por dos años . L a s 
garant ías tienen que ser. tres veces ma-
yores en valor de lo que pidan, de otro 
modo no pierda tiempo. M. González, 
Picota, 30. 
_36133 9 • _ 
EN P R I M E B A H I P O T E C A S O R B E P I N ca urbana se dan 4 o 5 mil pesos, 
al diez por ciento, sin corretaje. I n -
forman en el teléfono A-6963. 
36321 10 sp. 
CHEQUES, BONOS Y L E T R A S 
Los tomo de todos los Bancos, contra 
víveres, vinos y licores de todas c la-
ses, a precio de Lonja, y a los siguien-
tes tipos: Nacional. 70; Español , 40: I n -
ternacional. 12; Digón, «5, y Córdova, 
90. Los acepto a la par en otras mer-
cancías. Angel Godíncz. Concordia, 
153-B, altos. De 12 a 4. 
35470 • • 
$23,000 NECESITO 
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-
rantía. Chalet con 1,600 metros. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Te l é fo -
nos M-9596, F-1667. 
35054 « • 
PR O P I E T A R I O S : P A B A C O M P B A B vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca. Llamen a 
Rodríguez: F-3191. Santa Teresa E . Ce-
rro. 
36171 25 sp. 
COMPRO VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, de 
la República, acciones y bonos del 
Nuevo Mercado, Cheques del banco 
Español, Nacional Digón, Penabad. 
Pagamos más que otros en efectivo 
y en el acto. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
36115 8 s > 
SB C A M B I A N D O C E M I L P E S O S E N acciones de la Ca. Unida situada en 
Infanta número 478 por la misma can-
tidad en checks del Banco Nacional. 
L a s acciones ganan el ocho por ciento 
de Interés anval. Llamen por te léfono 
5013. 
36022 18 s 
DI N E R O E N H I P O T E C A S . S B N E C a -sita coloca» varias cantidades 
a módico interés. Se desea tratar di-
rectamente con los interesados. Dirigir-
se al escritorio del señor Llano, P r a -
do 109. bajos. 
35995 7 • 
TRINCAS B U S T I C A S D E S D E U N A C A -. ballerla, en 3.500 pesos. Vendo una 
de trece cabal lerías para todo cultivo. 
¡ muchas palmas, agua corriente y pozo. 
I Hora y media de la Habana, con fren-
te a carretera. Muy barata. Tenemos 
de todos tamaños . Lago, Reina, 28. Te-
léfono A-9115. 
36120 6 sp. 
OB V E N D E N T B E S PEQUEMOS SO-
O lares a precios excepcionales y una 
casa moderna a precio baratís imo. I n -
forma su dueño, en San Miguel, 254, H, 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
36328 15 sp. 
, servicios, baño con 
Vías, nVKiia cuadra de los Parques. Si lentador de gas. cocina de gas y de car 
- 1 'uz eléctrica, te léfono y alcantari 
Es tá a la brisa. Precio, $5.500. Se 
*ot*á An~ n x í d p n c i a c fipiK» ranar idad i Puede dejar la mitad en hipoteca. I n -estas COJ resmencias nene capaciaaa i f9rmanj en A n g e l a , 69. bodega L a Amé-
Terreno en la Loma de la Universi-
dad. Se vende esquina de fraile, Nep-
°*! tuno y Basarrate, a media cuadra de 
ca- los tranvías de la Universidad, terre-
bón, l  eléctric , te léf   l t ri- no completamente llano y alto, que 
sa fanuha es numerosa cualquiera a© iiad0. oo. se i 24.06 por Neptuno y 31.57 por] 
Basarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. Porte al con-
fado y el resto en hipoteca al siete 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-
tado, número 1905, Habana. 
11 sp. 
para ella; no se demore en visitarme; 
usted, hoy, no comprará nada mejor 
ni más barato que esto, sobre esta ven-
ta le doy la facilidad que usted quie 
rica. 
35138 
VENDO CON CHEQUES 
Vendo casas, chicas y medianas, sola-
. C res pagados y contratos de solares. To-
ra. 1. rernanuez tlermo, WOtariO CO-i( j0 a precios módicos, con cheques inter-
venidos, bien valorados. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
35210 8 s 
mercial, Obispo 59, altos del café Eu-
ropa. 
30144 8 s 
SE VENDE 
una gran casa en el Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cocina, un gran patio y traspatio, 
con Arboles frutales y entrada inde-
pendiente. Es tá alquilada en 100 pesos. 
Con contrato. Su precio: 10 mil pesos. 
Informa, su dueño: Santa Teresa y C a -
fionso. bodega. 
36122 20 s 
VE N D O U N A CASA E N E L P U N T O más comercial de Reina, de 12 por 
36, y otra en Escobar, de 11 por 36, 
con zaguán para automóvil , sala, saleta, 
nueve cuartos, patio y traspatio, k pre-
cio actual. Vendo el mejor solar del 
Vedado. E s una esquina de fraile con 
1425 metros y puede agregarle otro de 
805 metros. Se domina con la vista el 
Morro y todo el litoral del Vedado, y 
no pueden quitarle la vista por el fren-
te. Otro solar esquina de franle en 1.5, 
y letra de 30 por 50. Otro en 17 y letra 
de 50 por 50. Otro de 19 y letra y varios 
U E C E D E UNA CASA P B E P A B A D A I en Santos Suárez, a 6 y 7 pesos. Todos 
u para casa de huéspedes y dar comi- i mis precios son de actualidad. Triana, 
das, con cinco cuartos amueblados. San Indalecio, 11 y medio. Teléfono nü-
Bsta en el mejor punto de Monte, a una mero 1-1272. De 12 a 1 y de 6 en adelau-
36105 
SE C E D E N I iOS C O N T B A T O S D E dos solares juntos en la ampliación 
de Almendares, 26 por 47. junto al par-
oue número 2. Hay pagados 1.800 pe-
sos. Informes calle 8 número 22, Ve-
dado. 
35913 « • 
cuadra del Nuevo Mercado. Se da muy 
ta. Informan en Monte, 300 altos. 
36307 8 sp. 
\ rENDO CASA E N I .A~CAI iZADA D E Jesús de! Monte, dos cuadras de la 
I-oma de Luz, mide 9.58 por 36.17. com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, hall, doblo servicio, só -
tano con dos buenas habitaciones y su 
Patio comentado. Precio de situación. 
Renta $125.00. Informan J . Alvarado, 
"bispo 59, Departr.mente número 2, 
de 1 a 3. 
__360M 8 s 
| ? » E l , CAMPO Y E N L A H A B A N A S E 
•Lí vende hermosa residencia en Calaba-
zar; esquina de 4.600 metros, con gran 
te. 
35075 6 sp. 
VE N D O P I N C A U B B A N A , E N L O mejor del Vedado, con m á s de 6 mil 
metros. Terreno. con 2 mil metros 
construido. Vendo otra, rústica, en la 
carretera de Maguas, 14 caballerías, con 
casa de donqul, rio, arboleda, hierba 
paral. Informes: Teléfono 1-3353. De 12 
a 3 y de 6 a 9. García. 
34916 6 s 
VE N D E M O S U N A F I N C A U B B A N A en e Ensanche de )a Habana al la-
do del paradero del Príncipe, compues-
ta de seis naves de 770 metros pla-
nos cada una. fabricada de citarón, te-
cho de teja acanalada de fibras de ce-
casa de' mamposteríá, coñ' cómodidades ,'rnento y amianto. Pisos de cinco pul-
Para dos familias, portales, jardines y ! gadas de concreto. Totnl hace una su-
Ir"ta!r3. A media hora de la Habana , perflcie de 4.700 metros. Vendemos to-
das o una sola, el precio es $40 metro. 
No tratamos con corredores. Directa-
mente al comprador. E s una ganga, só-
lo el terreno vale lo que pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3.500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos también. E s -
tas naves son propias para cualquier 
industria o garage y es el centro de la 
Habana. SI le interesa, véanos de 12 a 
2, en San Rafael 143. Teléfono A-8256. 
Labrador y Hno. 
33563 16 • 
Por tranvía o carretera. L u i s de la Cruz 
«uñoz. Jesús del Monte 368. Teléfono 
1-1680 
3601O 9 s 
V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
' u.na casa de esquina con uccesorlas, 
*n $12.500. Renta $1.300 al año. con 
«otUrato. Dirigirse al escritorio del se-
'0,rrLlano, Prado, 109, bajos. 
^Ja995 7 s 
^ 2 V E N D E UNA G B A N B E S I D E N C I A 
J aenha^n A* virla su d., pCabada de construir para vi "upf.o. Tiene tolas bis comodidades que I y - ^ p i D i o B L A N C O : V E N D O UNA E S -
va desear una familia acomodada. I Jhj quina a dos cuadras del Prado, con 
•'0 metros de fabricación y 400 de jar-
Ra y,arbolado. en la acera de la bri-
,* V frente a un parque. Venga a ver-
lin í10 Perderá su tiempo. Sta. Cata-
Drs i ' entre Armas y Porvenir. Su 
w . ^ ocasión y se deja dinero en 
si asI se desea. 35990 7 s 
kSEr,VENDE~írÑA" E S Q U I N A P A B B I C A -
con«r cerca del Nuevo Mercado (en 
340 """ecién), con 740 metros y renta 
08 mensuales.. También vendo 
ftprA el Fernández*ÓrdÓñezT T 
U ^ A-1291, Amistad y £ 
^ 1 Automóvil 
cafés y fondas en proporción. 
;, Teléfono nú-
San José, ca-
«515 4 d 4 
650 metros, con seis casitas que produ-
cen 280 pesos de alquilar antiguo. Pre-
cio 40 mil pesos, sin gravémenes . I n -
forman en O'Rellly, 23, de 2 a 5. Te lé -
fono A-6951. 
35799 11 SP-
SE V E N D E E N L U Y A N O , C A L L E D E Santa Fel ic ia entre Cueto y Rosa 
Enrlquez. casa moderna amplia y fresca 
con garage. 330 metros do fabricación. 
Precio: $16.000. Informan en la misma. 
35493 10_s_ 
êndo una casa en la Víbora, con 
p a y comedor lujosísima y tres cuar-
05 grandes, baño espléndido, cocina 
e ?as y un gr&Q patio, toda de cíelo 
raso, en $11.000. No quiero trata con 
j*n*lores y vendo otra en $9.500 con Suárez. Lugar ideal, frente a una 
planT301*5 coniodidade8 y UIia <Ie do8 plazoleta y a la brisa, tiene ace 
•"'««as, de esquina, estilo chalet con1 
SOLARES YERMOS 
Vendo la acción a un solar que 
mide 13 y medio por 68 varas, o 
sean 880 varas cuadradas, eií*la 
Avenida del General Lee, a una 
cuadra de los tranvías de Santo 
Q E V E N D E N M I L T R E S C I E N T A S va-
10 ríis de terreno al lado de la Ha vana 
Central, en punto de gran porvenir, a 
tres pesos la vara. Sólo mil pesos de 
contado y lo demás a plazos. Se malven-
de asi. por tener que marcharse su due-
ño y no poder seguir pagando los pla-
zos a la compañía. E s un gran negocio. 
Dirigirse al escritorio del señor Llano. 
Prado 109, bajos. 
35995 7 s 
MENDOZA Y CA. OBISPO, 63 
Con $100 de primer pago y 
$15.00 al mes, se hace usted 
dueño de un buen solar en 
el barrio Porvenir. Con ca-
lles, aceras, agua y todo lo 
necesario, para fabricar su 
casita en el día de mañana. 
La tierra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy vale $1, 
mañana valdrá $3, y no hay 
quien se lo quite. Para pla-
nes y demás informes: Men-
doza y Ca., Obispo, 63. 
C7490 3d.-4 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A S i -tuada en Oquendo 32. por Jesús Pe-
regrino, con máquina de planchar, ne-
gocio de gran utilidad y de vida propia 
se vende. Tiene una soberbia marchan-
terla. f ija y de mucho porvenir. Se 
admite un socio con capital para ma-
yor escala. 
36130 11 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O N E G O -cio en la Plaza del Polvorín. Infor-
man, en San Benigno y San Bernardi-
no, Jeáús del Monte. 
36225 10 8 
Bonito negocio. Se cede un buen ne-
gocio que deja de 60 a 70 pesos men-1 
suales por no poderlo atender. Es una I 
rasa muy céntrica con poco alquiler y i 
contrato. Tiene espléndida instalación 
eléctrica y mucha agua. Se pide por 
ella una regalía racional. Informan en 
Lagunas número 85, A, altos, de 1 a 
7 p. m. 
36223 8 s 
/ C A P I T A L $500.000. B E C O M P B A N 
checks de todos los Bancos. Dinero 
en cantidad para primera y segunda hi-
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
Nico lás 203, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 8 
COMPRO CHEQUES Y BONOS 
Los pago a l más alto tipo de plaza. 
Véame en seguida. Angel Qodlnez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35982 * • 
A los deudores de los Bancos 
Con la m á s estricta reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al m á s 
bajo tipo de plaza. Véame. A. Godlnez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35981 15 s 
CAFE 
Vendo uno muy bien situado en 3.700 
pesos. Vende de 80va 100 pesos dia-
rios. {Informan en Amistad, 136. B . 
García. 
CAFE EN TÍHJOO PESOS 
Vendo uno que vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba, buen contrato y né 
paga alquiler. Informan en Amistad, 
1SC. B ; García. 
VENDO UÑA GRAN 
casa de empeño y yojas. muebles y ro-
i pero préstamos, a balance. Informan en 
Amistad, 136. B . García. 
BODEGA 
Be vende una en la Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio. 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. Amis-
tad, 136. B . García. 
PANADERIAS 
BO D E G A D E G B A N B A B B I O , S O L A en esquina, en la calle de Lagu-
nas, con cinco años de contrato, sin 
alquiler, mucha venta y mucha canti-
na, se vende con tres mil pesos de con 
todo y el resto en plazos cómodos. I n -
forma: Sánchez, Perseverancia, 67. 
36808 8 sp. 
Vendo una que hace nueve' sacos y 
hace de cajón, v íveres . 150 pesos; y otra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. Informan en Amistad, HJ6. 
B . García. 
GARAGE 
BO D E G A D E S I T U A C I O N I N M E J O -rable. en el barrio de Pueblo Nue-
vo, a dos cuadras de la calzada de 
Belascoaln, cinco años de contrato, l i -
bre de alquiler, con casa para la fami-
l ia y mucha venta, se vende con dos 
mil pesos de contado y dos mil qinien-
tos» a plazos cómodos. Informa: Gonzá-
lez. San José, 123, altos, esquina a la 
calle Oquendo. 
36«08 8 sp. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo, cerquita de Galiano. dos: $7,000 
y J 10,000; otra, en Galiano, cantinerl-
slma, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
das tienen buenos contratos. Contado y 
plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Manuel Llenln. 
35485 10 s 
Vendo uno que caben 50 máquinas, sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con cbn-
trato, punto céntrico a una cuadra de 
Belascoaln. Su dueño, en Amistad, 136. 
B . García. 
VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
jresos cada una. con contrato y poco 
alquiler. Su dueño en Amistad, 136. B . 
García. % 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una. 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,. 
14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo otra de 
dos plantas en Misión. 5.00 pesos, y 
vendo otra en Vedado y un chalet, en 
14.000 pesos, y tengo otra casa en 
2.000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una. ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Informan en Amistad, 136. B. Gar-
cía. 
Necesito para un negocio de 
importancia $10,000, doy 
$20.000 de garantía. Pago 
$250.00 mensuales de inte-
rés y $1.000 de regalía al 
año. Informan: Departamen-
to número 201. Obispo, 7. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
06926 In . 15 * 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los' Bancos en cambio de 
mercancías, no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precios sno 
los que corran en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
nen a hacer negocio, no nos hagan per-
der tiempo* Hijas de Pacheco, Picota 
número 53, Habana. 
34341 * « • 
SE C O M P B A N L I B B E T A S D E L A Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano y se venden 40 caba-
llerías de monte en Nuevitas. dando 
lindero a la bahía. Heres y Ca. Te lé fd-
ho M-5248. Aguiar 36. 
S5125 S m 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca 
al 8 por ciento, sobre casa en O'Rei-
Uy, tres plantas, vale 150.000 pesos, 
libre gravámenes. Escrituras limpias* 
El propietario, teléfono M-2083. 
35200 6 • 
BANCO N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se reciben cheques de estos Bancos, « 
la par, como cuota de entrada de casas 
y solares a plazos. 
OBISPO, 5 0 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
35183 7 m 
36084 6 s 
TE N G O COMO GANGA F A B A H I P O -teca $5.000. al 6 por ciento, con ga-
rantía, flor, dentro Habana, pero en 
cambio necesito $6.000 al 12 por ciento, 
$10.000 al 10 y $20.000 al 10 por cien-
to para Virtudes. Animas y Puerta Ce-
rrada. Informa teléfono 1-1312, de 7 a 
8 a. y p. m. 
36090 7 8 
CHEQUES DIGON Y CORDOBA 
Compro cantidades chicas y grandes, su-
perando el precio de loa d e m á s com-
pradores. Manzana de Gómez. 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Plñol . 
36104 8 sp. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, n iños y 
hombres y út i les de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra mercancías al por 
mayor y menor. Manzana de Gómez, de-
partamento 55^. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plñol; 
36103 11 sp. 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
quina de fraile, a una cuadra de la 
calle G. caaa de dos plantas con 8 habi-
taciones. Fabricación de cemento y hie-
rro. Para más Informes: Habana, 82. 
35S85 . 12 s 
SE V E N D E N V A B I A S V I E B I E B A S L E tabacos de varios precios una gran 
bódega cantinera y céntrica y un café 
y fonda, una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factoría y Córra-
les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
3 5744 16 s 
T j B O E L j - - y E N T A E E U N A B O D E G A . 
U Buen sitio. Valuada en 2,500 pesos. 
Se deja la mitad a plazos. Tiene co-
modidades para familia. Vende 50 pesos 
diarios. Informa, Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café. 
G ANGA: D A N D O M E 4.000 P E S O S traspaso el contrato de dos terrenos 
que miden cada uno 8 por 25; uno tie-
ne tres habitaciones de mamposterla, 
cielo raso, comedor, portal, garage, agua 
de vento y servicios y es de esquina. 
F l otro dos habitaciones, comedor, por-
tal y servicio y agua también. Si .usted 
viene con idea de rebajar no so moles- | 
te en verlos, porque en el precio que ¡ 
se da están regalados. Fs tán en la calle i 
de Pasaje y Gómez, Arroyo Apolo. Su I 
dueño: Santovenia, número 2, Cerro. 
También se vende un automóvi l de cin-
co pasajeros, propio para el Parque, | 
marca Chalmer, en 800 pesos. 
36111 13 sp. j 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en ¡ 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
'"VTENTAS. UNA B O D E G A , C A N T I N A j 
V y fonda. Infanta; y una en los S i - ] 
tios, cerca del Frontón, una vidriera ( 
por el nuevo morcado. 2.300; otra on e l ' 
parque dc la India, 8.500, una bodega, 
en la Víbora con ferretería y ropa; ga- * 
rege, carnicería y es tá bien surtida, en 
$10.000; una casa de esquina para es-
tablecimiento $10.500; en Tamarindo con 
300 metros fabricación moderna, una en 
el Pilar, de tabla 7 por 30 $4.500. I n -
formes. Egido 21. altos, dc 6 a 7 p. m. 
y de 7 a 12 n. m. Castillo y Monte, ca-
fé, y se compra una casa de 50 a 60 
mil; otra de cinco por el centro de F r a n 
cisco y Busto, modernas; tengo para hi-
potecas 4. 5. 9, 12 y 15 mil en el acto. 
E l hombre de los negocios, Abelardo 
Sosa. 
35585 6 s 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
contratos. Pagan poco alquiler. Se ad-
mite parte a plazos. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
con comodidades para familia. Bien s i -
tuada. Propia para dos que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. Se admite 
la mitad do bu precio a plazos. Infor-
man: Cerro. 424. Te lé fono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con bus due-
ños. Informa, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. 
Compro mercancías nobles, de cual-
quier clase, por valor de 14.000 pe-
sos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
do. No soy corredor. 
T T I P O T E C A S . T E N G O F A B A C O L O -
JlL car sobre fincas urbanas, 2, 3, 4, 8, 
8, 10. 15, y 20 mil pesos a módico in -
terés. Informa Ruiz López, en el caf* 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de T 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Te lé fono A-5358, 
35241 6 s 
D I N E R O 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, y Vedado. 
ARELLANO Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
35335 6 • 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. P O B AUSENTABSE SE VEN-de un plano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hudson 
San Miguel 145. 
36264 15 8 
S5898 10 s 
CA J A D E L C E N T B O A S T U B I A N O . Se compra una hipoteca de dicha 
Institución, que no sea mayor de seis 
mil pesos c se dan en nueva hipoteca 
a base de admitir en pago una libreta 
de dos mil quinientos y pico de pesos 
y el resto efectivo. Informes en el Ve- i 
dado, calle 10 esquina a 11, bodega. 
35913 6 s 
SE V E N D E U N P I A N O S E M E D I O uso del fabricante Maristane. se da 
barato. E n Prado 101, segundo piso, ha-
bitación 31. 
36132 8 8 
E 
rpOMO $40.000 E N C H E C K S NACIO 
X nal al 60 valor sobre magní f i cas pro 
piedades. Aún sin estrenar, en la H?,- i 
baña. Doy $3.750 del Español sin inte-
rés, a pagar como quiera en dos años 
y $3.500 de Digón sin Interés. Angel Co-
dlnez. Concordia 153 B, altos de 8 a 10 
y de 12 a 4. 
35469 6 s 
^tro cuartos en cada piso y sus ba-
i)**/0mpIetos' completamente inde-
5!n^ntes- Informan Novo y Castro, 
i S o S ^ f 1 1 3 2 ' a todas h o m -
7 3 
V ABANGUBEN, 
se vende grande casa 
8 t 5 * I S A B E L 
^ mad yo Apo1 * s 
Oo e.sQnVa' acabada de fabricar forman 
te «le nn t ia flo-M calles. con un fren-
calle yp°rtaI de quince baras por una 
l* (le lrrJleve Ví,-ras Por otra, compues-
y servioi •sal<;n y dos cuartos, cocina 
Arrov« . •. Informes Aranguren 7, 56-°, APolo. 
ras, alumbrado y alcantarillado. In-
forman en la óptica Martí. Egido, 
2-B. Teléfono A-5204. 
36305 10 * 
S ^ o S r í f S S S f S r ^ S c a l í f d f MaYt? costo admltiendo^cheques. Lago. Reí 
ns ennrtraa de calzada, parte al con- ; na ¿8 (Kelna) . A-S l lb . 
IT^OBSUDABLE OANOA: S E V E N D E . un solar, frente a L a Balear, en L u -
yanó. en 877 pesos. Casorio de L u y a -
nó. 18. Academia. 
35628 6 sp. 
LO T E S D E T E B B E N O S Y~ S O L A B E S , con frente a carretera pasado L u y a -
nó, de un peso a uno cincuenta la vara, 
contado y plazos. Admitimos cheques. 
Solares en varios puntos a menos de 
T 7 E N D O F A R M A C I A MUCHOS AÑOS 
V de establecida y • acreditada. L u - i 
gar céntrico, en la calzada de Jesús : 
del Monte. Contrato y condiciones in- I 
mejorables. Informan J . Alvarado, Obis- i 
po 59. Depto. ^ de 1 a 3. 
36013 S s | 
\ 7ENDO DOS V I D R I E R A S D E D Ü L -ces situadas en lugar céntrico y con 
contrato, bien surtidas y buena venta, 
las doy sumamente baratas por tener 
que ausentarme. Informa: José Miguez. 
Egido y Acosta, café Londres. 
36028 13 s 
TENGO SOCIOS 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café. Tel*" 
fono A-9314. De 8 a 13 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
35160 g s 
36120 6 sp. 
SE VENDE EN LA AMCPLIACION del Reparto Almendares, en la calle 12 
a dos cuadr s e c lz , rt 
tado y el resto por mensualidades. I n 
formes: Teniente Rey, 65, altos. 
36213 13 s 
Q O L A R E S DOS E N P E B E Z Y G U A S A - entre 9 y 10. un solar de 12 por 4S 
O bacoa de centro, con 14 de frente | varas o sean 552 varas, a una cuadral 
por 22• do fondo, a $9 metro y uno en del parque núm. 2, Para más informes. 
Velarde d? 6 por 24 metros en $1.800. I Kevillagigedo núm. 25, Venancio Gar-
M. González, Picota, 30. I cía. 
36133 9 » 1 35246 13 B 
Se vende una farmacia bien surtida, 
sin deudas y con buen crédito, en el 
pueblo de Güines. Las existencias se 
venden a preció de Droguería. Tiene 
más de $1.000 mensuales de venta y 
buen contrato de arrendamiento. Se 
vende por tener que atender su due-
ño un negocio mayor. Dres. Hevia y 
Martínez, Güines. Informan: Aldaya 
y Bello, Droguería Sarrá. 
35811 9 b 
Í^STABLECIÍCTENTOS S E V E N D E N J un café contrato largo, sin alqui-
ler, renta $200 diarios. Precio: 35.000 
Otro contrato largo sin alquiler, $19 
mil. Otro muy poco al quiler, buen con-
trato, precio $15.000. tengo varios de 
más y menos precio. Una bodega can-
tinera, buen contrato, sin alquiler ren-
ta de cien pesos para arriba, precio 
$15.500. Otra en iguales condiciones, 
precio, $12.000. Otra de $11.000 y va-
rias 3, 4, 6 y 7 mil. Tengo varias vi-
drieras de tabacos y quincalla, y cqan-
tas clases de establecimientos se de-
seen. Más informes Ruiz López, en el 
Café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf. A-5á58. 
35240 s B 
CHEQUES ESPAÑOL A LA PAR 
E n $9.035. solar, 695 varas; otro, $9,730. 
esquina, 695 varas; otro, $3.750. con 135 
metros. Reparto Buena Vista; otro, $2,800 
Reparto E l Moro. 300 metros. Tengo 
escrituras. Todos con cheques del E s -
pañol, a la par. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenin. 
35654 11 s 
I N B R O . SÍTÑESESITA DINER0~p&* 
ra hipotecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen tloo. 
Alfredo García y Cía. Manzana de Gó-
mez 233. 
35768 9 s 
ME R C A D O U N I C O : COMPRO BONOS de a 500 pesos y de los primeros 
que se emitieron, pagando en efectivo 
y de contado. Acciones no quiero a nin-
gún precio. Hable al te lé fono M-3041. 
de 12 a 1 y de 7 a 19 de la noche, para 
ponernos de acuerdo. 
35790 7 sp. 
N MALO J A 53 S E V E N D E U N A 
flamante pianola Stowers. 
36156 8 8 
Autopiano "Armstrong", muy poco uso 
con rollero, 160 rollos y banqueta de 
combinación. 550 pesos. Compañía 
Cubana de Fonógrafos, O'Reilly 89. 
36041 6 s 
SE V E N D E A P R E C I O D E S A C R I T I -cio: 1 piano un cuarto de cola. Ma-
pon y Hamlin, un ejecutante Welte Mlg 
non. adaptable al mismo. 96 rollos de 
mús ica selecta y dos armarios. Puede 
verse en: Jesús del Monte 701. A todas 
horas. 
36066 • 8 s 
SE A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina. 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
34043 2 oc. 
VE N D O U N A U T O P I A N O , N U E V O , acabado de llegar, en caja todavía. 
Caoba, 88 notas de perfecta repetición. 
Se explica al comprador el motivo de 
la venta. Calzada, 90, entre 9 y Paseo. 
Vedado. 
35850 s s 
EN $150, S E V E N D E U N P I A N O americano, de muy poco uso. estilo 
elegante, cuerdas cruzadas, 3 pedales 
caoba. J e s ú s del Monte, 99. 
35850 5 „ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E L A B A R B E R I A D E L OA-fé E l Sol. Monte y Antón Recio, con-
trato por cuatro años. Informes en la 
misma. 
lOs 
Cheques Esjañol y Nacional, dos ad-
mitimos a cambio de mercancías. No 
tratî nos con corredores. A. Vieites. 
Picota, 45, Habana. 
26336 g Bp. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-' 
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
35607 . 15 Sp. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E finca urbana, se facilitan ocho mil 
pesos o menos cantidad.- sin corredor. 
Informan: José Fernández, de 10 a 12 
de la mañana y de 6 a 8 de la noche. 
Zulueta, 71, café. 
35606 7 Bp. 
DINERO 
para hlpot<"•«». doy y tomo en todas can-
tidades, para m Habana y los repartos 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t ítulos. Aguila y Neptuno. 
barbería Gisbert De 9 12. M-4284. 
33^06 24 a 
AU T O P I A N O N U E V O , D E 1.200 P E -SOS, se vende al contado, en 750 
pesos. Ultima precio. Habana, 83 
36629 ' 6 Sp. 
ñANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E COM-pró en 500 pesos. E s t á casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona inteligente. Se da al nrl-
mero que llegue en $200. Peña Pobre 
num. 34. 
P E R D I D A S 
(DE O B A T I P I C A B A G E N E B O S A M E N -
O te al que entregue un reloj pulsera 
do señora, rodeado de brillantes con 
74 altos. Crlstal Inate- Treve, Aguiar 
34381 l¡j , 
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L í U A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
^ J los quehaceres de la casa y coci-
nar para dos personas. Informan en 
Virtudes, 87, altos.l 
36198' 9 • 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Se solicita una criada de mano que se-
pa cuir.^lir con su obligación. Com-
postela 88, segundo piso. 
36224 8 s 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. 1" número 324, Vedado. 
36141 " 8 s 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
kJ diana edad que tenga referencias y 
t-epa servir la mesa. Sueldo 25 pesos y 
rrpa limpia. Calzada del Vedado núm. 
65. entre D. y Baños. 
36176 8 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Vicente Cabrera Lemus, 
natural de. Canarias, lo solicita su pa-
riente Manuel Massleu, en O'Rellly, 72 
altos. 
SE SOLICITA 
a la señora Marta Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda. Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les Inte-
resa. Diríjanse los Informes al señor ' 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marlanao. 
35174 28 • 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender calcetines alemanes a 15 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 15 centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts., gorras, pantalones, camli"ítas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Aguiar 
116, Departamento 69. 
34848 10 • 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A la-vandera para lavar en casa. Sírvase 
acudir personalmente a la Calle L nrt-
mero 297, entre 235 y 27, Vedado. Ho-
las de 10 y media a 11 y media de la 
mañana. 
35422 t 7 8 
R A N L I Q U I D A C I O N , A P R E C I O S 
regalados, de una gran partida de 
lápices. Urge su realización. Tejadillo 5. 
35947 6 s 
Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y C e , O'Reilly, 13. Te-
léfono A-2348. 
VARIOS 
K N O B R A F I A , 13, S E una buena criada d i 
36216 
N E C E S I T A 
manos. 
t I E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M -
KJ pieza «le habitaciones y coser. Suel-
do, 30 nesos y tmiformes. Arroyo Na-
ranjo. Calzada 68, frente a la estación. 
Se le abonará el tranvía. Indispensable 
prcaenle referencias. 
36268 9 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de color en San Maniano, 8, entre 
Párraga y Felipe Poey. casa de Julio 
Cárdenas. Presentarse de 8 a 12. 
36309 8 sp. 
Q B S O L I C I T A UNA B U E N A O P I C I A -
C7 la de sombreros Au Petil P a r í s 
Obispo 98. 
36183 9 8 
M I S C E L A N E A 
A T E C E S I T O U N H O M B R E D E C A M -
1.1 po entendido en vaquería. Ex i jo re-
ferencias de su conducta. E n Lealtad 
216, bajos. Informan de 8 p. m. en ade-
lante. 
36177 g s 
SO L I C I T O UNA C R I A D A P A R A cuar-tos; blanca, de mediana edad, que 
sepa zurcir; para una finca cerca. $35 
ropa limpia y uniforme. J y 11 número 
lb2. Vedado, de 2 a 4. 
36001 10 s 
U E D E S E A UNA P E R S O N A S Q U E 
O disponga de 800 6 1,000 pesos, mujer 
u hombre, para un negocio que e s tá 
en marcha y deja el trescientos por cien 
garantizado. Siempre tendrá su dinero 
asegurado, y tiene que tomar parte en 
la administración ^pero no es trabajo. 
Diríjase por escrito a Cándido Berdeal. 
Aguiar. 35, bajos. 
36191 1 8 s 
CR I A D A D E MANO E N A. 205, E N -tru 21 y 23, se necesita tina que 
rueda presentar reco»«Pndaci6n. Hora 
para tratar de la colocación, do nueve 
y media a 10 a. m. Buen sueldo. 
36026 7 s 
SE S O L I C I A U N A C R I A D A P A R A L A limpieza y que sepa algo de coci-
na. San Lázaro 171, altóse 
36030 « 0 
SO L I C I T O S I R V I E N T A E S P A D O L A ; duerma en la colocación, sepa de co-
cina, para todo servicio de un matrimo-
nio, buen trato, ha de ser muy cuida-
dosa y limpia, ?:!0. Zanja 128 C altos, 
entre Aramburu y Soledad. 
36065 7 s 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ^ O -la para una casa de comidas, o para 
Bervlr la mesa, y hacer algunos queha-
reres más. Reina número 15, altos, al 
lado de L a botica. 
36082 6 » 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A Calzada de la Víbora 660, entre Ger-
trudis y Josefina. 
36091 7 s 
EN M A N R I Q U E , 61, B A J O S S E S O L I -clta una criada para limpiar una 
casa piec^ieña y cocinar para dos per-
sonas. Sueldo 35 pesos. 
. . . 6 sp. 
IM P O R T A N T E : S E D E S E A SEÑORA inteligente para atender una ofici-
na en su domicilio, con participación 
tn negocio honorable y lucrativo. I n -
formes únicamente p<jr escrito, acompa-
ñando franqueo y detalles de ,su posi-
ción.. J . Garmendla, Muralla, 111, altos. 
35458 6 s 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
I Blanco y Tinto, de las cepas de los 
¡Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
! tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
¡ manos—cual es el famoso vino Los 
¡ Hermanos. 
•. 36253 6 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos ademá9 de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos| 
1 N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, fmiwutiltos, chinches, 
garrapatas y todo IUÍXTI... Información 
y folletos, gratis. CASA IUKULL. -4u-
ra*lla, 2 y 4. Habana. 
CROCINA D E GAS. S E V E N D E 'JNA ra-S si nueva, de cuatro horiil'.'-.s. rtver-
K ro y un horno de trran cspaHila-L Jn-
fo^i.an en Aguila, 114, a tolas l:..-res. 
?.'<;;>(» ÍÍ sp. 
Abajo el monopolio tabaquero! Ta-
baco puro de Vuelta Abajo: Cremas 
a $90 millar. Londres a $70 millar; 
Brevas a $50 millar; Vegueritos muy 
ricos a $45.00. Representante: J . Jor-
ge, Neptuno y Aguila, peletería De 
Luxe. 
35466 5 s 
D E A N I M A L E S 
G A L L I N A S D E R A Z A , S E L E C T O S ejennilares de ponedoras, mitad de 
precio. Huevos para cria, cinco varie-
dades. Remitimos aves y huevos por ex-
preso al interior. Granja Avíco la Am-
paro, Calzada Aldabó, Los Pinos, Ha-
bana. 
t6150 9 s 
SE V E N D E N UNOS B U E Y E S J O V E -hes., trabajan bien, 1 berraco inglés 
fino. Informan'en Concha y Luco. 
26206 * 8 8 
i rros de venado; caballos de Ken-
1 tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
t : E R E G A L A U N A P E R R A C O L O R 
carmelita, mixto, galgo, a quien la 
cuide bien. Su dueño se embarca y no 
la puede llevar. Cienfuegos 39. 
36181 8 s 
SA L D O 40 M O N T U R A S T E J A N A S , la-bradas a mano, con un 50 por cien-
to de su costo en fábrica. Se venden 
juntas o una a una. Dirigirse al npar-
tado n<im. 591, Habana. 
35205 7 • 
oo 
SOLICITO UN 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con o'tro en un establecimiento de 
víveres . Informan en Amistad, 136. B . 
García. 
¡ ¡ S E 
SE V E N D E N DOS B O T E L L A S D E 5 _ galones de capacidad cada una, con 
sus depósitos para hielo, marca Siglo 
X X , sin usar, para familias de gusto. 
Oficina o sitio de refrescos. Ganga pu-
ra. Informan: Cuba, 63. 
35019 . 6 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
' E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa-
O ra todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo, que duerma' fuera de la 
colocación. Reina, 78, altos del colegio 
fcanto Tomás. 
36102* « sp. 
ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos v cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; B r e - i 
vas, $50 Id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puetíe usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-1 
mlte a su domicilio, desde 50 tabacos i 
en adelante, aumentando 25 centavos | 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-1 
sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
tnno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-1 
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del' 
Río, Leopoldo Jorge. 
36229 20 a ! 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'6 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
Sr.n Fernando 130. Cienfuegos. 
M23 30-d-23 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE V E N D E UNA COCINA D E E S T U -fina completamente nueva. Se da • 
por la mitad de su valor, por no necesi-
tarla. Informan en la calle 8 número 
15, entre Linea y 11. 
36040 6 •s I 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
Identificación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 4 4, entro Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31 sp. 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y* Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas | 
"Cebú", raza pura. 
100 wuias maestras y caballos ¿c\ 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas remc-¡ 
sas. 
V I V E S , 149. Telf^A-8122 
calles de Cnstlllo y Línea Qest. 
Ciudad, habiéndose señalado Htt 
te'nga efecto dicha subasta ^ 
torce de Septiembre en curso ^ 
de la tarde ante el Notarlo pL1** ^ 
esta Ciudad doctor Evaristo IU60 «« 
Gálvcz, en el local de su Nota*013' I 
dos, número diex y aeís, aj^/** 
máquina picadora j demáá ef ^ 
dada en prenda al señor Dunca10" ^ 
son, mandando el qne suscriba î 0̂ ," 
tasada en seis mil dosel^rrtoa ci ^ ^ 
pesos en oro del caño de 103 KW'',<* 
Unidos de América , que es la R̂*<1q« 
qutrha de servir de Upo para la 
debiendo los postores dcposftar,,I^*'^ 
der del citado Notarlo el diez por*1' ^ 
de dicha tasación para poder hac**̂ *010 
posiciones y en dicha s u b a s t a ^ • 
pilará lo pactado en la escrito* ^ 
préstamo de once de Mayo de istf* 
el Notario de esta Ciudad docto ^ 
Ramírez de Arel laño y lo ü-tpa,!/5,4,1 
el Art ículo 1872 del Código C i ^ T ** 
viendo el presente Edicto de Jt BÍ 
del deudor y del dueño de la n^8*1 
Habana, Septiembre 5 de 1921 re,l<1̂  
36294 
A V I S O S 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leché, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
EDICTO 
Por el presente se saca a p á b l i c ^ u -
basta extrajudiclal una máquina pica-
dora "Acmé", número ocho y medio D. 
D. con sus correas, cadenas, depósitos, 
! elevadores, cernidora y planta de picar 
! completa, montada en ruedas, que se 
encuentran depositadas en la casa de 
I los Ingenieros señores Torrance y Por-
tal, en sus Almacenes, situados en las 
TODA P E B S O N A QtTE S E RET» * y presente este anuncio en ^ T * * 
grafía de J . Gispert, sifiada m^fli 
llano 73, altos de "I.os Reyes ML^S-
se le regalará, además do los v«r • 
regalos que acostumbra a hacer li0** 
sa, una art í s t ica y acabada amnliiJ?' 
montada en cartulina Cinameata « S a 
pnda con maderas del país. Este -
ció es vá l ido solamente hasta el f̂1 '̂ 
de septiembre de 192L * I 
34755 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
$100 a', mes y más gana un boen 
ffeur. Kcr^iece a aprender hoy ^ 
IMda nn folleto de Instraecffin 
Mande tres sellos de a 2 centaroi í 1 
franqueo, a Mr. Albert C. iCen» o* 
i Azaro. 249. Habana- " • " " J . Bt| 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enaefla a manejar y to-
do el luecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En i-orto tiempo usted puedo 
obtener el título ? una buena coloca-¡ l inero-
la. 7;ué^qui^ríT trabajar y s e a T o r m á l , <:,6.n- L ' Escuela to Mr. K E L L Y os la I 
para todos los quehaceres de una se- ll,nl<-'a en su 
ñora, que entienda de cocina y duerma CvfífM. 
t J E V E N D E N TINOS M U E B L E S CON / ^AJA D E C A U D A L E S S I N USO AD-
poco uso un huró nuevo cort su co- guno, tamaño 57 por 34, por 28 pul-
rrespondiente silla, un escaparate, un ; gadas. se vende como ganga en 320-^)6-
FOS. Ultimo precio. Habana, 83. 
35629 
Juego de libros nuevos, cierre pasta, 400 
folios. Diario Mayor y uno de 200 fo-
lios de Diario. 4 sillas y una sombre-
rera. Manrique 135, pregunten por Mo-
6 sp. 
8 s 
•n la Uepúbíl&i de 
en la cclocacióñ. Sueldo, 30 pesos y ro-
pa limpia. Buen trato. Oquendo, 36-D, 
tajos. 
05838 6 s 
JT N SAN I G N A C I O , 90, BAJOS, S E N E -4 ceslta una criada, de mediana edad. 
35839 5 s 
S O L I C I T A UNA C E I A D A D E MA^ 
SE V E N D E N : UNA N E V E R A K E D O N -da. otra cuadrada, un juego come-
dor, caramelo; sombrerera caoba; caja 
caudales con base: sillones mimbre; jue-
go sala; escaparate moderno; otro ame-
SE S  no qu 
m . A L B E K f C. K E L L Y 
Director tro esta gran escuela es el 
per*o infis conocido en la Hept'ibllca do rtcano; chiffonicr marquetería; un- pia 
Cuba, v tiene todos los documento* y | no. un automóvil Hudson. 7 pasajeros; 
títuloo exi)ue>tos a |a visU do cuantos' sparador suelto, caoba, moderno. San 
ríos v.'slíen y quieran ooiuprobar sus ¡ Miguel. 145, antiguo. 
T A O R I E N T A L , O R A N A L M A V E N de 
1J muebles. No compre usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento más barato que 
iladie. Escaparates de lunas biseladas, 1 L J E V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase ustetT por esta su casa. 
Manrique. 90, o llatnt al M.9331. 
35589 30 s 
iní-rltos. 36263 9 R 
tenga recomendaciones de las casas en 
que haya servido. Tulipán número 1, 
Cerro. 
35855 6 s 
MIL K E L L Y 
Í^E i C R I A D A Q U E sepa cocinar y que sea limpio, para 
un matrimonio en Estre l la 26, altos. 
35923 6 s 
E N E C E S I T A UNA J O V E N "PENIISÑ 
sular que sea formal y que sepa bien 
BU obligación, de criada de mano. E s 
para corta familia. Sueldo 25 pesos y ' 
ropa limpia. Neptuno, 342, bajos. Entre | 
Infanta y Basarrate. 
35592 6 sp. 
CRIADOS DE MANO 
te aconseja n usted qiio vaya a todo* 
los lugi.res donde le digan quo so en-
seña pero no se deje engañar, no dá 
ni un centavo hasta^no visitar nuestra 
Escuela \ 
Venga hoy mismo 6 oscrlbfc por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA D E , 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías ••"I Vedsdo pisan por 
F R E N T E A L I'ARQUF DE MACEO. 
I^ L O R E S A L E M A N A S . s l T s O L I C I T A persona competente que desee ofre-
$50; Juegos de cuarto completos. $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
lal. Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
O oficina, en magnificas condiciones. 
Pueden verse e informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
HE R M O S A CAJA D E C A U D A L E S , < absolutamente nueva, tamaño 70 por 
49 por 30 pulgadas. Su precio es 900 pe-
sos. Se da al contado, en 000 pesos. 
Neptuno, 164-166. , 
35629 6 sp. 
cer este artículo para importación di 
r^cta a base de buena comisión. Mués 
y selecto. E 
O O L I C I T O UN C R I A D O P A R A E L 
O servicio de caballero, solamente; in- 1 trario extenso 
dispensable muy buenos informes, inútil ' Aguiar 36 
leilly, 35333 9 s 
y Necesitamos y facilitamos toda clase 
Aguacate. ; de personal a las casas particulares y 
36220 9 s ' a l comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia ^erla. 
presentación sin antecedentes. Ó'R  
72, piso primero, entre Villegas 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, AZOGUE SUS ESPEJOS 
por difíciles que sean. Se esmal- Sí usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a , 
Francesa, con experimentado químico,, 
es la única casa que dejará sus es-
pejos perfectos, sin rayas ni manchas.! 
Gratifica con 5 mil pesos al colega,' 
que presente trabajo igual. Servicio 
rápido de camiones a domicilio. Te-
léfono M-4507. Avenida S- Bolívar, 
36, antes Reina, Habana. 
34956 6 sp. 
Necesito muebles en abundancia^ 
los oago bien. Teléfono A-8054. 
In.-lü Jn 08509 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos j n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Ine-
gos de cuarto. Hala j comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas, procedentes de em-
peño, a precios dn ocusión. 
DINERO 
Damós dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando -in Infimo JnterWs. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84.CA5I ESQUINA A GALIANO 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
36242 5 oc 
T ^ N A O P O R T U N I D A D . CAJAS R E O I S -
•U tradoras de todas marcas a precios 
nunca vistos. Garantizan su buen fun-
Cima, cionamlento expertos mecánicos de fá-
j orica. Hacemos reparaciones. Zulueta 
i ntimero 3. cuchillería. Teléfonos A-2618 
oficina y 1-1964, taller. 
36004 3 s 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO NO mayor de catorce años para criado 
de mano que esiA acostumbrado a ser-
vir. Reina 181 primer piso, derecha. 
359^2 6 3 
" c o c i n e r a s 
32375 7 sp. 
Sa S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O na mujer para todo, tres de familia. 
S s 
 
Informan en Misión, 
36192 • 
73, altos. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza y que duerma en 
la casa. Sueldo convencional. 
52, entre F y G, Vedado. 
36215 
Calzada, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cumplir con su obligación; tie-
ne que hacer plaza. Buen sueldo; calle 
G, número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
36222 8 s 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
k3 ta familia, en Malecón 341, bajoc, en-
tre Gervasio y Belascoaln. 
36270 8 s 
O E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E 
O' criada que entienda algo de cocina; 
en la mismrf'y abonos a 25 pesos al mes. 
Casa formal. Cristo, 17. 
36288 8 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa cumplir con su obligación y 
preferible que duerma en la colocación. 
L':i P. de Asturias 14, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, en la Víbora. 
36012 6 s 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
da han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Hora?, de costura: de 1 a 5. 
VE N D O B U R O E S P E C I A L C O R T I N A y máquina. No hay otro igual y su 
silla, todo en $175; 1 pianola con 125 
rollos en 325 pesos; 8 bytacas modernas 
de caoba, $10.00; además, otros muebles 
baratos. Sillas majagua, mesa, etc. etc. 
Zanja 128, altos, entre Aramburu y So-
ledad. 
3C065 7 s 
MUEBLES BARATOS 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A.1598. .Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-' 
jo y cualquier otro objeto de va 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa dü 
MU-9314 Fleuras' numero 26. Teléfono 
23 • 34633 
F I L T R O S P A R A A G U A ( E L LEO* 
decPr£>'' filtran Por día, 14, 21, 30 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11 13 V» 
pesos. E l León de Oro, ferretería y l». 
cerla. Monte, 2, entre Zulueta y Prado, 
• • • 23 sp. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos míi 
que nadie, así como también los m . 
demos a precios de verdadera ganicí 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase BOF 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramoi 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos mnT 
baratas por proceder de empello. V» 
se olvide: " L a Sultana,'» Snircz, 3. T* 
li'fono M-1914. Rey y SuArez. 
B I L L A R E S 
or. 
T I E N D O DOS B U F E T E S 60 POR 36. 3 
V bufetes máquinas todos con 6 gave-
1 tas, son de caoba nuevos sin barniz. 
Valen hoy 440 pesos; los doy en $250. 
Industria y San Miguel, sastrería. 
36065 7 s 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios,1 
conde saldrá bien servido por poco di-i 
ñero, hay juegos completos, también i 
toda clase de piezas sueltas, escapara-,' _ 
tes desde $12, con lunas $50, camas a |VOS, u n a I l a d o c e n a , $9 .75 . 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me- ^ • ^ , ^.-^ . 
sa de comer $4, bufetes desdo $15. jue- L a m e r á s , $ I . U U , U n a ; la d o c e 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro • « t i l f\f\ 
piezas marquetería $185 y otras más n a , Ip I I . U U . 
que no se detallan, todo en relación ai , CTTMnAC 
los precicf ante'? mencionados y para | r U W U A o 




hombre, incluso de 
Es la casa que ma» barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
Surtido completo de los afumado! 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para blllw. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pro* 
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2fl01 ind. 8 ak 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N la 
O Calzada de Jesús del Monte, 595, por 
San Mariano, altos de la bodega. 
35992 • 6 s 
CO C I N E R A S E N E C E S I T A UNA Q U E sea limpia y buena, y que duerma 
en la colocación y limpie el comedor. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Luz 42, 
altos. Sra. de Rodríguez. 
36033 6 s 
S""B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - i Balear, de 4 a 6 de la tarde, ra, que sepa cocinar a la española 35870 
y -también al estilo del país. No impor-
ta sea blanca o de color. Prado 66, al-
tos. 
36093 7 s 
Vendedoras. Se solicitan señoras o se-
ñoritas para visitar y vender a las fa-
milias artículo muy conocido, pagán-
dose buen sueldo o comisión. Se pre-
fieren si hablan inglés aunque no es 
indispensable. Si no tienen práctica se 
ruega no se presenten. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a Antonio 
Suárez, San Felipe número 3, calza-
da de Cristina, frente a la Quinta La 
OCASION E X C E P C I O N A L . U N E S C R I torio en perfecto estado, con seis ga- ! 
vetas y departamento para máquina a l 
centro; es un mueble fino, vale en tien-
da 125 pesos. Se da en $35. Calle D, 223, 
entre 21 y 23. 
36083 ^ _ t l _ 
¡Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
I nes grandes, para portal, recién pin-
gados, con pintura Patton, resistente a 
la intemperie, en 30 pesos, y un mag-
nífico reloj francés, con barómetro 
aneroide, en 25 pesos, Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
35SS1 6 8 
IA R G E N T E R E A L I Z A C I O N D E CAMI-1 setas, calcetines/ cordones, botones, 
juguetes, peinetas y lápices. Tejadillo 5. 
35948 6 s 
LA PRÍNCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
NO COMPRE SUS MUEBLES ~ 
sin ver antes a Mastache n la Casa riel 
Pueblo, Figuras, 26. i 
33575 , 16 a 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
"La Especial", almacén Importador de t(I A «r.^viv-w,», » 
muebles y objetos de fantasía, salón de L A V I C T O K I A 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Kscobar T.lnnMa mn 
exposic ión: Neptuno, Iba, entre Escobar ím» ^ f ^ V ^ i f i ^ í S cama3 60 ™e™ 
v «íorvavlo Telefono A.7R9r) 9ue t íene en existencia a un precio re-
\ r " n f ? * d« nfim « « J ^ ' ^ o 6 1 ? 0 3 en í f a n d e s cantidades. No so olvl-sala, shiones de mimb.-a. especj d(f-n-ide y recuerda nu« Píjta t-atn eatá. en Hnn inao-ns t n ni-/Q H na , • Q ,>, o a .i*. -5 *e>uerue que esia casa eaca «» 
s E S O L I C I T A N T R E S SEÑORAS Y 
atacados de jaqueca o neuralgia para 
curarlos radical e ins tantáneamente con 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E N C A -jas de caudales do todos tamaños, 
muy baratas, una divis ión de madera, 
c^nco puegos de mamparas, un colum-
pio. Pueden verse en Apodaca, núme-
ro 58. 
A V I S O : S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
j \ . sas para caft y fonda, una vidriera 
de lunch engrampara y otras varias do 
mostrador, grandes y chicas; un si l lón 
de limpiabotas, una nevera esmaltada 
y otros varios armatrostes; dos cajas 
contadoras, todo a precio de moratoria. 
Pueden verse en Apodaca, número 68. 
35969 17 sp. 
¿ Q U I E R E USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PIENSE s i e m p r e " 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Además de esta clase, ofidee-
mos un completo surtido de sába-
Monte, 92. 
32865 12 • 
, , , . bien servidos. No confundir: Neptuno, 
[ nos y t u n d a s d e a l g o d ó n , e x t r a , 15íl, . , 
I». . • « « . . , ti • . Vende los muebles a plazos v fabrl-
raraos toda ciast de muebles a gasto 
dos, Juegos tnpi/.ados, cara.is de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burfis, 
escritorios de sefiora, cuadros da sala 
y comedor, lAtnparas de snla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-inacetas. esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de j 
pared. Billones de portal, escaparatra, sa(Ia v Unft Ta\¿(nttn A . ^ í K i 
americanos, libreros, sillas giratorias, ^ " " O . 16161000 A - J U D * . 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita « „ , 
" L a Especial', . Neptuno. 159, y serün SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
Alquile, empeñe, yenda o compre 
sus muebles y prendas en La His* 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo< 
C8610 Ind.-18 jn 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
PARA CASARSE 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
l ino y u n i ó n , a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. ' 
" E L ENCANTO" 
C201 In«J,-(Ja. 
del mll^ exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE 
UNA OFICINA. GRAN ESCAPA-
RATE, BURO, MESA, SILLAS Y 
CAJA DE CAUDALES Y REJA DE 
PARA MUEBLES 
buenos y baratos, Mástache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575* • 16 s 
NO LO PIENSE MAS 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada míes, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 ifi s 
I> A R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soporltas de aluminio re-
X s d o S S i ^ T i n & T Z ^ m i - ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
te agregando 50 centavos. Kl León de : D A I I A 1 9 I M P D C M T A 
Oro. ferretería y locería. Monte, n ú - ] « ^ í - " 1 ^ » l l f i m L r i I A . 
«Jiero 2. C7060 14d-18 
? sp. . 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
M UI M J ' l ' I l i r A Q U I N A * ^E COSER D E RINCTER uebles. Nadis se los pagara mejor ¡ I H ovillo 
que nosotros. Llame siempre a La Si-
rena, Neptuno 235 B. Teléfono A-3397 
y siempre saldrá complacido, 
3?U7 8 s 
SO L I C I T O UNA M U Y B U E N A C O C I -nera para todo servicio de caballero . u" maravilloso, patente de nueva inven- | C E Y E N D E U N B I L L A R CON T A C O S ¡ a la Casa del Pueblo, Figuras, 26 primero ci6n- quedan obligados a comprar Q y bolas y una caja de caudales. Obra solamente. O'Reilly 72, piso 
entre Villecas y Aguacate. Sr. Sala. 
. 35897 
i ^ E S 
¡3 ninsular de mediana edad, que ayu-
de a la limpieza. Reina 131, primer pi-
so, derecha. 
35922 6 • 
S' E D E S E A UNA M U J E R Q U E ^ N O tenga protensiones, para cocinar y 
hacer la limpieza. Acosta 75. SI no es 
formal, que no se presente; 
*. 35920 15 s 
dJcbo patente. Diríjanse de 2 a 5 p 
a Arzobispo, 3, entre F . Moreno y Par-
que, Ct'rro. 
3582). s 8 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, Se solícita una cocinera repostera, con, 
referencias, en la caUe 21 y K, Ve-1 e » * ™ » a Compostela 
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
12 • 
pía 
35744 11 • 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas* pagándolos más que na-
die. Llame al teléfono A-4454. 
35762 
CHAUFFEURS 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
j ñ ^T7 T ! 8un(la mano. Visite la casa y ahorra-
se vende.-Por mohyo, de rá din€ro> Maloja núm> U2t Habana> 
ASríBANTES A CHAUFFEURS 
Un sociv/ 
salud y no poder atenderla su dueño,1 jg^f^n"^'^'^^^' 
se desea un socio o se vende la libre- — 
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en.' MAQUILAS "SINGER 
,N^-UN K^*11 ™.bl?^' Ia mejor calle de la ciudad. Dirigirse! tal,eres y <• •«• de familia, ;.desea 
inder hoy minino, ; » n ^ . , usted comprar, vender o cambia? mft. 
flOO ai mes y más eai 
ffeur. Empiece a aprenu^. — , — — . . . „ , 
Pida nn foleto de instruccl6a. gratia .J» SU dueño, Antonio García. Aparta-1 quinas de coser al contado o a plazos 
«£»nd» tres sellos de a 2 centavos, para • n^r ri*nfnp-n. Llame al telffono A-838L Agente do Sin* 
^ ^ « D a Mr. Albert C Kolly. Sanjco> £-v'>- V.ienruegOS. , ger p(o FernAndca. 
¡«Si Í4a. Habana. I 7 • 35952 30 a 
33575 
i J I i E 
16 s 
Á v i S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Pspeclalldad en barnices de mu 
fleca y esmalte fino y en barni 
piano y en tapices y mimbres, 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser 
DE 
batería de cocina de, aluminio, con i 
rebaja del ciento por cientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. | 
K l León de Oro. ferretería y locería, i 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. | 
ntral. Se alquilan a $2 00 
mensuataa. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo IMÍ, forma escri-
torio con rl pie de madera y con el úi 
timo invento para hacer costuras fi-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8826. DonJngo Schmidt. 
3420S * a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Casa del 




SE V E N D E U N L O T E D E C A L C E T I -nes alemanes a J1.80 docena, corba-
arnlces de ¿Qu ere Usted Comprar muebles b a r a - ' t a s a $1.80 docena; pañuelos grandes a 
iTlittni» .7 7 tí , r w n i i i cts- ''eas f'nas a S1.56 docena, etc. 
*erkn ser *03* " a y a a L a Protectora, la casa No cuesta nada venir a ver nuestros 
vidos NoIa/compramos mueM más barato vende muebles, jue-1 Í ^ S * V6;L,LDADCS- D6" das ria.oQ Factoría núm. 9. M , . i i l ' ^ i s ' - 010 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
cl ses 
3 4G43 10 s 
por tener que hacer reformas en el lo* 
cal cuando compre mueblea y joyas vean 
primero los precios de esta casa po* 
poco dinero juegos de cuarto, $190; o* 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
J3 2, de lunas. $40. Toda clase de pieza* 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlo» 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecla" a l azogarle sus 
pejos con azogue alemán, le da un t'c-
ket de garant ía por 10 años; si ant" 
de ese tiempo su espejo se mancha. »• 
lo azogan nuevamente gratis. L13.1?1* 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico 
lás y Tenerife. 
32991 
AV I S O . S E V E N D E N DOS M^0??! ñas de voser Singer, una de 5 B 
vetas, ovillo central, con sus P16 
y una de cajón, ovillo central, dos 
Vibratorias gabinete. Precios 36, '8, 
y 20, muy baratas. Aprovechen E * " ^ ! 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, nao 
tación 4. 
34988 6 » 
AT E N C I O N : E N M O N T E , 309, • " * ¡ í Rastro y Cuatro Caminos. s^.v ,.flS-
una escopeta de dos caflores, '̂ |'"'ont 
queta. muy fina, un fonógrafo 0(i1''jtó 
ron 63 discos superiores, un 'J1 ¿jen 
mansito, un loro que habla TnU ,̂1,na9 
y una cuña K i s i l - K a r , en muy " " J " 
condif.iones. Todo se da barato. Su 
fio: Gonzálea. ^ ^ 
i318 
E V E N D E N DOS A R C H I V O S mar' 
chas demás piezas sueltas referentes M ui J i • 
, V . , , . , Muebles de lujo y comentes en todos1 o_ 
ai ramo. También vendemos joyas de . ^ M . , a_* -_u_ ' i n i i i u metal, completamente nuevos. 
f n H « rla«<Mi Anhras 43 v 45 Telé •estllos- Autopíanos, vitrolas, lamparas, ca Shaw Waikér. do 4 divisiones COK>: 
todas clases Animas 4 J y lele- ^ Rica . ^ , . i « J « * W j V ' e r r e S ^ Í ^ M » . 
fono A-3639. fe J í • • rrespondientcs cartones '"«l êQ3-.„ gus-T,nr(n I D * UZamOS COn grandes rebajas al con-1 Panga, para escritorio u oficina ae » 
J ' Informan: Cuba, 63. , . 
Remita $6. y a vuelta de correo recibí 
rá una Igiial, frente de oro, con sai 
Z tado y a plazos. Almacenes de Rui- O35oni80 
ConsuIado,94y 96.—Tel. A-4775 sá„chez, Angeles* 13 y Estrella 25 a¡! Muebla Si usted desea a r r e ¿ 1 ^ 7 
Prés tamos y a lmacén de muebles L o s OQ c ' ¿~3f . J . . , mueOiOS. OI usiea a n n 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas oe solicita un joven relojero. : renovarlos llame al telefono JK-J^I' sus existencias de muebies y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos ! 
dinero sobre alhajas y objetos de va- LA CASA F E R R E I R 0 
lor. Módico interés. Se avisa a los que Muebles y joyas. Antes Kl Nuevo Rastro 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena- t'enen contratos vencidos pasen a re- Cubano. Se compran muebles nuevos y 
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y usados, en todas cantidades, y objetrisH T ' T T ~ ^ r ' . ~ r 
-1903. olvide. Telefo bad Unos. Neptuno 179. Habana. 96. frente a la panadería E l Diorama. de fantasía . Monte, 9. Teléfono A-
que nadie se lo hará mejor ni 
económico y con las garantías 
usted desea, al mismo tiempo. No « 
no A-3397. 
35211 35471 30 a 32418 8 • 
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rluADÁS DE MANO 
l K 1 ^ Y MANEJADORAS 
OESBA COI.OCAJt t m A JO-VTEN 
w „„anla para criada de mano o ma-
eSP Sabe trabajar. Informan en 
^ 3 v l & e d V l 4 1 . bajos. 
8 s •36I27 
" - - r ^ B S B A COLOCA» U N A J O V E N 
C* 'ífaflola de criada de mano en casa 
^ ?fí,flar u hotel. Informan en P i -
T ^ n ú m . 7. altos. 
cota 6185 8 s 
1—ITDBSEA COI.OCAB UNA MUCHA-
S ha de quince años de criada de ma-vn la misma lavandera para lavar 
n0- ia.sa Velázquez letra A, esquina a 
eino, del Monte. 8 s 
vSEÁíTCOJiOCABSB DOS MUCHA-
D -has peninsulares de criadas de ma-Fntlenden de cocina y se colocan 
n0-»aa o separadas. Tienen referencias. 
j-Ufo?me3 en Monte 381, solar. 
3614S 8 s 
V 
í ¿ " M U C H A C H A V U N A SESORA 
pgninsulares desean colocarse de 
ía de mano, lo Ci lar ^iue de huéspedes . Sabe cumplir 
11 \,u obligación. Informarán en Je 
ĝ s María 51 bajos. No admiten tar 
P i f o * L_£_ 
mismo eft casa par-
r ^ D U S B A COLOCA» UNA JOVBN 
S npninsular de criada de mano o ma-
^iV^nra Informes en Manrique 122, te-
8 s 
S^TftOBA. SOLA. CON MAGNIFICAS recomendaciones, desea colocarse de ' ¿e naves de alguna casa particular 
nara acompañar a alguna señora. 
ÍV-rH 52, Guanabacoa, Dirigirse por 
K o . a M. de loa Cobos! correo, 
D. 13 s 
TABSBA COLOCARSE UNA MUCHA-
i ) cha de criada d© mano o manejador 
m Cerro i>92. Teléfono 1-1416. 
36259 S s 
SH DESEA COLOCA» UNA HUCHA-vi.c Peninsular, sabe cumplir su 
obligación y tiene recomendaciones. P i -
guras. 7, altos. 
36043 6 B 
CE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
\ J penlnslar para manejadora o criada 
rM,cu^ot0?; Sabe coser. Informan en Cas-
UI1* !« ' No se admiten tarjetas. 
860ü8 0 B 
SE DESEA COLOCA» DE CBIADAT d i mano una joven que acaba de llegar 
de España, que tiene quien la garan-
Íico JiH..honradez- Domicilio Hotel Pa-
rís, habitación ntlm. 51 
36059 * 6 B 
SE DESEAN COLOCA» DOS MUCHA-chas de mediana edad, peninsulares, 
para criadas, una para comedor y la 
otra para cuartos. Saben cumplir con 
su obligación. O de manejadoras las dos 
en una misma casa. Tienen buenas re-
ferencias de las casas donde han esta-
do. Informes en Suárez 120, altos, en-
trada por Puerta Cerrada. 
36071 7 s 
DESEA COLÓ CAESE UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano 
o manejadora. Razón, San Ignacio 49. 
altos. 
36068 6 8 
COCINERAS 
CAFETEROS 
CJE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. No le importa ayudar a la 
cocina si es necesario. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias si 
las desean. Informan en Sol, 20, bajos, 
entre Inquisidor y San Ignacio. 
36079 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de mano o 
manejadora. Entienda de costura y es-
tado en buenas casas. Galiano 5, ha-
bitación 6. 
36077 7 a 
O E D E S E A COLOCA» U N A JOVisÑ 
k? española para criada de manos o 
de cuartos, entiende de costura, Cres-
po, número 84. 
36112 e sp. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCAB-se de cocinera en casa de comer-
cio o particular; cocina a la española y 
criolla. L l e v a tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. Obispo nú-
mero 3, altos. 
. 36136 9 8 
ESEA UNA ESPADOLA COLOCA»-
se para la cocina. Cocina a la crio-
lla, a la española y a la americana; ha-
ce dulces, sabe cumplir con su obliga-
ción. Omoa 11, cuarto 16, Informan. 
36128 | 8 s 
COCINE»A PENINSULA» DE ME-diana edad con buenas referencias 
se ofrece a corta familia. No duerme en 
la colocación, cocina española, francesa 
y criolla. Informan calle D, entre 19 y 
21, puesto de frutas. Vedado. 
_ 86210 g a _ 
DESEA COLÓCASSE UNA SESOBA peninsular, de cocinera. Sabe cum-
plir con su obligación y no admite tar-
jetas ni teléfono. Informes Santa Cla-
ra, número 16, Fonda L a Paloma. 
36194 s a 
U' ^ j A P E N I N S U L A S D E S E A C O L O -carpo de manejadora o cocinera pa-ra corta familia. Informes Progreso nú-
mero 37. 
36261 8 s 
fOVEÑ, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO~ 
• I carse para criada. Tiene quien la 
garantice. Informan: Espada, 40, moder-
n03616G 8 s 
QB^BESEA C O L O C A R U N A SEÑOBA 
S de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora. Informa Zapata 17, telé-
fono A-6929. 
36167 8 s 
D^~OS J O V E N E S P E N I N S U L A B E S D E -sean colocarse de criadas de mano 
o para cuartos. Domicilio: Compostela 
[•50. 
36239 8 s 
P E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N 
O peninsular para criada de mano o i 
manejadora. Tiene buenas referencias y | 
entiende de cocina. Informan en SuArez i 
cüm. US. 
36258 8 B | 
ESEA C O L O C A B S E U N A J O V E N : 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Salud 24. Sastrería, 
36283 8 a 
C""RIADA. S E D E S E A C O L O C A B UNA joven española de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación. Tam-
bién se coloca una cocinera; cocina a la 
española y criolla, ambas tienen refe-
rencias. Informan en Zanja 72, habi-
tación 38. 
36269 8 a 
~E—DESEA C O L O C A B U N A C R I A D A 
de mano o manejadora. L leva tres 
meses en el país . San Nico lás número 
210. 
36146 8 s 
•\ TN MATRIMONIO P E N I N S U L A R sin 
U hijos desea colocarse. E l l a , para 
criada o para cocinar. E l , para lo que 
salga. Tienen buenas recomendaciones. 
Informan en la calle 20 y 11, Columbia, 
junto al paradero Fuentes, Marianao. 
36203 11 s 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-cha peninsular, de criada do mano o 
manejadora, en casa de moralidad. Sabe 
muy bien su obl igación; tiene buenas 
roferencios o quien la recomiende. I n -
forman en Suárez esquina a Esperan-
za. Teléfono S1"'1-
36188 : 8 s 
SOLARES. CALLE FEBEZ A L LADO de Guasabacoa, 12 por 22, metros, a 
?9, calle de Velarde L a s Cañas, 6 por 
42 metros en $1.200. Milagros y Pasaje 
Enrique, 6 por 25 metros en ?1250, Ma-
nuel González, Picota 30. 
35812 6 s 
S 
SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , española, para criada de mano, o pa-
ra cuarto. Tiene referencias. Calle F e r -
nandina, 38. 
35847 ' 5 S 
SE D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A de mano peninsular o de manejado-
ra. También una cocinera. Tiene refe-
rencias. No admiten tarjeta. Personal-
mente. Sitios número 42. 
35937 6 s 
SE D E S E A C O L O C A B U N A C B I A D A de mano peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. E n el Vedado, calle I nú-
mero 230, entre 23 y 25. 
^5936 5 3 
DE S E A COLOCABSlT'UNÁ J O V E N española. Tiene un niño. Si se lo 
admiten no tiene inconveniente en ir 
para el campo. Informan en la Calzada 
de Vives 174. 
35950 5 s 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A de mediana edad para corta familia, 
de criada de mano. San Ignacio, 104. 
Teléfono M-5548. 
35962 ' 5 sp. 
U E N G L I S H S P E A R I N O WOMAN 
(color mulata) deslres employment 
with American family or Engl ish spea-
king Cuban as nurse or house maid, or 
houtee keeper to a gentleman. W. E . C. 
San Faustno, 2, Marianao. 
36683 6 s 
DESEA COLOCABSE U:T MATBIMO-nio sin hijos. E l l a , e:; buena coci-
nera y repostera y sabe hacer helados, 
y él, de ayudante u otro trabajo. Tie-
nen buenas recomendaciones de las ca-
sas en que han servido. Informan: ca-
lle Aguila, 114, antiguo; habitación, 8. 
36218 8̂ 3 
SE OFBEOE UN MATRIMONIO SIN hijos para el servicio de una casa, 
siendo ella cocinera, sabiendo cocinar a 
la española y a la crlalla y él se "ofrece 
de criado de mano para la limpieza. Sa-
be servir en el comedor de primera y 
además entiende de jardinero, de car-
pintero, de pintor y de albañll , tanto 
para la capital como para el campo. Do-
micilio, calle 8 esquina a 25, bodega, r a -
zón. 
36282 8 s 
Q E O P B E C E U N A C O C I N E B A E S P A -
O ñola con buenas referencias para 
dormir fuera. Razón, calle 9 número 23. 
30231 8 s 
TTNA PENTNSULAB DESEA COLO-
U carse de cocinera o para los queha-
ceres de una casa de poca familia, duer-
me en la colocación, sabe cumplir con 
su obligación. Informarán: Calzada de 
Luyanó, 203. Crucero de la Habana 
Central. 
36289 8 9 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑOBA, de cocinera, sabe cocinar a la criolla 
y a la española, e informan, en Sol, 91; 
habitación, cero. 
36314 g s 
DESEA COLOCABSE UNA OOCINE-ra española para casa de comer-
cio particular. Desea ganar buen suel-
do. Someruelos, 51, altos. Teléfono nú-
mero M-4459. 
36341 | sr. 
CJE DESEA COLOCAB UNA COCINE-
k? ra española con ' corta familia; la 
prefiere extranjera; no hace plaza; dwer 
me en la colocación; no sale de la capi-
tal. Informan en Escobar, 150. 
36334 8 sp. 
TENEDOR DE LIBBOS, EHPEBZ-mentado, se ofrece para hacer ba-
lances, abrir libros y llevar contabili-
dad, por horas. Dirigirse a l apartado 
2153. P. Prieto. 
86081 9 8 
r p E N E D O B D E L I B R O S , CON B E F E ' 
X rendas, dispone de algunas horas 
para atender contabilidades en peque-
ñas casas comerciales. Bello. Obrapía. 
número 83. Teléfono M-2629. 
35680 11 8 
EZ P E B T O T E N E D O » D E L I B R O S con mucha práctica, se ofrece para 
contabilidad por horas o fijo. Infor-
mes: Calzada del Monte número 87, pa-
pelería L a Propagandista. 
35736 - 7 8 
CA R P I N T E R O , S E O F B E O E P A R A toda clase de trabajos en nuevo, asi 
como restauración de muebles y arre-
glos en general; Inmejorables referen-
cias de su trabajo y de sus precios eco-
nómicos. Avise hoy mismo al señor Ote-
ro, o mándele unía tarjeta a la calle 12 
núm. 25, Vedado. 
36207 9 • 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud» 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 It !nd 10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO O jardinero un español de buena con-
ducta. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Industria número 43, te lé fono 
A-5193. 
36199 « » 
MODISTA DESEA ENCONTRAR CA-sa particular o taller donde traba-
jar por días. San José número 56. Telf 
M-3195. 
36196 9 S 
O B DESEA COLOCA» UWA SESORI-
O ta de taquígrafa eq Inglés, o sola-
mente mecanógrafa en inglés o españoL 
Wlrección: Srta.ñ K . G. Lamparil la 78, 
altos. Habana. _ 
36072 1 -
DESEA USTED CONSTRUI» SU casa? Encargue los planos y direc-
ción de la misma a Alejandrino Mora-
les, cuyo proyecto habrá de agradarle. 
Dirigirse a Lamparil la, 68. 
34242 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHOS años de práctica y referencias a 
eat ls facción se hace cargo de contabi-
lidades por horas, lo mismo en casas de 
mucha como de poca importancia. Acep-' 
ta una plaza fija si es en una casa de 
alguna importancia. J . A. Fernández, 
te léfono A-4534. 
35368 14 s 
VARIOS 
Aparato 2 en uno 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
TAMBIEN TENEMOS 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
PAULA, 44.—TELEFONO A-7982. 
HABANA. 
SOLICITO EMPLEO. POSEO ORAN práctica en farmacia por lo que de-
seo la misma o cualquiera otra casa 
decentes como vendedor, cobrador, ayu-
dante de oficina, o cualquiera que ne-
cesite persona seria y competente para 
asuntos. Joven culto y conocedor de es-
ta capital, no tiene Inconveniente en 
Ir al campo. Referencias, las que se 
quieran. Informan te léfono A-8560, d ías 
laborables. 
36138 8 s 
DE JOVELLA» A 23 Y DE K A N , inclusives, deseo alquilar una casa 
(no un piso) el primero de octubre. 
Dir í janse a A. R . T . Consulado 26, a l -
tos. - • ' 
36179 
SOLICITO COBROS A SUELDO O C o -misión, para unirlos a otros; doy re-
ferencias. Diríjanse por escrito a O. C. 
Blanco, Galiano 125, café. 
36178 20 8^ 
UESOS DE PANADERIA, SE OFRE-
ce un maestro panadero garanti-
zando el trabajo como el primero y se 
desea haya galletera en la casa. E l 
Capiro, O'Reilly 43. 
35423 * 9̂ s 
TTNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse, para coser o bor-
dar y acompañar. Informan: A-1754, de 
11 y media a 12 m. 
36169 8 s 
SE DESEA COLOCA» UN JOVEN de 24 años de edad, para limpiar m á -
quina en un garage, o de jardinero o 
para cualquier trabajo se ofrece. Ma-
loja, número 1, altos. 
36329 8 sp. 
OE OFRECE UN HOMBRE SERIO, na-
^ t i v o , para fogonero de cualquiera fá -
brica de la Habana o para ingenio, para 
hacerse cargo de las reparaciones de las 
calderas de hornos. Ha sido encargado 
de los mismos, diez años. Tiene buena 
práctica y sabe manejar el petróleo, e 
instalarlo lo mismo que instalar tube-
ría y manejo de máquinas de Ingenios. 
E s hombre formal del interior. Pueden 
dirigirse por escrito a Industria 86, Jo-
sé Díaz, dando la dirección y detalles 
y de la l í abana diríjanse al te léfono A-
1645, diciendo dirección de donde lo ne-
cesitan para presentarse a l que lo so-
licite. 
36159 8 s 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA QE OFRECE UN JARDINERO PARA 
O de 20 años, peninsular, de criande- O1. 
ra. Tiene dos meses y medio de haber 
dado a luz. Abundante leche, con cer-
tificado de Sanidad. Puede verse su ni-
ño en Estre l la 145. 
36201 11 s 
QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
Vj) para los quehaceres de una casa 
chica o de un matrimonio solo. Infor-
mes: San Lázaro 201, habitación 13. 
35710 14 a 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, DE MBDIA-ña edad, culta, desea colocación de 
señorita de compañía; entiende de cor-
te y. costuras. Tiene referencias. Telé-
fono A-2459. Almendares y Bruzón, casa 
señor Massaguer. 
C7529 3d.-6 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de tnano o 
manejadora, y otra para cocinar. Tie-
nen buenas referencias. Informan, en 
Vives, 150, o se admiten tarjetas. 
36827 " 8 » 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para ayudar a los quehaceres de , 
una corta familia o para criada de ma-
no. Calle, San Ignacio, 104, segundo piso. 
Teléfono M-5548. 
36290 8 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir su obligación. Informan: 
Paula, 62. 
_36315 8 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para manejadora. Tiene referencias. 
Teléfono M-3063. Aguila, 114. 
Í6330 8 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA UUCHA-chlta española en casa de morali-
dad para criada de mano o manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. No ha-
ce mandados a la calle. Informan en 
San Lázaro, 2, esquina, Dolores, Víbora. 
_S6303 8 sp. 
QE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-
dora de profesión, práctica y cari-
nora con los niños; quiere colocarse en 
casa seria y no tiene novios. Tiene bue-
lias referencias. Angeles, 36, joyería, 
^36322 18 sp. 
UWA JOVEN ESPADOLA DESEA co-locarse eft casa de moralidad, de 
criada. E s formal y trabajadora. Lleva 
tiempo en el país y es práctica en el 
trabajo. Tiene referencias. Informan en 
&ol. 63, bajos. 
^6312 ' 8 sp. 
I^NA"~Í0VEN PENINSULAR DESEA ' colocarse paar limpiar habitaciones 
> manejar. E s cariñosa con los niños o 
ayudar a la costura. Tiene referencias, 
informan en Acosta, número 22. 
"pAMBlEN DESEA COLOCARSE UNA 
joven de 16 años para ayudar a la 
•"•ueza y manejar. E s cariñosa con los 
s. También tiene referencias. I n -
ian en Acosta. número 22. 
^30304 *LSp-_ 
QE DESEA COLOCA» UNA SESO»A 
' ' de mediana edad, peninsular, para 
trimpnio solo, que no tenga que 
en la colocación. Para cocinar^ y 
'• Inform 
l Monte. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA doncella madrileña, en casa de mo-
ralidad. No le Importa salir fuera de 
la Habana. Informan en Aguila 19, ba-
jos. 
35400 7 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEI 
SE DESEA COLOCA» UNA SESORA de mediana edad, peninsular, para 
limpiar o cocinar o para trabajos de 
clínica. No duerme en el acomodo. I n -
formes: Sol 8. 
á6124 8 8 
D" E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular en casa particular para ha-
bitaciones y costura. Sabe cortar y co-
ser a máquina y a mano. Tiene quien 
la recomiende. Informan, Dragones nú-
mero 1, te léfono A-4520. 
_36139 i 8 s 
fTWA SESORA DESEA ENCONTRAR 
\ J una limpieza por horas, o cuidar 
un niño en su casa. Informes en J e s ú s 
María 71. 
3G197 . . 8 s 
C¡E DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes, españolas , juntas, para cuartos. 
San Pedro, 6. 
36226 « 8 s ^ 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, v izcaínas , una para coser, sabe 
cortar muy bien, y otra para cuartos o 
criada de mano. Calle F . número 18, Ve-
dado. 
36168 8 s 
NA CRIADA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para los cuartos; 
ha de ser en casa de corta familia; no 
le importa salir a l campo. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Concordia, 41, altos, informan. 
36331 8 J3p.__ 
EN CAS a DE MORALIDAD SE DE-sea colocar una joven española para 
criada de cuartos y sabe zurcir. No le 
importa siendo matrimonio o señora sola 
atender algo a la cocina. Informan en 
Dragones, 7, Hotel Nuevitas. No se ad-
miten tarjetas. 
36317 . S sp. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
cocinera española que sabe cumplir 
con su obligación. Empedrado, número 
9, en los altos del puesto. 
36301 8 sp. 
)C<(B DESEA COLOCAR UNA COC1-
O ñera peninsular para casa particu-
lar o establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Monte, 
j2, primer piso. 
36316 8 sp. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
0 peninsular; Sabe cocinar y su obliga-
ción, para un matrimonio o corta fa-
milia. Informan en Monte, 258, altos. 
36318 11 sp. 
COCINERA ESPAÑOLA DE MEDIA-na edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa particular. Same cum-
plir con su deber. Informan en Corra-
les, 73, cuarto 11 . 
36323 18 sp. 
O CIÑERA PENINSULAR SE OPRE^ 
ce para casa de poca familia. No 
duerme en la colocación; y no sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
1 ¡tíuiAn número 25, entre Lampari l la y 
Obrapía, 
3G325' . . 18 sp. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
k> cha para matrimonio solo, entiende 
algo de cocina. E n la misma otra para 
criada de cuartos o manejadora, aben 
su obligación. Informan en Oficios, 76. 
Teléfono M-3695. 
36297 8 sp. 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad para co-
cinera. Sabe de repostería y postres. Sa-
be cumnllr con su obligación. San Ig-
nacio 43. 
¿6087 \ 6 S 
COCINERA ESPAÑOLA DE MEDIANA edad desea colocarse en casa parti-
cular ode comercio. E s muy aseada y 
tiene Inmejorables referencias. No ad-
mite tarjetas. Para m á s informes, Po-
cito núm. 16, (altos). Habana. 
35518 R > • 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para cocinar, a corta fa-
milia y hacer los demás quehaceres de 
la casa; o para criada de mno, solo. San 
Lázaro, 319-B. 
86831 6 8 
S' E DESEA COLOCAR UNA COCINE"-ra, peninsular. Cocina a la española 
o a la criolla, un poco a la americana. 
Tiene referencia de la casa donde ha 
estado. Trocadero y Monserrate. vidrie-
ra. 
35851 • 5 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera peninsular de dos meses de pa-
rida; tiene buena y abundante leche y 
su niña se puede ver y tiene certificado 
de Sanidad. Informart en la calle Mira-
mar entre Calzada y Gutiérrez, núme-
i ro 111, al lado del colegio Buenavi'sta, 
1 Reparto Columbia, Marianao. 
I 36042 •;. •• 11 s 
ÑA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera. Tiene buena 
] y abundante leche. Su niña se puede ver. 
Informan en Carmen, 64. 
36092 6 sp. 
casa particular, estando práctico en 
el* trabajo. Informes: Te lé fono F-1176. 
36019 6 s 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA AME-ricana, solicita empleo en oficina 
seria. Habla bien el castellano. Buenas 
referencias. Dirigirse: "Taquígrafa", 239 
calle P, Vedado. 
35997 . 9 s 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN EN en una farmacia, de aprendiz ade-
lantado. Informa Sr. José Medina, bo-
dega de Paulino Canto. Buenaventura 
L a salud. 
36021 6 s 
JABONERO COMPETENTE EN L A í a -bricación del amarillo del país so 
ofrece a sueldo o Interesada en el ne-
gocio. Dispongo de pequeña fábrica don-
de hacer algunas calderadas como mues-
tra, faci l i tándome usted material. Ra^-
món Chamorro, Picota 82, lechería, te-
léfono 8382. 
35774 7 q 
UNA JOVEN DESEA COLOOA»SH para atender en un gabinete o una 
oficina o cosa análoga, en la misma se 
coloca una niña de trece años, para un 
matrimonio. Informan, • Compostela 150. 
habitación 39. 
36258 8 a _ 
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica 
en los asuntos comerciales de la Re-
pública; ha sido dependiente, tenedor 
de libros y encargado de estableci-
mientos durante diez años y Adminis-
trador de Sucursales del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencias y certifíxados de 
conducta a satisfacción del más exi-
gente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
provincias. Escribir a José Roza Aja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. 
34700 9 s 
JOVEN ESPAÑOL SE COLOCA PARA la asistencia de un señor enfermo, 
Ee fino y puede presentar buenas re-
comendaciones. No aspira gran sueldo, 
pero sí buen trato. Informan en Ber-
naza, 20, habitación, número 10. 
36296 8 sp. 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - » 
XX NA lo encuentra usted en 
S cualquier población de la O 
8 Repúbl ica . Q 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA de criandera. E s peninsular a me-
dia leche o leche entera. Tiene muy 
buena leche. Sale al campo y tiene cer-
tificado de Sanidad. Galiano 5, habita-
ción 5. 
35747 9 s 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA quien le dé un carro a trabajar. Doy tres 
pesos por día. Prefiero Dodge o Pord 
que esté en buenas condiciones u Over-
land. También me coloco para cualquier 
trabajo. Informan en el te léfono A-2575 
do 6 a 7 y de 6 a 8. Emilio. 
36195 . 8 s 
PARA LAS DAMAS 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, hago instalaciones e léctr icas y 
de todas clases. R. Fernández, Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
36219 10 s 
A CUATRO CENTAVOS 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
160-A, entre Heina y Salud. 
35032 26 • 
QUITA PECAS 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, de ayudante de chofer u otra cosa 
por el estilo. Informarán: Tacón, 2, za-
patero. 
36189 9 s 
~[)ARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR 
. i o criado de mano. Informes Male-
cón. 83. * 
36262 8 s 
COCINEROS 
JOVEN PENINSULAR MODISTA SE ofrece para coser en casa particu-
lar, hacer limpieza de habitaciones > 
demás quehaceres. Informan ü'Rollly 
núm. 15, altos, la encargada. 
85726 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color de costurera, en casa particu-
lar o de manejadora o criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Avisar a E u -
gine Curtine, calle San Joaquín núm. 
33, letra D. 
355'0 6 8 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de edad, español, en casa de comer-
cio o particular. Trabaja a la criolla, 
española y francesa. Dan razón en E m -
pedrado número 45, Habana. Teléfono 
A-9081. 
36131 • 8 8 _ 
CBOCINERO Y REPOSTERO DE MA*-J drid, conocedor del arte culinario 
efectivo, desaa colocarse casa particu-
lar o establecimiento. No tiene Incon-
veniente en dormir en la colocación. E s 
solo. Estrada Palma 77, te léfono 1-2561. 
36123 S s 
CHAUFFEUR, QUINCE A5fOS DE práctica, habla inglés , español, por-
tugués , francés, desea colocación en Cu-
ba o el extranjero Automóvi l o ca-
mión. Juan Queiras, garage Luz , J e s ú s 
del. Monte 410. 
36272 11 s 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA CO locarse en casa particular. Tiene 
referencias de las casas donde traba-
jó. Informan en la calle 19, en el Ve-
dado. Teléfono F-4351. 
36337 13 sp. 
QE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
O feur mecánico con cinco años de 
práctica. Tiene referencias de donde 
trabajó. Informan en Industria, 129. Te-
léfono A-5492. 
36303 8 ep. 
HAUFFEUR ESPASOL MECANICO 
desea colocarse en casa particular, 
o de comercio. Tiene buenas recomen-
daciones de casa sparticulares. A tra-
bajado buenas máquinas . Llamen al te-
léfono 1-7230. 
36232 8 sp. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol sin pretensiones, para casa par-
ticular o comercio. Informes teléfono 
F-5124. 
36020 6 8 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA Co-locarse en casa particular en la 
misma informan de un criado. Ambos 
tienen quien los garanticen. Vives 194, 
zapatería. 
36016 ' 6 s 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-
da clase de varillajes, poniéndoles 
países de papel, algodón y seda; 
quedando los abanicos completa-
mente nuevos y de duración. Tam-
bién se compran abanicos antiguos, 
de nácar, carey y hueso. Todos 
los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
p. m., en La IndustriaF Abanique-
ra, Cerro, 559. 
C7513 12d.-5 
HERMOSA JUVENTUD 
L a obtendrá usando la sin rival Tintura 
vegetal en todos colores para el cabe-
llo y la barba 
"LA FAVORITA" 
De venta en todas las boticas, peinado-
ras y en su depósito: Peluquería Pilar, 
.Aguila, 93. Teléfono M-9392. Se garan-
G5863 13 s 
AVISO 
Limpio, pinto, niquelo y arreglo co-
cinas y ¿alentadores de gas; qui-
to el t i zne y las explosiones a los 
quemadores; saco el agua a las ca-
ñerías, dando fuerza al gas, sueldo 
piezas rotas de toda clase de co-
cinas y calentadores y cambio las 
chapas perforadas por nuevas. Me-
cánico, A. Menéndez, Luyanó, 73. 
Teléfono 1-2527. Nota: Cocina 
vieja la hago nueva. 
35779 • 6 s 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables, üse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. P ídalo en 
las boti«as y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Onauia, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabeUo. 
poniéndolo sedoso, ü s e un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor an su depó-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
Nicolás . Peluquería. 
QUITA BARROS 
MIsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de osarlo. Vale 
?3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería da 
i BeQoraa, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
' Misterio se llama o t a loción abatrln-
I gente, que con tanta rapidez les cierra 
, los poros y les quita la grasa, vale $3. 
i AI campo- lo mando por |3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
j su depósito: Peluquería de Señoras, d« 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
COCINERO V REPOSTERO DB PRZ-mera clase, muy limpio. Recomen-
dado. Blanco. Para particular o comer-
cio. Aguacate, 19. Teléfono A-4576. 




CRIADOS DE MANO 
rr «neuiana eaaa, peninsular, V-XÍO. 
"n matri onio solo, e o tenga e 
oormir e  l  colocación. Para cocinar y 
utnpiar. I f r an en Serafines, 7, Je-
26234 ; i 18 sp. 
WE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
y de mediana odad de manejadora o 
°e criada do mano. Le es indiferente Ir 
Para «i carneo o quedarse en l.i ciudad, 
^"•ección: Egido núm. 9.a, frente a la 
Aermlnal Habana restaurant Bélgica. 
35984 
O E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa par-
ticular. E s práct ico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan teléfono A-4028 
de 8 a 12 y de 1 a 4. 
36140 _ s _ 
O E ' O P R E C E J O V E N P A R A C R I A D O 
O de mano, práctico en el servicio. Po-
see buenas referencias. Aviso al te léfo-
no P-5262. 
36276 8 s 
6 s 
Ü S O P R E C E UNA C R I A D A D E MA-
M no tiene referencias. Informan Agui-
ÍL^118160 Teléfono A-6162. .Ji6029 9 • 
C E D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A -
J-7 cha peninsular de criada de mano o 




número 65. Pregunten por 
primer piso, cuarto número 14. 
6 8 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-f-Kcha española de criada de mano. 
cumplir con su obligación. Infor-
«162 A^uila y Misión, bodega. Telf. A -
^3603! g B 
S15 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
el ^"'nsular . L l e v a a lgún tiempo en 
País; en casa de moralidad, de crla-
forrvT Inano. Tiene recomendaciones. I n -
en EmPedrado 12- 6 8 
§ B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
Dial ,17 años. Desea casa seria y for-
nóo tlen« dos años en el país. No co-
ca«= í í 48 los quehaceres de una 
caiiT / ^ a m á s Informes diríjase a la 
SSflí61*2- n<lm- m - altos- 6 , 
BUEN CRIADO DE MANOS, ESPA-ñol y joven, desea colocarse en ca-
sa respetable. E s práct ico en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar. 17 y G, bodega L a Mascota. Telé-
iono F-1375. -
363 24 18 SP- . 
(OE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
japonés de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur, para casa Particu-
lar o huéspedes . Informan en el tele-
fono M-9290. -
^bi'.iu a Ep-
J" ©VEN ESPASOL DESEA COLOCAR-se de criado de mano. E s práctico on el Servicio y sabe servir mesa. Dir i -
girse a Tintorería L a Is la , Teléfono nú-
mero M-3956., 
36299 8 8p-
f A E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
JLf un Joven de color. Tiene buenas re-
ferencias. No tiene a menor ir al campo. 
Cuarto número 13, altos de Monserra-
te núm. 131. 
_36280 9 3 _ 
T 7 N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
\ j ro peninsular que trabajó en bue-
nos hoteles se ofrece para casa de co-
mercio o particular o buena casa de 
huéspedes . Informan en San Nicolás , 
número 240. Teléfono 9405. 
86385 ' * SP-
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-ro repostero español en casa de hués-
pedes o particular; que sea formal, si 
no, que no se molesten. Doy referen-
cias. Para Informes, calle J entre 21 
y 23, habitación número 12, Vedado. 
35813 5 s 
TTN ASIATICO JOVEN, BUEN COCI-
( J ñero que sabe muy bien cocinar, a 
la criolla, española, francesa e Italia-
na, catorce años de práctica, trabajó en 
su cocina, se desea colocar, pero quie-
re buen sueldo. Informan en Dragones 
42, altos, habitación número 5. Pregun-
tar por Juan Fú . 
36911 6 8 _ 
COCINERO PARDO, PRACTICO Y limpio, con recomendaciones, tra-
baja bien, se ofrece por mSdico sueldo. 
Habana 170, cuarto número 16, altos 
del 2 al 8. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c n a -
1 / do acostumbrado a todo lo que 
requiere un buen servicio fino. Reco-
n^ndado do las casas que ha servido. 
Consulado v Refugio, bodega. A-679o. 
36101 6 sp-
35758 8 s 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano, práctico, sin 
pretensiones y con referencias. También 
un muchacho para cualquier trabajo y 
una buena criada. Habana. 126. Te lé -
fono A-4792. 
36967 8 BP-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de 28 años, de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche, 43 días de haber 
dado a lux. Tiene buen certificado de 
Sanidad» Sa.. número 39, cuarto, 8, R e -
parto Lavton , Víbora. 
36221 g s 
QE O F R E C E A LAS F A M I L I A S , Y 
(O también a Industriales y comercian-
tes, un apto manejador, para ayudante 
de chauffeur, con muy buenas referen-
cias. Pregunten por José, en San Leo-
nardo 22. entre San Benigno y San I n -
dalecio, i ( Jesús del Monte). 
36073' 6 S_ 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON MAS de cinco años de práctica y referen 
cias, se ofrece para casa particular o 
de comercio. Alberto. F-2056. 
_S6J,13 ¡ 7 ep. 
SE DESEA C O L O C A R U N J O V E N C U -' baño de chauffeur. Sabe manejar 
cualquiera máquina. E s mecánico. I n -
forman en el te léfono A-9048. 
86110 6 sp. ^ 
JO V E N ESPAÑOL O F R E C E SUS ser-vicios de chauffeur a casa particu-
lar. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde trabajó y sabe su obli-
gación. Teléfono F-4293. 
35856 6 B 
T T N C H A U r F E U » ~ E S P A í } O I i D E S E A 
U encontrar colocación en casa par-
ticular. H a trabajado muy buenas má-
quinas. Sabe de -mecánica y tiene bue-
nas referencias. E n la misma desea co-
locarse un criado de mano. Llamen al 
teléfono 1-7230. 
_JJ5905 15 a 
CS A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO~ locarse en casa particular. E s muy 
honrado y con buenas referencias de las 
casas que ha estado y sin pretensiones. 
Informan en Telé fono A-7618. 
35965 B sp. 
H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse para cualquier trabajo. Sa-
be manejar el Dodge y Ford que es 
el que trabajó. Informes en el te léfo-
no A-2575. Emilio. 
35755 6 8 • 
ROPA HECHA PARA SEÑORA l 
Vendo dos mil yardas alemanisco dos 
varas ancho a 42 centavos. Mil mante-
les a 85 centavos; servilletas a 15 cen-
tavos; fundas a 25 centavos. Acudan a 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
Vendo 1,000 delantales uniforme a 78 
centavos; kimonas japonesas, largas a 
$1.75; sayuelas, a 70 centavos; blusas 
seda, bordadas, muy buenas, a 90 cen-
tavos; blusas nansú, f in í s imas , a 80 
centavos. Acudan a Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
Vendo 1,000 piezas tela rica, yarda an-
cho, muy fina, a $1.75 la pieza con 11 
varas; medias de seda, a 50 centavos. 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
Vendo 1,000 pantalones mecánico a $1.50 
cada uno; para niños, a 80 centavos ca-
da uno; trajes niño gran surtido, a 80 
centavos, valen 4 veces más . Concordia, 
9. esquina a Agui la 
Mil vestidos para señora, desde $2.50 
hasta 7 pesos, un surtido Inmenso de 
batas de n i ñ a desde 60 centavos. Acu-
dan a Concordia, 9, esquina a Agui la 
35906 7 • 
1»» PELUQUERIA ^JOSEFINA' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
Masaje: 50 centavoi. 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora» y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con m&s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y ti "ta. aa ios 
cabellos con productos vesetales vlr-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa «on 
incomparables. 
reinados art íst icos de todos estijos 
para casamientos, teatros, "soiróes" et 
I bals poudrés''. 
i Expertas manucures. Arreplo do ojos 
| y cejas Scbampoinga. 
Cuidados del cuero cabelludo y Um-
' pieza *el cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes estbétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Q!l. obtiene mamviriosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondalaclte 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ójtimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo 7 Obrapía 
TELEFONO A-6977 
vos. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con k Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte 7 rizado de pelo a ranos. 
C7401 30d.-le. 
A ^ M H . T * » B E C O N T A E r x r D A D , ETT-
J \ . tendiendo teneduría de libros, joven . 
y con algunos años de práctica, desea 
encentrar trabajof Vignao, Santa A.TT«. j 
y Monasterio. Cerro. 
36147 9 s | 
SE D E S E A C O I i O C A E U N A J O V E I T española de 22 años , de criandera, 
1 buena leche y abundante. Tiene certifi-
cado de Sanidad. No le Importa i r a l 
campo. Calle Vives núm. 174. 
36244 s s 
ES P E O T A E I S T A T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal, ae ofrece por 
horas para n^var toda clase de conta-
bilidades y hacer correspondencias en 
francés e inglés . Inmejorables referen-
cias y garantías . Dirigirse a l Apartado 
de Correos núm.. £292. 
S6LS6 12 a 
A LAS DAMAS. SE VENDE UN LO-ta <le vestidos, sayas y blusas; - Los 
vestidos de arspé de China y de geor» 
gette, hechos ^ bordados a mano. Hay-
uno de tul color topo, fantas ía ; otro da 
pay4 color gris plata, fantasía , muy n n -
do. Se vende una muñeca maniquí, nruy 
bonita, propia para v idriera Todo pue-
de verse an Campanurio 38,. T.q P a r i -
sina, Modask 
35227 Q „ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pan pintar I M labias, cara y ñau. 
Extracto legítimo de ínaa^ 
E? un encanto Vegetal D rotor qtsa. 
da a ios labios; últiraa preparación 
de b oeacta cu U qrzÉmca ai dienta. 
Vek 60 centavoc. Se Fode « A§en-
c ÍJ . Farmacias, Sederías jr es m de-
pústfo: Peiuquería ¿ ¿ SeSoraSt <&r 
Joan Martínez, Neptuno, SI . Telefo-
Jnin Martínez, KeptanO) 51, entre 
Manrique y San Skolás, Teléfono A» 
5039. 
FESTON 
Sa Haca en todas formas y tamaffos. 
José M. Corbata E l Chalet. Neptuno, 44. 
3ÍX&39 jjj _ 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pl i -
sado do vuelos y sayas. Su forran boto-
nes. María L>. de SAnchoz. Loa trábalos 
del interior- sa ramitan. an_ aL día». 
32341 ' t « 
I ¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
Líame al Telefono M-4804, 0 al F-5262, 
'o deje .su orden en Vlllegras, 43, o en 
. la calle G, número 1, Vedado, y Várela 
lie atenderá en segrulda; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
!por su método especial, único en la H a -
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apai *U<JH de calefacción. V a -
i reía le hace todos los trabajos de Ins-
italacifln eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo-
el material que noceslto y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor jj. 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 5 0 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo do 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
'arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
t RIZO PERMANENTE 
garantít» un año, dura 2 y 3, pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-< 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por p©« 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones g>i 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-. 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-« 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; sj refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta vasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 6 0 O S 
PARA SUS CANAS 
üse la Mixtura de "Misterio* 15 
colores y todos garantizades. Hay es-
taches efe un peso y dos; también te-
ñ i m o s o la aplicamos en los espl̂ n-
efidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo con ta 
mano: Dmgrma mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en d DIARIO D E 
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 6 d e 1921 
í 
LA P r e c i o 5 c e n t a v o * . 
MS0MMOÁ 
Aunque pare¿:a mentira, dada la 
repugnancia que mostramos, cuando la 
gran contienda, de ir a pelear al ex-
tranjero, estamos en guerra con la 
Hungría, y esto es tanto más insóli-
to cuanto que para los extranjeros 
tenemos siempre cara placentera y no 
reñimos sino con nuestros paisanos. 
L a Hungría es una estimable nación, 
muy conocida por las bandas de mú-
sica que se han hecho famosas en los 
cabarets y salones de baile de hote-
les de temporada. Es gente muy ami-
ga del arte y de \Ios austríacos, con 
quienes han vivido tan estrechamente 
unidos como los hermanos siameses. 
Sólo una operación como la realizada 
por los aliados hubiera podido sepa-
rarlos. 
Los húngaros que tenemos en el país 
son el señor Ziskay, que es comandante 
c3;l Ejército Libertador y. el jeeñor 
Máximo Stein, ambos cubanos de adop-
ción y muy apreciables personas. No 
conozco a nadie más y no recuerdo 
que tengamos "que cobrárselas" a al-
gún húngaro por algo malo que nos 
haya hecho. Señoras si hemos conoci-
do algunas en las compañías de ópe-
ra, pero no he oído a nadie quejar-
se de la amabilidad y el talento de 
esas artistas. 
No se explica, por lo tanto, el es-
tado de guerra entre nosotros, tan "pa-
cíficos en el exterior, con una nación 
sencilla y bondadosa. Y es muy curio-
so el hecho de que hayamos hecho 
las paces con Austria y resultemos 
peleados con su hermana gemela. Es-
tas cosas no suceden sino entre las 
un pimiento! como dice un señor que 
no tiene nada de poltrón. Los hún-
garos tendrán que venir a provocarnos, 
pero como no poseen barcos carecen 
de medios de enfrentarse con nos-
otros. ¿ Q u e d e m o s de hacer? Es un 
problema. 
A la verdad que la política tiene co-
fas peregrinas: he ahí a dos pueblos 
que se estiman mutuamente y hasta 
que se tienen simpatías por cierta si 
tuación que si no es idéntica, guarda 
algunos puntos de semejanza. De bue-
nas a primeras resultan adversarios 
y se declaran la guerra. Es en balde 
que húngaros y cubanos se pregunten 
"¿Por qué es esa rabia maja? Ningu-
IO de ellos pudiera explicárselo, co-
mo no fuera diciendo: "Es cuestión 
do Estado y de los mayores". 
En esta situación de enemistad, a 
larga distancia, no podemos continuar 
aunque sea tan inofensiva como e 
teléfono, y urge que cuanto antes ha 
gamos las paces, si se considera que 
bueno, en principio, vivir entre 
amigos, aunque sea aparentemente, y 
que la Hungría podrá seguir propor-
cionándonos muy buenas bandas de 
música. 
Cuando las relaciones cordiales que-
den nuevamente restablecidas, nos-
otros les enseñaremos a hacer azúcar 
barata, implantando un sistema de co-
lonos que aquí da muy buenos resulta-
dos. En cambio, la novel nación que 
pretende constituirse en monarquía nos 
dará un ejemplo de lo ventajoso que 
es, a veces, un solo tirano. Así, soco-
rridas mutuamente, iremos viviendo y 
CONTINUAN LAS 
PERTURBACIONES 
EN W. VIRGINIA 
naciones y entre las fam'üas, y dicen j ningún obstáculo se opondrá a que 
que también entre los burros, que húngaros y cubanos mantengan las es 
cuando juegan, pagan los arrieros. trechas relaciones de amistad y consi-
E l hecho es que estamos en una po-
sición violenta y que de la guerra a 
las hostilidades no hay más que el 
deración que sostuvieron en tantas 
ocasiones memorables. 
Lo importante es estar en paz con 
disparo de un fusil. E n ese caso, ¿dón-, todo el mundo. Así pensaba cierto em-
de pelearíamos? Se ha comprobado |perador romano llamado Galieno, que 
que nosotros no queremos nada que 
sea fuera de Cuba, y que si hay que 
perder la cabeza ha de ser a la som-
bra del mamoncillo. En otra parte 
donde no se puedan contemplar las 
palmas y el plátano verde machuca-
do no nos conviene dejar la vida. Aquí 
todo lo que quieran, pero fuera ¡ni 
hizo acuñar moneda con este izma: 
"Ubique pax". L a paz e:̂  todas par-
tes. Lo único desagradable y un tan-
to incongruente fué que el mismo dig-
nísimo emperador perdió la vida en 
una de las múltiples revueltas que hu-
bo en el país. 
DIVERSAS NOTICIAS DE 
LOS ESTADOS 
SOBRE LAS PERTURBACIONES DE 
WEST VIRGINIA 
CHARLESTON, Vet Virginia , Sep-
tiembre 5. 




mineros y otros y fuerzas del estado 
del condado, el Brigadier General H . 
H . Bandholts salió del Cuartel Gene-
ral Mil i ta r para una Inspección, del 
terr i tor io habitado. 
Antes de salir el general Bandholts 
dijo que todas las partes de la Zona 
minera afectada estaban tranquilas. 
La s i tuación, al parecer, se ha con-
vertido en un servicio de policía en 
las lomas de los condados de Boone 
y Logan según dicen los oficiales en 
el Cuartel General del E j é r c i t o . 
Las tropas hoy se internaron en la 
cordillera de Spruce Fork, en busca 
de las armas desaparecidas de toda 
evidencia de cuerpos de cadáveres en-
terrados. 
Durante la pelea de la semana pa-
sada corr ían rumores de que varios 
mineros estaban enterrados en los 
bosques. 
Todavía no hay lista definida del 
n ú m e r o de bajas como el resultado 
del tiroteo de la semana pasada. En 
los distritos rurales no se necesitan 
permisos para los entierros, según se 
dijo, y por este motivo no puede ha-
cerse una lista oficial de los muer-
tos. 
E l número de personas muertas no 
se cree que haya sido considerable. 
E l general Bandholtz en su ú l t imo 
informe a Washington dijo que reco-
m e n d a r í a un pronto regreso de las 
tropas del Campamento Dix si no cam 
bian las condiciones. Dijo t a m b i é n 
que era de opinión que no ser ía ne-
cesario invocar la Ley Marc ia l . 
E l aeroplano número cinco con dos 
más números 22 y 24 se remontó aqu í 
el sábado desde el campo de aviación 
con rumbo a Langley Field, V i rg in i a . 
Tropezaron con una tormenta. Los 
números 22 y 2 4, dieron cuenta del 
accidente e inmediatamente se em-
prendió la obra de aliviar a los avia-
dores en peligro. Los observadores 
en los números 22 y 24, no pudieron 
indicar más que de una manera apro-
ximada el lugar, lo cual dificultó con-
siderablemente la labor del salvamen-
to. 
REINA COMPLETA T R A N Q t T L I -
A L TRABAJO 
E N BUSCA DE CADAVERES Y H E -
RIDOS 
MADISON, West Virginia , Septiem-
bre 5. 
Un fuerte destacamento bajo ór-
denes del Cuartel general aqu í esta-
blecido, recorr ía hoy las m o n t a ñ a s a 
lo largo de las fronteras de Boone 
y Logan, en busca de los cadáveres de 
los individuos que se dice que fueron 
muertos la semana pasada en los com 
bates entre las fuerzas del Condado 
por una parte y hombres armados por 
o t ra . 
También recbiieron Instrucciones 
de traer a los heridos que pudieran 
encontrar. 
Los mineros que entraron en Madi-
son ayer a una hora avanzada anun-
ciaron que varios cadáveres estaban 
todavía en los bosques. 
Otros destacamentos fueron envia-
dos a la cordillera de Spruce Fork en 
busca de armas y municiones escon-
didas . 
E l Valle de Li t l e Coal River desde 
Madison hasta el á rea recientemente 
perturbada estaba tranquilo hoy, res-
tableciéndose r á p i d a m e n t e la norma-
l idad . 
LOGAN, Septiembre 5. 
E l coronel Eubanks que manda a 
las unidades de la guardia nacional 
que se organizó para hacer frente a 
las tentativas subversivas de hombres 
armados en el ter ir torio situado al 
oeste de las colinas de Spruce Fork 
salió hoy para su residencia en Welch. 
Antes de su partida todas las unida-
des que sirvieron bajo su mando fue-
ron licenciadas. 
Las tropas federales que ocuparon 
ayer posiciones en el á rea que recien-
temente presentó nutridos tiroteos 
entre los mineros y las fuerzas del 
Estado, patrullaron hoy toda la re-
g ión . 
Las noticias que de ellas llegaron 
indican que reinó completa t ranqui-
lidad en todas partes sin excepción 
alguna, por primera vez. 
alguna por primera vez durante mu-
chos d í a s . 
E l coronel Shuttleworth a cuyo 
mando operan declaró que no se hâ -
bía hecho un solo disparo por ambos 
lados durante todo el día y que no 
existieron indicios de la presencia de 
los perturbadores del orden. 
Logan se encontraba desierto hoy 
sin que se viese un solo voluntario 
transitando por sus calles. Se dice 
que tal núnitero de obreros ha re-
gresado al trabajo en las estaciones 
de carga de carbón que algunas de 
estas han podido operar con un 80 
por ciento de eficencia. 
SE DESMIENTE L A NOTICIA D E L 
SECUESTRO 
E L I Z A B E T H O W N , 111., Septiembre 
5. 
W . G. FERGUSON, superinten-
dente de las minas de Rosiclaire ha 
desmentido hoy la noticia de que los 
mineros en huelga hab ían recuestra-
do a J . C . S^anson, superintenden-
te de las minas y a su fami l ia . 
SE ELEVA E L TIPO 
DE CAMBIO DEL 
PESO MEJICANO 
BEHNKE, GANADOR 
DEL DERBY AEREO 
EN CHICAGO, A Y E R 
CIUDAD DE MEJICO, septiembre 5. 
E l tipo del cambio de los pesos me 
jicanos se elevó medio punto esta ma-
ñana , habiendo comprado los Bancos 
de aquí a 49 ventavos y vendido a 
49 y medio. 
El aumento de la demanda, debido 
a la favorable solución de la cues t ión 
petrolera entre representantes de las 
compañías mejicanas y las autorida-
des del gobierno de Méjico, fué con-
secuencia, según so cree generalmen-
te de este aspecto más ha lagüeño de 
la antigua controversia petrolera. 
PONEN E N D Ü D A 
L A VERACIDAD DE 
MRS. HAMILTON 
CHICAGO. 5.—David Behnke, 
con una pasajera, ganó esta tarde el 
Derby Aéreo, que con motivo de ce-
lebrarse hoy la fiesta del Trabajo, se 
efectuó esta tarde. recorriendo el 
curso de 55 millas en 4 9 minutos. 
F u é seguido a muy corta distancia 
por Price Hollingsworth, John Kiser 
y James Curran. Los otros cinco con-
tendientes, entre los cuales se cuen-
ta Charles DIckinson. el piloto más 
viejo del distrito de Chicago, pues 
cuenta 66 años de edad, terminaron 
la regata antes do que transcurriesen 
cinco minutos de la llegada a la meta 
del vencedor. 
Cables de España. 
UNO DE LOS TESTIGOS ASEGURA 
QUE CUANTO HA DICHO L A GRAN 
NADADORA SOBRE LO QUE H A 
NADADO EN E L CANAL ES FALSO 
LONDRES, 5.—Las proezas de Mrs. 
Ar thu r Hamjllton, la famosa nadado-
ra inglesa, es tán actualmente some-
tidas a las mismas censuras de que 
fué objeto el célebre Dr. Cook, cuan-
do af i rmó haber descubierto el Polo. 
Desde el̂  20 de Agosto, cuando 
Mrs. Hamil ton aseguró que le hab ía 
faltado poco para atravesar a nado 
el Canal de la Mancha después de 
haber estado en el agua veinte horas, 
otros nadadores han estado pidién-
dole pruebas de ese hecho. E l Eve-
ning Standard publicó hoy una decla-
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UN AEROPLANO DíSEvADO ES PE 
CIALMENTE PARA E l i REY DE 
ESPAÑA HACE SU VUELO 
DE PRUEBA 
PARIS, Septiembre 5. 
Un biplano diseñado y construido 
especialmente p^ra el rey de España , 
sal ió de Ville-Coublay a las 8.50 de 
esta m a ñ a n a . Los ingenieros cons-
tructores de dicho aparato esperan 
que su promedio de velocidad sea 
de 210 ki lómetros por hora. E l aero-
plano lleva grabadas en sus alas las 
armas del rey de España y es tá des-
tinado exclusivamente al uso perso-
nal de su Majestad Don Alfonso 
X I I I . 
TOROS Y TOREROS 
MADRID, Septiembre 5. 
En la corrida del domingo cele-
brada en la plaza de esta capital, 
hubo "hule" a granel pereciendo 
EN BUSCA DE UN 
EMBAJADOR ALEMAN 
PARA ESTADOS ÜNlDoj 
B E R L I N , Septiembre 5 
• E l ministerio de Estado dM 
no ha recibido confirmación eH 
noticias recibidas de París v la» 
dres asegurando que Mr. Eliiq T N̂I1' 
Diesel será nombrada* eim • ^ 
americano en AHmaaia. Los ri)Ja(l0f 
de esta capital publicaron la ^ 
cías y Mr. Dresel ha sido inunda ino,¡-
felicitaciones por lo quo boy ..•0Í» 
oue nada sabía -ICOÍCI de la d"1̂1114 
ñhl departamento de Estado c 8i(i| 
pecto a un cargo QÜ Berlín o a^1 ^ 
turo diario. su h 
E l doctor Rosen, ministro do n 
do con t inúa escrutando el hor t*" 
político en busca de un emlJa1̂ U'll, 
para los Estados Unidos CIUP R O , 0 ' 
. . . . . t>ea con. 
rfepro,8entaÍ 
sid'rado. un genn|fio 
do la nueva Alemania 
tk tL ' de talla adecuada para un^ 
de embajador que 'A .S'ouisrao h„¡.. 
se nombrado con agrado Fe h Í 
fuera de su alcance 
ración jurada, que f i rma un hombre 
de negocios de gran relieve en Mar- i uno de los espectadores al ser cogido 
garte, Mr. A. L . Porter, en la que I por un toro que sa l tó la barrera, 
se declara que lo que Mrs. Hami l ton Los novilleros Durrate y Uriarte y 
alega haber realizado en septiembre dos banderilleros t ambién sufrieron 
de 1920 cuando dijo haber permane-
cido en el agua doce horas y haber 
estado a nueve millas de distancia de 
la costa francesa, es falso y que él 
pres tó a Mrs. Hamil ton en aquella 
ocasión un bote-motor para que la 
cornadas durante la l idia. Seis novi-
llos de la ganader í a de Terrones y 
dos de Tru j i l lo salieron al redondel. 
Estos úl t imos br i l laron por su man-
sedumbre y uno de ellos fué foguea-
do. Carrido y Ante estuvieron regu-
tJN DISCURSO D E L SECRETARIO 
D E TRABAJO MR. DAVIS 
DETROIT, Michigan, septiembre 5. 
E l Secretario del Trabajo Mr . Da-
vis, en un discurso que pronunc ió 
ante los trabajadores de Detroit , re-
comendó que el Día del Trabajo del 
a ñ o de 1921 se dedicase a socorrer 
a los que se ha l lan faltos de em-
pleo en esta n a c i ó n . 
Este d ía ha amanecido en medio 
de una s i tuac ión que exige de todos 
los americanos leales profunda me-
di tación, los m á s poderosos esfuerzos 
y la pena m á s profunda que puedan 
abrigar . Este año el Día del Traba-
jo debe dedicarse antes que todo, a 
hacer frente a esta imperiosa necesi-
dad humana de los que e s t á n sin tra-
bajo. 
Sobre todas las cosas necesitamos 
desprendernos de todo temor, armar-
nos de valor y de fe, dijo M r . Davis, 
"porque a causa de la falta de este 
valor ,estamos descuidando un buen 
n ú m e r o de grandes empresas que 
d a r í a n un poderoso empuje a la gran 
m á q u i n a paralizada de la producción 
americana." _ * 
Crónica c a b l e g r á f i c a . . . 
E l Secretario en su d iscursó d i r i -
gió un mensaje a los patronos de 
la nación, declarando: "No fijéis 
vuestros jornales a jusfándolos al 
hambre de la mul t i tud que se agolpa 
a vuestras puertas. Ese debe ser 
un jo rna l provisional nada más . Du-
rante la gue/ra el péndulo se inc l i -
nó al latió de los t r a l í - j a d o r e s . Aho-
ra ha oscilado en dirección vuestra. 
Tened presente el hecho de que los 
hombres que se agolpan a vuestras 
puertas en busca de trabajo son seres 
humano» lo mismo que los otros. 
Tienen las mismas aspiraciones para 
sus familias que vosotros para las 
vuestras. Regulad sus asuntos ahora 
pa:'a el porvenir y proceded con 
acierto y p r e v i s i ó ó n . " 
SIGUEN LAS PERTURBACIONES 
MINERAS 
HARRISBURGH, Septiembre 5. 
Los mineros en huelga que traba-
jan en la mina de Rosiclaire de la H i l l 
side Flour Spar Co., a 40 millas de 
Harrisburgh, el sábado por la noche 
secuestraron a J . C. Swanson, su-
perintendente de minas, su esposa y 
tres hijos, según noticias recibidas 
a q u í hoy, y los tienen detenidos y p r i -
sioneros en los montes. 
Anoche los nueve guardias expul-
saron a todos los huelguistas y a sus 
familias de Rosic4aire y estos es tán 
t ambién acampados en el monte. 
MAS PERTURBACIONES MINERAS 
HARRISBURGH, 111. SeRtiembre 5. 
Todos los alambres que comunica-
ban con Rosiclaire han sido cortados 
por los huelguistas, y las noticias que 
a q u í llegan son muy escasas. 
R. Randolph, hombre de negocios 
de publicó dirigirse a Rosiclaire con 
su familia regresó a esta iudad, hoy, 
habienc'o siuo rechazado por los mi -
neros en los montes fuera de esta 
ciudad. 
Cuatro m i l agremiados reunidos 
aqu í hoy para celebrar el Dia del Tra-
bajo hablan de imi tar el ejmplo de 
los mineros de Wes Vi rg in ia y em-
prender una marcha para ayudar a 
los huelguistas de Rosiclaire. MEDICO ACUSADO DE ASESINATO 
DENVER, Colorado, septiembre 5. 
E l doctor W i l m a r t h A. Hadley, 
acusado del asesinato de su esposa, 
Mrs. Sue Tinsley Hadley en Rich-
mond Va., negó hoy haber confe-
sado ser el autor del crimen por m á s 
que George A. Ful ler , superinten-
dente de una agencia de policías se-
cretas de fama nacional, r e i t e ró su 
declaración de anoche de que el mé-
dico hab ía confesado ser el autor d e l ^ l c l 0 ' , fe naila U f a n t e lesiona-
SOBRE E L ACCIDENTE AEREO 
CHARLESTON, Virginia , Septiem-
bre 5. 
Los ¿f iciales del ejérci to que se 
encuentra aquí , carecen todavía de 
informes sobre la suerte de conco 
aviadores que cayeron al Este de es-
ta ciudad el sábado pasado, durante 
un vuelo desde Charleston a Lan-
gley F ie ld . 
Las personas que residente en-las 
inmediaciones de Pee informan que 
vieron un aeroplano de bombardeo 
caer el sábado, confirmando así las 
noticias de otros dos aeroplanos del 
e j é rc i to . 
Los tripulantes de los otros dos 
aeroplanos que acompañaban al que 
cayó, presenciaron el accidente, pero 
no pudieron aterrizar a causa de la 
aspereza del terreno. 
Los cinc indivudos cuyo paradero 
se ignora sonlps tenientes Har rq L . 
Speck, piloto y W . S. Firspatrick, ob-
servador; el sargento A . R . Brow, 
el cabo A . C. Hazelton y el soldado 
Walter B . Howard . 
DETALLES D E L ACCIDENTE 
AEREO 
CHARLESTON, West Virg in ia , Sep-
tiembre 5 . 
Tres de los aviadores militares que 
cayeron en un aeroplano Mar t ín en 
el condado de Nicholas, West V i r g i -
nia, en la tarde del sábado, han falle-
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t o r r iqueño Antonio R. Barceló, Jefe 
del Partido Unionista mantenedor de 
la c a m p a ñ a en favor de la indepen-
den de aquella isla. Durante su au-
sencia le sus t i t u i r á José G. Torres. 
CUBANOS E N N U E V A YORK 
arresto. 
crimen y había dado detalles del ase-
sinato. 
E l doctor Hadley se halla en cami-
no para Richmond, donde se le for-
mara causa. 
"Yo he prescindido de m i derecho 
al t r á m i t e de la ex t rad ic ión y pro-
bablemente sa ldré de Denver esta no-
cne, dijo el doctor Hadley en la cár-
En el hotel Amér ica encuén t r anse S t i r 1 í o d ^ ^ n ? ; ^ negarme a C?n" uu. ^ * -,• testar toda pregunta oue envuelva el general Manuel Sanguily y famma. ^ ^ aIgPunf c o n t ¿ m í e n Y ^ 
T , v - i T-. Jhe empleado abogado n i he cometido Laureano López con sus hijas Emmal crimen ninguno " 
e Isabel y dos hijos, el cap i t án Ra- confesó haber vivido bajo un nom-
m ó n Cañas pagador de la Marina de bre supueSto hasta el d ía de su 
Guerra, Dionisio Godínez exportador 
de plña y tabaco, Casimiro García Je 
fe del a lmacén " E l F in del Siglo", Jo-
sé Caiñas y famil ia . Llegaron de Pi-
nar del Río Sabino Pe láez y esposa. 
Y de C a m a g ü e y Angel Varona y fa-
mi l ia . J e s ú s Art igas sale m a ñ a n a vía 
Key West. Como nota f inal compláz-
come en testimoniar que no se reali-
zó la horripi lante predicción que ayer 
hizo desde las co lúmnas del "Dai ly 
News" el profesor James Boswick an-
tiguo presidente de la sociedad astro-
lógica de la Universidad de I l l inois , 
s egún el cual, hoy a las tres de la 
tarde se i n u n d a r í a la isla de Manhat-
tan a consecuencia de una marea ex-
t raordinar ia motivada por el cruce 
de Saturno entre J ú p i t e r y Marte. Se-
g ú n el despreocupado as t ró logo todo 
Nueva York desapa rece r í a bajo el 
PLACEMES POR E L 
NOMBRAMIENTO DE 
LEONARDO WOOD 
do y el quinto de la t r ipu lac ión ha 
desaparecido, según informes extra-
oficiales recibidos hoy por teléfono 
p#or el comandante Davenortp John-
son, del servicio a é r e o . 
E l lugar donde cayó el aeroplano 
es un terreno escabroso, poblado de 
árboles , y transcurrieron algunas ho-
ras antes de que se pueda recibir i n -
formes sobre la Identidad de las vic-. 
t imas. 
H . E . W'hite, m u ñ i d o r de Sum-
mersville a quien sé le te lefoneó la 
información por un individuo de ape-
ll ido Davis perteneciente a una expe-
dición de veinte ertípeñados en regis-
trar esos lugares dijo que tres muer-
tos y el hombre lesionado t e n d r á n 
que ser cargados, porque no hay ca-
mino que conduzca a l lugar en que 
cayó el aeroplano. 
Se está buscando a l quinto hom-
bre. E l comandante Johnson dijo que 
es posible que se encuentre todavía 
! M A N I L A , Septiembre 5. 
E l Mayor General Leonard Woo v 
Mr " 
misión especial del presidente Har 
ding a las Islas Fil ipinas han cable-
grafiado al presidente de los Esta-
dos Unidos ins tándole que nombre al 
coronel del e jérc i to americano Frank 
McCoy vice-gobernador del a rchip ié-
lago. 
MANIFIESTO DE UNO DE LOS PA-
TRONOS MINEROS DE L A V I R G I -
N I A OCCIDENTAL 
WASHINGTON, Septiembre 5. 
Un manifiesto publicado en esta 
capital por Mr. Harry Olmsted, pre-
sidente de la Asociación de Patronos 
de los yacimientos de Wil l iamson, 
acusa a los funcionarios de los Obre-
ros mineros Unidos de Amér ica de 
ser responsables por la invasión del 
condado de Logan y la propuesta i n -
vasión del de Mingo, por parte de m i -
neros armados. 
E l manifiesto es en respuesta del 
publicado por Samuel Gompers pre-
sidente de la Federac ión Obrera Ame-
ricana que Mr. Olmsted califica de 
"h ipócr i t a y en muchos casos falso 
y e r r ó n e o " . 
Mr. Olmsted asegura que los patro-
nos no "emplean guardas n i detectives 
particulares en los yacimientos de 
Will iamson agregando que Mr. Gom-
pers "deliberadamente ha falseado 
su descripción del estado de cosas que 
precedió y acompañó a la tentativa 
de invasión armada. Los cargos que 
hace Mr. Gompers afirmando que el 
levantamiento fué acusado por no ha-
ber los patronos puesto en vigor las 
decisiones de la Junta de Jornales 
del gobierno fueron calificados de 
"nuevas falsedades". 
"Los patronos mineros no t en í an 
obligación alguna de hacerlo puesto 
que no es tán relacionados con los ya-
cimientos a que se refieren dichas 
decisiones. Sin embargo el aumento 
concedido por el gobierno de los Es-
tados Unidos fué adoptado pronta-
mente en Williamson en cuanto se f i -
jó la suma que debía aumentarse. 
Nunca se había alegado que la heulgai 
de Will iamson fué causada por ajus-j 
tes de jornales ni tuvo otro origen 
que el hacer forzoso el reconocimien-
to de la Organización de los Obreros 
Mineros Unidos". 
"Mr . Gompers se hace r idículo a los 
habitantes de la Virg in ia Occidental 
cuando pretende que los mineros t ra-
taron de rotestar contra ilegalidades 
por lo menos en lo referente a los 
Mineros Unidos. Los obreros de m i -
nas americanos son generalmente 
amantes del orden; todos los distur-
bios que han ocurrido en los yaci-
mientos de la Virg in ia Occidental han 
sido ocasionados por los matones y 
acompañase , que Mrs. Hamil ton salió lares, y Durrate y Uriante tuvieron 
del agua después de una hora de es- el santo de espaldas toda la tarde, 
tar en ella y que pasó la noche a bor- Gaonita y Pepito Belmente queda-
do de dicha embarcación en M á r g a t e | ron superiores, toreando y matando 
con el mismo Mr. Porter y otros de ; en la plaza de Sevila, toros de la 
los amigos de éste. ¡ganader ía de Domecq que fueron 
Mrs. Hamil ton, en su ú l t ima expe- ] bravos y de poder. Andaluz t ambién 
dición, fué a c o m p a ñ a d a por un re-1 consiguió lucirse, 
molcador que tripulaban marineros En Barcelona Cabeza derrochó va-
franceses. Sus rivales le piden ahora lent ía y arte lidiando toros de Surga 
una carta descriptiva del curso que Q116 fueron mediocres. E l diestro cor-
siguió á lo que contesta el p a t r ó n d e l ! t ó una oreja. Rodalito y Joselito 
remolcador que no trazo plano algu- Mar t ín cosecharon también palmas, 
no. También afirman los nadadores Por su labor ccm el capote y la mu-
contrarios a Mrs. Hamil ton que a l ^ a . 
s impat ía en los cérculos oficiales 
Además de la cuestión de la no 
nalidad del nuevo embajador se 
cita otra muy importante o sea la!?" 
los gastos de sufragar el restablecí 
miento de la misión alemana en Wa 
hington. Un embajador jue se con 
tentase con mantener un ranga m 
desto costar ía a Alemania un 
mo de 50,000 pesos anuales quo «e! 
gún el cambio actual exceden de cnT 
tro millones de marcos, sin incluir«' 
ésto los sueldos del personal d-j i! 
Embajada y otros gastos aún sup̂  
niendo que se realizasen rígidas re-
ducciones en muchas direcciones. 
. Hasta ahora n ingún alemán acaj. 
dalado se ha prestado voluntaria! 
raente a desempeñar el cargo en Wai 
hington o si lo ha hecho no ha lo r̂a. 
do demostrar que se hallaba lo sufi. 
cientemente libre de comproniisoj 
para justificar que el Gabinete loto-
mase en consideración. 
Un minero de la Comisión de lU. 
la clones Exterior-ís del Relc'astag 
discutiendo hoy el asunto con el 
rresponsal de la Prensa Asociada ex-
presN la esperanza de que el gobier-
no americano simplificaría la cues, 
t ión nombrando provisionalmente un 
Encargado de Negocios en esta oapi-
tal que conociese a fondo los nume-
rosos problemas nlanteados por la 
transitoria s i tuación económica y 
polí t ica del país haciendo así posible 
que Alemania enviase un funcionario 
de igual rango a Washington. 
bordo del remolcador que acompa 
ñaba a esta no había ninguna perso 
Joseito de Málaga estuvo muy va-
liente y hecho un maestro en una 
na cuyo testimonio sea digno de ser;^evsus faenas lidiando ganado de 
tomado en consideración. 
DERROTA DE NIPONES 
EN LUCHA DE TENNIS 
LOS DOS JUGADORES A M E R I C A -
NOS, T I L D E N Y JOHNSTON V E N -
CIERON A K U M A G A E Y S H I M I D -
ZU, COMPLETANDO A S I L A V I C -
TORIA DE SU T E A M 
FOREST H I L L S , N . Y., 5.—Hoy 
completó el team de tennis america-
no la magníf ica defensa que ha he-
cho en estos días de su trofeo, la Co- , 
pa Davis, con dos victorias. Con es - ¡ ca rn l ce ros <lue tanta importancia re 
tas han barrido a sus adversarios, no ' v i s i í 
(Mabernero en Málaga. E l primer to-
| ro lo volteó aparatosamente causán-
dole un varetazo leve. Chicuelo no 
estuvo más que regular y Méndez 
fué muy aplaudido en la muerte de 
su segundo toro. 
L A HOJA G U B E R N A M E N T A L D E 
LOS L U N E S SOIJO P U B L I C A NOTI-
CIAS D E M E L E L L A . P A R E C E A G R A 
V A R S E L A H U E L G A D E CARNI-
C E R O S 
MADRID, Septiembre 5. 
La hoja impresa hoy por el go-
bierno, para reemplazar por primera 
vez la falta de periódicos que no se 
publican el lunes contenía ún icamen-
te los .comunicados oficiales de Ma-
rruecos sin mencionar la huelga de 
DECLARACIONES DE 
NANSEN SOBRE RUSIA 
permi t iéndoles obtener la victoria en 
ninguno de los matchs parciales. 
Wi l lnam Tilden, 2, de Filadelfia, 
venc ió ' a Ichya. 
Kumagae, 9-7, 6-4, 6-1 y W i -
l l iam Johnston, de San Francisco, 
de r ro tó a Zenzo Shimidzu, 6-3, 5-7, 
6-2, 6-4. 
A pesar de estar nublado el cielo 
y de la humedad de que estaba sa-
turada la a tmósfera , a d e m á s de que 
el resultado de los matchs de hoy, no i 
podr ía alterar el resultado de la l u -
cha por la Copa Davis, hab ía seis m i l 
espectadores en el terreno cuandó se 
inició la contienda esta tarde. 
REAPARECIO M L L E . L E N G L E N 
Después quo t e r m i n ó el match en-
t re Johnston y Shimidzu, Mlle . Len-
glen, la maravillosa jugadora fran-
cesa, reaparec ió por primera vez ante 
E l Ayuntamiento ha anunciado 
que está dispuesto a establecer de-
pósitos para la venta de carnes a 
precios fijos ya que la mayor parte 
de las carnicer ías han cerrado sus 
puertas. Los carniceros persisten en 
negarse a vender la carne a los pre-
cios fijados por las autoridades pre-
tendiendo que no les pe rmi t i r í an rea-
lizar ganancia algnna. Sin embargo, 
los precios a que las autoridades 
permiten vender la carne al porme-
nor son el doble de los que rigen al 
pormayor. 
HALLAZGO DE ARMAS Y M U N I -
CIONES QUE SE SUPONEN DE 
UNA BANDA TERRORISTA 
BARCELONA, Septiembre 5. 
La policía ha descubierto grandes 
cantidades de armas y municiones 
en una casa de la calle de Llobregat, 
suponiéndose que pertenecen a una 
estado de su salud la obligó a re t í 
rarse en la lucha por el Campeonato 
de Tennis femenino, el mes pasado, 
Mlle. Lenglen, al reaparecr esta tar-
de, lo liizo jugando un na tch de ex-
hibición de dobles mixtos, en el cual 
tuvo pqr compañero a' Dean Mathey, 
de New Jersey, y por contrarios a 
Mrs. May Sutton de Los Angeles y a 
Wi l l i s Davis, de California. 
TERMINO L A LUCHA 
Con las dos victorias obtenidas hoy 
por los jugadores americanos, las del ¡y son responsables del desastre ocu 
viernes y las del sjbado, termina e l ' " 
cías de que es objeto de una reorga-
nización en estos días. 
ATAQUES A LAS COMISIONES 
TECNICAS M I L I T A R E S DEMOS-
TRANDO SU ABSOLUTA 
I N U T I L I D A D 
MADRID, Septiembre 2 (retardado). 
E l Sol publicó hoy viernes un ar-
tículo en el que hace una acerba cr í -
tica sobre las llamadas comisiones 
técnicas de oficiales que según el ar-
ticulista poseen poder/ misteriosos 
había consumado con los tr iunfos ^ f ^ ^ l ^ ^ L ^ ^ J 0 ? . asun-
Los diariqs que en esta capital se 
agua quedando solo a la vista la to-j publican en inglés han aprobado uná 
rre del Woolwoeth y ha sido el ca- nimemente el nombramiento del ge-
NUEVO PRESIDENTE 
DE L A ASAMBLEA 
D E L A L I G A 
so que innumerables personas se con-
gregaron esta tarde en Battery Place 
en espera de que la marea se desbor-
dase. L a decepción regoci jad ís ima por 
cierto ha sido unán ime . , 
ZARRAGA. 
bajo los restos del aeroplano o ta l _ 
vez haya caldo de la m á q u i n a antes I ge"nte"f aera de la ley, de la Orgañfza 
que esta chocase con la t i e r ra . E l lu-1 ción de los Mineros Unidos que vinie-
gar donde se hal ló la m á q u i n a des- ron ai Estado para obligarlos a i n -
xvn n V ^ - K , . , , - - i t ruida es la cabeza de Line Greek. o-rp^ar f>n pi la" 
Wo C. Forbes, m i m b r e s de la 1 se halla a upa distancia de 25 a 3nlgresar en ella [ 
millas de cualquier ferrocarr i l , s egún 
informes recibidos a q u í . 
Se han telefoneado instruicciones 
al comandante S. M . Strong, para 
que salga al encuentro del grupo que 
trae al muerto y a los lesionados. 
La t r ipulación del aeroplajio con-
sist ía del teniente Harry L . Speck, 
del piloto Medford de Oregón y de I 
W . S. Pitzpatrick, observador, cuya' GINEBRA, septiembre 5. 
dirección no se ha podido averiguar | H . A. Van Karnebeck, ministro de 
aqu, además de A . R. Brown, de i relaciones exteriores de Holanda, fué 
Kentucky; el cabo A . G . ^ a z e l t o n ¡electo Presidente de la Asamblea dejBjurstedt Mallory. Ganó con su com-I tes, quienes la aplaudieron mucho 
de Wllmigton, Delaware, y el sóida- la Liga de las Naciones, en la según-1 pañero , dos sets consecutivos a la pa- | cuando empezó a desarrollar el b r i -
do Walter B . Howard, de San Fran- da sesión de ese cuerpo, que i n a u g u r ó reja contraria, con score de 6-2. 6-1. ¡ l i an te juego que la ha hecho famosa 
cisco. jsus sesiones hoy, aquí , a las once. ¡Los millares de aficionados presen-I en el mundo entero. 
neral Wood como gobernador. 
La Vanguardia, diario publicado 
en español en Tagalog, dice: 
" E l general Wood se ha erigigido 
un monumento a sí mismo en Cuba y 
se e r ig i rá otro en las Fil ipinas." 
torneo por la Copa Davis, en el que, 
al empezar la lucha en el mes de 
Junio úl t imo estaban representadas 
doce naciones. 
El hecho de que el resultado de los 
matchs de hoy, no podían inf lu i r en 
el resultado de la contienda, en ge-
neral, pues ya la victoria americana 
se 
obtenidos por los campeones de los 
Estados Unidos la semana pasada, en 
nada influyó para que los juegos 
fuesen de la m á s alta calidad, espe-
cialmente el de Tilden q Kumagae. 
E l juego de Kumagae esta tar-
de, a juicio de los expertos, fué ma 
ravilloso: todo ellos afirman, que 
jugador japonés , nunca desde que es-
tá en los Estados Unidos ha jugado 
tan bien. Ese juego br i l l an t í s imo, 
que le valió una gran ovación, fué al»-
go as í como la despedida de Kuma-
gae, quien se dispone a embarcar el 
mes que viene para su país , donde 
rr ido a las fuerzas españolas en Ma-
rruecos. 
"Aunque las comisiones existen 
desde hace cuatro a ñ o s " , dice el ar-
t ículo, "y prdmetioirn darnos una 
maravillosa organización mil i tar , se 
han pasado el tiempo discutiendo 
menudencias de uniformes e i n t r i -
gando sobre ascensos y condecora-
GINEBRA, Septiembre 5. 
E l doctor Fr ld t jof Nansen de No-
niega en declaraciones que hizd a 
los corresponsales que asistieron a 1» 
B9idón de la Asamblea de la Liga de-
fendió su acuerdo con el gobierno so* 
viet afirmando que mediante sus tér* f 
minos la Cruz Roja Internacional ad- | 
qu i r i r í a completa supervisión de las 
operaciones de socorro en Rusia. He 
gó ca tegór icamente que la Cruz Roja 
hubiese repudiado dicho acuerdo. 
"Hay suficiente trabajo en Rusia 
para iodos" manifestó el doctor Nan-
sen, * no tendr-mos conc'icto alguno 
con la Organización Americana de So-
corro que solo proyeceta al^nentara 
un m i l l n de niños hambrientos de los 
diez millones de gente que se muere 
de hambre. Estamos conferenciando 
con Mr. Hoover para que las tareas 
de socorro no se dupliquen." 
E l doctor Nansen agregó "que pa-
ra que el soviet pudiese hacer frente 
del todo a la s i tuación se necesitaría 
que obtuviese ayuda pecuniaria en el 
extranjero y que calcula que la su-
ma para llenar todas las necesidades 
ser ía de unos 35,000,000 de libras 
esterlinas." 
SE EXPULSARA D E L EJERCITO 
RUSO A LOS QUE NO CUMPLA> 
CON LAS REGLAS DE VIDA m 
UN ESTADO OBRERO 
RIGA, Septiembre 5. 
Un despacho de Moscow a la agen-
cia de noticias Rosta dice que un de-
creto del gobierno soviet ruso, autori-
za a los tribunales y a la Cheka o in-
quisición bolchevique para expuHar 
del ejérci to ruso a cualquier extran-
jero por conducta o aevididades in-
consistentes con los principios y or' 
den de vida de un Estado obrero. An-
teriormente el método empleado en 
estos casos era la detención de los in-
dividuos que obraban de ese modo. 
QUEJAS D E L ORGANO OITClAli 
BOLCHEVIQUE CONTRA LOS CIA-
LOS TRATOS DE LOS PRISIOM^ 
ROS RUSOS E N POLONIA 
oficia1 
soviet 
RIGA, Septiembre 5. 
La agencia Rosta, órgano 
de publicidad del gobierno 
al hacer hoy mención de las QueJ* 
de los prisioneros de guerra TV: 
que Imn sido víc t imas de malos t r ' 
tamientos en Polonia refiere que «J 
130.000 prisioneros bolcheviques qu» 
había en Polonia 60,000 han muerw 
en los últ imos dosaños . Añade que 
19 de Agosto pasado varios so 
el 
Idados 
polacos hicieron fuego contra un g 
po de prisioneros que iban a ser JJ 
patriado y que cuando Protes s0g 
dieron muerte a uno de los ru 
e hirieron a seis. m. 
La citada agencia de noticias t a» 
• n i J „ A crnstO ei 
repa-
bién relata que el 31 de Ago o 
tos de los diferentes ministerios t ra 
tando de Inmiscuirse en las campa-
ñas de repres ión contra el sindica-
lismo y en f in en todo menos en me-
jorar los materiales de guerra usa-
dos por el ejército o en elegir oficia-
el ^ l ? 0 ^ / ! ^ 0 ^ ! ! ^ 1 ^ de. disci: t r :*c in M. Radzivaloff fué agredido 
a culatazos por orden de oficiales ¿e 
laces en uno de los campamentos 
prisioneros rusos. . J 0 
El gobierno soviet ha Protff^ d9 
oficialmente contra lo que califjca 
una violación del tratado (fe R1^ 
comisario ruso-ukraniano de 
plina. Desde el desastre de Annual 
es palpable que no existe ya disci-
plina mi l i ta r ni moral en las tropas, 
es decir que dichas comisiones lian 
sido absolutamente inú t i l e s" . 
" A l organizarse los regimientos 
para servir en Marruecos se vió que 
.ninguno de ellos poseía matprinl 
con t rae rá matrimonio e inmediata- ficiente equipar un solo bata 
mente r e a n u d a r á sus trabados ban- ' - - -
caries. Tilden tuvo necesidad de em-
plear sus mejores recursos en los dos 
primeros set de esta tarde para ga-
narle a Kumagae, que, no teniendo 
nada que perder en ése match y de-
ceoso de hacer que el honor deporti-
vo de su país quedase a gran altura, 
le a tacó con una energía y un acierto, 
casi inverosímiles . 
Uón. Las comisiones técnicas atarea-
dísimas en las importantes cuestio-
nes que hemos mencionado no pu-
dieron ocuparse de asuntos tales co-
mo el proveer a las diferentes un i -
dades de ametralladoras, el abaste-
cer las de municiones, el decidir so-
bre una nueva forma de bayoneta 
el ordenar capotes de abrigo, m a t é -
r ia l de hospitales, automóvi les , tan-
ques blindados y aeroplanos. Su en-
tusiasmo por su honrosa profesión L A FRANCESA CAUSO M U Y BUE-NA IMPRESION 
Mlle. Lenglen, causó muy buena 
impresión en su reapár ic lón . mejor Ib íe l *un\ascens 
que cuando luchó contra Mrs. Molla 
EN. E L RINGSIDE, Jersey City, 
tiembre 5. ^Tieue . 
En la pelea de hoy, Mike Mc l ig 
, de New York, 159 libras y n i ^ J 
se l imi ta a esperar apaciblemente y ' P a n a m á Joe Gans, 152 y i»60 . 
con las mayores comodidades posi- " 
MC TIGUE Y J . GANS 
LUCHARON CON 
G R A N V I G O R 
ser 
bras, lucharon a doce rounds nlUf> ria 
teresantes. Se atacaron con tal i ^ 
que se destrozaron m ú t u a m e n t e > 
espectadores les aplaudieron ^ " j , ^ 
Este bout, el mejor de la tarde, 
el f inal y se efectuó después de ia 
ch entre Wilson y Downey. 
